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B a n c o N a c i o n a l s u s p e n -
d e r á h o y s u s p a g o s 
la tarde de ayer c i r c u l ó con in-
En . el rumor de que el Banco 
siSt?nS se a c o g í a a la l iqu idac ión , 
N8c,on oder cumplir sus compro-
rOt 110 " 
nliS-0S' dirljimos a la oficina central 
N°?rha inst i tuc ión , para averiguar 
di: - hubiera de cierto, sobre ese 
!o aue." „ rr^nlfP.stándonos el V i -iv f , lar y m a i f e s t á n d o o s el i 
=iHpnte s e ñ o r Escobar, que has 
¡P1"6," . ^nr L i tarde, no nod ía fa-'7 lunes po  la p
ts, !irnns noticia alguna. 
C ̂  secretario s e ñ o r Padró , a quien 
[o defensa del azúcar y el t a t o 
Asociación de Comerciantes de 
, Habana ha pasado ayer una carta 
• nlar a ^as Corporaciones Elconó-
Cl-aS del interior, a n u n c i á n d o l e s la 
ml^inia ce lebrac ión de una asamblea 
p™ probablemente t endrá lugar ha-
fines de !a semana entrante, con 
T f i n de acordar la mejor manera 
llevar a cabo la c a m p a ñ a iniciada 
i „ defensa de nuestros principales ar -
Sulos de expor tac ión , a z ú c a r y ta-
U*0- , » • •-
Las adhesiones que l a A s o c i a c i ó n 
, comerciantes ha recibido y a y las 
!¿e continúa recibiendo, auguran que 
h. Asamblea tendrá excepcional im-
irtancia y (iue los acuerdos que en 
Ja se tomen han de ser de fruct í -
feros resultados. 
! t a m b i é n interrogamos, nos dijo que 
! oficialmente nada p o d í a informarnos. 
A h o r a bien, la i m p r e s i ó n que hemos 
recogido de personas que considera-
mos bien informadas, es que con mo 
» t i v o de haber fracasado el e m p r é s t i -
to que se p r e t e n d i ó levantar en los 
Estados Unidas, el Banco se v e r í a 
obligado a suspender sus operacio-
nes. 
T a m b i é n se nos Informó que esa 
i n s t i t u c i ó n desde hora temprana del 
d ía de ayer dió orden a sus emplea-
dos de no recibir nuevos d e p ó s i t o s , 
avisando al mismo tiempo a las per-
sonas y entidades que d e s p u é s de l a 
moratoria h a b í a n ahierto nuevas cuen 
tas de d e p ó s i t o s que pasaran a l iqui-
darlas . 
E l C o m i t é Ejecutivo- estuvo reunido 
desde por la tarde hasta hora avan-
zada de la noche, d á n d o s e l e orden a 
todos los empleados para que perma 
necieran en sus puestos. Luego se dió 
una nueva orden para que la mitad 
del personal, sa l iera a comer, regre-
sando d e s p u é s para relevar a la otra 
mitad. 
Sabemos que la Junta Direct iva del 
Banco ha sido citada para celebrar 
s e s i ó n extraordinaria hoy a las diea 
de l a m a ñ a n a . 
A ú l t i m a hora se nos Informó que 
el Banco s u s p e n d e r á desde hoy sus 
pagos, no abriendo, por consiguien-
te las puertas a l púb l i co . 
L A E S T A T U A D E B O L I V A R E N N U E V A Y O R K 
V I S I T A D E D I S T I N G U I D O S V E N E Z O L A N O S 
P o r l a v i u d a e h i j o s d e u n h é r o e 
San Antonio de los B a ñ o s , abri l 7 
I de 1921. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
: MARINA. 
Habana. 
>fuy señor nuc-stro: 
Tenemos el ¿ u s t o de comunicar a 
i.teil la re lación de los nuevos do-
nativos recibidos con destino a l a v lu 
l̂ a e hijos del h í r o e e s p a ñ o l en el com 
[bate del Caney que en vida fué E m i -
Ramlrez Alvarez. 
I Simia anterior $59¿?.36 
[coloaia Españo la de B a ñ e s 
de la que es Presidente el 
también héroe del Caney 
con el grado de Teniente- , 
Abanderado del segundo 
Batallón del Regimiento 
Infantería ''Cuba" n ú m e r o 
B; a I33 órdenes , de aquel 
.ndomable, pundonoroso y 
querido Coronel Don Joa-
quín Vara >lei Rey, s e ñ o r 
l/omizo F e r n á n d e z . . . 
[Casino Español ue Colón . . 
Colonia Española ^e Bayamo 
| tregando a aquellos expresados here-
deros el total de donativos que haya 
recibido a l citado fin. 
Y con . gracias mi l , s e ñ o r Director, 
quedamos de usted muy atentamente, 
Mariano Maclas, Emi l io D o m í n g u e z . 
Con destino a la viuda e hijos de 
E m i l i o R a m í r e z Alvarez hemos r e -
j cibido ú l t i m a m e n t e , a d e m á s de las 
cantidades de que y a hemos dado 
cuenta en estas columnas', los s i -
guientes donativos: 
Del Centro de la Colonia E s -
p a ñ o l a de P i n a r del R í o 75.00 
B e l Casino E s p a ñ o l de S a -
gua . . . . 25.00 
De l a Colonia E s p a ñ o l a de 
Santa C l a r a 10.00 
De l a Colonia E s p a ñ o l a de 
Pedro Betancourt . / » . 10.00 
De l a Colonia E s p a ñ o l a de 
Cruces ^ 7-00 
E n el lujoso vapor "Toloa", que 
1 e n t r ó el jueves en puerto, han l lega-
do de t r á n s i t o varios distinguidos ve-
j nezolanos que han sido objeto de ex-
¡ presivas manifestaciones de s impa-
t ía por parte de nuestro gobierno y 
' sociedad. Nos referimos a l Excmo. 
S e ñ o r D r . B . Gi l Borges , Ministro de 
Relaciones Exter iores de Venezuela, 
que va a los Estados Unidos en mi -
s i ó n oficial de su Gobierno, y a quitn 
a c o m p a ñ a n su eleganta esposa e h i -
jos. Junto con este alto funcionario 
venezolano l l e g ó t a m b i é n en el "To-
loa" la d e l e g a c i ó n especial que el Go-
I bierno de Venezuela env ía a Nueva 
Y o r k para representarlo en las fies-
tas de i n a u g u r a c i ó n de l a estatua del 
Libertador, acto que se c e l e b r a r á el 
13 del corriente. 
L a S e c r e t a r í a de Estado de Cuba 
c o m i s i o n ó a l introductor de Minis-
tros, s e ñ o r E n r i q u e Soler y B a r ó , 
para dar a bordo la bienvenida a l se-
ñor Ministro de Relaciones del p a í s 
am'igo, ofreciendo a la s e ñ o r a G i l 
Borges un bello ramo de flores a 
nombre del Secretario de Estado. 
E l Introductor de Ministros fué a 
bordo con el Encargado de Negocios 
de Venezuela en Cuba, s e ñ o r Rafae l 
Angel A r r a i z , en la lancha de su des-
pacho, la cual estuvo todo el d ía a 
la orden del Canci l l er venezola7V-
L a d e l e g a c i ó n que e n v í a el Gobier-
no de Venezuela al Norte l a compo-
nen los s e ñ o r e s doctor J o s é Santia-
go R o d r í g u e z , J e s ú s Mar ía H e r r e r a 
Mendoza, Fe l ipe F r a n c i a , E l o y Mar-
t ínez , y otros caballeros, quienes van 
a c o m p a ñ a d o s de sus respectivas se-
ñ o r a s . Miembros distinguidos de 
nuestra sociedad cumplimentaron a 
los viajeros del "Toloa" a c o m p a ñ á n -
dolos a recorrer la ciudad durante 
su permanencia en la Habana. 
E n t r e el doctor Gi l Bordes y el re-
presentante de nuestro Gobierno se 
L o s c a m b i o s d e r u t a d e l o s b u -
q u e s p o r l a t e l e g r a f í a s i n h i l o s 
S e a c c e d e a l a s o l i c i t u d d e l a s c a s a s c o n s i g n a t a r í a s 
P o r l a S e c r e t a r í a do Hacienda se 
ha dictado la siguiente c i rcu lar : 
"Habana, abri l 5 de 192L 
"Por cuanto distintas casas consig-
n a t a r í a s de buques se han dirigido a 
esta S e c r e t a r í a , solicitando se les per 
mita comunicar por la t e l e g r a f í a s in 
c i p a c i ó n debida, solicitando el previo 
permiso para trasmit ir l a orden, es-
pecificando el nombre del buque, s i 
viene en lastre, el puerto en que h a 
de efectuar su entrada y el carga -
mento que t o m a r á , a fin de que por 
la v í a t e l e g r á f i c a pueda prevenirse 
hilos, a los Capitanes de los buques . por este Centro, s i lo tiene a bien, a l 
contratados para tomar en n u e s t r a ' Administrador de la A d u a n a respec-
R e p ú b l i c a cargamentos de a z ú c a r e s 
| con destino a l extranjero, el puerto 
en donde habrán de verif icar su en-
trada con ese objeto, ya que con ello 
se f a c i l i t a r í a grandemente esos em-
barques, con beneficio de dicha indus-
tria, que merece en los momentos ac-
tuales la p r o t e c c i ó n decidida del G o -
bierno. 
Por cuanto la C i r c u l a r n ú m e r o 36, 
QUE S E R A D E S C U B I E R T A E L 19 D B A B R I L E N " B O L I V A R H I L L " EJN Ka 
l ' A R Q L E C E N T R A L D E N E W YORK. E S T A G I G A N T E S C A E S T A T U A E C U E S -
T R E . DB MARMOL, E S OBRA D E L C I N J E L DB S A L L V J A M E S PARNHAN E S -
C U L T O R _NEOYORKINO, Y SE_ E S P E R A QUE DL P R E S I D E N T E H A R D I N G ' V A -
tiva, de su llegada y de curso a la- do-
c u m e n t a c i ó n que le presente con e l 
p r o p ó s i t o de efectuar operaciones. 
2o.—Si el buque trajese carga para 
cualquier puerto de Cuba y se desea-
re cambiar «1 primer puerto de s u 
entrada o el ue sus escalas posterio-
res, se ped irá t a m b i é n con l a debida 
a n t e l a c i ó n , por escrito, el permiso 
correspondiente, expresando el nom-
de 13 de mayo de 1908, autoriza ú n i - . bre del buque, lugar de su proceden-
camente que los Capitanes de buques cia, puerto para donde iba destinado 
L A CIUDAD DB NEW Y O K , P A R A R E E M P L A Z A R 
" B O L I V A R H I L L " . 
A L A QUE E X I S T E E N 
cruzaron frases de s i m p a t í a , hacien-
do presente el funcionario venezola-
no los votos que del Presidente Gó-
mez y del Gobierno -venezolano. 
t ra ía para Cuba y su Gobierno, y l a feliz viaje, 
s a t i s f a c c i ó n con que picaba l a herma-
na repúbl i ca . 
Deseamos a l s e ñ o r Gi l Borges y a 





Tota l $127.00 
^ i la Comisión financiera de azúcar 
|Snma total ^n poder de l a 
comisión quo a c t ú a en es-
ta villa §609 .36 
. Asimismo so hace saber por este 
Isedio a los que deseen contribuir a 
'sfa obra de Caridad y p r o t e c c i ó n a 
• viuda e hijos del expresado h é r o e 
felllo Hamírez Alvares , fallecido en 
ísta villa, que el día 30 del presente 
ês, vence el plazo en que esta co-
lisión terminará su cometido, en-
I A Y E R S E V E N D I E R O N 43,000 S A C O S 
' D E Z A F R A N U E V A A 5 C E N T A V O S 
C O S T O Y F L E T E 
L a C o m i s i ó n desea recordar a los 
embarcadores de a z ú c a r e s afectados 
a' R e f i n e r í a s , el a r t í c u l o quinto del 
Decreto Pres idencial n ú m e r o 155 de 
fecha 11 de febrero del presente a ñ o , 
el castigo que el mismo impone a las 
infracciones de dicho ar t í cu lo . 
£ 1 v a s t o p l a n d e o p e r a c i o n e s e n M a r r u e c o s 
P a r a c o n t r a r r e s t a r l a c o m p e t e n c i a d e l o s l i b r e r o s a l e m a n e s . • L l e g a d a d e 
B e l m e n t e . - C a r p e n t i e r e n M a d r i d . - S o b r e l a l i b r e e n t r a d a d e 
l o s v i n o s e s p a ñ o l e s e n F r a n c i a . - U n b a n q u e t e . 
R i ñ a e n t r e s o l d a d o s 
^ i n t e r v e n i r l a p o l i c í a e n e l e s c á n d a l o , e s r e c i b i d a 
a P a l o s y b o t e l l a z o s . - U n g r u p o d s s o l d a d o s d i s p a -
ra c o n t r a l a e s t a c i ó n d e p o l i c í a . - V a r i o s l e s i o n a d o s . 
J i a una de las habitaciones del so-
^ situado en l a caFe de L a g u n a s n ú -
J o 8o, se celebraba en l a noche de 
rer una {iest;ij a la que agtstj6 un 
^ r o s o grupo de soldados 
ra'n ^ se sepa por qué causa, du-
5iitr* f i01gorio se o r i g i n ó una r i ñ a 
•o o! j de los s o r d o s asistentes, 
dió lugar a que la encargada 
^i h Secun'iina Romero y A l v a -
bns'ca rtra ? la e s tac ión de p o l i c í a en 
¡MU ae alpunos vigilantes para que 
^ a S h a b f 5 1 íorinidable 6Scándálo 
1108eJlrií1UÍnta e s tac ióu sal ieron algu-
ca^ 'S^ntes, los que al l legar a l a 
^W'1"011 recibIuos a palos y bo. 
20 Por loa militares. 
^ Keügiosjs FiJpenses 
S^0tSBME'-DE 1913 llegaron, expul-
tiiaj relio.- 00 por la r e v o l u c i ó n , 
^ es laeiosas Filipenses cu- a m l -
í íe6o'pwn,Señanza. abrieron un pe-
,b8t*culos venciendo toda clase de 
Mr e(1 • y en él empezaron a reci-
^ « e Eia(i?n siete alumnas sola-
' ^ í W r 5 ! ' 61 estab,a situado en 
í > 13 ' PI de Lagueruela B . n ú -
, W6. líet̂ L111111161"0 de alumnas se 
t lúe, f í ? 0 .a 300, en vista de 
^ W arin evi0 ensanche del lo-
L ^ a ^ ^ la barriada de 
JÍL!16 SanSlerSfa^ Mariano y Ave-
" Z?110' «iondP «i .f. ^ nn espacioso 
^ p i ^ a deuCdt0cación de la pr i -
Sr: ,y Jara fiC10 que se levan-
í i e V e ^ ¿ a", " ^ f i m P ^ t a n c i a a 
l ^ S f i c i o s o D ^ l s í n o tiempo que 
W * 1 ^ d e S a la8 edueandas. 
5 2 . ^ ^ iae ^tas ' y las p e r s o n a 
^ í teiler PreLnTacI614 eristiana. 
las ReM te3 103 esfuerzos 
*bor « ^ l a s a , f ^"Penses y 
^ ^ s ^ g ^ ^ a s Fipi-' 
Poco d e s p u é s l l e g ó t a m b i é n el te-
niente Tutor con otros p o l i c í a s y a l 
ver que los soldados a g r e d í a n a los 
vigilantes, a r r e s t ó a los que r e ñ í a n , 
que se nombran Federico B a r r i o y 
E s t a r á s y Benito H e r n á n d e z Rabasa , 
ambos soldados pertenecientes a la 
segunda c o m p a ñ í a , del segundo ba-
t a l l ó n , destacados en el Campamento 
•de Columbla. 
Cuando el teniente Tutor, con el 
auxilio de varios guadias, l o g r ó espo-
sar a los insubordinados, se p r e s e n t ó 
el soldado Primit ivo Azcuy y Torres , 
a quien p id ió auxilio, pero é s t e , 
lejos de ayudar a Ta po l i c ía , se mar-
c h ó para la calle y cuando los sol-
dados eran conducidos, el Azcuy, 
apuntando con su r e v ó l v e r , l e dijo a l 
teniente de p o l i c í a que s i no soltaba 
a los detenidos lo iba a m a a r . 
Azcoy , a l ver que los vigilantes n ú -
meros 1685; 886; 6S7 y 494 trataban 
de detenerlo se d ió a l a fuga, siendo 
alcanzado a corta distancia del solar, 
h a c i é n d o s e preciso para logar su cap-
t u r a intimidarlo con los r e v ó l v e r s des 
p u é s de haberse hecho algunos dispa-
ros al a ire . -« 
A l soldado A z c u y le fué ocupado un 
v e v ó l v e r de reglamento con una c á p -
su la amart i l lada. 
Cuando los detenidos se hallaban 
en la e s t a c i ó n , un grup de soldados 
que estaban en la esquina de Ger-
vasio y Avenida de l a R e p ú b l i c a , hizo 
numerosos di? -iros hac ia el Precinto, 
huyendo al ver que ' p o l i c í a trataba 
•de detenerlos. 
"•ambién fué detenido por el v igi -
lante 655, el soldado Franc i sco Pe-
droso y Pedrcso perteneciente á l a se-
gunda c o m p a ñ í a del primer bata l lón , 
•destacado en el Cas t i To de l a F u e r z a , 
por ser uno de los que hab ían hecho 
disparos contra l a e s t a c i ó n . 
Se le o c u p ó un r e u ó l v e r . 
L o s vigilantes fueron asistidos en el 
•Hospital Municipal , de lesiones de ca-
r á c t e r leve, que recibie.on er l a re-
friega. 
L o s soldados detenidos han sido en-
tregados a l Jefe de la Patrul la para 
s u c o n d u c c i ó n al Castil lo de la F u e r z a 
en c lase de detenidos. 
L O S P B A J Í E S D^! C A M P A ñ A 
E N E L B I F E 
MBLILÍLA, abri l 8. 
E l tenente general Berenguer, en 
una entrevsta publicada en " E l Tele-
grama del Riff ' ' , expone el plan de 
c a m p a ñ a contra las k á b i l a s rebeldes. 
Declara que un gran n ú m e r o de moros 
se presentaban a los e s p a ñ o l e s com-
prendiendo l a Inutil idad de pretender 
rechazar su avance. L a primera ope-
r a c i ó n proyectada s e r á contra las t r i -
bus de Beni-Arose< que amenazan el 
flanco e s p a ñ o l y todo se hal la pronto 
para in ic iar la manobra. Inmedata-
mente d e s p u é s , l a e x p e d i c i ó n se d ir i -
g i r á contra Jamas , abriendo asi una 
gran e x t e n s i ó n de terreno. L a cons-
t r u c c i ó n de l a carretera entre T e t u á n 
y Sahucn, cuarenta mil las al sur de 
T e t u á n , progresa con rapidez, y una 
vez terminada en Jul io , c o n v e r t i r á a 
l a antes desconocida ciudad! en un 
importante centro de c o n c e n t r a c i ó n . 
L a s operaciones posteriores^ s e r á n di-
rigidas contar l a l í n e a de la costa, 
pretendiendo el alto comando e s p a ñ o l 
apoderarse de las posiciones alrede-
dor de Gozra, en el R i f f occidental, 
hasta el Morro y Alhucemas . 
P E T I C I O N D E L Ü S E D I T O R E S A X 
G O B I E R N O 
M A D R I D , abr i l 8. 
L a sociedad de editores e s p a ñ o l e s 
ha presentado una p e t i c i ó n al gobler 
no para que establezca un arancel qu« 
proteja a los l ibres impresos en E s -
paña, contra l a competencia de los 
<im, editados en Alemania, l legan en 
tan inmenso n ú m e r o , que constituyen 
una seria amenaza a la industria l i -
brera nacional. 
L L E G A D A D E B E L M O N T E . — E N T U -
S I A S T A E E C I B D n E N T O 
M A D R I D , abr i l 8. 
Miles de personas esperaron hoy 
ien los alrededores de la e s t a c i ó n l a 
llagada del famoso torero Juan B e l -
mente, procedente del P e r ú , donde ha 
toreado var ias corridas con extraordi 
nario lucimiento^ D e s p u é s de su lle-
gada, que fué saludada con entusias-
tas aclamaciones, se f o r m ó una ma-
n i f e s t a c i ó n mostruo que lo acompa-
ñ ó hasta su casa. Belmente tiene fir 
mados contratos para n iás de 100 co-
rr idas ; l a pr imera se c e l e b r a r á el 
domingo p r ó x i m o en Sevi l la . 
C A R P E N T E E B E X I B I R A S U S H A B I -
L I D A D E S P U G I L I S T I O A S E N 
M A D R I D 
M A D R I D , abr i l 8. 
Hsr llegado a esta capital Georges' 
Carpentier e l c a m p e ó n f r a n c é s dje 
peso completo. Eíl lunes t o m a r á par-1 
' te en una contienda de e x h i b i c i ó n . 
ei s e ñ o r E c h e v a r r í a s o l i c i t ó del go-
bierno que entablase negociaciones 
con F r a n c i a para obtener la l ibre en-
trada de los vinos e s p a ñ o l e t en aque-
l la repúbl ica , incitando al gobierno 
a que alentase a los industriales pa-
ra que estableciesen d e s t i l e r í a s de 
alcoholes. E l m a r q u é s de L e m a , Mi -
nistro de Estado, repuso, qf,? l a opi-
n i ó n púb l i ca general reinante en el 
mundo se manifestaba poco favorable 
hacia e l consumo de vinos y alcoho-
les, pero expresC l a esperanza de 
que las negociaciones que se celebra-
ban en la actualidad con var ias na-
ciones. Incluso con Franoia , sobre de 
rechos de aduanas r e s u l t a r í a n favo-
rables a los -v.nos e s p a ñ o l e s . 
se dir i jan al Morro de esta capital 
o al de Santiago de Cuba, para rec i -
bir ó r d e n e s y siempre que vengan des 
pachados en esa forma, lo cual or i -
gina una g r a n p é r d i d a de tiempo, en 
e! supuesto de que el barco, tenga 
que dirigirse a un puerto distante 
de aquel en que r e c i b i ó l a orden. 
Por cuanto es norma de esta Secre-
t a r í a amparar las l e g í t i m a s neceslda 
des del comercio v faci l i tar sus ope-
raciones, siempre que el Estado no 
reciba perjuicios en sus intereses n i 
exista d i s p o s i c i ó n legal en contrario. 
S E R E S U E L V E : 
Autor izar el cambio de ruta de u n 
buque por Ia telecrrafía s in hilos, pa-
r a que pueda veri f icar su entrada en 
el nnerto de la R e p ú b l i c a que se le 
indique, bien con el fin de tomar a z ú -
car u otros frutos nacionales que 
haya de conducir al extranjero, o des-
cargar m e r c a n c í a s bajo las condicio-
nes siguientes: 
lo.—Cuando el d u e ñ o , agente o con 
signatario de un buque, desee comu-
nicar por l a t e l e g r a f í a s in hilos a s u 
Capi tán , el puerto en que h a de ve-
rif icar s u entrada, se d ir ig i rá por es-
crito a esta S e c r e t a r í a , con l a ant l - clenda." 
y aquel en el que e f e c t u a r á s u a r r i -
bo, a fin de que esta S e c r e t a r í a s i lo 
estima procedente, pueda trasmit ir 
por la v í a t e l e g r á f i c a las instruccio-
nee necesarias para que se acepte l a 
d o c u m e n t a c i ó n y se le permita veri f i -
car las operaciones pertinentes en el 
puerto de nuevo destino, y darle aviso 
a l propio tiempo a l a A d u a n a en que 
deb ía haber arribado, s e g ú n su ma-
nifiesto de ruta, del cambio de l a 
misma. 
Cualquier i n f r a c c i ó n que se cometa 
tanto por los d u e ñ o s , agentes, consig 
natarios o capitanes de buques, de lo 
que anteriormente se dispone, s e r á 
penada con arreglo a l a s disposicio-
nes establecidas por las Ordenanzas 
de Aduanas y d e m á s que e s t é n en v i -
gor. 
Se dejan sin efecto, las C ircu lares 
y cuantas otras regulaciones se h a -
y a n dictado PQr esta S e c r e t a r í a y 
ouo se opongan a l a presente, que 
e m p e z a r á a reg ir desde s u publica-
c ión en la Gaceta Oficial , 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l conocimiento, debiendo las Adua-
nas y d e m á s Oficinas subalternas acu 
sar recibo para la debida constancia-
( F . ) M. I r ibarren , Secretario de í t e 
R e v i s t a a z u c a r e r a í e l a s e m a n a 
P A R A C O N S E G U I R D E F R A N C I A 
L A L I B R F E N T R A D A D E L O S T I -
NOS E S P A D O L E S 
j M A D R I D , abr i l 8. 
I E n un debate que tuvo lugar en el 
' Senado sobre la tarifa de aranceles. 
E l m a t c l i 
L a s k e r - C a p e b l a o c a 
L A D E C I M A P A R T I D A , C O M E N Z A 
D A A N O C H E , F U E S E L L A D A A L 
L L E G A R A L M O V I M I E N T O T R I G E -
SIMO P R I M E R O . 
C O N T I N U A R A H O Y . 
Rollo en el "Pao UmerlGao 
J3 
Se suspenden las visitas de 
inspección a los Bancos 
A propuesta del Director Interino 
de Comercio, el Secretario de A g r i c u l 
tura ha dispuesto que por ahora, que 
den suspendidas las visitas de inspec-
c ión a los Bancos y Sociedades A n ó 
nimas. 
E n e l S e n a d o 
No hubo s e s i ó n ayer. 
S ó l o un p e q u e ñ o n ú m e r o de sena-
res a c u d i ó a la A l t a C á m a r a . 
Aprovechando el momento en que el 
senador por 1- provincia de l a Haba-
na, s e ñ o r A g u s t í n Garc ía Osuna, en-
traba en el Senado, le interrogamos 
sobro la actitud que, s e g ú n se dice, 
han adoptado aSguno^ c o m i t é s del 
Partido L i b e r a l contra los senadores 
de l a misma f i l i a c i ó n . 
BU s e ñ o r Osuna, con l a serenidad y 
la ca lma que le caracterizan, nos dijo 
que h a b í a pedido informes a la Junta 
Municipal Biectoral con el p r o p ó s i t o 
de solicitar un certificado de los 
acuerdos; pero que se le había dicho 
que no e x i s t í a n las actas en ese or-
ganismo, lo cual le hace pensar que 
es fa l sa l a a f i r m a c i ó n de tales deter-
minaciones. 
E l Jefe de Tráf ico del "Pan Ameri -
can Expres s C o . ' , r e q u l r i é ayer el au 
x l l í o de la P o l i c í a Secrata, para de-
nunciarle u n hecho delictuoso, cometi-
do por empleados de l a referida com-
p a ñ í a . 
E l denunciante, que se nombra L u i s 
Lange V i d a l , vecino de C ü i m e n 4, 
puso en conocimiento de los detectl 
ves Celestino Alfonso y L u i s Suárez , 
que de un paquete que p r o c c í e n t e de 
Nuevitas v e n í a despachado por expre 
so, había sido s u s t r a í d o una parte del 
dinero, ascendente a setecientos pe-
sos . 
Los detectives de referencia en las 
Investigaciones practicadas, pudieron 
saber que el paquete de referencia le 
fué entregado en C a m a g ü e y a un ,-m-
pleado del 'Pan American' por un em-
pleado de l a 'Wells F a r g o Express ' , 
y que en Santa C l a r a fué recibido por 
otro empleado de la primera de las 
citadas c o m p a ñ í a s , quien lo trajo has-
ta la Habana, haciendo entregado J t l 
mismo al Jefe de Personal , Podro Per 
n á n d e z . Que a l abrir dicho paquete t u 
el día de ayer ante dos empleados del 
National Ci ty Bank, s é puito observar 
que el paquete estaba violentado p T 
uno de sns extremos, contjhdose sola-
mente la cantidad de dos mil Trescien-
tos pesos, en vez de los tres mil qua 
se dice fueron embarcados en Nuevi-
tas . 
E n lugar del dinero, aparecieron eñ 
el paquete varios pedazos de papel» 
pertenecientes a p e r i ó d i c o s de Santia-
go de C u b a . 
Por l a p o l i c í a secreta re e s t á n prac 
ticando activas investigaciones para 
averiguar como y por quien fueron 
s u s t r a í d o s los setecientos pesos qua 
faltan. 
B A N Q U E T E E N H O N O R D E L O S 
D E L E G A D O S H I S P A N O A M E R I C A -
N O S A L A C O N F E R E N C I A D E CO-
V I M C A C I O N E S 
B A R C E L O N A , abr i l . 
Los delegados hispanoamericanos y 
portugueses a l a Conferencia Interna^ 
cional de Comunicaciones asistieron a 
un banquete dado en su honor por 
los d.elfigados e s p a ñ o l e s y presidida 
por don E m i l i o Ortuña, ex-Ministro 
de Fomento. E s t e , en un discurso, re-
cordó los tradiiconales lazos de amis 
tad entre E s p a ñ a y A m é r i c a , hacien-
do h i n c a p i é en l a inmensa importan-
cia de continuar la obra p a t r i ó t i c a de 
estrecharlos m á s y m á s . 
Se a p l a u d i ó con entusiasmo a l dele-
gado uruguayo cuando d e c l a r ó que 
E s p a ñ a y Portugal h a b í a n cumplido 
sus deberes como madres de las na-
ciones hispanoamericanas y que a é s -
tas tocaba el cumplirlos como h i jas . 
L o s delegados de Chile y Costa R i c a 
pronunciaron d;scursos, declarando el 
primero que E s p a ñ a hab ía conquista-
do naciones no para convertirlas en 
colonias sino en r e p ú b l i c a s estrecha-
mente enlazadas unas con otras . 
( P A S A A L A P L A N A N U E V E ) 
N E W Y O R K , ebri l S. f 
E l mercado local do crudos estuvo 
de nuevo incierto durante la semana. 
L a tendencia de los refinadores loca 
les parece ser la de mantenerse a l a 
expectativa. No se ha sabido nada 
nuevo acerca de un aumento de los 
derechos sobre a z ú c a r e s , aunque se 
dijo durante l a semana que se h a l l a - i 
ha en Washington un representante 
de intereses cubanos, para oponerse 
a que se estableciesen nuevos dere- , 
chos contra los a z ú c a r e s de aquel la 
procedencia. 
L o s refinadores siguen mantenien-
do e l nivel de 8 centavos. L a deman-
da f u é de poca c o n s i d e r a c i ó n y, s e g ú n 
las apariencias, los compradores, o se 
hal lan bastante bien abastecidos, o 
prefieren mantenerse a la expectati-
v a esperando los nuevos a c o n t e c í -
mantos que puedan afectar a l mer-
cado. 
L a s futuras avanzaron a l pr inc i -
pio de semana, debido a operaciones 
efectuadas para cubrir y a algunas 
compras por parte de intereses indus 
t r í a l e s , pero posteriormente aflojaron 
a cansa de un aumento en las l iqui-
daciones y a las ventas real izadas 
por casas industriales y cubanas, ex-
perimentando hajas netas en el espa-
c ió de l a semana de uons 4 a 12 
puntos. ! 
D e c l a r a c i o n e s d e l 
g e n e r a l C r o w d e r 
E s probable que tan pronto como 
termine el Tr ibuna l Supremo de r e -
solver todas las apelaciones e lectora-
les, e l general Crowder haga a lgunas 
declaraciones por medio de l a pren-
sa sobre el problema p o l í t i c o . 
S o r p r e s a d e u n f u -
m a d e r o d e o p i o 
E l Jefe de l a S e c c i ó n ce Expertos , 
Eleuterio Vega, en un ión de los sar-
gentos Cándido H e r n á n d e z y Montal-
vo, sorprendieron en la madrugada de 
hoy un fumadero de opio en la casa 
Zanja 17, por San N i c o l á s . 
F u e r o n detenidos m á s áe veinte chi-
nos y se ocuparon l á m p a r a s , cachim-
bas y otros artefactos, as í como gran 
cantidad de opio. 
Los detenidos fueron puestos a l a 
d i s p o s i c i ó n del juez de guardia . 
L a n i u e r l e d e l S r . L ó j e z R a d r i g u e z 
E l i n v e n t a r i o d e l o s b i e n e s . - L a i n t e r v e n c i ó n d e l 
C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . • E l c h a l e t d e l V e d a d o . 
No so p r a c t i c ó diligencia alguna en 
el d ía de ayer, en la causa por l a 
muerte del s e ñ o r López R o d r í g u e z , en 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n C u a r t a . 
ñerido íle una ponaiada 
E n g r a v í s i m o estado fué 'levado 
anoche a l primer centro de socorro, 
Manuel Muñoz Alvarez, vecino de l a 
cal le de Aguacate, n ú m e r o 26. 
E l m é d i c o de guardia que ¡o reco-
noc ió , pudo apreciarle una herida 
punzante en l a espalda, penetrante en 
el pu lmón derecho. 
Ante la p o l i c í a dec laró el herido 
quo en o c a s i ó n de estar en la Manzana 
de Gómez , r e q u i r i ó a un grupo de chi-
quillos por estar pegando fuego a 
unas basuras y uno de lis de grupo, 
a l parecer molesto por ©I requerimien 
to, aprovechando que ATuñor estaba 
de espalda, con una palma-cana le d ió 
una p u ñ a l a d a . 
B I acusado, cuyo nombre so ignora, 
no h a sido habido. 
L A I N T E R V E N C I O N D E L C O N S U L A -
D O E S P A ñ O L 
E l Consulado de E s p a ñ a , por media-
c i ó n de su letrado doctor Aldecoa, ha 
presentado un nuevo escrito en el 
Juzgado de P r i m e r a Instancia del E s -
te, p e r s o n á n d o s e en la testamentaria 
del s e ñ o r López R o d r í g u e z . 
L O S B I E N E S D E L O C C I S O 
E l Juzgado del E s t e prosigue el 
inventario de los bienes del l icencia-
do L ó p e z R o d r í g u e z . 
L a s e ñ o r a A n a L u i s a Serrano, por 
no conocer todas las propiedades que 
p o s e í a el s e ñ o r L ó p e z R o d r í g u e z , su -
p l i c ó al Juzgado que para proceder a 
su inventario espere a que el la I i pre-
sente una r e l a c i ó n tanto de f incas co-
mo de casas y c r é d i t o s contra part i -
culares y contra el Es tado . Contra 
é s t e existe uno de 500,000 pesos. 
HaSta ahora y aparte de $599,781.83 
que en efectivo h a b í a en la ca ja de L a 
Moderna P o e s í a " , l a herencia del l i -
lenciado López R o d r í g u e z asciende a 
m á s de nueve millones y medio de 
pesos. De é s t o s $6.834.860.00 e s t á n 
en acciones de ferrocariles. Havana 
Elec tr i c , Matadero, J a i Ala i , etc. E n 
p a g a r é s $67,000.TST y en prendas unos 
seis mil pesos. H a y que agregar a es-
tas c i fras el valor de las existencias 
en libros y papel de l a l ibrer ía , ca l -
culados en $2.500,000.00. 
una h a b i t a c i ó n en l a azotea, e s t á n 
a d e m á s los muebles, va j i l l a , cr is ta le-
r ía y objetos de arte del ingenio Con-
chita, que c o m p r ó a l s e ñ o r J u a n P e -
dro B a r ó . L a f inca p a d e c i ó mucho 
con el ras de mar de hace dos a ñ o s , 
que d e s t r o z ó una hermosa capiüla 
que h a b í a al lado de la cascada, y 
toda l a cerca del j a r d í n por l a parte 
del mar, causando grandes d a ñ o s en 
el Jardin . 
E l criado J o s é , con el que habla-*' 
( P A S A A L A P L A N A NUB'TH) 
R i ñ a s a n g r i e n t a e n 
e l M a r i e l 
Mariel , abri l 8, 11.50 a . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . -
E l chofer del comandante Quinto, 
en terrenos de Ja Academia Naval, ri-
ñ ó a tiros con un marino nombrado 
.Albacete, c o i tan L:a la í -utrte que hi-
r ió gravemente en la cavidad abdoml-
nn! a l p ú a l jnor.'.so ceniente S i e r r a ; 
siendo su estado g r a v í s i m o , pasando 
a esa para p r a c t i c á r s e l e una opera-
c i ó n . 
F e r n á n d e z V a l d é s , corresponsal.) 
E L C H A L E T D E L A L E G A C I O N 
T U I N A 
^A estas cifras de acciones, paga-
r é s .existencias, efectivo y prendas, 
hay que agregar el valor de las pro-
piedades del occiso. L a casa de L . y 
Trece , donde estuvo situada l a L e g a -
c ión de China, y que adqu ir ió el s e ñ o r 
L ó p e z R o d r í g u e z en sesenta m i l pe-
sos, es un verdadero museo. E n ella 
existen jarrones, ído los chinos, por-
celanas, marfiles, etc. , de un incalcu-
lable valor a r t í s t i c o y mater ia l . E n 
esa cafia que consta Ce trea pisos y 
E n la E s c u e l a Naval del Mariel dosi 
alistados r i ñ e r o n a tiros y uno de los 
proyectiles a l c a n z ó en el vientre a l 
segundo maquinista s e ñ o r J u a n Sie-
r r a . 
E n un a u t o m ó v i l f u é t ra ído desdo 
el H a r i e l al hospital F r e i r é de A n d r a -
de ,donde los doctores A r ó s t e g u i y, 
S á n c h e z Quirós y el m é d i c o de segun-
da doctor Sansores le pract icaron l a 
l a p a r o t o m í a , e x t r a y é n d o l e el proyec-
t U . j 
E l estado doi Infortunado teniente 
S i e r r a es bastante delicado. 
Numerosos jefes y oficiales de l a 
Marina Nacional se personaron en el 
hospital para interesalrse por la salud, 
de s u c o m p a ñ e r o . 
E l Jefe de Estado Mayor de la M a -
r ina de G u e r r a Nacional , c a p i t á n d4 
fragata S r . F e r n á n d e z Quevedo, dis-
puso Inmediatamente l a d e s i g n a c i ó n , 
de un oficial investigador para abr iq 
el proceso corespondiente. 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l J e 1 9 Z 1 _ 
D o s m i l l o n e s 
a b a n d o n a r á n 
d e o b r e r o s 
e l t r a b a j o e l 
m a r t e s , e n I n g l a t e r r a 
L A G E A T E D A D D E L A H U E L G A 131- rante 90 d ías , no para intervenir en 
O L E S A I la controversia, sino para apoyar a 
L O N D R E S , A b r i l 8. | lag fuerzas de p o l i c í a en el cumpli-
De no o c u r r i r acontecimientoB( que miento do su deber. Todos los solda-
boy se c o n c e p t u a r í a n inesperados, el dos que s irvieron en l a guerra han s i -
martes a media noche c o m e n z a r á l a , do personalmente invitados, por c ir -
huelga mayor que se ha declarado e n j c u l a r e s remitidas por el Ministerio de 
la historia del Reino Unido. la Guerra , a a l i s tarse en l icho "ejer-
B n dicha hora unos 2,000,000 del cito de defensa de emergencia'. M r . 
obreros a b a n d o n a r á n sus tareas comoj Lloyd George l e y ó su discurso en un 
protesta contra lo que consideran una manuscrito preparado d- antemano, 
tentativa organizada por parte de los i L o r d Curzon hizo parecidas manifes-
oapitalistss que los emplean para es- taciones en la C á m a r a de los L o r e s , 
tablecer a v i v a fuerza una rebaja ge-i M a ñ a n a v i s i t a r á a M r . L loyd ^eorge 
neral en los jorna les . una d e l e g a c i ó n de los obreros Terro-
E s t e es el hecho b á s i c o de l a s i túa-1 viariod y de empresas do transporte, 
c i ó n obrera, s e g ú n se reve ló Joy t J para comunicarle l a d e c i s i ó n do la 
suspenderse l a conferencia minera, y , "triple al ianza", declarando una huel-
a l l legar, como consecuencia, l a ' t r i - ' g a de s i m p a t í a en apoyo Ge los mine-
pie alianza* a l a d e c i s i ó n que promul-j r o s . E n algunos c í r c u l o s se considera 
g a una huelga de s impat ía , t a m b i é n esta vis i ta como una g e s t i ó n hacia l a 
por vez primera en los anales de estas paz 
t a b a c o s ^ v n ^ a r r o s 
" 5 \ a m ó r t A l i o n e s 
A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
B d é f o i t o 
L a s p r e t e n s i o n e s d e | a 7 
l e g a c i ó n a d u a n e r a a n t e ! 
C o n f e r e n c i a d e R e p a r í í 
c l o n e s 
• i 
P A R I S , a b r i l t . ,e i 
Los delegados a lemanes mani fes ta -
ron a l a C o m i s i ó n de R e p a r a c i o n e s 
que A l e m a n i a « o t e n í a o b l i g a c i ó n de 
hacer compensaciones por barcos mer 
cantes hundidos m i e n t r a s e j e r c í a n 
funciones mi l i tares o nava les . Ade-
más, los cargamentos hundidos de 
naturaleza m i l i t a r o n a v a l , no d e b í a n 
ser tampoco pagados, ni tampoco los 
tales circunstancias u 
a emanes. L a delegac ? ^ 
d a r ó que no deh?. fin 
P e d i d a s causada b I p a 0 r c > ^ 
"^03 ni Por barc0s ^ C * . 
de no probarse a A u de3aP^ 
ble por dicha d e s a i ? ^ 
ron los dele^doe8SaqPuaerî n. ^ 
cargamentos quo ^ V l ^ ' ^ í 1 
n la debe calcularse a baPsaear 
barcos alemanes secuestrados en puer c.os pagados por el 
tos aliados o capturados s i el gobier- | dor y los barcos ] 
no que se h a b í a apoderado de ellos | valor en l a época 
los empleaba en c u a l q u i e r servic io y ron. 






I A actitud del gobierno s e g ú n Ta 
U n suplemento de l a Gaceta Oficial' 
contiene todas las proclamaciones nc-
e x p r e s ó el pr imer ministro M r . Lloyd cesarlas para l a l lamada de las reser 
George en breve discurso que pronun- i v a s . 
c i ó esta tarde en l a C á m a r a r e los' L a Gaceta declara que £,e han toma-
Comunes es que, l a a c t u a c i ó n de los ¡ do medidas para que empiezen a regir 
mineros es un atentado con el fin de'todas las disposiciones gubernaraeu-
intimidar por l a fuerza al parlamento I tales que hagan posible la continua-
y a l a n a c i ó n . M r . L loyd Georre anun c i ó n de ciertas operaciones industria-
c i ó que el gobierno derro tar ía a l a ! Ies, absolutamente Indispensables, 
triple c o m b i n a c i ó n obrera, y e n u m e r ó ¡ L a Junta Direct iva del Partido Co-
las medidas militares y de otra índole muc i s ta ha publicado un manifiesto 
que el gobierno proyectaba turnar pa- felicitando a los mineros por su ' só l i -
ra impedir que los obreros oonsiguie da o p o s i c i ó n ante la avasa. ladora agre 
sen lo que p r e t e n d í a n . j s l ó n del capi ta l i smo." 
Los mineros mantienen el punto de 
vista que el desprenderse de la 
a r m a que tienen entre manos 
pedir las operaciones de bombeo, 
r ía como s i un soldado entregare su l G O t ' I A C I O ' E S 
S o b r e l a s n o t a s d e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o 
a m e r i c a n o a l a s P o t e n c i a s . 
L a l e y d e t a r i f a s d e e m e r g e n c i a 
C O M i E X T A R I O S S O B R E L A S N O T A S r r i s lo e x p l i c ó que h a b í a apostado pa-
D E L S E C R E T A R I O H ü f i U E S A L A S r a perder. 
P O T E N C L i S ¡ E s t a s divagaciones fueron la s que 
W A S H I N G T O N , abr i l S. ' indujeron a Oswald a sol ic i tar un exa-
E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s se han men de al ienistas . 
recibido noticias Indicando que se 
interpretan las notas del Departa- E L D I V O R C I O D E L O S S T I L L J L V i r 
m e n t ó de Estado a las potencias co- N E W Y O R K , A b r i l g. 
mo estableciendo la p o s i c i ó n del go- ljQS abogados do M r . S t i l lman pres l 
para 
temen que se la considere como ini- minar el proceso, dQ div0rclo entabla 
nf le s i gn i f i car ía una c a p i t u l a c i ó n In j L O N D R E S , abri l 8. dadores de una nueva d i s c u s i ó n del do contra su esposa Entregaron a 
condicional . L o s obreros de las c o m p a ñ í a s de lasu i l t0 d6 l0a mandatos. Se cree que i0s l e t radüs de M r s . * St i l lman 26.500 
M r . Cl ines , Presidente del Part ido' ferrocarri les y de las empresas de 
Laboi^sta en el Parlamento, dló a la transportes decidieron esta tarde de-
1 • blicidad un comunicado a l auspen- c l a r a r una huelga de s i m p a t í a por los 
der su s e s i ó n l a Cámara de los Comu- mineros el martes por ia m a ñ a n a , en 
nes expresando su pesadumbre sobre caso de que no se renueven las n e g ó -
la d e c i s i ó n de los mineros pero deplo-l elaciones para Hegar a u n acuerdo 
rando t a m b i é n que el primer ministro en la huelga carbonera. 
Juzgase jus ta la actitud que había E l primer ministro. Mr. L loyd Geor 
tomado, declarando que i a huelga eos 
tará a l p a í s mucho m á s do los gastos 
que hubiese ocasionado a l ¿.-obierno el 
continuar ejerciendo l a s u p e r v i s i ó n de 
las minas . 
E n el corto discurso pronunciado 
por M r . L l o y d George, é s t e de ta l ló 
minuciosamente las medidas de pre-
c a u c i ó n que se propon ía tomar el go-
bierno, e I n c i t ó a los ciudadanos pa-
t r i ó t i c o s a que se alistasen en un "ejér 
cito de defensa de emergencias" du-
ge, a n u n c i ó en la C á m a r a de los Co 
m u ñ e s , que el gobierno t e n í a la i n -
t e n c i ó n de sol icitar l a ayuda de vo-
luntarios, para mantener funcionan-
de e Itráf ico imprescmdible y otros 
la actitud del J a p ó n d e t e r m i n a r á la j,esos p0r asistenciae y honorarios 
de Ing la terra y F r a n e l a y acaso la ^ p0(iíajl habier pagado a piaZos has 
de I ta l ia , a causa del convenio fir- ta el 4 de mayo, manifestando en l a 
mado por la G r a n B r e t a ñ a y F r a n - car ta que a c o m p a ñ a b a el check por 
c ía con el J a p ó n en 1916. antes de la dicha cantidad que " M r . S t i l lman de-
entrada de los Estados Unidos en l a sea un faIlo s in d i l a c i ó n aigUna y QUe 
guerra, mediante «1 cual el J a p ó n re - no quiere ofrecer ninguna excusa pa-
c lb lr ía las is las alemanas del P a c í - 1 r a retardar los procedimientos t^.n-
M O V I M I B N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , abr i l 8. 
L l e g ó Solhaug, do l a Habana-
B O S T O N , abr i l 8. 
L l e g ó Ni l s , de Preston. 
fleo a. norte del Ecuador . 
Se l l e g ó a este arreglo cuando las 
aclividadef! de los submarinos ale-
manes e x i g í a n un esfuerzo supremo 
de las potencias navales de l a E n 
dientes do a p e l a c i ó n . 
factores esenciales a ?a actividad so-1 tente mayor del que sus propios re-
cial , en vista do Ip proyectada huel-1 cursos podía suminis trar y se expre-
ga que pretende dec larar la "triple! sa la o p i n i ó n de que habiendo «1 J a 
alianza". A g r e g ó el jefe del gobierno 
que se l l a m a r á a l servicio a las r e -
Servas del e j é r c i t o y de la armada 
mediante una p r o c l a m a c i ó n . 
c u m i o EINT E L a r m s T E R i o 
G R I E G O 
A T E N A S , A b r i l 8. 
M . Demetrios Gounaris, Ministro 
de l a G u e r r a ha sido nombrado jefe 
del gobierno griego sucediendo a M 
1 pón cumplido su parte del contrato, 
la G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a deben ha-
er lo mismo en caso de que el J a -
p ó n Insista. 
L a s i t u a c i ó n actual q u i z á s suscite 
la c u e s t i ó n de examinarse lo que las 
L A S I T U A C I O N T T R C O . G R I F G A 
* N G C R A , abr i l 8. 
E l gobierno bolchevique ha notifi-
cado a T u r q u í a que el apoyo que le 
p r e s t a r á en las hostilidades contra 
los griegos depende de que se revo-
Kalofieropoulos que d imit ió dicho car- qUe el tratado Franco . tu 
go. M . Theotokis, M i n i s t r o . d e Jus-
ticia, se e n c a r g a r á del ministerio de la 
G u e r r a y M . T i l l i zzar i s a s u m i r á la 
cartera de Es tado . M . Gounaris ade-
m á s do l a presidencia del consejo ocu-
p a r á el Ministerio de J u s t i c i a . 
D E F I C I E N C I A S D E L A S A N I D A D 3 0 
L I T A R G R I E G A 
A T E N A S , abr i l 8. 
Soldados heridos del e j é r c i t o grie-
go l legan en taLes cantidades de los 
frentes de E s m i r n a y B r u s a que las 
crganizaciones sanitaria.^ no pueden 
darles el debido tratamienlw. Ayer lle-
garon ai P í r e o 2,000 heridos, no en-
centrando puesto en los hospitales 
y a que dichas instituciones carecen 
do camas y de personal. L a reina So-
fía ha Invocado la ayuda de la Cruz 
R o j a Norteamericana de P a r í s y e l go 
bierno ha alistado en el servicio a 
cuatro de las clases conscriptas de 
m é d i c o s . Numerosas mujeres atenien-
ses han salido para los hospitales de 
AnatoIIa, 
Se dice que M u s t a f á P a s h á ha re-
plicado a una s u g e s t i ó n franeo.ital ia-
na por v í a extra-oficial con objeto de 
que cesasen las hostilidades, que con-
v e n d r í a en ello a c o n d i c i ó n de que 
los griegos abandonasen T r a c l a y E s -
m i r n a . 
C A M B I O E N E L COMANDO G R I E G O 
L O N D R E S , abr i l 8. 
E l "Times" publica noticias de l a 
prensa de E s m i r n a declarando que a 
L A C O N T R O V E R S I A P A N A M A - C O S -
T A R I C A 
W A S H I N G T O N , a b r i l 8. 
Se espera que la nota de P a n a m á , 
que en breve se r e c i b i r á en esta c a -
pital , sugiera un nuevo e x á m e n de l a 
controversia con Costa R i c a bajo la 
base del laudo W h i t e . 
J . E . Lefevre, el ministro de P a -
n a m á , m a n i f e s t ó que encaso de que 
los Estados Ui-idos rehusasen lo sol i -
F I L A D E L F I A , abr i l 8. 
L l egaron B a r Harbor , de Manzanl 
lio y Cienfuegos. 
N E W O R L E A N S , abr i l 8. 
L l e g ó Cádiz , de l a Habana . 
Sal ieron, Dulclno, p a r a Nuevitas; 
K l r k t o w n , p a r a Cabafias. 
M O B I L A , a b r i l 8. 
S a l i ó , Munls la , para la Habana. 
S A V A N N A H , a b r í ] 8. 
S a l l ó Schooner Mabel, para Nue-
vitas. 
T A M P A . abr i l 8. 
S a l l ó Schoonor 
para Matanzas. 
A n n a 3ff, Hudson, 
decarnes, rebajados en u n cuarto de 
lo que e r a n anter iormente . 
E l gobierno h a ordenado a los c a r -
niceros que ce lebren reuniones cada 
ocho d í a s p a r a es tudiar rebajas de 
precios . 
luzgado C o r r e c c i o n a l d e 
la S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencias del J u e z Hcenclado L e ó n 
de A r m J s í n 
Vicente L i n a r e s , chauf feur do m á -
quina par t i cu lar que por I r con ex- ta a un acusado 
ceso de velocidad c h o c ó con un á r b o l I 1Tió a Juicio, 
y l e s i o n ó a l a s e ñ o r i t a que en e l la F u e r o n absucltos 
P o r escándalo ñor ^ t 1 
dul la Serpn.30 dias / S ^ J 
diez d í a s . y ^ ' " a v ^ 
Sandallo Fernández rm i 
P o l i c í a diez pesos ,POr ^ 
Cayetano Pérez, motorlst» 
s u carro ocasionó dailn 
cinco pesos Je multa y * ^ í 
d e m n i z a c l ó n . ycuatroj,i 
Camilo Becariza. motoris. „ 
g ó sus generales a uu S 
niofo de él dieiéndole ^ C P Í ; ^ . 
Es teban Cari ta 30 pesSs ^ 
Se dieron órdenes de 
t r a cuatro acusados e arresto J 
m e r o n a juicio y se in?pUuVn0 ^ 
so «na tal 
^ tampoco o ? 
N O R F O L K , abr i l 8. 
S a l l ó , Berwindvale , para l a H a b a -
N E W P O R T N E W S , abr i l 8. 
S a l i ó , Bankdale , para la Habana. 
v iajaba 31 pesos . 
Antonio Otero, chauffeur de m á q u l -
n a par t i cu lar que por i r con exceso do 
velocidad c a u s ó d a ñ o a u n t r a n v í a ^0 
pesos y tres de i n d e m n i z a c i ó n . 
J o s é F e r n á n d e z , chauf feur de m á -
quina F o r d , condenado por exceso de 
velocidad 20 p . s o s . 
E l conductor de t r a n v í a s R a f a e l T o 
rres 30 pesos de m u l t a por fa l ta de 
respeto a dos s e ñ o r a s . 
Porlnfracc iones m u n i c i p a l e s R i c a r d o 
G o n z á l e z dos pesos • 
A b r a h a m R o d r i g u e un peso. 
E m e t e i i o R í o s ,un peso. 
Bienvenido M é n d e z c inco pesos . 
E s t o s dos ú l t i m ^ r x c o n d e n a d o s tam-
b i é n a diez pesos de m u l t a por haber 
dado generales c a m b i a d a s . 
Gui lermo S u á r e z , chauffeur de m á -
quina par t i cu lar que l e s i o n ó á un i n -
| dividuo 20 pesos de m u l t a y cuarenta 
I de i n d e m n i z a c i ó n . 
Por maltrato a u n menor cinco pe-
sos a R a m ó n H i d a l g o . 
L o s chauffeurs de camiones Ben lg -
O I B U A B O R A F E A.N C I A 
W A S H I N G T O N , abr i l S. 
Se ha anunciado oficialmente el nom no V i d a l ; F r a n c i s c o R o d r í g u e z ; J o s é 
minutas del Consejo de los Cuatro en | citud presentada por dicha r e p ú b l i c a ¡ bramiento de Myron T. H e r t l c k como C a r r e r a s ' por exceso de velocidad y 
P a r í s en realidad encierran. E l P r e - 1 respecto a una nueva d i s c u s i ó n sobre I embajador a la r e p ú b l c a francesa. 
dúos. quiuce íi I 
Se d i c t ó resolución en c-<\c 
de dei tos y 37 Juicios Je 
Se l lama 1.. ateuc ón def ^ 
acerca de la obligación o,, quc * 
de concurrir al Juzg*,!,, u , , ^ J 
dores, acusaJos yte stigos u \MJI 
de la m a ñ a n a del dia que se J f 
y a s e ñ a l a d o , que es la horji 3 
comienza ]a audiencia pública tJ 
de lo contrario se harán a e r e j 
ICJ que no concurran a las corrw, 
nos que previenen las leyes. 
DE LA SECRETA 
^IKUCANCIAS KOUADAS 
V.-Urntín UodrÍRuez, Rerente de li 
nía Kodrí;íuor, y Fernflndeü, eí-tabte 
VM Riela, número KW. diú menta M 
fre ía »xiie de dos caj;is coiitenienit 
misetas cine recibieron ayer de los i 
lies, le fallaban varias "docenas, n 
das en 4S() pesos. 
Ignora el denunciante dónde se« 
tuó el robo. 
AKRKSTO 
Por el detective Beato fuf dele 
ayer Kenl^no Kiiuil Uterón, por en 
trarse reclamado en causa por es 
sidente Wilson se nesró a asentir al 
mandato flel J a p ó n s i V e Y a p pero los 
d e m á s miembros del Consejo de los 
Cuatro pretenden que existen minu-
tas que prueban haberse hecho las oh 
jecíonAs de Mr. Wilson en el curso de 
una d i s c u s i ó n y no habiendo sido ex 
el asunto, l a ú n i c a a l ternat iva que 
le quedaba a su p a í s era el espe-
r a r pasivamente la p r ó x i m a manifes-
t a c i ó n por parte de Costa R i c a . 
Opinó el mencionado d i p l o m á t i c o , 
que s i se pudiera ap lazar l a cr i s i s 
durante unos cuantos meses u n a r r e -
presadas e nel voto que c o n c e d í a el | glo amistoso sdr ía muy probable 
L a l e g a c i ó n p a n a m e ñ a f a c i l i t ó a l a 
i prensa un m e m o r á n d u m que hace po-
cos d ías p r e s e n t ó el s e ñ o r Le fevre a l 
departamento de Es tado m a n í f e s t a n -
I do qiie P a n a m á real izaba preparacio-
nes p a r a rechazar upa I n v a s i ó n cos-
causa del fracaso d - la ofensiva grie- lunes al congreso la ley de tari fa de 
G E N E R O S I D A D " l O ^ S T A 
L O N D R E S , abri l 8. 
U despacho de J e r u s a l é n Indica que 
l a o r g a n i z a c i ó n sionista a c o r d a r á los 
subsidios necesarios para mantener 
var ios regimientos jud íos en Palest i -
n a , al iviando as í a la a d m i n i s t r a c i ó n 
b r i t á n i c a de algunas de sus obliga-
ciones f inancieras . 
ga en el A s í a Menor, el general P á -
penlas, g e n e r a l í s i m o griego en el fren 
te de E s m i r n a ha sido reemplazado 
por el general Metaxas, ayudante ge. 
nera l del estado mayor griego. 
I O S G R I E G O S E V A f U A N A F I U M . 
K A R A H I S S A R 
L O N D R E S , abr i l 8. 
U n desppcho Ce J e r u s a l é n Indica que 
fechado en E s m i r n a , manifiesta que 
los griegos han evacuado A f i u m - K a -
rahlssar , el punto de empalme en la 
l í n e a de ferrocarr i l de Bagdad al sur 
de E s k i - S h e h r , r e t i r á n d o s e a T o m l u -
bunar, p o b l a c i ó n situada 40 k i l ó m e -
tros al oeste ne Af ium-Karahi s sar . 
C R I S I S R U S O - F i y L A V D E S A 
E S T O C O L M O , abri l 8. 
L a t e n s i ó n que hace tiempo se no-
taba en las relaciones entre R u s i a 
y F i n l a n d i a ha adquirido serias pro-
porciones y amenaza originar una 
cr i s i s Internac ional . Fuerzas bolshe-
vikis han invadido los distritos de R e 
pola y Porajearv i , a los cuales el t ra -
tado de paz r u a o - f i n l a n d é s h a b í a con 
cedido completa a u t o n o m í a . L o s h a -
bitantes de dichos distritos se han re 
mandato 
L E Y D E T A R I F A D E E 31 E R G E X -
( T A S 
W A S H I N G T O N , abril 8. 
L o s miembros republicanos de la co , 
m i s i ó n de estilo US la C á m a r a de R e - * Jarrlcense, en caso de que se produ-
jese una cr i s i s a causa de la respues-
ta de Costa R i c a a los Es tados U n í 
dos. 
E l memorondum habla de l a presen-
c ia de, numerosas fuerzas costarricen-
ses en la r e g . ó n de Sixaola , y agre-
presentantes adoptaron el Informo 
de l a s u b c o m i s i ó n para presentar el 
emergencias que v e t ó en la ú l t i m a se- I 
s l ó n el Presidente W i l s o n , 
A l recomendar su r e a p r o b a c i ó n , el 
Informe declara que el renacimiento 
de la prosperidad comercial en todos | 
sus aspectos depende en gran parte 
de que recuperen los agricultores su 
perdida potencia para rea l izar com-
pras, a ñ a d i e n d o que contlnfia l a Im-
posibiluidad de que los Intereses a g r í 
colas puedan vender sus productos a 
precios razoi-ables. 
Afirma el Informe que l a c o m i s i ó n 
se ocupa t a m b i é n de exitar el peligro ¡ 
ga que el gobierno p a n a m e ñ o d e c i d i ó 
reforzar las fuerzas de p o l i c í a s i tua-
das en l a provincia d é Bocas del Toro , 
para tranqui l izar a sus habitantes . 
i hacer ruido con sus m á q u i n a s 30 pe 
I so3 de mu' ta a cada 
L O S C A R N I C E R O S R E B A J A \ S U S n;'aidez' chauffeu 
P R E C I O S 
P A R I S , abr i l 8. 
•  uno y F é l i x Her I l ^ y ^ J ,T T J * . 
ir de u n F o r d cinco t l a c e i i d a o s y l o . o m 
ido v Jaeobo G a r c í a . ^ 
L o s carniceros de esta capital, en 
respuesta a un u l t i m á t u m del subse-
cretario de a l i m e n t a c i ó n , han presen-
tada a l gobierno una l i s ta de precios 
i pesos por e l ruino y 
i chauffeur de u n a m á a u i n a part icu lar 
por exceso de ve loc idad 20 pesos. 
I P o r reyerta , I g n a c i o Cueto cinco 
pesos. 
Por falta a l a p o l i c í a Pablo C a l -
zadi l la cinco pesos . 
y todo el personal Je les Irgei 
se les avisa que L a ^asi de lgl¿( 
A l m a c é n de Joyería, trailaÜ 
Agui la , l i ) . Pida ei Catllo'.o. gra 
T e l é f o n o M-4784. 

































N U E V A S M E C I D A S S O B R E A L C O -
H O L E S E N T R A N S I T O 
W A S H I N G T O N , , abr i l 8. 
Func ionar los de l a T e s o r e r í a m a n i -
festaron que en breve se p u b l i c a r í a n 
las nuevas disposiciones de aduanas. 
A l m o r r a n a s 
y V A R I C E S 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d i a , 15 g o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c i f i c o 
c o n e l c u a l s e o b t i e n e l a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n l o s 
c a s o s l o s m a s r e b e l d e s . 
de una continua entrada de mercan- ! de acuerdo con la o p i n i ó n del f i scal 
c ías extranjeras a precios í n f i m o s . ! general P a l m e r , sobre embarques de ! 
L o s miembros d e m o c r á t i c o s del co- j bebidas a l c o h ó l i c a s entre dos puertos j 
m i t é bajo l a jefatura del representante j extranjeros con escala en este p a í s . 
,« ¡ P O T J I R X S , F a r m a c é u t i c o , 9 , F a u b o u r g r P o l s s o n n i é r e , P A R I S , y todas buenas Farmacias. 
K l t c h l n de l a C a r o l i n a del Norte, re 
dactan un ' forme de m i n o r í a opo-
n i é n d o s e a l a a p r o b a c i ó n de dicha me-
dida que esperan terminar m a ñ a n a o 
el lunea. 
S U M A R I O O F I C I A L D E L O S D E S -
O R D E N E S 
D U B L I N , abr i l 8. 
E l sumarlo oficial, publicado hoy, 
de las agresiones efectuadas ' contra tugiadp en el Interior de Finlandia . 
las fuerzas militares y las d© poli-
c í a no Indican d i s m i n u c i ó n alguna, 
aunque las bajas han sido de 25 en 
esta semana contra 45 en l a pasada. 
Siete cuarteles de po l ic ía fueron ata-
cados, y asesinados dos p o l i c í a s y 10 
paisanos por log slnn felners. Se rea 
Hzaron 26 agresione scontra los co-
rreos y se efectuaron 6í detenciones E l juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec 
co^36 \e7edTctor i e"cu lpab i l ldad!^ Segunda doctor Alberto Ponce, 
ron Internados 81 Individuos, total! 
zando el n ú m e r o de é s t o s hasta aho-
r a 2,527. E n etsos ú l t i m o s días se ha 
iniciado u n a extensa c a m p a ñ a contra 
e s p í a s e Informadores. Thomas B y r n e 
un ex-soldado fué muerto a tiros en 
presencia de su madre, en Druml ish , 
rueblo del condado de Longford. Mrs 
por segunda vez a Roy H a r r i a , que 
c o n f e s ó ser uno de los asesinos de 
Joseph P . E l w e l l , d e c l a r ó que é s t e 
es perfectamente normal f í s i c a y men 
talmente. E l sargento de po l i c ía se-
creta Oswald f u é quien i n s t ó que se 
verificase e l examen creysndo que el 
relato de H a r r i s era producto de un 
cerebro desequilibrado. 
el act luario 8eñor Tamayo y el a lgua- i c ™ t 6 ^ ^ T ^ ? . ? mi rw.o>, r . , . f^ , T ^ r i trescientos de los quinientos pesoe 
Inspección ocular en el robo de 
la Oficina de Correos de V i -
llanueva 
E L S U P U E S T O A S E S I N O NO E S UN 
L O C O 
B U F P A L O , A b r i l 8. 
E l doctor James W . Putnam, repu- , 
tado al ienista d e s p u é s de examinar, pero de suficiente amplitud p a r a Im 
A pesar de que dicho fal lo e x p r e s ó 
que los barcos que tocaben en puer- i 
toá americanos con cargamentos d e . 
hedidas a l c o h ó l i c a s violaban l a ley de 
p r o h i b i c i ó n , var ios funcionarios d e c í a - j 
r a r o n que esto no p r o d u c i r í a c o m p ü - j 
caciones in ternac lu-a les , v a que un i 
detenido estudio de l a c u e s t i ó n h a per_ | 
mitldo a l servicio de aduanas redactar 
disposiciones de acuerdo con la ley. 
pedir que los cargadores extranjeros 
de bebidas a l c o h ó l i c a s presenten que-
ja*, sobr dichas d ispos ic iores . 
c i l Oscar G u t i é r r e z practicaron ayer i 
una i n s p e c c i ó n ocular en l a o f i c í n a 1 qUe 16 eiltreg6 l a mlsteriosa descono 
de 
F A L D f t C E U N A A T C R I Z 
N E W Y O R K , abr i l 8. 
Mrs. W i l l i a m F a v e r s h a m , conocida 
en l a escena como Jul l e Opp, falle-
c ió hoy en u n hospital de esta c iu-
dad d e s p u é s de una o p e r a c i ó n q u i r ú r -
gica. 
cida M r s . F a i r c h i l d como parte der D E T E N C I O N E S P O R F A L T A D E OB-
i c Z l £ f Dragones frente j del asesinato .ap,vtándoloS a l 8 E R V A N C I A D E L A L E Y D E P R O -
al Campo de Marte, en l a ant íg i ta es - j r ^ T o , ^ „„o„ , i „ n ™ n i ^ l n i u r r i n v 
t a c i ó n de V i l l anueva 
De l examen practicado se deduce 
que los ladrones violentaron la puer-
caballo Man O'War y cuando Oswald 
e x p r e s ó dudas sobre su veracidad, H a -
Macdonal esposa del propietario de ta de e r r a d a por Dragones, v otra 
una taberna y un cabo del e j é r c i t o Interlor que conduce a las oficinas, 
E d w a r d Weldom, fueron v í c t i m a s de saltaron los tabiques y penetraron en 
una a g r e s i ó n en Castlereagh condado el departamento de Correos . 
Roscommon. James Mond de K n o c k - I P a r a la c a j a uti l izaron un aparato 
rourrey y Pete»- Conroy de T o r m a n 1 Productor de gas o x h í d r i c o que corta 
fueron sacados a v iva fuerza de sus i 0í mefal, robando d e s p u é s mil seis-
casas y fusilados. cientos cincuenta pesos en efectivo, 
Se han volado varios puentes en u1Il.1relop de oro con Su cadena y dos 
el condado de Cork v todas las carre-1 a l í * l ere s de oro-
teras en T h u r l e s se ha l lan obstruidas I Se l levaron t a m b i é n 370 pesos en 
por tr incheras . 
O C U P A C I O N D E A R D I A S Y 3 n J N I . 
C I O N E S D E C O N T R A B A N D O 
E L P A S O , abril 8. 
E l coronel Rafael Davl la , o c u p ó 5 
pistolas y 30.000 cartuchos de ¿sbr l 
c a c i ó n americana en J u á r e z , los que 
se creen destinados a bandidos del 
S u r de Chihuahua . 
sellos y 620 pesos en efectivo. 
L a po l i c ía investiga el hecho. 
A l m u e r c e c e r c a j e ios n e g o c i o s 
C o c i i a e x c e l e n t e , c o n c u r r e n c i a c h i c , m ú s i c a s e l e c t a , 
s e r v i c i o r á p i d o 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T D E L 
H O T E L F L O R I D A 
KKCI.AMA A SI H I J O 
E l carpintero Leovlglldo I>faz Gntlf-
rrez, vecino do Infanta 47. dló cuenta a 
la Secreta que anteayer despidió de su casa., por observar mala conducta al me-
nor aprendiz de carpintero, José Martí-
nez, y que en el día de ayer se lo pre-
sentó la madre diciéndole que si no le' 
entregaba a su hijo "la iba a pasar ¡ 
mal,, por lo que estima el denunciante | 
que se trata de una venganza. Este nuevo y modelo Hotel, acaba de 
" " * | terminar la Instalación de nuevas ma-
quinas de refrigeración para continuar 
haciendo nuestros muy conocidos MAN-
T E C A D O S MANHATTAN. Todas las 
habitaciones tienen su bafio y servicio 
sanitario individual. Su ascensor eléc-
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y P A S E O M A L E C O N 
H 1 B I C I 0 N 
N E W Y O R K , abr i l 8. 
Se han efectuado 200 detenciones 
por actos de v i o l a c i ó n de l a ley de 
p r o h i b i c i ó n de alcohol . Func ionar ios 
judiciales manif iestan que los tr ibu-
nales se ha l ian atestados de trabajo. 
O P m O \ P E C N F I N W t T t R O >TOH-
T E A M E M C A N O S O B R E L A S R E P A -
R A C I O N E S A l / F M A N A S Y L A P O S I -
B L E OAITCEQOACION T)E D E U D A S 
I N T E R A L I A D A S 
W A S H I N G T O N , a b r i l 8. 
P . M. P a r u c h , Presidente de l a Co-
m i s i ó n de Reparac iones norteanwri-
naca en l a p u b l i c a c i ó n oficial de l a 
C á m a r a de Comerc io de los Es tados 
Unidos, manif iesta que 15,000 mil lo-
nea de pesos es todo lio que Alemania 
podrá o q u e r r á pagar a los aliados 
!ior concepto de reparaciones. Mr. B u -
ruch, quien d e s e m p e ñ ó un papel I m -
portante en ia r e d a c c i ó n de las dis-
posiciones e c o n ó m i c a s del tratado de 
paz, sugiero s r l m i s m o las condicio-
nes con que p o d r í a l levarse a cabo 
una r e v o c a c i ó n condicional de las 
deudas mutuas de los aliados- Como j 
una de d V f i ü i condiciones sugiere 
trico está constantemente atendido día ' Por ejemplo que, en luga.' de a n u l a r | 
noche. Otra moderna Instalación es ' con complato cualquier p o r c i ó n de l a ) 
deuda Inglesa, los Estados Unidos anu 
l a r á n condlcionalmente l a cant idad' 
que I n g l a t e r r a g a s t ó 'in munic iones , 
norteamericanas durante l a guerra . | 
E s t a suma s e n a una " o b l i g a c i ó n de i 
demanda'' s in I n t e r é s tolo cobrable I 
en caso de cuo los Es tados Unidos I 
la de que nuestros clientes puedan, des-
de sa misma habitación comunicarse ttor 
teléfono con toda la Is la de Cuba. Nues-
tra cocina es excelente y los precios 
muy económicos . 
No deje de pasar por el M A N H A T T A N 
tendrá usted la seguridad de eneon-
Matas A d v e r t í s i n g Ag-ency I-28S5. C 2S31 alt 8d 7. 
trar todo el C O N F O R T que usted pue-
da exigir. 
P R E C I O S de VEJKANO: 
Desde Dos Pesca en adelanta 
Centro Privado; A-63S3; 1C-9213; A-6&34 
t-'o rieran comprometidos una nue 
v a guerra. M B a r t i c h t a m b i é n propo-
ne que la a n u l f ^ l ó n de deudas po-
d r í a convert irse en un medio de n i -
ve lar los o b s t á c u l o s establecidos por^ 
las tar l fa¿ je te ienc la les . 
U S E 
R o p a I n t e r i o r 
( H O L G A D A ) 
R V . D . 
L a ' r o p a ¡ n t e r i o i B . V . D . s e c o n f e c c i o n a e n 
n u e s t r a s f á b r i c a s d e t e j i d o s d e a l g o d ó n , 
e q u i p a d a s a l a m o d e r n a , e n L e x i n g o 
. K y . , U . 5 A . 
| 5 e p r o d u c e d e u n a m a n e r a c i e n t í f i c a c o n 
a l g o d ó n e s c o g i d o y e s p e c i a l m e n t e ten ^ 
a f i n d e a s e g u r a r s u d u r a b i l i d a d y res i 
t e n c i a a l u s o y a l l a v a d o . 
E l B . V . D . e s i m i t a d o e n 
e s t i l o , p e r o n o e n s u c a l í a * 
C u a n d o v a y a a c o m p r a r , r e c u e r d e q u e n o 
h a y s u s t i t u t o s p a r a s u c a l i d a d , c o n t e c 
y s e r v i c i o a p r e c i o s p o p u l a r e s . 
BXIJA LA MARCA DE TELA ROJA 
N i n g u n a R o p a I n t e r i o r e s " B. V . D/^s in 
' M A Q E ^ O R T H E " 
B . Y D . 
BEST RETAILTRADE 
Mirca Te(inrmcU. 
E s ¿ 4 ¡ g a r a n t í a d e v a l o r y s a t i s f a c c i ó n . 
' O imise tM B . V. D. cóúé i 
Calzoncillos a lo rodilla y . . • » 
Trejes de uno pieza. 
Cbpun¿hr V.S.Al9I?Jby 
. T l t f ^ V D C o m p a n y 
T H E , B . V . D . C 
N L W Y O R K 
D I A R I O D E I Á M A R W A A b r i l ) d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
d i 
, p l A R I 0 ^ D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M , 1 0 3 . 
AoMINimTAAOO» 
CONDC DKL RIVIMO 
jrtJTVüA-DO 1 8 3 » 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 mas — . • 1-70 
3 I d . . — •• « 5-O0 
6 Id . . „ 9-5 O 
1 A n o - - « 1 9 - 0 0 
S 1-60 
|^<>* 4-SO 
' f I * — 9-00 
é l * " "^IS-OO 
|Af io 
t ^ A D O 1W» T E L E F O N O S . R H O A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A 
I L P ^ ^ ^ r x O V Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A : A-5334. 
E X T R A N J E R O 
3 meses 6-00 
6 Id . ,. l l - » 0 
1 A n o m 2 1 - 0 0 
C I O N  
DH I . A P R E N S A ASOCIADA 
^ Z n a a A s o c l a d a «« 1* «n« poses el exclnslT© derecho de utlllrar, m̂r 
las noticia» caWeffr»flc«s QTLB en este D I A R I O se puDTtquen. 
local que en el mismo se Inserte. 
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in, por ni(( 
su por esti 
C o l o r a 
n ile Ig!¿ 
trabado 
llo-'o. Kiail 
F A N G A L E S Y E P I D E M I A S 
g catara deplorable y sombrío que 
iarttro artículo " L a ciudad po-
* trazamos sobre los fangales, 
taños, lagunatos y miasmas de las 
¿e Camagüey, era únicamente 
débil copia de la realidad. Para 
las autoridades y el pueblo se den 
Isla, Camagüey ha sido de las ciuda-
des que con mayor intensidad ha su-
frido sus rigores. Así ocurrió con aque-
lla influenza que cayó sobre Cuba y 
que tantas víctimas arrastró consigo. 
Entonces apenas hubo hogar caraagüe-
yano que no tuviera que lamentar la 
P^nta de la calamitosa situación sa-1 p é ^ j a aigún ser querij^ mUerto' 
lea & 
una 
B A N C O 
I N T E B N á C l O M D E 
C U B A 
A N T E S DH L A C R I S I S 
Teníamos deposito* 
„ Por $ 88.700.000.OU 
Hoy tenemos. . . 4 8.000.ÜUO.U0 
Hemos pagado, por 
tanto. . . . . . | 28.700.000.00 
E l hecho de «jne hayamos para-
do ya el 79 por ciento de lo» de  
pOsltoe que teníamos, prueba que 
venceremos las diflcultad'ea pen 
dientes, al se roa ayuda remitién-
donos la siguiente boleta: 
Sefior Director-Gerente 
del Banco Interrfaclonal. 
Por medio de este cupdn 
firmado me comprometo a 
no retirar loa fondos que 
tengo en ese Banco, hasta 
el SO de mano de 1922. a 
fin de contribuir a que el 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la Ley de 
Liquidación. 
F irma. . 
Pueblo. 
Oklle. 
Todo cliente nuestro que firme 
ese compromiso de no retirar eus 
fondeos durante el plazo indicado, 
puede estar seguro de que lograra 
íntegramente an dinero. 
Lo afirmamos asi, categórica-
mente, porque tenemos motivos 
para hacerlo. 
L a mejor garantía para nues-
tros depositantes está, por tanto, 
en sus mismas manos. 
y 
luitaria de aquella ciudad tan digna; por i a a c ¡ a g a y misteriosa epidemia. 
L mejw suerte. los c a m a g ü e y a n o s ( Entonces fué cuando no sienclo bastan_ 
han acordado proyectar en la panta - | t e s para ia asistencia de los enfermos 
h j c inematográfica las h o n d o n a d a s . : ^ mé¿[cos ^ la ciudad, acudieron 
líos baches, el lodo y la basura de stK ios ¿Q ^ Habana para ayudarlos. 
He, y exhibirla en l a Habana j Aquella dura lección haber ser_ 
Ahora qu izá se decidan a l levar; ^ de 8aludabie escanniento para 
«Wn a las cintas el Hospital C iv i l , ; • i • • • i • j j 
aDien n ia= r pavimentar e higienizar a la c iudad 
HA de enfermos de viruela y de; , . « i n 
o ^ j I de los A g r á m e n t e y los Betancourt. 
v los numerosos hogares donde'Q. u I n 
' • . I o m embargo, las calles continuaron 
poidemias es tán causando estra- , , -i. i 
leías CH»"»- . ., , , en la misma desastrosa s i tuacon y las 
L«. Pasan y a de mil los casos que ha¡ , , . . , \p-1 aoau f ^ . , , , , . ¡ enrermedades siguieron e n s a ñ á n d o s e en 
expresadas quejas se expone o de I r 
contraxio que se diafanice l a verdad 
para que no se hagan mculpaclunee 
injustas a l a A d m i n i s t r a c i ó n Munici-
pal ni a l Apuntamiento. 
Propone . 
Se acuerde el nombramiento de una 
c o m i s i ó n especial compuesta de tres 
s e ñ o r e s concejales, quienes p o r á n utl-
. izar los empleadas de l a Cájuara que 
LéOS t i r a n t e s b u e n o s a u m e n t a n l a 
d u r a c i ó n d e s u r o p a 
E l exqui s i to c u i d a d o c o n q u e se f a b r i c a n loa t i r a n t e a 
S H I R L E Y P R E S I D E N T es lo q u e los d i s t i n g u e de 
o troa t i rantes . U n a m e j o r a d a p t a c i ó n a l a s l í n e a s 
generales del c u e r p o ; u n a f o r m a m e j o r a fin d e q u e no 
a p r i e t e n ; esto es lo que h a c e q u e sopor ten l a r o p a t a n 
e l egantemente , s i n q u e se no te a p e n a s q u e se l l e v a n 
t i r a n t e s . 
L o s venden los buenos comerciantes de todo e l m u n d o 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de garantía: 
« •SHIRLEY PRESIDENT»* 
S h i r l e y , M a s s a c h u t e t t s , E . U . d e A . 
Establecida en 1870 Dirección telegráfica» PreaUen* 
D E S D E W A S J N G T O N 
Para el ^Diario de la Marina** 
5 de A b r i l . i invadieron el local, que f.«taba en u r 
E n I ta l ia se e s t á aplicando a l bol ( tercer piso, destrozaron (4 material y 
sbevlsmo dos tratamientos; uno por j descalabraron a todos los rojos que 
e l Gobierno y el otro por la a c c l ó r j a l l í pudieron ser habidos. E n Mode-
particular, organizada y provista de I na, un estudiante f u é asesinado por u r 
armas blancas y de fuego. E l gobier- 1 anarquista; se hizo a la v í c t i m a u r 
no se hjL echado a l a Izquierda, por- buen entierro, a l cual asist ieron lo? 
que su jefe el diestro Giolitti , come. fasc is tas; un grupo de bolshevistar 




lotícias d e l M u n i c i p i o 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
Se han declarado terminados los ser 
''dos do Francisco Gonzá lez . Oficia] 
¡¡"fundo del Negociado de Comproba-
tita, habiéndose nombrado en su lu-
W al sefior Eduardo G u / m á n . 
También ha sido declarado ce&ante 
í señor Francisco Acosta, P r á c t i c o 
w Farmacia h a b i é n d o s e nombrado 
IWa sustituirlo a l sefior Arsenlo A s 
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jegútrado la Sanidad local, 
tar los que pasan inadvertidos, 
pr y acrecentamiento de las terribles 
qjjdcmias han producido tal alarma 
y pánico en aquella ciudad, que no 
pocas familias se apresuran a dejarla. 
Todos los periódicos camagüeyanos 
protestan amarga y enérgicamente con-
tra la indiferencia de aquellos que, sor-
dos a ios persistentes clamores y a 
quejas del pueblo, han defado a 
ta dudad convertida en un inmenso 
lodazal 
Nosotros que hemos padecido las 
pestilencias y las torturas de las ca-
lles de Camagüey, no extrañamos que 
a hayan castigado con toda su fuerza 
la viruela, el tifus, el sarampión y la 
escarlatina. De un basurero no pueden 
brotar más que gérmenes y microbios 
de epidemias. 
Este mal de las calles rotas y po-
áridas es crónico en Camagüey. Año 
el pueblo camagüeyano. Ahora que la 
viruela y el tifus han asomado su faz 
tétrica en Cuba, penetran de lleno en 
• la capital de Camagüey y se asien-
tan allí como en su propia casa, pro-
tegidos por la desidia imperdonable de 
los que tienen el deber inexcusable 
de velar por la salud pública y por 
el buen estado de los calles. 
Dice M r . Stelnhart que de cumplir-
se esa d i s p o s i c i ó n cada vez que l a po-
l i c ía haga l a s e ñ a l do parada a algur 
jst imaren conveniente, a fin de que er \ carro, so c o n g e s t i o n a r í a el tráfico en 
cada caso de queja publicada o q u e ' m u c t ¿ s cuadras . 
directamente viniere a la Cámara , for | E l Alcalde ha contestado a dlchc 
mar un expediente de i n v e s t i g a c i ó n y (Director que t r a s l a d ó su escrito a1 
con su resultado dar cuenta a l Ayun-
^amieinto, a fin de que este acuerde la 
nedida necesaria a evitar el mal . s? 
resulta cierto, o que se desmienta la 
vers ión s i se comprobare ser injusto. 
L a C á m a r a en vista de esto resolve-
r á ; y s i estimare improcedente e? 
I N S P E C C I O N A L O S F O S O S 
E l Alcalde ha dispuesto que el se-
ñ o r Ambrosio Borges gire una visite 
do i n s p e c c i ó n a l D e p ó s i t o M u n i r p a l 
y haga un inventario de los materiales 
y objetos existentes en *A mismo 
T a m b i é n I n v e s t i g a r á la i n v e r s i ó r 
Ayuntamiento, para que resuelva, por | dada a los c r é d i t o s consignados para 
ser de l a competencia de l a Cámara 
Municipal el modificar o anular los a r 
tí culos del Reglamento dal Tráf ico . 
esa dependencia del Municipio 
P A R A E S T A B L E C E R R E C U R S O 
E l s e ñ o r J u a n de J u a n h a solicita' 
do una cer t i f i cac ión del acuerdo de? 
Ayuntamiento de 12 de Febrero de 
L A S L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
E l Alca lde ha ordenado a l Jefe del 
acuerdo, r e s o l v e r á a su vez que se j Negociado de l icencias indust^iale,» j X915 por el cual se c r e ó la plaza de 
•;umpla s in aguarda1' TrtQ ^ ie» d ías de del Municipio que haga u n a r e l a c i ó n } Recaudador de fincas en administra-
L e y , j de las l icencias que no han podido ser ' c l ó n y se determinaron lis atribucio-
C a s a Consistorial do l a Ciudad de I expedidas por faltar el informe de la I nes del Recaudador del Mercado de 
Sanidad, para gestionar cel Jefe L o - : T a c ó n . 
cal , doctor L ó p e z del Valle, l a r emi - ! Interesa el s e ñ o r de Juan esa certlfl 
s ión , a l a mayor brevedad posible, de c a d ó n para interponer, ante l a Comí 
la Habana, S a l ó n de Sesiones de 1? 
Oámara Municipal , a 7 de abri l d? 
i.921.—(f) N A R C I S O M O R A N . " 
esos imprescindibles d i c t á m e n e s sani-
tar ios . / 
A d e m á s ha'dispuesto el Alcald© que 
se compruebe, previa visita de insneo-
de distancia uno de otros ce é s t o s . 
L O S T R A N V Í A S 
E l Director General de la Compañía 
de T r a n v í a s , M r . Stelnhart, se ha di-
Ahora que el Secretario de Sanidad, r íg ido a l Alcalde s i g n i f i c á n d o l e l a im- j c l ó n s i las industrias o comercios a 
J 1U' A r 4- A " 1 IJOsibilidád de cumplir actualmente e! que se refieren esas licencias están 
doctor M é n d e z Capote , desempeña ai ,wcepto áel reglamento del t r á f i c c , funcionando, para exigir el pago de la 
mismo tiempo la de Obras Públicas, no iue obliga a los motoristas a l levar y I contribución y de la legalidad co-
, i i j j j parar los carros a cincuenta metros rrespondiente. 
dudamos que se ha de proceder decidi-
damente a higienizar a Camagüey con 
la tantas veces solicitada pavimenta-i 
ción de sus calles. E l mal ha alean-1 
zado tan alarmantes proporciones, que j 
no admite demoras. S i se estiman en, 
algo la salud y la vida de los habitan-
tes de Camagüey, si puede algo el 
justo pavor que infunden epidemias 
tan horribles como la viruela y el t i -
• » año se ha pedido i n ú t i l m e n t e su ¡fus, es hora y a de que termine el c a l -
remedio. Por eso cuando alguna en-j vario de la ciudad de las calles po-
fermedad contagiosa ha invadido a la I dridas. 
S E S O L I C I T A N 
Nombres aptos y coa algunos ccnoclmlentos en asuntos mercantiles 
industriales obreros| o sociales,, para encargarlos de u n trabajo c ó m o d o y 
productivo, en el Departamonto de "Vida de l a C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O -
N A L D E S E G U R O S , S . A . , Bgido 14, de » a 11 a . m . y de 3 a 5 P . m . 
£a sido nombrado Jefe de la Sec-
m d« Apremios a l s e ñ o r Leonclc 
iiiárez Vera. 
También ha sido declarado cesan-
dJi In3p*ctor Muuiclpal, s e ñ o r Fran^ 
Payrol, y se ha nombrado er 
!|War al señor Gabriel V a l d é s . 
Rl f í ^ ^ A C l O N N E G A D A 
£ Acalde ha negado l a autoriza-
íue solicitaron los 
H a v a n a E l e c t r i c para po ier montar 
en los t r a n v í a s por la plataforma de-
lantera . 
L o s ú n i c o s obreros de esa compa-
ñ í a que podrán montar por dicha pla-
taforma son los que vayan a real izar 
reparaciones urgentes, llevando picos 
palas, etc. 
S e s o l i c i t a n s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
P a r a un trabajo f á c i l y honesto, en e l Departamento de V i d a 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L D E f E G U R O S , S . A . de 9 a J l a 





s i ó n del Servicio C iv i l el correspen-
diente recurso contra el Decreto de? 
Alcalde por el cual se le acaba de 
dejar ce&ante en e l primero de los 
mencionados cargos . 
B E C A 
L a s e ñ o r a J u s t a Just ln lanl h a solici-
tado para u n hijo suyo una Leca en la 
Academia Municinal de M ú s i c a . 
U N A C E R T I F I C A C I O N 
E l s e ñ o r J o s é Mar ía Dama, h a so-
licitado de l a A l c a l d í a cer t i f l eac iór 
del acuerdo del Ayuntamiento que de-
termina el a lcance de la d e n o m i n a c i ó n 
de subarrendadores de habitaciones. 
QUININA EN FORMA SUPERlGRt 
El erecto tónico y laxante r1"! L A -
XATIVO BROMO QUININA k hac« 
superior a la Quinina ordinaria, y rm 
afecta la cabeza. L a firma de E . W . 
GRHVF. liaU» «n r.*dB eajital. 
C2937 alt 
A S M A T I C O S 
l e s t ac r aáo r Pectoral del Dr. 8. 
•bella. Naáa baymefor 
U N A M O C I O N 
E l concepal s e ñ o r Narciso M o r á r 
ha presentado a la c o n s i d e r a c i ó n de1 
Ayuntamiento la m o c i ó n siguiente: 
"Por cuanto: Constantemente se es^ 
tán publicando en los diarios de le 
ciudad quejas con motivo de l a falte 
de suero a n t i t e t á n i c o y suero ant irrá-
bico en el Hospital de Emergancias y 
casas de socorro, m a n i f e s t á n d o s e que 
no son atendidas las solicitudes que 
de é l se hacen en los ceses que er 
necesario su a p l i c a c i ó n a los pobres 
del t é r m i n o municipal . 
E l concepal que suscribe deseoso de 
que tan Importante servicio ge nornaa-
ooreros de le i lice. resulta cierto lo que en 
E N T A E 
S R E L O 
B 
^ A N U F A C T U R A D E L O S R E L O J O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
e n í g n o A l v a r e z y C o . 
APartado 5 4 4 . - M u r a l l a 8 0 . - H a b a n a . 
1 
R U D O L P H G A N Z 
L l pianista que ma» admtredures tlana en Cuba 
y que. contratado por la Sociedad - P R O - A R T t M U S I C A L " , ofrece 
tres conciertos en •( 
T E Z A T R O N A O l O N A L -
A B R I L 1 2 . 1 S Y 1 7 . 
M A C t I M P R E . 5 I O N t S . t X C L U S I V A M L N T f - ^ P A R A C L 
D U O - A R T 
P I A N O R E P R O D U C T O R ) 
«J maravilloso Instrumento fabricado por la A t O L I A N COMPAhfY d« Ne* Yorttr 
RUDOLPM GANi ha «ficho del DUO-ARTí 
"La "InmortaDdad" da nuestro» interpretacloriM »• «ortMrva an una aiecu*6n Qua aa, asandalmanta. 
LA NUL5TRA PROPlA..~— 
"LL Duo-Art será, en lo» «Aos fhturo*. no solo un portador de placar para mlflone» de persona», tino que. 
finalmente, constituirá la mas apreuada influencia en la educación artística musical del Mundo**. 
Cordtolmenla le invitamos para que venga a olí el PIANOLA DUO-ART en nueslre salte 
CÍA. N A C I O N A L D E P I A N O S Y F O N Ó G R A F O S . S. AL 
A O E N T e S 
m 
TELEfONO: A - 8 3 3 8 . O R f I L t » HABA*** 
h a babido en el mundo, no os ni con-
servador ni l iberal n i radical , si nr 
un oportunista* i i É i í 
Propuso a ios capitalistas que s 
entendiesen con los obreros para dar 
a é s t o s p a r t i c i p a c i ó n en los beneficio? 
y en el gobierno de las - á b r i c a s , y 
í . igregó que si no se h a r í a esto vo 
I luntariamente. de buen humor y cor 
j b'eutilezza, l l evarla a l Parlamento ur 
' proyecto de ley para que se hiciese 
de orden del pueblo soberano; y 1' 
k a llevado. E n S i c i l i a y en el S u r de 
la P e n í n s u l a i t á l i c a hubo i .n movimier 
to agrario confisca torio, que se expli-
ca por la c o n c e n t r a c i ó n de la pronie 
dad r ú s t i c a e ñ pocas manos; s i t u a c i ó r 
deplorable, como la que e x i s t í a er | adversarios 
var ias partes de E u r o o a * fines del si-
^lo diez y ocho. 
E n Bici l la , con una p o b l a c i ó n dr 
cuatro millones, un sexto de l a t ierr? 
era p o s e í d o por 173 ^ d i v l d u c s y u r 
tercio por 787, Da p o b l a c i ó n dura1 
apenas p o s e í a y los grandes propieta 
r íos deSidían en palermo, en R o m a 
en el extranjero. L a s fincas eran ad 
ministradas por unos negociantes lla-
mados ^abclloti—derivado de gabela— 
que adelantaban l a renta a los due-
nos y robaban a los trabajadores. E s 
tos so apoderaron de las grandes fin-
cas, s in violencia, menos en un caso 
y se las repart ieron; el caso fué e1 
del Duque de Bivona, Grande de E s -
paña, que l leva el apellido de Alvaro? 
de Toledo y es hermano, c sobrino, de 
aquel Conde de Xlquena, que fué Go. 
bernador de Madrid y yerno dt'l gene-
ra l Concha. E l Duque í ú é sitiado er 
la casa—o castillo—de sus t ierras, cei 
ca del pueblo de Ribera , y se le obli-
g ó a ceder una parte de ollas. 
[ EL Gobierno s a n c i o n ó l a o c u p a c i ó r 
! do las t ierras de los grandes propie-
tarios de S ic i l i a y del Sur do la Pe-
n í n s u l a , como antes h a b í a tolerado I? 
o c u p a c i ó n de var ias f á b r i c a s por lo? 
obreros en el Norte. Se h a autoriza 
do a los labradores a tomar las tie-
rras no_cultivadas, pero cen l a ínter-* 
v e n c i ó n de una c o m i s i ó n compuestp 
de propietarios, de campesinos y de 
funcionarios p ú b l i c o s . As í se ba crea-
do una clase numerosa de p e q u e ñ o ? 
terratenientes que no simpatizan cor 
el bolshrevismo. 
Como se v é . el astuto Giolitti , par? 
contrarrestar l a r e v o l u c i ó n brava h? 
hecho o dejado hacer una r e v o l u c i ó c 
mansa . De l a a c c i ó n part icular—y di-
recta—se han encargado los fascistas 
sujetos muy agresivos y emprendedo-
res . E l nombre viene de í a s c l o , o haa 
o fasce8, aquel manojo de vari tas de1 
cual s o b r e s a l í a la hoja do una ha-
cha y que en l a antigua R o m a sim-
bolizaba el respeto a l a ley. L o he 
adoptado como emblema y como nom-
bre esta a s o c i a c i ó n , creada en Mar-
zo del a ñ o 19 para combatir a los i?eu-
tral istas que no aprobaban l a gue 
r r a contra A u s t r i a - H u n g r í a . Venldr] 
l a paz IOÍ» fascistas se han dedicado 
a combatir el bolshevismo, por lo que 
tiene de internacionalista y de con-
trario a la propiedad individual . Ca-
da grupo de la A s o c i a c i ó n se l lama u r 
fa&Gio, y b a y a n o s cuatrocientos, cor 
| un total de cien mi l miembros. 
I E s t á n representados en la Asocia-
: c l ó n todos los partidos, menos el ca-
tó l i co , e l comunista y el socialista r a 
i d ical . L a ausencia de los c a t ó l i c o s se 
¡ debe a que en el programa se h a pues-
| to l a s u p r e s i ó n de l a d o t a c i ó n de1 
Episcopado, o mensa Tescovilo, y l? 
j de las ó r d e n e s rel igiosas; s u y r e s l ó r 
! con l a cual se ha cometido u n error 
i tác t i co , porque se pierda •..na coope-
r a c i ó n poderosa por un asunto que 
I carece de actual idad. 1 
Cada haz tiene "escuadrones de ac-
j c l ón ," compuestos de j ó v e n e s que lof 
! m á s de ellos h a n servido en l a guerre 
I y que tienen l a m i s i ó n de caerles en 
c ima a los bolshevlstas; entre esor 
I j ó v e n e s hay nobles, burgueses y obre-
1 ros . Muchos estudiantes, que no b a r 
llegado a la edad mi l i tar que formar 
las ••vanguardias." Todos los fascista? ) 
e s t á n armados y pagan Kna suscrlp 
c i ó n anua l . A d e m á s , individuos ricoe 
y entusiastas hacen donaciones consi-
derables a la A s o c i a c i ó n . E s t a , mese? 
a t r á s , r o m p i ó eu, R o m a una huelga de 
mozos de hotel y de restaurant, que 
era de origen bolshevista y antes ha-
bían contribuido a acabar con unr 
huelga ferroviaria y otra de te legra» 
fistas y con el boyootteo oe los art ícu-
los de primera necesidad a que los co-
munistas h a b í a n sometido a l a clase 
media. 
L o mejor de estos F a s c l di Comba 
ttlmento es l a c o o p e r a c i ó n en ello? 
de los obreros decentes y patriotas cor 
, los burgueses; é s t o s úUimoa hastr 
ahora no h a b í a n estado a l l í — c o m o sí. 
guen e s t á n d o l o en otros p a í s e s — m á ? ¡ 
que para recibir tundas; los que s í em- ¡ 
I pre las administraban eran los ro í 
Jos, practicando l a famosa " a c c l ó r i 
por la noche los fascistas se movili-
zaron y atacaron l a Bolsa del Trabaje 
de los socialistas radicales, que sor 
los que bolsheviquean y no dejaror 
mueble sano y estropearon algunar 
cabezas. 
H a y que felicitar a los ' t á l l a n o s por 
haber dado con 
"algo fecundo, provechoso y bueno," 
como dice un verso de N ú í í e z de ^ r o e . 
L a s agresiones de los fascistas des-
conciertan m á s a los bclshevistas que 
las . persecuciones de l a po l i c ía , defini-
das y limitadas por las leyes. Se les 
e s t á haciendo tragar en I ta l ia Ir 
misma amarga medicina-—la a c c i ó n dl 
recta—con que ellos obsequian a sur 
X . Y . Z . 
L a M á q u i n a 
U N D E R W Q 
J . P a s c o a l B a l d w i n 
U N I C O S 
O b i s p o 1 0 1 
D r s . C a s u s o y H e v í a 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P . M . 
T e l f . A - 5 0 4 9 
Mías urinarias, venéreo y sífilis, 
, 13034 a l t 30 ab . 
D r . H e r n a n d o S e g a i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
E n i a c a s a E g i d o , 1 0 , entre C o -
r r a l e s y A p o d a c a . se a l q u i l a n v a -
rios g r a n d e s s a l o n e s , a l tos , jun-» 
tos o s e p a r a d e e , p r o p i o s p a r a so-« 
c i e d a d e s d e r e c r e o , c i n e s , e s c r i -
tor ios , r e p r e s e n t a c i o n e s , e t c . , bue-« 
n a - e n t r a d a e i n d e p e n d i e n t e p o r 
l a p a r t e d e Z u l u e t a ; p u e d e n v e r -
se todos los d í a s d e 4 a 6 p . m . 
I n f o r m a n e n E l E n c a n t o . S o l í s . 
D r a . A m a d o r 
Espec ia l i s ta en las enfermedades 
del e s t ó m a g o . T r a t a por un procedi-
miento especial ius dispepsias, ú l c e -
ras del e s t ó m a g o y l a enteritis c r ó -
nica, asegurando Ir. c u r a . Consul tas 
de 1 a 3 . Re ina , 90, T e l é f o n o A-6050.! 
Gratft a los pobres . L u n e s . M i é r -
coles y Viernes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO O I X HUiJMTJLT* DK SMKR» seuoias y del Hospital MUtnaro Uno. 
ES F E O I A L I S T A 1£M VIAS UitCNARIAS 7 enfermeduda» Tenéreaa Clstoseo-
pia y cateterismo de We arAterea. 
NVECCIOJTKS W t 1 » KOSALVABS AH. 
tomado vigorosamente la tensiva y 
e s t á n dando disgustos a sus enemigos. 
Y a en el Parlamento algunos diputa 
«los socialistas se han quejado de que 
hayan sido atacados oomonlstas "In-
defensos" y pedido ai Gobierno que 
I 
O f TI 1U la x&U* Cnb». «0. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
'os fascis 
E s t a b a Enteramente Calvo Cuan-
do E m p e z ó l a A p l i c a c i ó n de l 
Herpicide NOwhro. 
Freder l ck Manuel, Marylscnd BTock, 
Butte, Montana, c o m p r ó un fraaoo 
V é a s e c ó m o operan és fog en cier 1 del "Herpicide N « w b r o " el « de abr i l 
tas circunstancias y c ó m o los rojos se' del 99, para usarlo para eu calvicie, 
van enterando de que J^ade se dar Parece que loa fo l íouioa del cabello 
destruya la " r e b e l i ó n " de 
l a s . 
se toman y de que ya no tienen e1 
monopolio de la a c c i ó n directa. E r 
Trieste , el 28 de E n e r o los comunis 
tas se apoderaron de la oficina e im 
pronta de un diario socialista mode 
rado, a l cual convirtieron n bolshe-
vista; a los pocos días '.os fascistar 
Número 200. 
O P T O N A 
Fortifica la Tista: hace más Intensa . 
la vi3i<5n; hace a ios ojos brillantes, 1 bello 
fuertes y sanos. Cura y coníoi la ojos 
inflaimulos, irritados y cansados por 
demasiado trabajo. E s inofensivo: no 
i produce ardor o quemadura. Con fre-
¡ cuencia habilita a personas que usan 
• anteojos a deshacerse de ellos. Es re-
cetado y recomendado por doctoras - se 
vende en todas las droÉrueflas moder-
nas. 
D r J o s é M . P i t a l u g a 
D E N T I S T A 
H a trasladado su gablneta tie con-
sultas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno n ú m e r o 138. en-
tre Leal tad y Escobar . 
Horag de consulta de 1 a 5 n. m. 
T e l é f o n o M-4108. 
0 140 alt :Ü. 4 a 
no estaban muertos, y a lea JO días 
t e n í a el cuero cabelludo poblado de 
pelo- E l 2 de Julio eacrlblai "Hoy 
tongo el cabello tan espeso j abun-
dante como pudiera desearlo cua l -
quiera." E l "Herpicide Newbro^ tra -
baja aobre un antiguo principio: •'Dea* 
truid l a causa y e l i m i n a r é i s el efec-
to." E l "Herpicide" destruyo el g é r -
men que causa la caspa, la ca ída del 
cabello y finalmente la caMole. de 
modo que con la d e s a p a r i c i ó n do la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, deede luego, la c a í d a del ca-
y otro nuevo empieza a era'* 
cer. C u r a la c o m e z ó n del cu-vo ca4 
belludo. V é n d e s e en las principales 
farmacias. 
Doa t a m a ñ o s : 10 ota. y $1 en mo-
neda americana,, 
" L a R e u n i ó n " , & S a » ^ — M a n u e i 
Johnaon, Obl i#t , 6t y A t o — A , ^ i t 4 Í 
^ p e d a l e a 
; « > 
D r . J . L Y Ó Ñ T 
D E L A F A C U L T A J ) D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
fle la s hemorroides, g ü r dolor n i em-
pleo 'la a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
C asultau ue l a 8 p , m . , diaria», . 
Someruelos. 1 4 a l t ó t e . ' 
F A G I N A C U A T R O D Í A R I O D E L A M A R I N A 
d e 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
C o n o c í a m o s los pollos rel lenos. ( E n 
l a cocina y en l a v ida soc ia l ) . L o s pi-
mientos rel lenos nos eran usualeg tam 
W é n . P e r o . J . 
Hoy a l presente una novedad cu-
l i n a r i a . . . 
L a s medias reí lenas . 
L a s medias re l lenas de carne kuma-
¡na, son, hoy por hoy, el plato de ac 
tual idad. , 
L e a n ustedes. 
—"Cuando terroinaba eus labore/ 
ayer el Juzgado de I n s t r u c c i ó n do la 
S e c c i ó n T e r c e r a de esta Capital reci-
b i ó un acta levantada por la Sexta 
E s t a c i ó n de P o l i c í a en u que se le i r 
forma que el vigi lante n ú m e r o 95, E s -
pacial del Pal lsades P a r k , E m i l i o V a l -
idés, vecino de S a n R a í a e l 145 y 
vigi lante de l a Nacional G12, O . Mon 
t a ñ e d , transitando por la plazoleta de 
Lea l tad y Condesa h a l l a i o n una media 
de mujer re l lena con restos a l parecer 
humanos ." 
A l p a r e c e r . . . 
¿ U n Juego de pa labras? A l carecer . 
A l aparecer y a l p e r e c e r . . . Un par de 
letras de mas o de menos ;y todo cam-
bia ! 
Pero estos c r í m e n e s no son pare 
tomados a juego. Constituyen un jue-
go asaz peligroso. Nuestra muy culta 
ciudad v a adquiriendo caracteres de 
excesiva c i v i l i z a c i ó n , do extraordina-
r io refinamiento. 
Y s i l a p o l i c í a no se decide a ac-
tuar con refinamiento de sagacidad 
t a m b i é n , corremos riesgo de desapa- i 
recer del mapa por e l i m i n a c i ó n indl-
• I d u a l y suces iva . 
" E l Triunfo' da casi cas i por se-
gura l a i n t e r v e n c i ó n mi l i tar america-
n a . Mucho menos d e c í a l y e r " L a P r e r 
B U ' y el Jefe de Estado, oficialmente 
supo desmentir, l a s peregrinas espe-
c i e s . Resul tan fuera de l ó g i c a las ver-
siones c ircu ladas . Washington" puede 
o í r " a los delegados del l ibera l i smo . . . 
tPero "o irá ' a su propio especial en-
viado. E s lo n a t u r a l . M r . Crowder 
representa aquí a los Estados Uni-
dos. Es tos tuvieron depositada en é1 
toda su confianza s iempre. E n Europa 
f u é justo y honorable. E n Cuba nc 
iba a manchar sus prestigios. A s í opi-
nan en la C a s a B l a n c a y t n el Senado 
Americano. No hay fundamento para 
tener una o p i n i ó n d i s t i n t a . . . . 
Y . . . . 
i—"Mientras los parciales de G ó m e ? 
—escribe " L a D i s c u s i ó n ' — inflan, des-
figuran o lucen su f a n t a s í a alrededor 
de las noticias de Washington, aqu* 
vamos avanzando con firmeza por e' 
plano de la legal idad. E l Supremo ac< 
ba de fal lar las apelaciones de C a 
m a g ü e y , como antes lo ii'ze con la? 
de Matanzas: a favor de la L i g a Na-
cional . Pronto se dará a conocer el de 
las Vi l las , quedando s ó l o pendiente? 
l a provincia oriental y la Habana, pa-
r a los cargos de Representantes . De 
modo que todo é s t o h a de faci l i tar el 
funcionamiento normal de l a C á m a r a 
puesto que y a abierta la legislatura 
constitucional s ó l o se espera a que pe 
sean sus certificados de las respecti-
vas Juntas Provinciales Electorales 
el mayor n ú m e r o de m a n d a t a r i o » de1 
pueblo. A l consolidar l a s i t u a c i ó n pa-
so a paso se formula la mejor respue? 
ta a la campada ant i -na^onal is ta de 
G ó m e z y sus adictos, harto combati-
dos por una honda cr i s i s en su propic 
campo donde Cabello v Loynaz de1 
Casti l lo piensan muy distinto que Or-
tiz y Clemente V á z q u e z Bello, y don-
de tampoco andan de acuerdo Gonzalc 
P é r e z , B a r r e r a s , V a r o n a S u á r e z y 
Osuna, con los rumbos riel Directoric 
do Pino G u e r r a . " 
A s í escribe " L a D i s c u s i ó n ' . Y está 
en lo cierto el colega. L a actitud J e 
los senadores Gonzalo P é r e z . Casti l lo 
Osuna y V a r o n a ; l a a c t u a c i ó n diaria 
de los s e ñ o r e s B a r r e r a s j D í a z de Vi -
l legas; el propio desenvolvimiento ñor 
mal de l a C á m a r a ; l a confraternidad 
T R E S F L O R E S 
P O L V O S P A R A L A 
C A R A 
R i c h a r d H u d n i i t 
Q U I N T A A V E N I D A 
N o . 4 0 0 - N E W Y O R K 
E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
Agente i 
R , G . M a r i n o 
A M I S T A D 94 
Teléfono A-7736 
Y manifliesta " E l Triunfo' : 
—"Nuestros adversarios ligulstaf 
persisten en calificar con los t é r m i n o s 
m á s violentos las gestiones que er 
Washington viene realizando el gene-̂  
r a l Gómez y en las cuales tiene todo e 
apoyo y la fuerza moral que le P1"6^?^ 
los ú l t i m o s acuerdos del C o m i t é E j e -
cutivo de nuestro Part ido ." 
Salvo excepciones . . . . 
— " L o que pretende el general Gó-
mez y lo que anhela con el Uberalis 
mo el pa í s entero, no <<a l a a c c i ó r 
caprichosa de la C a s a B l a n c a efl nues-
tros asuntos, sino que l a a c c i ó n que 
viene r e a l l z á n d o de manera inconsu1 
ta y con d a ñ o y aun escarnio de 1? 
Justicia y del derecho, se Heve a cabe 
de manera sensata y razonable y por 
encima de todo, con s n j e c c i ó n a la 
realidad ambiente y a los dictados de 
l a just ic ia" . 
L á s t i m a que el doctor F e r r a r a hayg 
perdido l a fe. 
De " L a L u c h a " : 
— S a b í a e l s e ñ o r López , antes de 
perder l a razón , como lo sabemos uos-
otros, que en Cuba no bay m á s que 
un mal , que por desgracia es demasia-
do grande y e s t á muy hondamente 
arraigado en nuestra sangre: la impv 
nidad en todos los ó r d e n e s de l a vid? 
púb l i ca y privada. Por eso h a estado 
a punto de disolverse v a r í a s veces Ir 
nacionalidad; por eso son los peorer 
elementos de l a sociedaj cubana lo? 
que figuran en primera l í n e a en 1? 
m i s m a . . 
Esperamos que en el Gobierno de1 
doctor Zayas habrá en é s t o ú l U m o a l -
gunas rectificaciones. 
" L a L u c h a " a s í lo espera ; oguramer 
te t a m b i é n . 
D E S E A V i C U R A S E 
D E S U A N E M I A ? 
/ 
¿Quiere volver a septirae fuerte y contento? Pues to-
me el "Nutrigenol," y se c u r a r á e a poco tiempo. 
E l "Nutrigonol," e s t á compuesto de E x t r a c t o de C a r -
me, K o l a , Cacao, Fosfogllcerato de C a l , Vino y Gljcer ina . 
E l "Nutr lgenor e s t á Indicado en la Anemia Clorosis , 
debilidad general. Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
a t o n í a nerviosa y muscular etc. etc. Se vende en todas las 
Boticas de l a I s la , 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 1 7 
HABANA 
de los ediles en nuestro Municipio; le 
indlstápll lna de m ú l t i p l e s elemento? 
liberales que acudieron a los comlcioe 
en las elecciones del 15 y tantas otrar 
muestras de desacato y de desapro-
b a c i ó n lanzadas contra la labor er 
Washington de los s e ñ o r e s Angulo y 
G ó m e z , son prueba palmaria de que 
estos trabajos, que l a o b c e c a c i ó n del 
momento g u í a n , han de a l m i n a r , er 
un fracaso. 
Y mientras las aguas corren man-
sas a ese fin l ó g i c o , aquí, en Cuba 
poco a poco, el p a í s , con todas su? 
fuerzas vivas, v a r e s t a b l e c i é n d o s e di 
las cr is i s ú l t i m a s y comienza a r&co 
rrer firmemente una nueva s e n d a . . . . 
E l propio doctor Orestes F e r r a r 
coincide en esto con nosotros. E l 1c 
acaba de decir: 
—"'No tengo fe alguna en las ges-
tiones presentes del general G ó m e z . . . 
Y el pueblo l iberal no puede ser más 
papista que el P a p a . . . 
( Y p e r d ó n e s e m o s l a irreverencia 
del r e f r á n ) . 
D r . L . G y o r i y F e l d e n 
Médico de laa Universidades de Buda-
pest y Habana: Ex-Ayudante de la Clí-
nica Médica de Budapest. Ex-Xnterno 
de la Clínica Médica de Vlena. 
Medicina Interna. Consultas: de B a 
7. Habana, 89, altos. 
Teléfonos: A-6707. 
A-2850. 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
Dado el hecho que muenas afecejo-
^ f á n f t a a v particularmente laf 
r ^ e T h e / p é ^ o y - t i c a r i o , de. 
b e n W f r e c u o n c l a su e t t s ^ n c i a a unr 
W m f c p dol metabolismo, es evi 
d e ^ u e Salvltae puede ventajosa 
mente emplearse en el tratamiento de 
estos males . . ^ 
E n casos de barros, urt icar ia , o her-
pes producidos por 'a completa e l i n l 
n a d ó n de las materias excremenO 
c í a s y particularmente cuando sor 
a c o m p a ñ a d o s de uricacldemia. Salvi-
tae produce resultados verdaderamen. 
te beneficiosos. 
Cuando, segiin se haca notar en le 
nefritis avanzada, existe una « l i m na 
c i ó n sustituida de los f ó l i d o s ur ina 
rios a l t r a v é s de l a piel, atesliguadc 
por un olor repugnante del sudor 
una e r u p c i ó n h e r p é t i c a resulta causa 
da por la a o d ó n irritante de las sus-
tancias t ó x i c a s arrojadas por l a i^el 
Salvltae presta gran alivio, r e s t a r e 
ciendo la expulsln de ios produc tos de 
catabolismo por sus debidos coaluc-
tos. j j j 
E n casos do urt icar ia producida por 
frutas verdes, pescado, o por o t m 
sustancias no propias de comer, t i l -
vio casi inmediato puede obtenersf 
por medio de repetidas «iosis de eatr 
p r e p a r a c i ó n . 
Usada en u n i ó n de agentes locales 
Salvitea so demuestra particularmen. 
te eficaz en el tratamiento de lat 
clases m á s rebeldes de herpes, scr.'a-
sis, herpes zoster y barros . E l rea l l 
dad da resultados beneficiosos en t e 
das las enfermedades de l a piel que 
sean de origen constitucional. 
a l t . 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 5 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
( 1 0 
S e c r e t a r í a 
Q d É 
Continuación de la Junta General de reformas-a los Estatutos 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro se anuncia para cono-
cimiento de los s e ñ o r e s asociados 
que e^ lunes p r ó x i m o d ía once con-
t i n u a r á en los salones del palacio 
del Centro Gallego l a c e l e b r a c i ó n 
de la Junta General extraordinaria 
convocada para discutir acerca de 
las reformas a los estatutos sociales. 
L a Junta dará comienzo a las ocho 
i de l a noche y para poder penetrar 
ej. el local en que se celebre s e r á 
! requisito indispensable el de presen-
tar a la C o m i s i ó n el recibo que acre , 
dite estar a l corriente en el pago de 
l a cuota social y ei carnet de identi-
f i c a c i ó n . 
Habana, 6 de abril de 1921 .—R. 
M a r q u é s Secretarlo. 
2885 5d-7 4t-7* 
¡ ¡ Ü D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
¿ L e faltan e n e r g í a s para trabajar? ¿ E s t á usted agotado? ¿ S u ce-
rebro e s t á cansado? ¿ E m p i e z a a perder su memoria? ¿ N o duerme usted 
tranquilo? ¿ S e siente usted siempre pesado? ¿ T o d o le es casi indife-
rente? ¿ Q u i s i e r a usted hacer muchas cosas que no puede? 
L a lucha por la vida le desespera porque su organismo en gene-
r a l no tiene y a laa E n e r g í a s y Resistencias necesarias para soportar, 
n i r is lcamente , n i Moralmente el trabajo diario. 
Muchos es haba n como usted y hoy son felices completamente, ü a -
tad lo s e r á t a m b i é n . Se rentirá usted otra persona enteramente. 
P R E P A R A C I O N Y I T A L I Z A D O R A 
C l e n t í f l c a m e n t e racional y de éx i to m á s seguro y efleas, g a r a n t í z a -
damente lo mejor que hay en Medicina. T o m á n d o l a se c o n v e n c e r á . 
P í d a s e en las principales D r o g u e r í a » y Ffej-maclas, 
F R H N C H D R U G STORffiX S a n Rafael , 83, H A B A N A . 
Depdodto: 
¡ G O M P A r i E R O S ! 
I O S 
M E J O R E S 
¡Duración 
i l i m i t a d a 
l l O y 2 2 0 
V o l t s . 
Bombil los A l e m a n e s L e g í t i m o s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y 8 S . T e l é f . A - 3 1 2 6 . A p a r L 6 4 7 
C E L A D A 
G R A N C A F E . R E S T A U R A N T Y L U N C H 
A B I E R T O T O D A L A N O C H E 
E s p e c i a l i d a d e n C E N A S , m a g n í f i c o s R E S E R V A D O S m u y V E N T I L A -
D O S y c o n t a m o s c o n u n G R A N c o c i n e r o r e p o s t e r o . 
S i q u i e r e c e n a r b i e n v e n g a a l c a f é y r e s t a u r a n t 
C E L A D A 
P A D R E V A R E L A Y A . D E L A I N D E P E N D E N C I A . ( C A R L O S ffl) 
O 3067 30d 10 
" L A F L O R D E P A N D O * * 
|S1 V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n s > L U Z . 
O « 0 1 I N S . „ 
C O M P R A D I D O 
G O M A B L A N C A 
C U B A N A . 
P R E G 
COÍI P E S T A f l A . 51(1 P K T A / I A . 
% 6 . 5 0 
i c . s o 
Q O O 
2 1 . 3 0 
2 3 . 5 0 
3 P L O S 
3 ^ . . i d . 
2 8 X 
3 2 X 
55 1 7 . 5 0 
3 6 X 
i 3 4 X B 2 0 0 0 
% 2 2 . 0 0 
% 2 4 . 0 0 
» 2 6 0 0 
í $ 2 6 . 0 0 
S 2 6 . 5 0 ) 
* * 2 7 5 0 
4 * 2 9 . 5 0 
© 3 1 . 5 0 
í í . 2 0 . 5 0 
« 2 0 . 5 O 
4 ^ . 
3 5 X 
3 7 X 
0 5 M L T 5 . 
1 0 5 . . I d . 
1 2 0 , . i d 
1 2 0 . . i d . 
í * 2 0 . 0 0 
n 2 5 . 5 0 
6 2 0 X 
6 6 0 X 
D E P O S I T O Y V E N T A 
R E I P i A Y M A H R I Q U E : 
T & L E P o n o n . i o o o 
c 
P U E N T E S GRANDES 
T E L E P 0 N 0 5 . 1 . 2 1 0 2 . 1 . 1 2 0 2 . 1 . 7 3 2 4 . 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
U n a fiesta elegrante. 
E n el Hotel Almendares . 
De el la doy cuenta, con sus detalles 
principales, en sitio pre feren t» do la 
plana inmediata. 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s teatrales de 
l a tarde h a r é m e n c i ó n primeramente 
de l a tanda elegante de Cajnpoamor, 
la do las 5 y cuarto, en la que se ex-
h i b i r á l a cinta titulada S u m e ú l a na] 
ra i l j a , c r e a c i ó n de Al lce Brady . 
Por la noche. 
U n a boda en el Ange l . 
E s la de la s e ñ o r i t a Manuela Urbesc 
Bsteba y el s e ñ o r Fel ipe Morante, que 
se c e l e b r a r á a laa 9, s e g ú n expresa U 
i n v i t a c i ó n que llega a mis manos 
P e n ú l t i m a noche de operata, cantán-
dose V e r a VIoLeta, obra del maej trc 
v l e n é s Leo F a l l . 
H a b r á m a t í n é e m a ñ a n a con L a hJs. 
torla de un plerrot y V e r a Violeta, i e -
s e r v á n d o s e L a Duquesa del Wal T a -
barln para despedida, desde l a escena 
del Nacional, de la C o m p a ñ í a Valle-
iCsIl lag. 
Payret ocupado por Regino, 
F u é anoche el debut, a teatro IIÓOO 
siendo recibidas con pruebas de visi-
ble agrado las huestes que cap i tán*a 
el popular actor. 
P a r a esta noche se anuncia L a Reí -
n a dol Carnava l y L a A ' o g r í a de la 
Vida , obras ambas de Vll5.och, a cua-
m á s chistosa. 
L a s dos mismas o»*. 
L o s Miiiones de la i > ^ s ^ . 
de l a Playa , Be r e p i t e ^ ^ Hl 
de m a ñ a n a . n en i^ . 
vo 
Y l a ú l t ima p r o d n ^ 
Delirio de AatomÓTU. ^ de Vin 
lunes. ^ estrv 11 
Martí dará hoy ia g . - , 
tacion de L a p e r f e c t a ^ ^ r ^ . 
que anoche. e V ^ ^ ^ ' 
aplaudida. ^treuo, f 
G u s t ó ¿ u c h o el número < 
nuramenu, cubano a ^ S / 6 * -
por los maestros MoisL ¿ 0 a U 
s ú s P a l l á a . ^ S u n o n ^ 
H a sido L a perfecta c a ^ i 
) é x i t o de la Compañ£ ' f d J > ^ 
L a cinta Kad|ot(HefrraL(le ^ 
tera, por Wll l lam S H W tn 14 ^ 
tarde y noche em Fausto 8e,' 
E n Rialto y lo mlSIno" „ ^ 
se o f r e c e r á Hedda Gable-
c l ó n de la genial Italia ví ^ c * 
U n a bella film, con el i ? B l - 1 
Verdes, so proyectaré y c n l H 
A s u vez se dará la ^hfv 
E l spqueo de Roma en í blC: 
Olymplc . 1 : 
F i e s t a en el Nuevo Frontón 
Y en el J a i A la i . 
C o m p l é t a s e el cartel da i 
^ . 1 ^ . a ; l e € : i 1 a 8 . d 6 la veladÜ — —-o..i*o uo ia. » 
G r a n Casino de la Playa 
T a n concurrido los 
R I C O S H E L A D O S 
H E C H O J C O N F P Ü T A 5 E S C O J I D A S 
T O D A 5 0 E L A E P O C A 
n a n t I e c a d o 
E L MEJOR DE LA HABANA 
í m p l e a m o j " Huevar d d p a u y l e c h e 
pura y f r e j ea d e n u c s l r a ^ f i n c a r Q 
P R U E e > E L O & U N A V C Z 
MAabTRO HE-LADOn 
S r . L A G U L L Ó N 
E L DE MAS EXPERIENCIA 
S E R V I C I O E N L U J O S O S C A M I O N E S 
CABASTECEDOPAMLECHEPEUHABMIA 
C R I S T I N A 1 7 - 1 9 T E l ? . 1-1918,1-1055 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - Y e n M 
P a r a s e ñ o r a s e i c l u s l v a m e n t e . Enfermedades nerviosas y mentales 
Guanabacoa , ca l l e B a r r e t e , No, 62 . Informes y consultas: Bernaza, S I 
D E P U R A T I V O 
D E L D r « J . C A R D A N ü 
D e s e g u r o r e s u l t a d o e n l a s A F E C C I O N E S S l T l U l H 
C H A N C R O S , U L C E R A S , I N F A C T O S Y M A N C H A S ^ 
q u e s e a n . E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , E C Z £ M A ¿ , ^ | 
M A , y c u a n t o p r o v e n g a d e v i c i o s o i m p u r e a a s d e l a sangre, 
d o s o h e r e d i t a r i o s . 
N O C O M P R E U S T E D S U S M U E B L E S 
Vis i te usted nuestra caaa de p r é s t a m o s 7 compras, • ^ ¡ ¡ ^ P 
Bln competencia. Nuestro l ema es: Vender mucho y í 
" L A A N T I L L A 
99 
F I G U R A S . 72-
V e n t a E s p e c i a l d e 
G r a f o n o l a s " C o l u m b i a ' 
m 
\ C o n 5 3 0 . 0 0 d e « n * ^ * ^ 
J l e v a e s t a G r a f o n o l * 
e x p t i l s o r d e d i s ^ 
E l r e s t o a p a g a r l o e* 
m e n s o a H d a d e s d e ^ 
N o l o p i e n s e m á ^ * 5 ^ * 5 
« , m e j o r o p o r t i m ^ 
n o U d e ^ p r o v e c b * 
v c n ¿ a p o r s u 
a n t e s q u e s e a c a b e * 
f R A N K R Q B l í í S l S 
• H A B A N A 
O b i s p o y H a b a n a 
T e a t r o N a c i ^ 1 
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S *̂ ^^^odación de Pintores y 
«cttltore9.-,,,.. primar Magistrado 
r U Pr'hHca Que fué quien inau-
S e ^ - t ' la tr.aicional ex-
igir0 60 horTseis años, en el edm-
K i 6 f ¿ S e ^ a de Ciencias. 
l^d^tOT Bicard0 Dolz. ilustre Pre-







, de esa Institución a ñn ce 
íaí *_ „i f̂isenvolvi nlento de ]o¿ 
4ue esid 
-:De!ías de obras caritUívaa. 
^ « fiándose los pnmerod pesos 
^ or^ulzación de una üesta a 
l ^ r í o da las Reparadoras. 
1 ^ cario se hace arbitrar r«carao3 
I ^T^r de esa institución a ilu te 
!« ^ j j . ai desenvolvi niento de los 
|coDÍrl:tu propósitos para aue esid 
l^^tuida entre nosotros. 
P - h - i fiesta, combina-Ja con gran 
1 0 rtidos y quinielas, está, prepâ  
deSdoSp̂ a el sábad0 16 del corrleU" 
S A B A D O S D E L A L M E N D A R E S 
TTn día de animación, 
¿rande y completa, 
ê ri el de hoyfl por .-azo 
i j w i el elegante Hotel Al 
n» K a 7 de la tarde S<irá el 'Ó QU0 K* a sus amistades, como dosptdi-
ITde esta sociedad, la péñora María 
ISva de Goyenecbe. 
. Interesante dama, como es sabl-
üo embarca el lunes próximo de re-
Veso a Europa. 
Bl tc> en plena terraza, lendrá FU 
_ &m!bt principal entre las alf-.gr'as 
Ki i baile a los acordes de la nueva < r-
Lnffita del botel, la del profesor Cos-
sldente del Senado, pronunciará Ja 
oración Inaugural. 
Y no faltará,, para mayor lucimiento 
del acto, una selecta parte musical. 
Son numerosos y algunos de ellos 
de positivo mérito los rabajod que 
figurarán en el Salón da 1921. 
En ningún otro año han denotado 
mayor entusiasmo nuestros artistas. 
Se presentan nuevos expositoretí. 
Entre otros Pinazo. 
D E C A R I D A D 
te en el Nuevo Frontón. 
La patrocina, con el entusiasmo que 
pone siempre en toda nótta cuusa, la 
Pernera Dama de la Nación. 
UJ O tdesa de Buena Vista v i ccn̂  
vcciio a una reunión para laa 4 de 
la tarde de hoy en su señorial res.'den-
ctd de la Avenida de Italia. 
Qiedaiá allí desigpadD. después «Je 
un caí lio de impresiones, el Cciuité 
EJ-rCUtlYO. 
Formado todo por señoras. 
Del mejor rango. 
nes diver-
mondares. 
culluela, contratada para toda la es-
tación. 
Por la noche, como siempre en sua 
favoritos sábados, se verá muy con-
currido Almendaxes. 
Numerosas son las mesas reserva-
das para comidas diversas, algunas de 
muchos cubiertos, donde han de ver-
se reunidas señoras de la más alta 
distinción. 
El baile, factor indispensable, pon-
drá, una nota de animación, la más 
viva y la más alta, en la semanal ties-
ta. 
Siempre selecta. 
Y siempre muy favorecida. 
E N L A M E R C E D 
pna gran fiesta.: 
En la Iglesia de la Merced. 
Organizada ha sido con objeío de 
debrar la solemne beatificación de 
• Beata Luisa de Marillac, fundadora 
B San Vicente de Paul, de las Hijas 
j ii Caridad. 
En unión del Padre Juan Alvarez, 
jloso director de la congregación, i?a 
•omovido estos cultos Sor María 
)iu. 
Tendrán lugar mañana, dando co-
ilenzo con la misa ponti,cal en la oue 
rá el Ilustre Prelado de ta Dió-
Monseñor Pedro González Es-
A cargo del Padre Juan Puig, de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa, estard 
pl panegírico. 
La misa será cantada. 
Con acompañamiento Ce orquesta. 
Esta primera parte de la solemri-
dad, señalada para las 9 de la maña-
na, finalizará con la adoración de la 
reliquia, cantándose el Himno a la 
Beata Luisa de Marlllac por el maestro 
Justo Ojanguren. 
Después, a las 4 de la tarde, el San-
to Rosario y sermón por el Padre Ra-
món Grande, de la Congregación de 
las Hijas de la Caridad. 
Adoración y luego el Himno. 
Y la bendición, al final, por Monse-




e o t i ' : 
Un tema fijo. 
Celebrada fué anoche la da la se-
iorita Siomara O'Halloran yel señor 
Iraulio del Busto ante el altar mayor 
«la Parroquia de Mensúrate. 
La novia, muy graciosa y muy boni-
a lucía un lindo ramo del jardín "̂1 
Vel que parecía servir Je digno re-
ate a la elegancia de aus galas nup-
iales. 
Apadrinaron la boda la señorita Ca-
olina Fonte de del Busto, madre del 
«rio, y el señor Olegario O'Halloran. 
adre de la desposada, actuando como 
aetigos de ésta el señor Javier Rodrí-
Tiez y los doctores Eduardo Pulgarón 
Carlos Beato. 
Y los señores Miguel Cortés, L . 71. 
tia y Guillermo García euscriblíion 
ficta matrimonial en calidad de tcs-
del novio. 
l8ean muy felices! 
quien deserta, por lo visto, de las falaa 
periodísticas. 
Al nuevo compañero Guillermo de 
Cárdenas llevarán estas líneas un sa-
ludo. 
Y mía felicitaciones. 
neníales, 
ieroaza, & 
Fiestas de arte. 
Privan por el momento. 
Dos conciertos, tarde y noche, es* 
la organizados para mañana en '.-i 
ta>ervatorio Mas riera. 
Llenos de atractivos en sus diversos 
aparecen los respectivos 
Sarnas. 
lo más saliente en ambas fiestas 
ra'ilcaa promete dar cien ta ecu la 
ttaclón debida en las Habaneras oe 
tarde. 
íittPosible ahora. 









JJn coufrére más. 
GuBlermo de Cárdenas. 
81 simpáticp joven, descendiente de 
santigua familia de la aristocracia 
«na, ha sido designado por el quê  
¡» director de El Triunfo para en-
farse de la información social del 
•"War diarlo de la mañana. 
* «"iceder al que fué el cronista 
piedad, Anfaando R Marlbona, 
Gratas nuevas. 
Llegan desde un hogar. 
Hogar del doctor Ricardo Rodrí-
guez Cáceres y su bella esposa. Paqui-
ta Morales Pasalodos, que llena de ale 
gr'i el feliz advenimiento de utu r.'Ea 
monísima. 
Una felicidad1 más que experimen-
tan desde ayer esos amaq̂ es padres. 
¡Enhorabuena! 
Bichara. 
Me escribe el gran Bichara. 
Una carta recibo del famoso perfu-
mista syrio en la que después de mos-
trarse agradecidísimo a la acogida 
que dispensan a sus productos las da-
mas de la sociedad habanera me ha-
bla de algo que proyecta en favor de 
las mismas. 
Nueva y cabal demostración de su 
esplendidez, de su cortesía y de su 
buen gusto. 
¿De qué se trata? 
No tardará en saberse. 
Enrique /FOííTÁÍíTLLS. 
t4La C a s a d e H i e r r o " 
PORCELANAS DE LA REAL FA-
BRICA DE COPENHAGUE. 
Tenemos a la venta las últi-
mas producciones, en objetos ar-
tísticos, de esta famosa Fábrica. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y O'Reilly, 51. 
¿ L a s k c r o C a p a b l a n c a ? 
'tocerá el que tome más Café de "LA FLOR DE TIBES", que es 
rice y fortalece el cerebro. 
B o l í v a r 3 7 . • T e l é f o n o 4 - 3 8 2 0 . 
,a i n d e m n i z a c i ó n q u e 
Asf pide a A l e m a n i a 
,ltCsa?,abÍlidad <iel 6eñor O- Raab. 
Sto onl C0IlociI1iiento de la distri-
Wcho de , ^ íí016110^ aliadas han 
^ ^ Í P n índemnización pedida a 
^ dlsinK1" inepto de guerra, 
líglie ÍUC1^ €3 la luiente: 
* • 7-297,832.86 francos france-
Italia. so 
«̂•UO sof6,836'000 V*™ ftalianas; 
iS* de û aJ1COs francese8; 128 
.^aca M1^^ «sterlinas. -
¿ 2̂ 5.2i?950V4f5'893 franC0S beÍ-v^: SSo^L^11008 ^anceses. 
,̂ ?oe-i '000 yen 
?8'00,uf:f 8-946-O91.GO0 dinares j 
>^nia. , 11008 f̂ nceses. 
« {^ ' 31,099.400.188 francos 
¿lH C ; 'i""008 franceses; 
fio],;1 franoo,' f" " r̂cos oro; 
«4?^ "ÍI58 berlinas. 
W^cog fr ''í^' esterlinas; 
«i : 80oon I SM- * 
c ' do:î : 532,593 fran-
^ V ^ , ^ r . 
^ ^ i ' 8̂-85l le!' 15'908 fanco3 
2lí'B4l-596,i2V al franC03 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
8 de abril de 1921. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwicb. 










VIENTO, DIRECCION Y FUERZA 
EN METROS POR SEGUNDO 
Pinar B. 4.0. 
Habana, E- 3 0. 
Roque, calma. 
Camagüey, SE O.b. 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar parte cubierto. 
Habana, Roque y Camagüey, despe-
jados. 
Ayer llovió en San Diego de los Ba 
ños, Pilotos, Palacios, Taco Taco, 
San Luis, San Juan y Martínez, Sába-
lo, Mantua, Guane, , La Fe, Mataham-
bre, Santa Lucía, San Antonio de los 
Baños, San Felipe, La Salud, Vereda 
Nueva, Güira de Melena, San Antonio 
de las Vegas, Quivicán, San Nicolás, 
Palos y Nueva Paz, Manicaragua, San 
ti Spíritus, Cienfuegos, Rodas, Yagua 
ramas, Carreño, Perseverancia. Agua 
da de Pasajeros, Abreus Constancia, j 
ÍReel Campiña, Condado, Stewart, Ella 1 
¡ M á s , m á s n o v e d a d e s ! 
Hemos dicho que no pasa un 
sólo día sin que recibamos algo 
nuevo. 
De modo que para saber lo que 
tiene El Encanto sería preciso vi-
sitarlo diariamente. 
Y recorrer todos los departa-
mentos. 
¿Saben ustedes lo que acaba 
de llegar? 
Un mundo de novedades para 
la estación. Vayan anotando: 




Corsés Bon Ton y Royal (el sur-
tido del verano). 
Bolsas de fantasía. 
Perfumes. 
Cinturones orientales, de metal, 
alta elegancia. 
Cinturones de cabritilla y de 
charol, en todos los colores y an-
chos. 
Medias de seda a rayas, para 
trajes de sport, playa, etc 
Vestidos franceses. 
Telas. . . 
f& f& f& 
Los vestidos—la segunda re-
mesa, llamada a causar la misma 
sensación que produjo la ante-
rior, de la que se habló en toda 
la Habana—no podremos poner-
los a la venta hasta el lunes. 
Se están marcando y preparan-
do para exhibirlos el día inicial 
de la setnana entrante. 
Ha venido una variedad infi-
nita. 
^ ^ 
De los abanicos es realmente 
imposible intentar siquiera la más 
sucinta descripción. 
Son tan originales, tan nuevos, 
tan variados y tan bonitos, que 
cuanto se diga sólo será tosco re-
medo de la verdad. 
Lo mejor es venir a verlos. 
Una señora que compró uno 
cuyo varillaje es de sándalo le-
gítimo, y el país de tul de pla-
ta, recamado de lentejuela en 
colores, y una delicada figura 
pintada en el centro, nos decía: 
—Hay que desengañarse. Para 
ver ló>^riginal, lo nu^vo, lo chic, 
es preciso venir a £1 Encanto. Só-
lo así podemos seguir el curso de 
la moda... 
Entre la gran diveitidad de es-
tilos figuran preciosos abanicos 
antiguos, de los que, como de los 
otros, hizo las mayores alabanzas 
el señor Antonio Giraudier, afor-
tunado introductor en nuestra so-
ciedad elegante de los exquisitos 
perfumes del gran sirio Bichara, 
que nosotros tenemos a la venta. 
El atil-ado joven dijo: 
—Para ver novedades y fanta-
sías hay que venir a El Encanto. • 
^ ^ V 
Tampoco podemos dar detalles 
de las sombrillas, de las que nos 
llegó una colección espléndida, 
digna de verse. 
Ni de las bolsas, que son, sin 
duda alguna, lo más original que 
se produjo hasta la fecha. 
¿Y de las telas? 
NecesiJaríamos toda la plana 
para enumerarlas. Ante la multi-
plicidad de lo que recibimos y la 
falta de espacio y de tiempo para 
especificarlo todo, sólo nos que-
da el recurso de suplicar a ustedes 
nos honren con su visita a fin de 
que puedan tener una idea cierta 
de las últimas novedades que han 
venido. 
G u í a S o c i a l 
Hemos recibido la Guía Social, lu-
joso libro dedicado a la alta socie-
dad habanera, que contiene loa nom-
bres y domicilios de conocidas per-
sonalidades, así como los de las auto-
ridades, cuerpo diplomático y consu-
lar, círculos sociales, etc 
El libro resulta de gran utilidad por 
los detalles que encierra y será indu-
dablementa solicitado y consultado 
por cuantas \ersonas alternen en so-
ciedad. 
Los señores Alberto Rulz, nuestro 
estimado compañero cronista social 
de "El Mundo" y Fernando de las 
Cuevas, «on los recopiladores de los 
Inferesartes datos que contiena el li-
bro cuyo éxito indudablemente será 
grande. 
Se lo auguramos y deseamos. 
Y A T E N E M O S A L A V E N T A 
L o s Z A P A T O S d e F A N T A S I A d e V E R A N O 
Ave, de Italia 70 B U E N G U S T O Teléfono A-5U9 
02275 alt 4d.-19 
San. Jerónimo, Zona do Bayamo, Pal-
ma Soriano, Central América,̂ Central 
Palma, Dos Caminos,(.Marcané, Maya-
rí. Songo, La Maya/- iguabos, Guan-
tánamo. Cayo Mambí, Felicidad, Ba-
racoa y Santiago de Cuba. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION DE AYER 
La sesión municipal de ayer co-
menzó cerca de las cuatro de la tarde. 
Presidió el señor Víctor Muñoz, Vi-
cepresidente de la Corporación, ac-
tuando de Secretarlo el señor Fraga, 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se procedió a elegir los miembros 
de la Comisión de Asuntos Generales, 
resultando designados los concejales 
José Castillo, Félix Ayón, Manuel |Pe-
relra, Ramón Wiltz, Roberto Asón, 
Lorenzo Fernández Hermo y como ad-
juntos los señores Pedro Tejada, José 
Bouza, Federico Rosado, Enrique Ce-
drón, Arturo Feliú y Francisco Ma-
cana, 
A propuesta del señor Fraile y de 
conformidad con lo recomendado por 
el Alcalde, se acordó conceder un 
plazo de 120 días para la comproba-
ción anual de pesas y medidas, se-
ñalándose los 30 primeros para rea-
lizarla exenta de pago d© arbitrio 
en la oficina del fielato y los 90 res-
tantes para marcar los aparatos en 
los establecimientos. 
Según propusieron los señores Sol-
devilla y Villa del Rey el punzón pa-
ra marcar las pesas y medidas ten-
[ drá la forma de una estrella de cinco 
puntas con la fecba 1921 en el centro. 
Adoptados los acuerdos que prece-
den, varios concejales aSvmdonaron 
el salón, rompiéndose el ''quorum". 
, La sesión '.ermlnó a las cuatrd* y 
înedia. 
C o m i t é P a r l a m e n t a r i o 
d e l a L i g ^ N i c í o n a l 
CONVOCATORIA 
Tengo el bonor de citar a todos los 
señores Representantes de la Liga Na 
cíonal, del período anterior y los de 
reciente elección, para que concu-
rran a la reunión que habrá de ce-
lebrarse el próximo lunes 11 del co-
rriente a la 1 y media de la tarde, 
en el salón de la Presidencia de la 
Cámara, con el fin de tratar de un 
asunto de verdadera importancia. 
Rogándoles su más puntual asisten 
cía, le reitero una vez más el testi-
menio de mi afecto y consideración 
más distinguida. 
Atentamente. 
Antonio Pardo Snárez, 
Presidente. 
V E R M I F U G O 
B . A F A H N E S T O C K 
d o r a e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s » 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1827. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P I T T S B U R G H , PA-. E . U . d e A -
REMEDIO INFALIBLE 
Contra las almorranas, el remedio In-falible son los supositorios flamel. Des-de la primeraaplicacifin le proporcionan gran alivio al enfermo, i Nunca íallan! Se garantiza que los supositorios fla-mel curan radicalmente, en treinta y; seis horas el caso más grave y expuesto | a complicaciones. I Se indican también contra grietas, | fístulae, irritaciones, etc.. siempre con el éxito más completo. Pídanse en las farmacias bien eurti-das de la República. Depósitos: Sarra, Johnson, Taquechel, Majd y Colomer, Ba-rrera y Compañía, etc. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
P r e s é r v e n s e t o d o s 
contra los malos efectos del 
sudor. 
SUDORAL 
es un producto de la gran 
perfumería "FLORAUA" de 
Madrid, que anula las conse-
cuencias desagradables del su-
lor. 
D e J u s t i c i a 
TITULOS DE NOTARIOS 
Se han expedido títulos de Notarios 
a favor de los eeñores César Manresa, 
Ricardo Kohly Fernández, Isidro V. 
Chiner y Segundo M. Trujlllo, con re-
sidencia en Marianao, Jaruco, Trini-
dad y Marianao, respectivamente. 
CAMBIO DE NOMBRE 
Ha sido autorizado el señor Alber-
to Méndez, para adicionarse ante-
puesto a su apellido Méndez, el de 
Acosta, y nombrarse en lo sucesivo 
Alberto Acosta y Méndez. 
JUBILACION 
Se ha otorgado jubilación al señor 
Guilermo Herrera y Orúe, mecanó-
grafo de la Audiencia de la Habana, 
con el haber anual de $583.20. 
Es inofensivo, es desinfec" 
tante, beneficia la piel, es. en 
suma, un maravilloso desodo-
rante, que convierte el sudor 
humano en un líquido transpa-
rente y completamente inodoro. 
Sudoral está coiis;derado por el Laboratorio Municipal de Ma-
drid como una Loción desodorante poderosamente, antiséptica e in-
ofensiva. 
Es como el Jabón Flores del Campo un maravilloso producto de 
h - ^ n nerfumería FLORAUA, de fama mundial. 
S E A B E L L A 
Y E L E G A N T E 
Recuerde que usted necesita un lin-
do sombrero de verano. 
La Invitamos a que usted nos visite 
el Sábado. 1 
Pensamos liquidar sólo el Sábado 
infinidad îe lindos 'sombreros a pre-
cios baratos, por tenor muchos en 
existencia. 
Lea usted bien nuestra anuncio y a 
usted le ha de convenir. 
14 Pesos un precioso sombrero de 
fantasía de Pallet o GhantUly. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y inúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Venga usted el Sábado y comprará 
barato.. 
No se olvide de usar un Bertini 
adornado. Sólo vale 5 pusos. 
Tres pesos un lindo sombrero de 
paja adornado. 
Cuatro pesos un elegante sombrero 
fino adornado. 
Cinco pesos un precioso modelo 
Bertini adornado. 
nES É l P E B E B L E R I O T  L S O M l i m O , S E T O M , QUE GJSAl E S I E VEMAN© 
D E NOVEIMB) 
L O S MAY W T O D O S C O L O L E S , , ME-
« © B A C T L E L E C T M C O , TOSA, a . 
Siete pesos una preciosa pamela 
fina adornada. 
ítesve pesos un lindo modelo de 
Georgette adornado. 
" L A M I M I 
9 9 
UNICOS FABRICANTES: 
LAMPARILLA, 57-HABANA B A R A N D A Y T O S A R 
N E P T L M 0 3 3 . T E L E F . M - 4 5 9 9 
C 2898 2d C. 
G . H . F I N L A Y & C o . 
A Z U C A R E S 
Agentes Generales d e la Cía., Contra Incendios 
A l l í a t i c e A s s u r a n c e C o . L t d . L o n d o n 
Tienen el gusto de participar a sus clientes y amigos, haber 
tasladado sus oficinas de la Habana, al nuevo 
E d i f i c i o G O M E Z M E N A , 9 o p i s o 
OBISPO y AGUIAR 
Cables, Franfinlay. Te/s. A-8500 y A-2216. Apartado 528, 
15d.-lo. 
C H I C P A R I S I E N 
Lo constituyen los últimos modelos da 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
Üso loa corsés MARAVILLOSO y el iDEAL-CINTURA que ajustan a cual-
quier talle, satisfaciendo el gusto más exigente, 
~ BOLSAS DE MANO francesas, on gran variedad. 
Podemos asegurar a nuestras damas elegantes que no hay casa en Cuba 
jeeda competir con nuestros modelos de SOMBREROS Y VESTIDOS 
parisienses. 
M O D E L O S o R i a m i ^ s M L U E , C V M O N T » P R A D O 9 6 
87 frL 1 
M O D E L O S O R I G I N A L E S 
R o b u s t e z e n 
l a V e j e z 
G o z a r de la v i d a e n 
l a s ú l t i m a s decenas 
e s t a n l ó j i c o c o m o 
p o s i b l e , 
tomando 
P r u é b e l o 
E M U L S I O N 
d e S C 0 T T 
5T4 
" L a M o d a P r á c l i c a , , 
GALIANO Ne. 85 
VENTA ESPECIAL 
DOS DIAS DE APROVECHARSE. 
SABADO Y LUNES 
Vesfidos de ogandíes. 
,, u voile. 
Muselina de cristal. 
Vestidos de tul. 
De S5 a 10 pesos. 
SOMBREROS MODELOS, 
A $5 Y 1 O PESOS 
C 2928 2d 9 
L A Z A R Z U E L A 
Todos los días recibe nuevas telas 
para verano. 
Ya tiene a la venta los warandoles 
de hilo en todos colorea, organdíes y 
velos Usos, bordados y estampados, 
tules, guarniciones bordadas y de tul, 
e infinidad dé novedades más. 
N E P T U N O y C A M P A N A R I O 
Usa Crema Trixie, la que usa la 
Reina María, de Inglaterra. 
C a s a M a g r i n á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos' en bcuquets 
de Novia, Tornaboda, Cestos, Cororas 
Cruces, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada para adorno? 
de Iglesia. 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A-9611 Y M-3532 
plNCA HUSILLO TEL. 1-7090 
C 2910 alt IND. 9 ab. 
U N C O L L A R 
Ha sido olvidado en '"La Villa de 
París", el establecimiento de Tejido? 
y Confecciones situado en Obispo 76. 
Se trata de un collar de Perlas me 
nudas y platino, de subMo valor, e1 
cual tiene adheridas dos etiquetas que 
parecen indicar que dicha prenda SP 
extravió apenas fué adquirida en le 
joyería. 
A la persona que acredite su perte-
nencia se le entregará inmediatamen-
te. 
13617 10 ab. 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n 
sur t ido de m o d e l o s d e 
S o m b r e r o s P r i m o r o s o s 
" E L D E S E O " 
Gal iano 3 3 . T e l . A - 9 5 0 6 , 
C 2788 alt 6d 5 
H i e r r o s v i e j o s , 
C a o b a , C e d r o , 
O t r a s m a d e r a s , v e n t a - » 
ñ a s y p u e r t a s , b r o n c e s 
y más desbarates se venden en 
O b r a p í a 1 4 , 
E s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
En la misma informan. 
13421 10 ab. 
Suscríbase «U DU«IO DE LA MA-
i RIÑA ? anúndete M el DIARIO DE 
1 1A MAK1N* 
PAGINA SEIS de 1921 DIARIO DE LA MARINA 
l a s 
IÍÁCIONÍLL 
L a C o m p a ñ í a Val le C s i l l a g estrena-
r á esta noche la opereta, eu un acto 
del maestro B y s l e r , titulada V e r a Vio-
l e ta , a la que se l ia dado el siguieute 
reparto: 
V e r a Violeta: Irene R u i z . 
M a r q u é s D i c h : Enr ique V a l l e . 
A i i s t ides : Mauuel A l d a . 
Rene P o m P o m : Guido de Salvl ." 
Adel ina: A u r o r a F e r r a n d i z . 
Musette: M a r i n a F e r r a n d i z . 
H a l i f a x : A n d r é s S irvent . 
Massagran: P i a Terace . 
H o l y : Antonio B a r r a g á n . 
T e s t i : Isabeiino Basaldo. 
D e s p u é s se r e p r e s e n t a r á l a panto-
m i m a en dos actos, con m ú s i c a del 
maestro Mario Costa, titulada L ' H i s . 
tolre d' un P ierro i , con este reparto: 
P ierrot : Steffi C s i l l a g . 
Pochinet: E n r i q u e Va l l e . 
Julot : D . C e s a r i n i . 
P e q u e ñ o P ierrot : E . C a s a s . 
Louiset t i : J . Panunzio. 
F r i f n e : P . F e r a c e . 
P a r a esta f u n c i ó n se anuncian los | 
precios que s iSuen: 
G r í l l é s con seis entradas: cuince 
pesos; palcos platea y principal con 
seis entradas: diez pesos; luneta con 
entrada: un peso cincuenta centavos; 
butaca con entrada: un peso cincuen 
C O T Ü R S O O T E R N A C I O X A L D E | l a que hace una c r e a c i ó n l a s e ñ o r a 
L U C H A GEECO.ROMAJÍ4. C a b a l l é . 
Se p o n d r á en escena la revis ta en Hl p r ó x m o jueves, 14, se n a u g u r a r á 
| en el Teatro Nacional el Campeonato 
internacional y mundia l de lucha gre-
un acto L a Perfecta Casada, en l a que 
toma parte toda la c o m p a ñ í a . 
U n a novedada ofr^oe' t a m b i é n el 
programa en l a parte de concierto: 
l a a c t u a c i ó n de l a notable cantante 
co r o m a n a . 
Has ta ahora hay inscriptos los s i -
guientes campeones: ' „ , ¡ Carlota Millanes, tiple de la cual tie-
Char les Cutler, americano; K a r l I _ ^ _i „<ÍUU~~ 
Lemle a u s t r í a c o ; Mine Nés tor , i n g l é s ; F r i t z Schakmann, a l e m á n ; Antonio 
S i lva , p o r t u g u é s ; Giovanni Romano, 
i tal iano; Raoul de Rohuen, f r a n c é s * 
H a r r y Me Gee, i r l a n d é s ; Wladok Zbls 
zko. polaco polaco; F r e d Pi lak, no-
ruego; Sullo Havenpaa, i s l a n d é s ; y 
Rudolfo Luppo, su izo . 
H a n solicitado t a m b i é n su inscr lp-
cidn el c a m p e ó n de Cuba B e n j a m í n 
G o n z á l e z y el c a m p e ó n de C a t a l u ñ a 
Bernerdes, que ha luchado en B a r c e -
lona con el c é l e b r e pul i l i s ta Jlaak 
Johnson. 
E n breve s e r á inscrii-to el h é r c u l e s 
cosaco I v a n Lutof f . 
E l campeonato internacional y mun-
dial de lucha greco-romana promete 
m u y interesante. 
* Jf * 
M A R T I 
Con extraordinario é x i t o se e s t r e n ó 
anoche en el concurrido teatro de l a 
i ne muy gratos recuerdos el p ú b l i c o 
habanero. , 
Como f in de fiesta se r e p r e s e n t a r á 
un d i á l o g o de actualidad, por el po-
pular actor de A l h a m b r a Sergio Ace-
bal y la beneficiada. 
* • * 
C A M P O AMOR 
Su media naranja , c r e a c i ó n de A l i -
ce Brady , es el estreno que se anun-
c ia hoy en Campoamor. 
E s t a c inta se e x h i b i r á en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
U n abismo c o n y u g a ü , por F r a n k 
Mayo, se p a s a r á en l a tanda de las 
ocho y m e d í a . 
E n los otros turnos se p r o y e c t a r á n 
el episodio tercero de L a s calaveras 
del terror, l a Rev i s ta universal núme> 
ro 87, las comedias Tempestad en m a r 
calma y Pocker Club y el drama titu-
lado ¿ Q u i é n es el reo? 
Mañana , domingo, vuelve a l cartel 
F A U S T O 
B a las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, l a Caribbean 
F i l m C o . p r e s e n t a r á la notable cinta 
titulada R a d i o t e l e g r a f í a en las fron-
teras (estreno en Cuba) en seis actos, 
de l a casa Artcraf t , por el notable 
actor W . S . H a r t 
media y de las ocho y cuarto 
m a ñ a s de Cupido, por T o m M l x . 
Tandas dobles de las tres y cuarto 
y de las nuevo y media: estreno de l a 
cinta L a g a n z ú a del diab.o, por Von 
Stroheim. 
M a ñ a n a : L a ciudad prohibida, por 
Norma Talmadge; L o prohibido, por 
te centavos; delantero de tertulia con ' cal le de Dragones, l a revista en un S u media naranja , c inta Interpretada 
entrada: sesenta centavos; delantero 
de cazuela con cutrada: 50 centavos; 
entrada a tertul ia: cuarenta centa-
vos; e u t r á d a a cazuela: treinta cen-
tavos; entrada general: un peso cin-
cuenta centavos. 
M a ñ a n a , en l a raatinée. L a Historia 
do un Pierrot y V e r a Violeta . 
Por l a noche, despedida de la Com-
p a ñ í a , con l a opereta L a Duquesa del 
Bflal T a b a r i n . 
• • •¥• 
PATEET 
Con bril lante é x i t o se i n a u g u r ó en 
el rojo coliseo, anoche, la nueva tem-
porada de l a C o m p a ñ í a que dirige el 
popular actor Regino L ó p e z , 
E l teatro estaba rebosante de p ú -
blico. 
Se pusieron en escena las aplaudi-
das obras de Vi l loch y Anckermann, 
L o s Millones, de la Danza y E l Casino 
de la P l a y a . 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche se 
anuncian l a revista en un acto y tres 
cuadros. L a R e i n a del C a r n a v a l y l a 
í a n t a s í a en un acto y seis cuadros, 
L a A l e g r í a do l a V i d a . 
Obras ambas de V ü l o c h y Ancker-
xnann. 
L a s funciones .son corridas, a los 
siguientes precios: 
Palcos con seis entradas: doce pe-
sos; luneta con entrada: dos ueaos; 
delantero de tertulia con entrada: se-
senta centavos; entrada a tertul ia: 
treinta centavos; delantero de p a r a í s o 
con entrada: cuarenta centavos; en-
trada a p a r a í s o : veinte centavos. 
• • • 
acto, de F r a n c i s c o Torres y Aurel io 
Varefia, con m ú s i c a del maestro Alon-
so, t itulada L a Perfecta Casada. 
L a Perfecta C a s a d a a g r a d ó mucho 
a l p ú b l i c o desde las primeras esce-
nas . 
E l l ibro es ameno y chispeante y l a 
m ú s i c a agradable. 
Todos los n ú m e r o s de l a obra fue-
por Al ice B r a d y . 
E l p r ó x i m o lunes, estreno de L a 
r i ca hembra, por la notable actriz; 
C l a r a K I m b a l l Y o u n g . 
P a r a muy pronto se anuncian las 
producciones especiales tituladas L a -
zos de honor, por Sessue H a y a k a w a , 
F u e r a de l a ley, por P r i s c i l l a Dean, y 
Capules rotos, que es l a obra maes-
E n la tanda de las ocho y media se ¡ Mildred H a r r i s ; A l a s quemadas, por 
anuncia e l -estreno de la interesante 1 F r a n k Mayo; E l hombre s in ongen , 
c inta en l a Paramount en seis actos | por K i n g Bagot, y l a comedia Amor 
L a prometida del cow boy, por la s"» ¡ d e sas tre , 
p á t i c a art ista L i l a L e e . j » A *r 
E l lunes: L o que gusta a las mu-1 W U S O J i 
Jeres, por Ani ta K e l l e r m a n . 
E l m i é r c o l e s : Frente a l a vida, no 
ron muy aplaudidos, especialmente el [ tra de Griff i th 
de las Talaveranas , en el cual hay de- . Pol l lanna, poi< M a r y Pickford, se 
rroche de lujo en l a p r e s e n t a c i ó n ; el | e s t r e n a r á t a m b i é n en fecha pd estre-
del Fado admirablemente bailado por n a r á en fecha p r ó x i m a 
E n r i q u e t a Pereda, M a r i y l a G o n z á l e z 
y el de la rumba cubana, que inter-
pretaron muy bien el aplaudido actor 
Paco L a r a y l a graciosa Amparo P é -
rez . 
" C A P U L L O S R O T O S " (Broken 
Blossoms) h a batido toios los re-
cords de costo. E l mayor lujo, l a 
m á s grande belleza, el m á s Inten-
so i n t e r é s dramát ico , son las ca -
r a c t e r í s t i c a s de " C A P U L L O S R O -
T O S " . Se estrena en "Campo-
amor" en mayo, días i , 3. 4, y 5. 
E n l a obra t o m ó p^rte toda la com , asesinato funerales de don Eduardo 
de Martí sobresaliendo María - . , . „ * _ — „ « „ * ™ „ « _ 
^ ^ 
U V A C I N T A B E A C T U A L I D A D 
E l domingo por la tarde se estre-
n a r á en el G r a n Teatro Nacional l a 
cintal de actualidad^ t i tulada ^'Vida, 
J^ania iVia.1 Ll% ouuicoaix^uuv/ íiíu.. 
Caba l l é , María J a u r e g u í z a r , Cipr i Mar 
t in, Enr iqueta Soler, Palacios y No-
riega . 
F u e r o n muy aplaudidos t a m b i é n los 
e s c e n ó g r a f o s Nono Noriega y Teodoro 
5.apata, autores del m a g n í f i c o deco-
rado con que fué presentada l a obra. 
L a notable ba i lar ina Enriqueta Pe 
reda m o n t ó con g r a n m a e s t r í a todoa 
los n ú m e r o s de baile y Juanito Mar-
t í n e z , con su experta drecc lón , con-
t r i b u y ó al m a g n í f i c o é x i t o obtenido. 
L a Perfecta Casada se r e p r e s e n t a r á 
esta noche en l a segunda tanda doble 
con la graciosa zarzuela L a porr ía de 
toros. 
E n l a primera tanda. Los Apaches 
de P a r í s y E l Coloso de Rodas . 
<fc ^ » 
E L B E N E F I C I O D E M A R I A C A B A -
L L E 
P a r a el viernes de l a semana en-
trante se anuncia el beneficio de l a 
pr imera tiple c ó m i c a María C a b a l l é . 
( E l programa combinado por l a em-presa de Mart í para esa f u n c i ó n , (le-ne muchos atract ivos. Se e s t r e n a r á l a opereta francesa t i -
tulada L a S e ñ o r i t a Capricho, obra de 
C A M P O A M O R 
H O y S á b a d o E l e g a n t e H o y 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O 
5 % y 9 % 
A l i c e B r a d y 
E N 
S u m e d i a N a r a n j a 
C R E A C I O N S U B L I M E . O B R A D E A M O R Y M I S T E R I O 
A D A P T A D A A L A P A N T A L L A C O N 
E X I T O N O T A B L E . 
S e R e p e t i r á 
D E 
M a ñ a n a D o m i n g o M a ñ a n a 
que reproduce muy Interesan 
tes detalles del sangriento snceso en 
que perd ió l a v ida el I lustre p o l í t i c o 
e s p a ñ o l . 
E n la cinta aparecen el R e y de E s -
p a ñ a presidiendo el entierro; vistas 
de Madrid; desfile de tropas; perso-
najes e s p a ñ o l e s ; r e p r o d u c c i ó n de l a 
escena del asesinato; cortejo f ú n e b r e ; 
etc. I 
L a ¡luneta con entrada c o s t a r á un 
peso. 
U n a orquesta de quince profesores 
tocará piezas adecuadas a cada pasa-
je de l a p e l í c u l a . 
* ¥ 
C O M E D I A 
De cinco a siete de l a tarde, tandas 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Por l a noche: L a s delicias del ho-
gar, por l a C o m p a ñ í a de G a r r i d o . 
ifr <fr 
A L H A M B R A 
T r e s tandas por l a C o m p a ñ í a de 
zarzuela cubana que dirige A g u s t í n 
R o d r í g u e z . 
A l f ina l d© cada tanda, n ú m e r o s de 
variedades. 
table p r o d u c c i ó n cubana 
• • • 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
l a s nuevo y tres cuartos: l a m a g n í f i -
c a c inta titulada Hedda Gabler, por la 
bel la actr iz I t a l i a Manzini . 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: L a p e q u e ñ a ato-
londrada, por P i n a Menlchel l l . 
Tandas de la una, de las tres y de 
las siete y media: E l hlo de dos r a -
zas , por W . S . H a r t . 
* * • 
F O R N O S 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
L a novela de un joven pobre, por P i -
n a Menlchel l l . 
T a n d a de las ocho y media: estre-
no en Cuba de l a bella p r o d u c c i ó n de 
I t a l i a Manzini , Hedda GaWer . 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las siete y media: E l jard ín de l a 
fe l ic idad. 
M a ñ a n a : U n nietd| de Bonaparte, 
por H . B . W a l t h a l l . 
•k -k -k 
MAJESTIC 
Tandas de las cinco y m e d í a y de 
Tandas de l a una y media, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia: estreno de l a c inta L a moderna 
J u a n a de Arco , por Gerald ine P a r r a r , 
y Wal lace R e í d . 
Tandas de las tres y cuarto y d^ las 
ocho y cuarto: L a a m i g a de l a r i c a , 
p d Mildred H a r r i s . 
M a ñ a n a : Juanito de Broadway , por 
George M . Cohan; E l derecho a l a 
felicidad, por Dorothy P h i l l i p s ; Abis -
mo conyugal, por F r a n k Mayo; C o m -
plot frustrado, por Dorothy G i s h , y 
Mentiroso enamorado. 
• • * 
TRIAJVON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: Ojos verdes, por 
Dorothy Dalton. y L a senda del p r ó -
fugo, por Gladys B r o c k w e l l . 
T a n d a de las siete y tres cuartos: 
episolios tercero y ecarte de l a serie 
E l pacto infernal , por C l a l r e D u s t i n . 
P a r a m a ñ a n a se anunc ia un variado 
programa. 
T a n d a de las t res : J u a n el r á p i d o , 
por Lou l s Benn i s son . 
Tanda de las c inco: L a noveJa de 
un Jove npobre, por P i n a Menlche l l l . 
T a n d a do las nueve y cuarto: L a 
sombrerera, por Dor l s K e n y o n . 
L u n e s : L a ciudad prohibida, por 
TERSALLES 
E n el cine Versa l les , en l a Víbora, 
se anuncian tandas diarias cem pel í -
culas de los populares empresarkw 
Santos y A r t i g a s . 
Domingos y d í a s festivos, f u n c i ó n 
d iurna . 
• • ir 
GLORIA 
E n el cine Glor ia , de Santos y A r -
tigas, situado on Vives y Belascoaln, 
se exhiben diariamente InteresanteQ 
cintas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
L o s domingos y d ía s festivos, tun-
das d iurnas . 
* ¥ ¥ 
P A L I S A B E S P A R K 
K l g r a n centro de e s p e c t á c u l o s P a -
lisades P a r k , situado frente a l P a r -
que de Maceo, es m u y visitado diaria-
mente por e l p ú b l i c o . 
Se exhibe una Interesante c o l e c c i ó n 
do diversos animales y f e n ó m e n o ^ v l -
Tos . 
H a y notables c l c l l i í tas en competen-
c ia y se exlbe, t a i a b l é n , l a mujer m á s 
p e q u e ñ a de A m é r i c a y otros variados 
e s p e c t á c u l o s . 
L a orquesta de Valenzne la Interpre. 
ta diariamente u n m a g n í f i c o progra-
m a . 
L a entrada a l parque cuesta alen 
centavos . 
N o 0 v i d e q u T ^ 
C l 0 3 ' « i m p i d e n 
V I V A E N ^ 
" M e ! A l n i e i i j a i 
S i t u a d o a 2 0 
t o s d e l a H a K 
O 2738 ^ r i a í > ; 
E n t r e las nuevas cintas «. , 
pulares empresarios S a m o . 1 ^ 
f iguran ias siguientes- y ^ 
L a tenaza humana," p0r v „ 
n a r d . v r «vio 
Georglna, por dare ta Rosal 
Miedo de amar, por v ¿ a l 
y Gustavo Serena. ra Vft 
L a s dos Marías, por María 
Hermanos separados. J J 
K e e n a n . vur 
D E S O R D E N E S R E N A L E S 
E N L O S N I Ñ O S 
E s t r e n o L u n e s 1 1 E s t r e n o 
C L A R A K I M B A L L Y O U N G 
E N 
L a r i c a H e m b r a 
C R E E V D . Q U E H A V I S T O L A V E R D A D E R A 
P E L I C U L A 
" E L M E N T E C A T O " 
P e r o s i n o f u é e n ^ C A M P O A M O R " V d . n o l a h a v i s t o . 
A b r i l 1 6 y 1 7 
P o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
I d 9 
TA N T O los n i ñ o s c ó m o los ádul^ tos están expuestos a enfermex dades de los ríñones, pero ambos 
tienen en Las Pildoras de Fostér la 
medicina que necesitan. 
Algunos niños tienen sus ríñones d é -
biles por herencia, otros a consecuen-
cia de la viruela, cl sarampión, la 
malaria, la fiebre tifoidea, etc. Por 
consiguiente, los n i ñ o s están expuestos 
a sufrir con mucha frecuencia de en-
fermedades renales y los padres^deben 
estar muy atentos cuando notan que 
ellos se quejan de dolores de espalda o 
de las extremidades, u observen cara-! 
teres anormales de la orina. 
L a manifes tac ión m á s frescuente dé 
la debilidad de los ríñones es la falta 
de control sobre la vejiga haciendo 
actos que no dejan de ser desagrada-
bles, como el orinarse en la cama y 
en sus vestidos. 
Nunca debe castigarse a l n iño por 
estas faltas, las cometen porque es tán 
enfermos y la contrariedad es perdo-
nable. 
S i su n iño está débil y triste, s í n5 
juega y corre como los d e m á s y se 
queja de cansancio y de aburrimiento, 
hay que sospechar de que padece de los 
r íñones y hay que dilucidar c l punto 
inmediatamente; 
Recúrrase a Las Tildaras "de Foster 
'Para Los Ríñones que han dado re-
sultados admirables en muchos n i ñ o s . 
Media pildora después de cada co-
mida y al acostarse es una dosis sufi-
ciente. Se puede hacer en pedacitoa 
si es m á s conveniente para tomarlas. 
E v í t e s e excitar demasiado a los n i ñ o s 
antes de acostarlos y darles l íquidos 
en cantidad durante la noche, todo e l 
tiempo que es tén sometidos a l trata-* 
miento con Las Pildoras de Foster. 
De venta en todas las boticas. So l i -
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-s 
lutamente gratis. 
(O JfOSTER-McCLELLAN "CC?) 
BVFMLO, N. T., E. ü. A. . 
l a s nueve y m e d í a : l a notable p e l í c u l a i Norma Talmadge y Thomas Melghan. 
No te cases j a m á s , por "W. B a r y . | Martes :estreno en Cuba de L a m c -
T a n d a de las ocho y m e d í a : T e m o h , fleca de F r a u d a , por M a r y Osborne 
t irano, por Dorothy Dal ton . 
anda de las s l « t e y media: cintas 
c ó m i c a s . 
• • • 
VERDÜU 
E n l a primera tanda se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n l a segunda, cintas c ó m i c a s y el 
episodio 10 de L a mancha roja , por 
Maur ice Caste l lo . 
E n tercera e s treno de l a c inta H u -
yendo de l a ley, en cinco actos, por 
W . RusseOH. 
E n l a cuarta , el drama en cinco 
actos S u ú n i c a falta , por Gladys B r o -
c k w e l l . 
M a ñ a n a : Algo que hacer, L o que 
aprende toda mujer y E l b a l c ó n de l a 
muerte . 
• • • " 
E V G L A T E R R A 
T a n d a s de l a y de las siete: l a i n -
teresante c inta E l terrible domador, 
por S h i r l e y M a s ó n . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
(Rayi to de Sol) y E l e s c á n d a l o , por 
Constan ce Ta lmadge . 
Jueves: L a r i c a hembra, por C l a r a 
K i m b a l l Y o u n g . 
Viernes : l a c o m e d í a T i r a n d o ej 11-
monclto, por Mac Sennett, y S u media 
naranja , por Al i ce B r a d y , 
S á b a d o : L a ley inexorablet por Se-
sgue H a y a k a w a y l a comedia Sobre el 
mismo tema, por Mac Sennett . 
* * « 
R F C R í ' O D E B E L A S C O A T N 
E n l a pr imera parte se anunc ian 
cintas c ó m i c a s y l a p e l í c u l a en cinco 
actos E l buen amigo . 
E n segunda: L a E s f i n g e , por l a 
genial actriz F r a « c e s c a B e r t i n l . 
M a ñ a n a : L a E s í i n g e . 
D í a 13: L o a arlequines, por R a q u e l 
Mel ler . 
D í a 14: L a novela de u n Joren po-
bre >: 
D í a 15: E l saqueo de R o m a . 
D í a 21: L a R e i n a de Stamboul , 
* • *r 
V I D R I E R I A " E l P A R A B R I S A S " 
Vidrios para P a ^ 
s a s d e fodas clases 
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VIDRIOS Y CRISTAU 
DE TODAS CLASQl 
Anuncios L a T o r r e A-2295. 13621 
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T E A T R O N A C I O N A L 
C O M P A Ñ I A D E O P E R E T A S E N C A S T E L L A N O 
V A L L E - C S I L L A G 
H o y S A B A D O : L a « p e r e t a V E R A V I O L E T A y l a P a n t o m i m a 
L A H I S T O I R E D ' U N P I E R R O T 
D O M I N G O : U N I C A M A T I N E E Y P O R L A N O C H E 
O 2921 
A D I O S D E L A C O M P A Ñ I A 
2d 9 \ 
P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A m a l i a E l i z a l d e , V d a . d e A l z o g a r a y 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto &u entierro para hoy a las 4 de l a «arde, los que 
suscr iben, hijos, L i jos polUlcoa, l iermanos, hermanos políticos y 
d e m á s famil iares , ruegan a 'as personas de su amistad so s lmn 
c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u ^ r a , Romay, 44, para desde a d í acom-
p a ñ a r -91 c a d á v e r a l Cementerio de Co lón , favor que agradecerán 
eternamente. 
H a b a n a , 9 de A b r i l de 1^21. 
E r n e s t o , Lorenzo , Baut i s ta . Josefa, R o s a Amal ia y Ernestina Al-
zugaray y E l i z a l d e ; A l i c i a Gispert de Alzugaray; Salomé Gon. 
z á l e z ; Manuela E l i z a l d e r i n d a de Glspert; Martín Elizalde; Lo-
renzo y B a u t i s t a Alzuga iay y Oteiza; Doctor Juan Laureano 
S á n c h e z ; Doctor Manuel C a b r e r a . 
13582 9 a 
R I V A S Y C í a . P R E S E N T A N 
V i e r n e s 8 
R I A L T O 
M A S E S T i C 
I N T E R P R E T A C I O N 
DR. 
I T A L A A . 
M A N Z I N I 
S á b a d o 9 
R I A L T O 
F O R / V O S 
6 6 
H E D D A G A B L E R 
y 9 
LA MENSAJERA DE LA EXTRAORDINARIA PRODUCCION HEMBRA LA MISMA DE EVA 
PECADORA HEDDA GABLER. / 
ITALA ALIIHANTE 1 1 1 ^ 
E s on Grandioso draioa í e lofeosa p s i c o l o g í a , obra lamortal de Enrique Ibseo 
U N A S U P R E M A C R E A C I O N D E L A E X E L S A A C T R I Z 
P r o n t o R O J O y N E G R O , p o r V i c t o r i a L e p a n t o 
y M a r i o B o n a r d * 
E x c l u s i v a d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
C 2853 
V i e r n e s 8 
H E D D A 
R I A L T O , F O R N O S 
M A J E S T I C 
Es no grandioso drama de Intensa Psicología, 0B8A INIOSTAL IE ENRIQUE IBSEü 
U n a S u p r e m a c r e a c i ó n d e l a E x c e l s a A c t r i z 
S á b a d o 9 
I T A L I A A f 
E X C L U S I V A d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , R I V A S y C í a . 
02839 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
9 a 
T R I B U N A L E S 
EV ^ Ü U ^ L SUTBEMO 
^ O J E S O j m LUGAR 
^ iTcrim^1 del Tribu-
I 1̂  SaIaJn ha declarado sin lugar 
U SDEfde Sac ión establecido por 
l r ^ d o Manuel Alonso Aguiar. 
[i Pr0CCS ^ncla de la Audiencia de 
Utra f níe°ue lo condenó como au-
kta ^ ^ 0 8 de disparo y leslo-
M de Íaves a la pena de un 
[es n1600'fses y 21 días por el de-
U ocllfsSro y 180 dias de encarce-
,rt,AñTA DE LOS FERROCA-
K S & O S CONTRA LA AL-
J ^ D I A DE LA HABANA 
,M*ndo conocido la Sala de lo 
H* ?« lo Contencioso Admlnistra-
t^1/ «Sa Audiencia del recurso con 
K en estableado por la Compañía 
H 0 ferrocarriles de la Habana y 
•e 103 í t l de Regla, Limitada, contra 
lfflSaTde municipal de la Habana, 
il ^ A» se revocaran las resolu-
H ^ e ésta Autoridad de de 
r ^ h r e de 1917, 30 de agosto de 
F Í T d e octubre y 18 de novlem-
P -i 1918' ha fallado desestimando 
T rríoclones de incompetencia de 
rJíclón y falta de acción, alegadas 
^ demandado, declarando con lu-
0 .«ta demanda, revocándose, en 
il/cuencla, las resoluciones antes 
K s las que se dejan sin efecto; 
15 í índo la devolución a la Compa- | 
«cúrrente de las cantidades ln- . 
i por el concepto de Comíalo- I 
E ror cuenta ajena. 
vstx circunstancia de hacer tribu- I 
Vía Compañía de los Unidos por ( 
deferido concepto, fué lo que dl6 J 
tn a la presente reclamación. 
1 njBrrO EN COBRO DE PESOS 
Jftblendo conocido asi mismo el | 
Lnio tribunal de lo Civil de esta Au-
lencla de los autos del pleito de me- j 
L cuantía que, en cobro de pesos, i 
•omovtó en el Juzgado de Primera | 
cnia del Este, de esta Capital, i 
¡ ador Diaz y Vargas, contra ' 
BflNlcasio Rivas Bouza: cuyos autos 
.¿contraban en esta Sala pendien-
de apelación contra la sentencia 
declaró sin lugar esta demanda, 
el» que absolvió a Rivas; ha falla-
3 revocando la sentencia apelada con 
leñando al Rivas a que dentro del tér . 
I|jode quince dias pague a Díaz 
largas la cantidad de seiscientos pe-
tos- sin lacer especial condenación 
Dbre costas. 
IpLEITOS QUE ENTRARON AYER 
BK LA AUDIENCIA 
r la Sala de lo Civil entraron 
! en grado de apelación, los si-
lentes pleitos: 
Bt procedente del Juagado del Nor-
i, de mayor cuantía, establecido por 
;itflde Valdés odríguez contra Alfon-
> Zamora. 
T. el procedente del Juzgado del 
^ ejecutivo, establecido por Fritz 
des Peterson contra José J . Leza-
NO S E COMPROBO E L DELITO DE 
USO DB DOCUMENTO FALSO 
La Sala tercera de lo Criminal do 
esta Audiencia ha dictado sentencia 
en el proceso seguido contra don Ra-
món Lavandeira, persona conocida y 
dedicado a negocios en Güines. 
Contra el señor Lavandeira, s» ini' 
ció causa en aquel Juzgado de Ins-
trucción, a virtud de acusación priva-
do, atribuyéndosele la comisión de loa 
delitos fle estafa, hurto y uso de docu-
mento falso en el otorgamiento de una 
escritura relacionada con la herencia 
de un ancianv. nombrado Lucas Moli-
na. 
La referida acusación privada. In-
teresó en el acto del juicio oral ise 
Impusiera a Lavandeira las penas de 
cinco años de recluusión y un año, 
ocho meses y 21 días de presidio co-
rreccional; y* el Ministerio Fiscal, que 
provisionalmente no solicitaba para 
él pena alguna, modificó, de tcuerdo 
con la acusación privada, interesando 
las mismas penas. 
POP el fallo que acaba de dTctar la 
Sala Tercera teniendo en cuenta los 
razonamientos expuestos en el acto 
de la vista por la defensa, cu estuvo 
a cargo del distinguido letrado doc-
tor José Puig y Ventura, solo se con-
dena a Lavandeira a la pena de un 
año, ocho meses y 21 días de prisión. 
No conforme con esta resolución, 
el doctor Pu^ y Ventura espera que 
el Tribunal Supremo absolverá en de" 
finitlva si al señor Lavandeira, y a 
ese efecto prepara el oportuno recur-
so de casación por iaíracción de Ley, 
por entender que su defendido es ino-
cente. 
HOMICIDA .\ MAZORRA 
Ha dictado sentencia la Sala Segun-
da de lo Criminal de esta Audiencia, 
absolviendo a la p. ;eŝ da María Me-
néndez García, del delito de asesinato 
y d© la falta de uso de arma de fuego 
sin licencia de la que la acusaba el 
Ministerio Fiscal, por estar exenta de 
responsabilidad criminal toda vez que 
realizó dicho delito en estado de lo-
cura. 
Se decreta su reclusión en el Hos-
pital de Dementes del que ro podrá 
salir sin previa autorización de este 
Tribunal. 
SEñALAMIEííTOS PARA HOY 
EN LO CRIMINAL 
EL U B R O D E 
L O S D E S T I N O S 
guarda suertes muy variadas. 
¡¡Cuál es la de V.? ¿Rica, po-
ta; triste, alegre? Depende 
mucho (al fin y al cabo) de 
«w» esté su salud. Si su salud 
«buena—-seráfeliz y todo le 
bien. Si es mala—será 
desdichada y todo llevará des-
f«aa. La salud es la llave del 
^«too. Y la salud depende 
8*nĝ e• Sangre roja y 
ĉnte dá salud. Sangre pobre 
y aguada fomenta las enfenn©» 
dada Las 
Adoras Rosadas del 
Dr. Williams 
^«ecen la sangre, la hacen 
T»3. espesa, roja, la colman 
fic*tatt.emcnt0S quíinicos ™i' 
5 U b S ? . ^ ^ avallo-
•ocnenectady.N.Y., E.U A 
SALA PRIMERA 








Contra Emiliano Izaguirre, por le-
siones. 
Ponente V. Fauli. 
Defensor Altuzarra. 
SALA SEGUNDA 
Contra Inés Novell, por atentado. 
Ponente Pichardo. 
Defensor Silva. 




E l E n c a n t o d e 
u n C u t í s T e r s o 
EL b l a n c o rosado que re -fleja la d i c h a de la b u e n a 
s a l u d , l l e v a s i e m p r e consigo 
u n e n c a n t o indefinible. 
E l efecto repelente de u n 
cu t i s barroso puede c a m -
b i a r s e en brillo rad iante , 
c o r r i g i é n d o l e , e n t o n á n d o l e y 
regu lar i zando el s i s t e m a e h -
m i n a t i v o y d igest ivo , con 
l a v a d o s frecuentes y p e r i ó -
dicos de 
P L Ü T O 
E l P u r g a n t e d e l a s 
A m é r i c a s 
L a v e j e z p r e m a t u r a puede 
d e m o r a r s e con e l uso de 
A g u a P l u t o — remedio 
pronto p a r a e s t r e ñ i m i e n t o . 
French Lick Springs, Indiana, 
E . U. A., de donde viene el A¿ua 
Pluto, es el punto saludable más 
delicioso de todo el país. Se en-
vía a petición un 
bonito folleto des-
criptivo del Hotel 
Allí se embotella 
Pluto y se vende 
en todas partes, en 
todas las boticas. 
L U T O 




En esta sala no hay señalamientos 
para hoy , 
SALA DE LO CIVIL 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen que notificarse en la Sa-
la de lo Civil f de lo contencioso ad-
ministrativo de la audiencia de la Ha-
bana, las personas siguientes: 
LETRADOS: 
Mariano Caracuel; Mario Diaz irL . uuuiuiaoo Dw«v«cuau ^ •>»•..»«•,.»••-i 
zar; Miguel Angel Campo; Alfredo al formar su Gabinete, al doctor Teo-
der permaneció largo rato en Pala-
cio conferenciando con el señor Pre 
sidente, el Secretario de Estado y el 
representante señor Verdeja. 
MONSEÑOR GUERRA 
S. I. el Arzobispo de Santiago de 
Cuba, Monseñor Guerra, se entrevis-
tó ayer con el Jefe del Estado. 
LA SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA 
Varios congresistas orientales vi-
sitaron ayer al señor Presidente pa-
ra darle cuenta de que habían solici-
tado del doctor Alfredo Zayas que 
nombr se Secretarlo de Agricultura,
Casulleras; Enrique Rubí; Luis Bar-
cía; Pedro Herrera Sotolongo; San-
tiago Touriño; Antonio M. de la Puen 
te; Rafael Andreu; Carlos de Armas ¡ 
José E . Gorrín; Carlos M. Guerra; 
Arturo Galleti; Luca V. Diego; Jesús 
Saiz de la Mora; Ismael Goenaga 
Criado; Oscar García Hernández; Po-
iicarpo Lujan; Josfi M. Vidaña; An-
tonio Lancis; Vicente Sánchez Gutié-
rrez; Luis Ignacio Novo; Paulino Al-
varez; Emilio del Marmol; Adolfo 
Gil Picacho. 
baldo Rosell, 
E L ¡MINISTRO ARGENTINO 
E l Ministro de la Argentina, señor 
Labougle, estuvo ayer en Palacio pa 
ra despedirse del Jefe del Estado por 
tener que embarcar para su país. 
ASUNTOS PARTICULARES 
Para tratar de asuntos particula-
res conferenció con el señor Presi-
sdente el licenciado Jesús María Ba-
rraqué. 
PROCURADORES 
Leanés; R. Granados Piedra; Puzó 
Castro; W. Mazón; J . Illa; R. Spi-
nola; Cárdenas; Sterling; P. Sosa; 
E . Alvarez; Arturo de". Campo; E -
Pintado; R. Quintana; M. Espinosa; 
J . Figueredo; L . Rincón; A. SeljaS; 
O'Reilly; Llama; A. Pereira; Perdo-
mo; Matamoros; A. Llanusa; A. 'ie-J 
rra; G. Barrios; García Ruiz; A. Váz ¡ 
quez. 
MAN ATARIOS Y PARTIR 
Manuel Lan Way; Antonio León; 
T. Aurelio Noy; Antonio Vilar de Ta-
pia; Patrocinio Andarcio; José G. 
Fernández; José D. Corral; Fracis-
co G. Quirós; R. Illas; Marcelino do- i 
campo; Bienvenido Pérez; O. Saenz; 
Jos- A. orres; R. oMnfort; Agustín 
Tarrido Victory; Juan R. Quintana; 
J . S .Villaba; Francisco Antequera; 
Rubén J . Vidal; María Teresa Díaz; 1 
Enrique Manito; Juan T. Granados; ¡ 
Juan Q. Galludo; Alfredo V. Gonzá-j 
ilez. 
D E P A L A C I O 
DESPEDIDA 
E l comandante del acorazado "Min 
nesota" estuvo ayer en Palacio acom 
panado por el genera! Crowder, con 
objeto de despedirse del señor Pre-
sidente de la República, toda vez que 
dicho barco rlejaba ayer mismo el 
puerto de la Habana-
CONFERENCIA 
Después de marcharse el comandan 
te del "Minnesota", el general Crow 
POLITICA 
Bl Vicepresidente electo, general 
Carrillo, trató ayer de asuntos polí-
ticos con el general Menocal. 
EXENCION DE DERECHOS 
E l Ministro de Cuba en Francia, 
doctor Martínez Ortlz, solicitó ayer 
dol Jefe del Estado exención de dere-
chos para tres cajas que conteniendo 
•el monumento a Marta Abreu llegará 
en breve a la Habana. 
E l general Menocal ofreció com-
placerle. 
LA BIOGRAFIA DE MARTI 
E l propio doctor Martínez Ortiz, ln 
formó al general Menocal que había 
recibido del Jefe del Ministerio de 
Gobernación de Francia, una carta 
que a la letra dice: 
"Señor Ministro: Tengo el honor 
de acusarle recibo del folleto sobre 
José Martí que la señora del general 
Menocal ha tenido el delicado pensa-
miento de pedir a usted que nos en-
viase para ser destinado a nuestros 
niños. 
"Le rogamos U dé las gracias y le 
exprese . que ella ha dado satisfac-
ción a nuestros pronósitos de expre-
saros el mipmo deseo, porque viva-
mente deseábamos poseer doemnen-
tos sobre la vida de José Martí, a 
fin de educar a nuestros huérfanos en 
el carácter y en las obras de vues-
tro eminente compatriota. 
"Enviaremos los folletos a la Di-
rectora de la "Casa Familiar" de Cla-
ville, encarerándole los dlFtribuya en-, 
tre los niños y haga obWo su con-
tenido de lecciones periódicas. 
Le robamos nos envíe, lo más pron-
to posible, un busto o un retrato de ¡ 
C a s o s y C o s a s 
D e s d e m í o b s e r v a t o r i o 
S i p u d i e r a s , l e c t o r o l e c t o r a , 
c o n t e m p l a r d e s d e e s c e n a 
e l e n c a n t o q u e o f r e c e l a s a l a 
u n a n o c h e d e a q u e l l a s 
e n q u e a c u d e l a gente , a t r a í d ? 
p o r a l g u n a g r a c i o s a c o m e d i a , 
o p o r u n a f u n c i ó n - h o m e n a j e 
d o n d e p u e d e e n c o n t r a r c o s a s n u e v a s . 
S i l o g r a r a s m i r a r , te r e p i t o , 
d e s d e e l f o r o , l a s a l a r e p l e t a , 
d o n d e tantas m u j e r e s p r e c i o s a s 
u n i d a s se e n c u e n t r a n , 
n o q u e r r í a s , e n t o n c e s , m á s n u n c a 
sa l i r d e l a e s c e n a . 
P o l i c r o m o s c o l l a r e s e n o r m e s , 
los p a l c o s s e m e j a n , 
d o n d e b r i l l a n z a f i r o s , d i a m a n t e s , 
r u b í e s y p e r l a s . 
C u a l u n c a r m e n f lor ido y v i v i e n t e 
se v e l a p l a t e a : 
l i r i o s , n a r d o s , j a z m ines , o r q u í d e a s , 
m a r g a r i t a s , g e r a n i o s y H o r t e n s i a s . 
¡ A l l í t o d a s sus ga las 
d e j ó P r i m a v e r a ! 
A b a n i c o s , q u e son m a r i p o s a s ; 
c a l a b a z a s , q u e i m i t a n c a b e z a s ; 
e l b a l s á m i c o a x n b i e n t e q u e v a g a 
s a t u r a d o d e e s e n c i a . . . 
R i s a s , p l á t i c a s , l u z , a l e g r í a . . . ; 
y a l l á e n l a c a z u e l a , 
r evo l t i l l o d e a r r o z c o n f r i j o l e s , 
q u e e n g o r d a a l a E m p r e s a . 
L o p r o s a i c o y l o b e l l o , e n c o n j u n t o . 
¡ E s l a v i d a , q u e a l l í se c o n c e n t r a ! 
S e r g i o A C E B A L 
José Martí, para colocarlo en los sa-
lones o en el jardín de nuestra Insti-
tución. 
"Sírvase, señor Ministro, aceptar 
los sentimientos de nuestra efusicn 
sincera.—(F) G. Racbier. Jefe del Mi 
nlsterio de Gobernación." 
SOBRE UNA MULTA 
El Sftfí"" A. Ledón, Sub-ageute de 
la compañía Naviera Penlncular Oc-
cideniai estuvo ayer en Palacio para 
interesarse por el estado en que se 
halla la tramitación de un recurso 3 
alzada que dicha empresa tiene pra 
sentado, contra resolución de la Sa 
t retaría de Hacienda que conflrnw 
una multa de $6,170.00 Impuesta pcK 
el Administrador de la Aduana de I| 
Habana al capitán del vapor "Maa 
cotte". 
Dicha mulU fué Impuesta porqui 
un pasajero introdujo en el país men 
candas por valor de $6,170.00, en ui 
baúl donde decía traer solamente s| 
equipaje. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Sección de Propaginda, Iimigracióii y Protección al trabajo 
Contra Francisco Navarro, por aten 
tado. 
Ponente Caturla. 
Por acuerdo de esta Sección, debi-
damente sancionado por el Comité 
Ejecutivo, y como consecuencia de 
recomendación hecha on la última 
Asamblea de Asociados, se cita a to-
dos los señores socios de la "Asocia-
ción Canaria", para quo concurran a 
la Asamblea Magna que ha de ve-, 
| rificarse el próximo domingo diez de i 
los corrientes, a las ocho y treinta de 
la noche, en el local social. Paseo de 
Martí número 107, con el fin de lle-
var a cabo un acto de confraternidad 
y cambio de impresiones sobre asun 
tos de interés colectivo. 
Habana, 4 de abril de 1921. 
Boscndo Carrillo, 
Presidente. 
2904 3 d. 8 
T R A J E D E P A L M B E A C H 
$ 
I 
H I E C H . O 
I D A « 2 5 
L i q u i d a c i ó n p o r 1 5 d í a s 
O B I S P O 6 5 y M O N T E 8 4 7 . 
V i s t a T r o p i c a l t e l a e x c l u s i v a d e 
s o c i i e D A c S i 
T H L 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N J O , C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
L S T E B A N C O T I E N E S U C U R S A L E S en los prind-
pales puertos de Norte América, así como en todas las 
Provincias del C a n a d á . 
Por medio de esas sucursales y de nuestros corres-
ponsales en todas partes del mundo, podemos realizar 
a tipos mas favorables, todos los giros cablegrafíeos o 
por correo que usted pueda necesitar. 
N u e s t r a s - f a c i l i d a d e s p a r a l a e m i s i ó n 
d e C a r t a s d e C r é d i t o y d e o t r o s D o c u -
m e n t o s d e C r é d i t o s o n e x c e l e n t e s . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
P A P E L E R A C U B A N A . S . A 
S E C R E T A R I A 
No hahiéndose reunido "quorum" 
suficiente para celebrar la Junta Ge-
neral Ordinaria de accionistas seña-
lada para el día 26 del pasado mes 
de Marzo, de acuerdo con el párrafo 
segundo del Art. 14 de los estatutos 
de esta Jompañía, be publica para 
nueva convocatoria para tía 1S 
del corriente s de abril a las 4 
de la tarde, ©n Habana número 35 al-
tos. A los fines expresados en la pri 
mera convocatoria haciéndose cons-
tar la circunstancia de que es se-
gunda convocatoria a los efectos r#-
tablecldos en dicho artículo de los 
estatutos. 
Se advierte que, de conformidad 
con el expresado artículo 14 de I03 
Estatutos, para asistir a la Junt- Ge-
neral deberán los señores accionistas 
depositar sus acciones hasta el día 
15 del corriente .mes de 4bril, en esta 
i Secretaría, Habana, 35 altos, a cuyo 
fin podrán acuJIlr & alquier día há-
bil de 9 a 11 y de 2 p 4 y serán pro-
vistos del oportuno resguardo. 
Habana, Abril 4 de 1921. - E l Se-
cretario, Dr Domingo Mcnder Capot« 
2835 5d-6. 
^ J O R I A D E 
D 0 S C O R A Z O N E S 
"«'SLA INEDITA 
. . . ""'««AL DB 
^_^_ia de su aatqra.) 
K̂ SfiS*1*» u "6 ibm^̂  clarín gue-
t¿.'"a^t Clne «ola ,.en resnelto 
•UUo« ¿I* entre ia* TOS 1 
* Lu*eTll ea?S p"^3 ^ 
convertido en an buen mozo, nsa gafas 
y unas patilLas muy bien cuidadas. Vos 
mismo no podríais reconocerlo si lo vie-
seis llegar en este Instante. ¿Iremos los 
dos nn día a saludarlo? El marqués de 
Luneville os aguarda. 
El Conde escucha el discurso sorpren-
dido ¿Me tómala por demente? — le 
pregunta. 
—¡Cáspita! ¡Tiene gracia la salida! 
¿Por qué voy a tomaros por demente? 
Estáis cuerdo y sois muy discreto, ami-
go mío. Solo que os demostráis ya be-
licoso quizás por presentir la "algara-
bía" quo Prusia nos prepara. Dejemos 
para allá nuestros ardores y atesore-
mos nuestros íbríos pues si morir por 
gusto no da ruido, por defender la pa-
tria da estampido. Y basta pudiera ser 
que ni muramos, sino que aun después 
de defenderla y colmarla de gloria si-
gamos disfrutando de la vida. 
Para Dios no hay nada imposible. 
El Conde de Boulogne no responde; 
se siente anonadado y confundido. 
—¡Pues bueno!—continúa de Faudol-
se Lo dicho, no nos batimos ¿para 
qué? ¡Alargadme esa mano, compatrio-
ta, y a toviar el champAn que pagareis 
por haber provocado el lance! Es la 
elección de armas y el primer golpe, i No' 
os parece acertado?—añade dirigiéndose 
a los circunstantes. 
Todos celebran la ocurrencia y el 
Conde tam'blín sonríe a pesar suyo. 
—Nadie quiera matarme—se dice in-
teriormente—el "otro" se suicidó a la 
hora oportuna y éste elude también. 
¡Destino cruel! ¡Ni la muerto responde 
al llamftmiento solo por ser mi voz 
quien la reclama! 
—¡Dadme la mano!—insiste de Fau-
dolse. El Conde se la tiende y está he-
lada. El marqués en silencio se la es-
trecha; ninguno osa pronunciar una pa-
labra. 
Pero es preciso sobreponerse a la 
emoción.—¡A tomar el champagne! i— 
grita Faudoise.—¡Vamos, mozo, servid-
nos en el acto! 
Se descorchan botellas del dorado lí-
quido que corre en abundancia. Todos 
•brindan por ello* los adversarios de un 
segundo, ahora más amigos que antes. 
Primero ¡Viva Francia!—grita Fau-
doise levantándose con la copa en la 
mano diestra alzada en alto. 
Todos siguen su ejemplo—¡Viva 
Francia!—exclamando. 
¡Y viva también la hidalga y noble' 
Espaiía!—aCade el Otique de Angers 
agradecido a su amigo el buen español 
marqués de Andüjar. 
¡Viva!—repiten todos a una voz, 
Y Anñíijíir da las gracias conmovido. 
Después de escanciar el néctar deli-
cioso, todos hablan y ríen alegremen-
te; se conciertan partidas de ajedrez _ 
y apuestas sobre carreras de caballos.! 
lia pasado una hora sin dejarse sentir, 
por lo agradable 
Llegó el instante d« la paga—dice I 
Faudoiso jovialmente.̂ —¡Vamos, Conde, 
disponeos a abonar el gasto! 
Y D'JSoulogne sonriendo entrega al 
mozo uí bUJite en que va envuelta una 
buena propina, 
Débemos tranquilizar a vuestra her-
mana que se enteró de algo y quedó 
Inquieta,—advierte el Duque a D'Bou-
iogne. 
Vamos sin pérdida de tiempo — 
dice él.—No sabía que ella esperaba. 
Se ponen ambos de pie y hacen una 
cortés Inclinación. 
Los otros se levantan correspondiendo 
gentilmente. 
Os debo una explicación,—dice 
D'Boulogne dirigiéndose a de Faudoise.' 
Nada absolutamente me debéis. I 
Buena suerte. Marchad con Dios y hasta» 
mañana. 
No puedo salir de aquí sin antes 
explicaros. Tened la bondad do oírme 
unas palabras. 
—Bueno. Pero sed breve en ese te-
ma, porque tengo empeñada una parti-
da con este noble español marqués de 
Andújar que me resulta muy simpáti-
co y no quiero hacer quo me aguarde. 
¿Verdad que estáis impaciente, amigo 
mío? 
El aludido asiente sonriendo Seré 
breve, marqués,—dice Boulogne con 
acento vibrante ligeramente trémulo: 
—Sabed que os dije esta noche lo que 
no pensaba. Os tengo por lo que sois 
y lo declaro: un correcto y cumplido 
caballero Incapaz de una mala acción 
en ningún caso. Ante estos mismos se-
ñores que oyeron los conceptos Injurio-
sos que Injustamente os dirigí me re-
tracto de mis aplabras No ca'be mayor 
nobleza e hidalguía. 
Todos los que han oído se demues-
tran visiblemente emocionados, 
—Vos sois más noble aun—diré Fau-
doise Me honra poder llamarme vues-
tro amigo. Pero no deseaba explicacio-
nes y en castigo" de habérmelas impues-
to descubriré aquí mismo vuestra "ha-
zaña" la llevada a efecto en el bosque 
de La Fresnaye con el viejo mendigo 
medio muerto, un bribón convertido en 
aombre bueno por vuestro rasgo huma-
nitario. Y otras "hazañas" más que me 
han contado todas por él estilo, 
—Vamos—dice el de Angers—que ella 
espera. 
Y los dos saludando se retiran. 
Ya en el coche y tras corto rato de I 
silencio el Duque exclama do pronto 
mirando al Conde: —¡Vuestra esposa 
parece arrepentida; ponedia a prueba] 
perdonándola! 
D'Boulogne queda perplejo unos Ins-
tantes.-; no esperaba de fijo lo que ha 
oido. Luego dice en amargo tono burlón 
al propio tiempo: —¡Ah! ¡He llamado 
cobarde al marqués de Faudoise y el 
cobarde soy yo! 
—Os calumniáis—replica el Duque 
Tenéis un corazón harto sensible en lu-' 
cha con una férrea voluntad. Pero La 
sonado la hora de transigir. Perdonad-
la y emprended juntos un largo viajo» 
que duro algunos años, haciendo por 
volver a ser felices olvidando elvpa 
sado. 
El Conde pega un brinco en el asien-
to ¡ Jamás I—exclama con fiereza. 
¡Nunca seré tan pusilánime! 
Y el Duque ahora a medias confun-




EL CUMPCBAÑOS DB BERTA 
Plores y luces, música y mujeres her-
mosas formando en conjunto armónico 
unidad multiforme al confundirse es la 
avalancha que Invade y llena el am-
plio salón de recepciones del palacio 
de Angers la noche en que celebrando 
una "brillanto fiesta se conmemora el 
décimo quinto aniversario del natalicio 
de la preciosa adolescente hija única de 
los Duques, que desde hoy figura en 
el gran muidlo como una do las joyas 
más preciadas de su Selecta sociedad. 
Berta de Angers surge en el hori-
zonte cual una nueva estrella que so 
distingue a simple vista ya como de 
primera magnitud. 
Semejante a un rayo del sol de la 
ninfiana luciendo en firmamento despe-
jado y reflejándose en la tranquila su-
perficie de un cristalino lago, compa-
rece la niña en los salones de la regia 
morada de sus padres recibiendo cum-
plidos agasajos de todos los concurren-
tes quo la admiran, seducidos y subyu-
gados por su gracia que so descubre 
Ingenua y atrayente como el primer 
efluvio de fragancia do un capullo de 
rosa al entreabrir sus pétalos para mos-
trarse gallarda flor horas más tarde. 
Envuelta en fina túnica de cendales 
róseos, quo parecen jirones del nacien-
te al despuntar el alba, luciendo en 
la cabeza una diadema do jazmines blan-
cos con sumo arto colocada, semera una 
vestal la hermana niña dispuesta a con-
sagrarse en los altares. Es rubia y 
blanca como el Duque y tiene los ojos 
negros de Constanza. En conjunto, se 
asemeja a su padre; pero los rasgos 
fisonómicos aguileños e irreprochables 
son los mismos de la familia D'Boulog-
ne. 
Siendo un tipo idealmente bello a los 
quince años, bien puede asegurarse que 
• los veinte será una t̂ bra maestra 
de hermosura. 
Unánimes elogios acogen su aparición 
en el gran sarao. Los jóvenes caballe-
ros rivalizan disputándose el honor de 
ser su pareja en el primer baile. 
Y ella obrando con tacto exquisito sa-
be contentarlos a todos, dirigiéndole 
frases zalameras de profundo agrade-
cimiento no fingido y elige a un joven I 
Lord quo en el instante mismo lo bal 
sido presentado por su padre. 
—No puedo desairar a papaíto, di-
ce graciosait ente. 
Y ellos se Inclinan resignados, espe-
rando que les llegue su turno. 
Se detiené frente al palacio el gran 
carruaje de las negras cabalgaduras y i 
los dir/nantes q*ie fulguran siniestros, 
i hacen su aparición en la brillante 
fiesta nuestros protagonistas. Reunidos 
en consorcio amigable acuden los mar-
queses de Andújar y los condes de 
D'Boulogne. Tomados de brazo la mar-
quesa y el conde y viceversa, suben ai-
rosamente lu corta y ancha escalinata 
que conduce desde el vestíbulo al gran 
salón de recepciones. 
Los Duques salen a su encuentro y 
Berta sonriendo comparece mirándolos 
con pupilas cando>osas es -eíos do un I 
alma pura y escogida, dondo brillan 
serenos resplandores de una aurora que 
se presiente sin ocas». 
El Conde besa en la frente a su so-
brina con emoción visible y no afecta-
da; pero sin dirigirlo una palabra. Y 
ella al fijar la suya tiernamente en 
aquella mirada soñadora donde asoma 
un poema de amarguras, siento que so 
le oprimo el corazón y sus ojos so hu-
medecen de lágrimas. 
La marquesa a su vez la felicita, be-
sándola con amor en ambas mejillas. • 
Uno mío,—lo dice—y otro do parte do 
mamá, a la que han impedido sus acha-
ques venir en persona a dártelo. 
La niña ruborizándose da las gra-cias. 
Ahora toca el turno a la otra pare-
ja. Florencia temblorosa y en silencio 
roza apenas con sus labios culpables la 
frente virginal que se le ofrece y el 
Conde reprime un gesto do coraje. 
Luego jovial, discreto y oportuno co-
mo buen español de pura raza el no-
ble marqués de Andújar con galante-
ría le diriplí requiebros en voz alta a 
la que llama ornato del gran mundo, 
orgullo del París que brilla y vale. 
Ella abrumada ya pqr los elogios no 
sabe qué contestar ni efié declj, y toa-
ja la cabeza confundida, presentándose 
aún más encantadora en su adorablo 
turbación. 
Constanza gentilmente da las gracias 
a todos y siguen hasta el salón de re-
cepciones, dondo la fiesta brilla es-
plendorosa ya al comienzo do su mag-
nífico apogeo. 
So baila acto seguido el rigodón y 
luego las parejas desbordándose inva-
den los salones y pasillos dispuestos 
de manera conveniente con refinado lu-
jo y mano hábil, delroches de rique-
zas y de buen gusto reinan por todas 
partes, pareciendo ser la divisa del 
gran sarao. 
Así, durante el largo entreacto qus 
transcurre de uno a otro bailable la 
concurrencia se recrea cada cual con-
forme a sus gustos y caprichos en las 
variadas amenidades que se les brinda 
en aquel palació tan semejante a una 
mansión de hadas. 
Flofcncia muy sensible y como es 
del dominio público enferma <da loa 
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(TRADUCCION) 
o v a l A U t 
CERTIFICADO DE ACCION 
(Bajo las reglas de competencia abierta de la 
R. A. C.) 
5o.—11 DE NOVIEMBRE.—1920 
CERTIFICADO NUMERO 453 
El presente documento, CERTIFICA, que un carro 
"Overland" fué ingresado por la Willys-Overland, 
Ltd., de 151 Great Portland Street, Londres, pa-
ra probar su grado de perfección, rehabilidad y 
consumo. 
DESCRIPCION DEL CARRO: 
Chasis Núm 
Motor 
Agujeros de. . . . . . . 
Golpe de. . . . . . . . 
Cilindros 
Tipo del carro 
Engranajes. . . . . . . 
Revoluciones por minuto del 
motor a unas 20 mi-
llas por hora. . . . 
Peso del carro 
Peso del carro con pasaje-













DESCRIPCION DE LA PRUEBA: 
La prueba se hizo sobre la rehabilidad del carro, 
su gasto de consumo de combustible, aceite, y 
agua. El carro fué corrido en la pista de Broo-
kland. Se corrió a una velocidad de 30 millas 
por hora, durante seis días, con un intervalo de 
una hora, cada medio día, nada más. El carro 
durante las prácticas de prueba, corrió a una 
velocidad de 30:19 millas por hora durante los 
seis días, trabajando aproximadamente unas 7 
horas por día, sin parar, incluyendo los interva-
los en que la velocidad del carro erra aumenta-
da, después del arranque, y la disminución de la 
velocidad antes de parar. 
El fluido usado, era gasolina. El consumo fué 
aproximadamente de un galón por cada 33:47 
millas. El consumo total del aceite fué de 1 ga-
lón por cada 1.454.4 millas. La cantidad de agua 
usada en el radiador para reemplazar la usada 
durante toda la prueba fué de 4 pintas y 61/2 
onzas. 
Durante la prueba no ocurrieron paradas invo-
lujitarias, pero uno de los faroles de los lados 
del carro, rompió, cuando el carro llevaba corri-
do 1.051 millas. Las partes rotas del farol fue-
ron renovadas, a la parada del medio día, que-
dando perfectamente reemplazados al terminarse 
la carrera de prueba correspondiente a ese día. 
Se hicieron varios engrases durante la termina-
ción de cada día de prueba, pero no hubo ne-
cesidad de ajustes o reparaciones. Por un mo-
mento el arranque eléctrico falló, pero con el 
arranque de mano pronto se puso en movimiento 
el motor. 
Siguen las firmas cuyos autógrafos se ven en el 
adjunto facsímile: 
Pall Malí, London, S. W. 
;20th November, 1920. 
m 
RSSl 
C e r t i f í c a t e o f P e í ^ o r m a n c e 
( l lNDER T H E O P E N GOMPEffllON R U L E S O F T H E R A . C J 
A N O V E R L A N D C A R . 
Sfh-Ht t t Nommher, 1920. 
J E R T I F I C A T E No . 453. 
m 
ÍTljís í s ta (ícrtifg that an Overíand car vvas éntered by Messrs. Wíllys-Overtáfid, Ltd., d f Í 5 t , Cr«at 
Portland Street, London, W 1, for a consumption and rcliabirity trial 
DescYiption c f Car.* 
Chassls No ^ - - " • 
Engine No. -
Borc 
Stroke - - -
No- of Cylinders - , - -
Type of body - - - -
Gear ratio on top geár -
Hngine revolutions per minute on top gear 
at 20 m.p.h. -
VVeight of vehicte unladen « -
Running weight. tncluding passengers . -
66691 
64501 
3 | inchet 
4 „ 
four 
four-seater, opéft touriftg 
4| : í 
\ 1033.04 
2078 Ibs. (18.5 cwO 
2442 „ (21.8 cwt.) 
Description of t r i a !~ rThe tria! vvas a fuel, oii and water consumption, and reliability test, on BróóMañd» 
^Track. The car was to be driven at 30 miles per hour for seven hours per day for six days, thc only 
intervals being one hour each day, at mid-day. 
Result of Tnal—The car ran at an average speed for the whole trial of 30-19 miles per hour for síx days/ 
running for approximately seven hours per day, and covering 1262-48 miles. The speed was as far as 
possible maintained constantly at 30 miles per hour, excluding the periods during which the speed was being 
increasedafter starting and decreased before stopping. The fuel used was motor spirit. and the fuel-
consumption was at the rateof 33 47 miles per gallón (or 36 49 ton-miles per gallón). Oi! put ínto the 
engine together with that dravvn out of the sump at the conclusión of the trial, gave an oil-consumptíon of 
1454-4 miles per gallón The total amount of water put into the radiator to replace that consumed throughout 
the trial was 4 pints 6^ ounces During the trial there were no involuntary stops, but the bfacket of the 
oearside headlamp broke while running, at 1051 miles, and the parts were removed during the lunch stop, a 
new lamp and bracket being fitted at the end of the day's run. The offside headlamp broke similarly at 
1262 miles. The offside side-Iamp (positioned on the wing) was found to be loóse and at the end of the trial 
was held loosely by one bolt. Various oiling and greasing was done in the depót between the days* runs. 
but there were no adjustments or repairs. On orie occasion the electric starter failed to start the engine, 
which was ultimately started by being turned quickly by the startmg-handle. 
C/tairmaft 
P a n Mafl, London, 5 . ^ , 
200* Novmber, 1920. 
« Chátfiftim df 
a 
DIARIO DE LA MARINA Abr i l * de 1921 F A G I N A N U E V E 
F J O T H C E A S L O C A L E I 
P E F © 
^4 
i / i k f * I O S f r O T l f n n P C L o s P r o m o t o r e s d e l c a m p e o n a t o 
v - ^ ^ m u n d i a l d e l u c h a h a n r e c i b i d o l a 
a d h e s i ó n d e d o s a t l e t a s e s p a ñ o l e s : 
B e n j a m í n G o n z á l e z y A m a d e o 
B e r n a d e s 
1 N u e v o F r o n t ó n 
^ P A C O S D E A Y E R 
p A B T m O f 
J A I - A L A I 
r 
2 0 , 
$ 4 . 2 6 
$ 4 . 1 5 
Q U I N I E L A S 
a . 
i 
$ 5 . 1 8 
Primer partido ^ / a n t o s . 
^Tcos: Irun y Chllsno. 
S s - Escoriaza y Blenncr. 
Amerar las igualada¿ de este par, 
resultarm un tanto monótono, 
que ninguno (te Jos dos colo-
lleeó a colocarse más de dos tan-
ncima de sus contrarios, 
rfllenner. el zaguero jovial y valere 
el héroe de esta Jornada glorió-
me se encontraba anoche eu pie-
,lso de sus magníficas facultades, 
«boleando como los maestros, 
andado por Escoriaba, logró do-
¡nar el partido y a posar de la bon-
—d del juego de Irun,—apuntarse el 
ato 23 autes d6 ^ue íiU'i opositores 
^en de 2'2. 
Irun jugó mucho y - bien, pero la 
areja a^ul, hizo todoa los pesióles por 
el juego sobre Chileno, que no 
icía sino defenderse, acabando por 
egar al desconcierto. 
yas boletos blancos pagaban a $3.157 
Los boletos azules pago ron a $4.26. 
primera Quinienla: 
Tantos BI'.CVOÍJ 
lias. . . . . . . 3 721 
G ?76 
ifaberr . . . . 0 250 
üuar 0 lí);{ 
Ifonso . . . . . 1. ó 5 * 
scar. . . . . . . 0 4a7 
Ganador: Angel a $5.^0 
Para disputarse el segundo, que eft 
30 tantos saltan sobre la arena, 
audio y Trocet, do Olanco. contra 
loy y Erdoza Mayor de azul. 
los primeros tantos ya se 
Dt6 grin dominio de la pareja co-
ste que de salida liego a colocarse 
6 por 2 primero, 9 por ?. a continua-
6n y 14 por G más tarJc. 
Moza Mayor, se encontraba anoche 
íficas condiciones de mego y 
con valentía, domiranJc dehcle 
los cuadros y colocando con 
inimitable. Eloy hizo gala 
gran seguridad y sacó y remató co-
cín los días solemnes anulando por 
mpleto al juego de Claudio y car-
ado como es natural todo el peso 
partido sobro Treceí, nue abatido 
íbó por rendirse, dospués de soste-
u'tenaz lucha sobre los del bando 
•aesto. 
ândo los dos azules, llegaron a 
sus contrarios aun no pasaban de 
G.57 
5.26 




L O S P A G O S D £ A Y C H 
^ $ 2 . 1 4 
2 ° ' $ 3 . 4 3 
$ 5 . 5 0 
2 a -
E L E X I T O MAS COMPLETO T I E N E CORONANDO LA OKGAMZACION 
D E E S T E SIN G U L A R TORNEO 
NVJ puede negarse que el mas com- i nato Mundial nos informa que ha re-
pleto y féliz éxito, viene coronando la | clbido la adhesión de dos conocidos 
organización del Gran Campeonato Tu i lochcdores quo son dos favoritos muy 
ternacional y Mundial de Lucha de la conocidos de nuestro público. 
Ciudad de la Habana, que se inaugu- Nos referimos al Campeón de Cu-
rará en el Teatro Nacional el Jueves i ba, el popular Benjamín González, In-
14 del actual y que DOS presentará la 1 vencible hasta ahora en nuestro país, 
Empresa Seguróla Bracale, con un [ y al campeón de Cataluña y Baleares 
Amadeo Bernades. 
E l primero pesa doscientas libras 
y el segundo 185. 
Este ha sostenido importantes lu-
chas en Barcelona, Lisboa y Palma de 
n dos que ya ocupa los ámbitos de la Mallorca: el otro es bastante conocL 
< udad de la Habanu donde se comen- | do de u^otros para que lo presnte-
ta con simpatías el soberbio aconte- | mos 
grupo de atletas verdaderamente ma 
ravillosos que representan mas de 20 
nacionalidades diferentes. 
Y lo mismo podemos decir del en-
tusiasmo despertado entre los aficio 
C u a t r o p e l e a s d e B o x e o h a b r á 
e l d í a d i e z . 
EN EL PARQUE DE LA CALLE DE MARINA, ORGANIZADAS POR 
LOS HERMANOS CASTRO, RAFAEL RODRIGUEZ Y K1D BEN, PE-
LEARAN DIEZ ROUNDS 
La función empezará a las ocho y media de la noche 
Primer partido. 
t>e 25 tantos. 
Blancos: MlUán y Klola menor 
Azules: Cecilio y VorgaraT 
min?„P 0tean, bien; Fernán el do-
^nihhr^en V1 defc"sa. con admirable 
s^iin r o fn la3. c"atro cesta*. Así quo 
mir? 'slialesJc iguales coronan la pri-
mera decena de la pelen. 
en 
y 
tanco i*: ja pelota había lastimado en 
tarla dorechc> 51 MHlán, quo intentó res-
Kl partido so suspende. 
fee pelotea o: urorrateo. 
i da los nuevos dividendos siguientes: 
L,oa boletos blancos ganun el siete por ciento. 
Se pagan a |2.14. 
K .fos ,V0lot03 azules. quo lo pierden, co-Dr¿in a' '_*. 
cimiento próximo a celebrase bajo 
los mejores auspicios. 
Una larga lista de nombres inser-
tamos ayer de los atletas-luchadores 
que se han adherido a la solicitud de 
la empresa Seguróla Bracale, y que 
vendrán a Cuba el miércoles 13 del co 
rriente para tomar parte en la lucha 
por el campeonato que según tenemos 
entendido se discutirá bajo las clau-
sulas de un reglamento análogo al 
PBIUBBA QUIXIKLA 
Ttoa. Blto?. Pagos. 
Higinlo. . , ; 
Larruscaín. . . 
Pequeño Abando 
















De 30 tantos. 
Blancos: Echeverría y Argentino. 
Azules: Salsamendi y Gómez. 
Comienzan. Y pura Igualar en ocho, 
despucs de tropezarse varias voces, jue-
gan diez y seis tantos estupendos; más 
bien diez y seis torneos colosales. Y 
conste que de esto no rebajo ni un mi-
límetro. ¡Vaya cuatro niños dándole dul-
ce a la bola! 
empresa Bracale Seguróla 
ciadora y promovedora del Campeo-
En la ciudad condal, Bernades se 
las hubo con el famoso excampeón 
de boxeo Jack Jhonson, el vencido de 
Wíllard. 
Han sido pues, dos buenas adquisi-
ciones para, el gran Campeonato Mun-
dial de lucha. 
Ha quedado terminada la construc-
ción de la gradería de sillas de pista 
(ring) que se Instalará en el escena-
rlo del Teatro Nacional, y que con-
tendrá 308 localidades de primera cla-
se. 
Miss Cecii leitch, ganadora del 
Campeonato Británico Femenino 
de Golf, acaba de ser batida 
por Miss Joy Wínn 
Realizóse últimamento en Adding-
tou, Inglaterra, el importante concur-
«u de golf, llamado The Elsie luglis 
Tournamen, en el que figuraron las 
mejores jugadoras británicas, con ex-
cepción de miss Griffiths, que no pu-
do concurrir. 
dows, Hubbel,, Betts y Withrow, Pc-
ters. 
Baltimore, abril S, 
Brooklyn Nacional . . 
Baltimoro Internacional 
Loe hermanos Clodomiro y MikD 
Castro, promotores de las peleas quo 
so efectúan en Pahsades Park, han 
combinado un buen programa para el 
próximo domingo. 
Estos empresarios saben que el pú-
blico los dispensa un gran favor por 
su seriedad y cumplimiento en todas 
sus fiestas, y do aquí oí que hayan 
echado el resto en el programa de que 
nos ocupamos. 
A pesar do los números verdadera-
mente interesantes, de que se compo-
ne dicho programa, los precios están 
al alcance de todos los fanáticos. 
Las peleas que so celebrarán, sotí 
las siguientes: 
Prclimluar a seis "rounds''. 
Juan Garzón, de Guanabacoa, va. 
Chani Charo, de la Habana. 
Será un buen principio de fiesta. 
E l segundo prolimínar a seis rounds 
lo discutirán Andy Parajón y Jess Tá-
panos, boxt'rs quo ya couoce sobrada-
mente el público por haber peleada en 
los principales bouts y efectuado en 
la Habana desde que hay boxeo. 
Tanto el cubano como el americano, 
son duros y conocen las reblas del 
Marqués de Queensberry. por lo que 
darán una buena demostración de que 
el subir al ring no os cosa fácil . Su I 
pelea resultará una pelea científica, j 
bonita en verdad. 
E l semifinal a sois rounds será en-
tre el derrotado, por Ponce de León 
hace varios días Tomás López, y Jim 
Walcott, esto último de Chicago. 
E l primero, que se hallaba fuera de 
training, está en la actualidad en las 
mejores condiciones de su vida. Y Ci 
contrincante, que es Un americano 
que sabe lo que se trae entre manos, 
no ha dejado un solo día de practicar 
con sus trainera. 
Por último, la pelea fnal será a diez 
rounds, ent^e Rafael Rodríguez, y* 
Kld Bon. 
No tenemos que decir que el cubano 
es de lo mejor quo ha producido este 
país en el sport de los puños. Es un 
muchacho quo cuenta con muchos 
simpatizadores, por su honradez y por 
su manera elegante y valiente, a la 
vez, de pelear. 
Los precios de las localidades para 
la función del domingo, son los si-
guientes: 
Sillas del ring 





Las puertas del Palisades Park es-
tarán abiertas desdo muy temprano, y 
con las entradas a las localidades del 
boxeo no habrá necesidad de proveer-
se de la de diez centavos del Parque. 
Empezará la función a las ocho y 
media en punto. 
C. H. B. 
6 11 
5 12 
VOLNG MONTREAL ÜATE A L CABL 
PEON DE P E S O BANTAJffi 
C L E V E L A N D , abril 8. 
Youug Moutreal de Providence ganó 
de un modo decisivo por puntos en 
una contienda a 10 asaltos sin per-
i mitirse fallo verificada aquí esta no-
Ya desde el comienzo del juego de ! che, contra Joe Lynch campeón de pe-
ída en el primer round, miss Cecll i so bantam. 
Leitch, presunta ganadora del torneo, 
se dejó aventajar por la fuerte golfis-
ta miss Poy Winn, quedando sin ma-
><io.„or, v i„ „ „ , , ! yor chance los concurrentes restan-
higuen. i la cosa se pone blanca; : , ^ « , „ . i .o 
los blancos atacan; los azules so défkn-. tes. y "•l teimínar los nueve boles de 
den y defensa y ataque son rudos, vi- ida, ésta contaba el siguiente score: 
brantes, de peloteo abruniador, violento.! o. r . o. c. c. A . A- K- Á- tntal 'l^ 
lonoro. emocionante. Y los blancos en I á•, ^ ^ B ' b; 'T ' *?'i, " , .A 
16. Por esto no se les va el santo aT mli;tras que miss Leitch llegaba a 40. 
cielo ; al ataque y a la subida bl inca.l Esperábase que en el regreso la cam 
F a ^ c T y ^ ^ * * * * * * de^'ontar algo de la 
ja los cartones cu lo. I ventaja alcanzada por miss Wmn; 
Sigue el tiempo azul; los azules pasm | más no sucedió así, pues si bien es 
con otro ataque brutal, con otra defen- ¿fSfcin n,,- psta nltimn no loeró Iffua-
sa formidable suben los blancos y apa-1 cieri0 ^ 00"* uiuma no logro igua 
rición do dos 23 en las ventanas del lar e! juego de la ida no lo es me-
monasterio contador. Kl Peloteo de blan- i 
eos y azules y la lucha os tráfico. 
Sigue el avance azul; ahora atacan 
todos; atacan sugiendo, pegando, co-1 
rriendo; se atacan como cuatro locos, y, 
la bella locura cierra con una brillan-
te igualada en 23. Y fué la última, porque 
el partido, este gran partido tan gallar-1 
damente peloteado, tan colosal por s« to-
INFORME D K L P R E S I D E N T E D E L A 
LIGA AMERICANA SORKE 31 PRO. 
X D I O CAMPEONATO 
m̂o podrá darse cuenta e! lector, 
Wtido resultó de ló más halagüeño 
* Para los señores de la cátedra, 
fcron una vez más de li 
¿ V e un partido de calle. 
^ boletos blancos pagaban a $3.: 
^ ^ les pagaron a 
Llzftrraga. . . . 3 
Elola mayor. . . G 
l Petit Pasiego. . . 3 
i S T ^ J Z í ^ Ae, ,a« pri:! A r i S ? r a m e n o r - ; s 
Ganador: E I ^ L A mayor. 
Pagó a Í5.50 
$1.15 
Vnda Quiniela; 













nos que, a ¿>u vez, miss Leich marcó 
mayor score (41 miss Winn y 43 miss 
Leitch.) 
E l primer round resultaba así fa-
vorable a miss Winn por 79 por 18 
holes contra 83. 
E n el segundo round, miss Winn 
do, lo ganan los azules, arrebatándoselo! S(% , n „ n t 1 -¡,1P»0 brillante- 3' 5* ' 
los blancos a mordida de can hldró-1 se Inicia con un juego oruianie a, o, 
4; 5; 4; 4; 3; 5; 4, es decir, 37 pon 9 
holes (116 por 27 holes). 
Miss Leitch mejora, sin duda, su 
performance anterior, pero no logra 
superar el score de su feliz adversa-
rla, marcando 38, es decir, 121 por 27 
holes. 
E r a ya casi Imposible descontar la 
ventaja adquirida por miss Winn, y 
así fué, en efecto, pues si bien ésta 
realizó su peor course de la tarde, 
.70 44 por nueve holes, no logró miss Lei-
tch aprovechar la oportunidad que se 
le ofrecía, y solo consiguió descontar 
3 puntos, finalizando su regreso con 
41. 
En definitiva, triunfó miss Winn 
fobo. Los blancos se quedaron en 25. ¡Va-
ya cuatro niííoa jugando a punta de 
cesta. 
Boletos blancos: 3Ó7. 
Pagaban a ?4.ül. 
Boletos azules: 423. 
Pagaron a $3.43. 
SEGUNDA QUINIELA 










^ 9 de Abril de 1921 
^COs'jna0^ 25 tant0S: 
• \ ^ C 1 U ^ ^ E L Í A S ' c o ^ E - Í -
^oybL1»8 Prlmeros del ocho y 
y los segundos del nueve. 
W ; ^ a r : Escoriaza; ClTíleno; 
y ^gozcue. 
^rdoze Menor y Ansola, blan 
, ^ sacar i 
^íe?un(l0sOSdilr!rieros del nueve y us clel diez y medio. 
^ W e t gea; IrÚD'- EIoy: Urru-
f U T B O L I S M O 
W ^ S T H o PESAME 
3 ? ° ^1 MhlCampbe11 es muy co-
-Mo, ? ^ ^ ó * - E l ha 
^ e S ^ de la beneficio-
rUl^otundn lStro (leporte- Co-
^ ft0 lnglés al fÍQ-
tito buenao ,. y C0luprendien I prender el eterno camino. 
rKOGKAAIA I'AKA HOY 
Primer partido a 25 tantos. 
ORTIZ y LAHRINAGA, blancos, con- —T^/T /-A O-I \ "je linios rnntra 
tra LARRUSCAIN y PEQUEÑO ABAN- por 160 (79_y 81) Por ^ C ° ° " t 
DO, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Secunda quiniela a (I tantos. 
CECILIO, ARNEDILLO (menor), HIGI-
NTO, LARRUSCAIN, ERMUA y ELOLA 
(mayor). 
secundo partido a 35 tantos. 
IRIGOYEN y CASALIZ (menor), blan- n 76) • sexta Mrs. R . H . Deane (17b), 
eos, contra EGU1LUZ y TEODORO, azu- v 
les. 
A sacar los delanteros del cuadro 0 
y medio. 
secunda quiniela a 6 tantos. 
NAVAURETE. ALTAMIRA, IRIGO-
YEN (menor), ARGENTINO, ELOLA (ma-
yor) y AMOROTO. 
162 (83 y 79) que registró el score 
de miss Leitch. 
Ocuparon los demás puestos las si-
guientes Jugadoras: tercera, miss E . | 
E Helme (171); cuarta, ladey Rigby 
(174); quinta, Mr R . R . Cruise t 
etcétera. 
CHICAGO, abril 8. 
Ban Johson Presidente de la Liga 
Americana y hace años enemistado 
con Charles A . Comiskey en la admi-
nistración de los asuntos de la Liga, 
pub'icó un informe esta noche ocupán-
dose de las probabliidadea. del cam-
peonato de la próxima estación y so. 
licitando el apoyo del público para el 
director Gleason en su tarea de re-
construir el team que dirigía Comis-
key. es decir los "medias blancas" de 
Chicago. 
Agrega Mr. Johnson que el cam-
peonato será uno de los más reñidos 
en la historia de la Liga. 
E l r i N C l N A T T l P R E ^ r i N D E D E 
LOS S E R T I C I O S Di: ROUSH ¥ D E 
F I S H E R 
CINCINATTI, Ohío, abril 8. 
Funcionarios del Club de Base hall 
de esta ciudad e neearon a acetrtar 
las demandas de Eddie Roush "outfiel 
der" exigiendo un contrato de tres 
afios a 20.000 pesos anuales. 
E l pitcher Ray Fisher llegó hoy 
de Ann Arbor y pidió que se rescin-
diese su contrato con los "rojos" de 
Cinclnatti por haber aceptado la di-
rección del team s'j base hall en la 
Universidad de Michigan. 
E l presidente del ^luliMr. Hermán, 
acordó concedérselo, retirándolo en la 
lista voluntaria. 
¡ u e g o s d e e x h i b i c i ó n 
IChicago Nacional • • • • • 1̂  1J \ 
Wichita Western League . . á 8 -
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Weaver y Daly. 
Por el Wichita: Me Donald, Hill-
man Berger y Haley, Griffith. 
Peterbourgh, abril 8, 
Por el Boston: Talcott, Best y Cha-
plin, Walters 
cía. E l cronista, por lo menos siente 
por él ese venerable respecto de los 
precursores; y por eso tiene que sen-
tir, con el también todas sus amar-
guras y afliciones. 
Mr. Campbell sufre hoy una amar 
ga desventura. Ha perdido para sjem 
pre un ser querido; ¡se le ha muer-
to su pequeño William! 
Su dolor de padre debe ser inmen- j — 
so. ¡Son muy duros siempre estos > Boston Americano 7 
rudos golpes de la Implacable! petersburg Virginia League 4 
Los dorados budes de ^u lindo "ba | B A T E R I A S 
by" ya no alegrarán más la dulce 
tranquilidad de su hogar feliz; ni 
tampoco contentarán sus gracias in-
fantiles, la serena quietud de su apa 1 jyjanjjing y Dehaney, Prodigar 
cible retiro. i • 
Pero es que el destino es así. L a chattanooga. abril 8 
Parca insaciable no escoje momentos, 
porque todos son propicios para ella, 
para asestar su trágico golpe. Se pre-
senta así, brusca, con 
mortífera, a imponer su fallo inape-
lable, dejando siempre, por donde pa 
sa, una estela de desolación, un ma-
cabro epílogo de su triste visita, 
Y nuestra resignación ante estos 
reveses, debe sobreponerse al mismo 
dolor. Esa es nuestra ruta. Unos an 
tes, otros después, tenemos que em-
G o r í e s p o o d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L TRANSPORTE A E R E O EN E L 
MUNDO 
C H E . NUEVA YORK/Febrero 28 
Con el constante progreso que se 
viene alcanzando en la seguridad de 
los aeroplanos, dice el "Commerce 
Monthly'*, órgano del National Bank 
I of Commerce of New York, los paí-
ses que hasta ahora dependían de 
medios de transporte lentos y poco 
satisfactorios tienen en lo sucesivo a 
su disposición una forma de establecer 
comulcaciones al través de zonas an-
tes inaccesibles y de llevar rápida-
mente correspondencia y pasajeros. 
E l correo aéreo y las rutas de pa-
sajeros han sido ya establecidos en 
muchos de esos países. En la India 
se ha creado un servicio postal aéreo 
, entro Bombay y Karachi, terminal 
Po reí V i r g i n i a Caldwoll, Main, i marftima ^ \ ferrocarril del Noroeste 
distancia al derredor de 260 millas. 
En Bolivia capitalistas italianos han 
propuesto el establecimiento de un 
servicio aéreo de transporte entre Co* 
chachamba y Santa Cruz, para sor 
extendido después de Santa Cruz a 
Puerto Suárez y Trinidad. Intereses 
británicos han propuesto servicio se-
mejante en la costa del Atlántco y 
han estudiado una linea aéreo de Per-
nambuco, Brasil, a Buenos Aires, Ar-
gentina, en una distancia total de 2600 
millas. Esta ruta unirá ciudades to-
das do importancia y la jornada será 
sólo de tres días, ganando seis sobro 
los vapores que hacen esta carrera. 
LA MTSEBIA EN CRLNA 
NUEVA YORK, Marzo lo. 
"Cuando la gente se dá cuenta de 
que está en peligro do perecer de 
hambre, refiere el Ingeniero america-
no Charles Davis Jameson, que aca-
ba de hacer un recorrido ñor las zo-
nas del hambre en la China, un pá-
nico silencioso se extiende por la re-
gión. Apenas Ies provisiones se aca-
ban y aparece el espectro implacable 
la gente parte en tropel sin rumbo 
fijo, ni otro fin que el de huir del 
escenario actual de su miseria. In-
mediatamente la vida se paraliza. 
Cuando hace poco pase por el distrito 
del hambre, no vi en las calles de 
las ciudades y aldeas ni un solo ca-
rro, ni un solo caballo u otra bes-
tia. Los coolies antes activos del 
mercado a las casas, habían desapare-
cido. E r a algo semejante a un gran 
espanto que hubiera nacido de repen-
te en todo el país y que la jfente es-
tuviera en suspenso, conteniendo la 
respiración y escuchando venir y es-
perando la tragedia Inminente. No 
se veían en las calles más que enfer-
mos o hambrientos, pues la fiebre del 
hambre y el tifus estallan pronto en 
cada ciudad". 
En las afueras de los muros de la« 
ciudades y en los caminos una muche 
dumbre demacrada de hombres, mu-
jeres y niños van euloauecidos, mu-
chas veces cargaAdfi algunas cosas 
que no han podido vender. Algunos 
llevan atados o canastas con hojas, 
ramas, paja o corteza de árboles. Ca-
si todos los árboles hí»n sido despo-
jados de su corteza y están murien-
do L a gente camina camiiaa hasta que 
no puede resistir más y entonces se 
sienta a morir. 
No pasa un día «In fencontrar cuer-
pos de hombres, mujeres y niños 
muertos. E n los campos y caminos va 
gan perros convertidos en lobos fe-
roces, esqueletizados, hambrientos 5 
salvaje, devorando todo lo que encuen 
tran a su paso En algunos casos hom 
bres enloquecidos pelean a los perros 
eu alitnento y cuando uno de estos 
es muerto es Inmódiatnmento comido 
por otro perro, o por algún hombre, 
muchas vece«- . 
C a b i e p n i a s de Espula 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
PESQUISAS EN BUSCA D E P E -
TROLKO 
MADRID, abril 8. 
E l Ministro de Fomento señor L a 
Cierva manifestó al Congreso que el 
gobierno proyecta extensos taladros 
con objeto ilt encontrar petróleo en 
las inmediaciones de Soria y de Bur-
gos. 
C. H. B. 
9 
10 
Cleveland Americano . . 
brusquedad cliattanooga Liga del Sur. 
C. H. E . 
9 10 2 
9 10 2 
e^caci6n l'dadeS que Par 
^ J n P r o de t6an todos 8us es-
r > s a n w ! vls.to. en compa-
^ 0 1 e s £ Avenes, ingle-
|>berts" ' ^ a r aqUei PrL..i-
S t e C l ó n b a í o S f 9 "sPortivas" 
i * ? S m,,y reco u, ,Ca debe estar 
qUe Por e^Tf ;• aun(l^ no 
^ íeliz coinciden 
Confomémonos pues con estas dis-
posiciones de la Providencia; y sir 
vanle de confortador la seguridad de 
que hay quien comparte con el do 
sug penas y desventuras. 
E l cronista asocíase Intimamente a 
s . deber. 
Centro EORWARD. 
Knhnn». Abril 7 rf* 
Kl DIARIO DE LA MHU" 
F A lo encuera*n» usted en 
cualquier poMadén de 1« 
República. 
B A T E R I A S 
Por el Cleveland: Morton y O'Neill. 
Po reí Chattanooga: Morris, Vlns* 
y Neiderkern. 
Washington, abrü 8. 
C. H. B. 




B A T E R I A S 
Por el New York: Sallee, Benton, 
Nehf y Smith 
Por ol Washington: 
Acosta y Piciních. 
y el tercer puesto del país. Esta ru-
ta cubre una distancia al derredor de 
500 millas por mar, a pesar de lo que 
, la correspondencia es entregada en 
| Karachi el mismo dia que en Bom-
bay. Se ha propuesto también un 
servicio entre el Cabo, Africa del Sur, 
y Mossel Bay, Port Elisabeth y East 
London, que de ser llevado a cabo re-
presentará un ahorro de tiempo de 
dos a tres días. 
Los países de Sud América se han 
dado también cuenta de las posibil-
1 dades del aeroplano Una Compañia 
'cuya base está en Medellin ha esta-
blecido vuelos entre las ciudades de la 
, costa do Colombia, Santa Marta, Ba. 
rranquilla y Cartagena y ha inaugu-
I rdo un servicio de la costa a Bogotá 
•y otras ciudades del interior. Bl viaje 
1 a Bogotá, que anteriormente tomaba 
Rocky Monunt, abril 8. 
C. H. E , 
"Na* 
Filadelfla Americano . . . . 0 
Filadelfia Nacional 5 
B A T E R I A S 
Po reí Filadelfia Americano: 
Moorc, Romel y J . Walker. 
Por el Filadelfia Nacional:; 
Johnson, Shaw ocho días la navegación en el río 
Magdalena, se hace actualmente en 
ocho horas. Sao Paolo. Brasil, ha 
creado una escuela militar de avia-
ción y el interés que se ha despertado 
! es tan grande que se ha formado una 
* 2 1 compañía para sostener una escuela 
5 1 ! civil 
í Según informes recientemente "lie-
Roy, gados, una Compañia en Perú inten. 
ta establecer viajes entre Callao y 
Ancon, y Callao y Salavcrry, en una Mea-
H O M B R E S , J O V E N E S : 
¡ Q U E N O S E D I G A ! 
F L U S E S P A R A 
A C A B A R C O N E L 
C A L O R D E 
Palm Beach . .$19.50 y menos 
Jipijapa $19.98 y meno? 
Coolcloth. . . .$22.50 y menor 
Seda China . . $33.00 y -nenes 
Mchaír . . . . .$33.00 v meno? 
Gabardina, . . .$34.50 y menos 
Otros de la más alta calidad de 
telas para los trópicos 
L a Casa que no pierde su tiem-
po tratando de vender caro. 
T H E 
A U T O M A T 
O B I S P O 9 9 
C ¿13ü 2d ü. 
L a m u e r t e d e ! . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
mos ayer, nos relató nuevamente lo 
ocurrido la mañana en que atentó 
contra su vida el señor López Rodrí-
iguez, no creyendo que éste estuviera 
! perturbado como se dice, a no ser que 
fuese presa de un súbito ataque de lo-
cura, pues los días anteriores aun 
cuando parecía estar sumamente preo 
capado y disgustado, su vida era la 
normal. 
Ayer, en las últimas horas de la 
tarde, se constituyó el Juzgado en la 
casa del señor López Rodríguez, sita 
en L . y Trece, para practicar el In-
ventarío de los muebles y objetos de 
la misma. 
L a casa consta de ocho habitacio-
nes, sala de baño, garage, cocina y ser 
vicio sanitario, asi como un extenso 
apartamento dedicado al servicio de 
criados. 
E n la sala hay dos paravanes, tres 
mesas de centro, dos cubrefuegos, un 
juego de sala moderno tapizado, un 
gran juego compuesto de seis piezas, 
catorce consolas, un elegante Juego 
t'no chino y un lujoso piano marca 
Pleyel. 
En el recibidor, en la parte alta 
de ¡a casa, hay un gran juego de 
sala compuesto de treinta y tres pie-
zas color obscuro, un reloj de made-
ra negra de salón, dos florones de 
porcelana y una lámpara de centro de 
cristal. Todas las demás habitaciones 
están lujosamente amuebladas. E n el 
garage hay dos automóviles marca 
Cunningham y Parkard, respectiva-
mente, que eran propiodad de López 
Rodríguez. 
Después de haberse inspeccionado 
minuciosamente la casa y hecho el in-
ventario de ella, el Secretario ordenó 
se levantara un acta que fué firmada 
por los que en la casa se encontraban 
cumpliendo el ritual de la ley. 
E l S r . Oliva hizo saber a la señora 
Ana Luisa Serrano que como herede-
ra reconocida tomara posesión de la 
casa y de los objetos que en ésta 
había. 
La señora Ana Luisa Serrano ra-
tificó en su puesto al criado de la 
casa, José García Gómez, que en unión 
del señor López Rodríguez habitaba 
en la casa en los últimos días de vida 
de éste. 
Asistieron al acto además del ac-
tuarlo señor Oliva, y alguacil, la se-
ñora Ana Luisa Serrano, su hijo José 
López Serrano, el doctor Pedro He-
rrera Sotolongo, abogado del señor 
López Rodríguez; el licenciado señor 
Galindo y aigunos repórters de la 
prensa diarla. 
XI D U D I O D I U H A R L 
HA es el p v i é d i e * te *iay«r 
efarvlaelóa en (XÚ&t 
1 ^ " t 
P o n c e d e L e ó n y J o s é 
H e r r e r a e n m a g o i t í c a s 
c o n d i c i o n e s p a r a s u 
g r a n p e l e a a 1 5 r o m d s 
En Santos y Artigas *e efee 
tiiarán el domingu iniif bue 
ñas coiupetencius. 
Aparte de los muchos comentarios 
que pudiéramos dar a conoceh y que 
lo dejaremos para mañana, publica-
camos a continuación el programa in-
tegro del grandioso homenaje a Cu-
billas, que tendrá efecto, conforme 
decimos, el próximo domingo 10, por 
la noche en el magnifico parque de 
Santos y Art'gas. " aquí el progra-
ma de las contiendas: 
Peleas de Boxeo: 
Preliminar a 4 rounds; Young Suá 
rez V S . Emilio Batista. 
Stmi-Flnal a 6 rounds; Tonny A l -
bear VS Roger Hernández. 
Pelea Oficial por la opción al Cam 
peonato welter weight de Cuba. 
Henry Ponce de León, Champion; 
VS Joe Herrera aspirante. 
Lucha («reco-roiiiana: 
6 Rounds Ramón Vaides VS. Ra-
fael Ferreiro. 
Lucila Japonesa—Jiu-jitsu. 
4 Rounds: Bernardino Castillo Vs . 
Linares Fokura. 
10 Rounds, pi r la opción al peso 
completo de Cuija. 
Benjamín González— Champion es 
pañol— Vs. Ray Ferreiro Champión 
cubano. 
Toda esta magna función atlética. 
en una sola nocho, bien merece ser 
presenciada por todos los amantes 
del boxlng de líP luchas, que se 
cubilan por millares en la Habana. 
No en balde ya para la venta de lo-
calidades en taquilla solo quedan 
unas pocas sillas del Ring. Los fa-
náticos se apresuran a comprar sus 
entradas por c' temor de quedar; en 
la calle. Tal es el entusiasmo exis-
tente. Y a sabe todo el mundo que las 
localidades están a la venta en el pe-
riódico "Cuba" y en el Café "Los In-
dustríales" Plaza del Polvorín, por 
Trocadero. Y que los precios son po 
pillares de verdad, nadu de cuentos. 
Sillas del Ring $2.50. Palcos con 
seis entradas, $12.00. Entradas de 
anfiteatro $1.50 y gradas sesenta cen-
tavos . 
ULTIMAS PUBLICACIONES EN 
LIBRERIA 
UOUBLli V TKKUV. —Comonta^ 
ríos ti la LegiBiaftlon ipotecurhi. 
Apínülce. Tomo sexto <l" la 
obra rjue contiene: Disposicio-
nes Jegislaf ivas no comprendidas 
en el cuerpo (ic la obra o dic-
tarlas con posterioridad a su 
Publicación.—.1 iirisprudencia UJÜS 
importante en materia Hipote-
caria, posterior a IQB couicnta-
rÍ08 y observaciones sobro la 
inisiuu.—Indice general de la 
dDra en rlfruroso orden al Tabé-
tico, nara hacer más ™nM ^ 
consulta. 
1 tomo en pasta española. . . $ 4.50 
NOTA: De MUI iiiii>0rtantp, obm, 
la mejor romentada sobre Lc-
Kislación llápotecaria, tenemos 
los toluos 1 a B, a razón do 
."fó.fiO/cada toimi. 
MOUKW V TKKUV.—Contesta-
ción a las preguntas sobre Le-
gislación Hipotecaria para las 
oposiciones a NotaríaH determi-
nadas, ajustadas ¡il programa d'e 
M de Febrero de 1910. Terce-
ra edición enteramente refun-
dida. 
1 tomo fn 4o.. pasta T 4.50 
LKYKS DK ("UBA.-Colccción de 
leyes y decretos no contenidos 
en ninguna otra obra, entro las 
que se encuentran la Ley de 
Extranjería, Circular d'e ÍSO -de 
Agosto do IW- sobre los abin-
testatos de los extranjejros. Ley 
do pensiones, Suspensión de pa-
gos, etc-, etc. 
1 tomo en rústica $ 1.00 
IVON Y MICHKL.-.Manual de 
análisis de orinas y de semi-
ología urinarias. Cuarta edición 
española traducida de la octa-
va edición franceea. refundUla 
y muy aumentada, por don Joa-
qpín Pl y rsuaga. Edición 
ilustrada con 57 figuras Inter-
caladas en el texto y U Ifimina» 
fuera de él. 
1 tomo encuadernado § Ü.OÜ 
DK. DAKDEU RODES.—Trata-
miento de la Tuberculosis pol-
ios métodos inmunizantes de 
Spinger. Eri'lclón ilustrada con 
varios diagramas. 
1 tomo en rústica $ 1.23 
TECNICA DIO PSICOLOGIA EX-
PERIMENTAD SIN APARA-
TOS.—Manual de investigación 
Psicológica, por Anselmo Gon-
zález. Edición Ilustrada con 
profusión de láminas y graba-
dos. 1 tomo, encuadernado. . § 2.oU 
LECCIONES DE FILOSOFIA.— 
Resumen de las explicaciones 
dadas eu la citídra, por el doc-
tor do" Francisco Javier Llo-
rens y Barba y recopiladas por 
BU discípulo el doctor don José 
Balarl y Jubany. 
Tomo I.—Psicología empírica.— 
Lógica pura. 




3 tomob en lo., encuadernados. §10.&0 
MANUAL DE ESTUDIOS GRIE-
GOS í t.ATINOS.-Fascículo II . 
Literatura griega, por L . Dau-
rand. Versión castellana. 
1 tomo, rústica $ 1.50 
LA INFANTA CARLOTA JOA-
QUINA Y LA POLITICA DIO 
ESPAÑA EN AMERICA (1808-
1812), por Julián María Rublo. 
(Biblioteca de istorla ispano-
Americana.) 
1 tomo en 4o., pasta española. 5 ó.W 
ABRAHAM LINCOLN. — Estudio 
crítico biográfico del Jefe del 
pueblo americano en su con-
tienda para i><aiitener la exis-
tencia nacional, por George Ha-
ven Putnam. Versión castellana. 
1 tomo en tola S 3.00 
EMIUIO CASTELAR.— Discursos 
Académicos. Agotada durante 
varios años la edición de los 
Discursos Académicos d'e Cas-
telar, acaba de editarse una 
nueva edición que contiene los 
discurso^ de recepción en la 
Real Academia de la Lengua, so-
bre Lucano, sobre el Socialis-
mo, sobr»» la Idea del Progreso, 
sobre Lu Libertad y el Tra-
bajo, otv 
1 tomo en pasta $ 2.00 
LA RADIOTELEGRAFIA flN 143 
PREGU/STAS Y SUS CORRES-
PONDIENTES RESPUESTAS.— 
Manual enteramente práctico pa-
ra conocer la Radiotelegrafía, 
por Elmer Bucher. Versión cas-
tellana. 
Edición Ilnatrada con grabados. 
1 tomo en rústica 5 1.50 
LA ESCUMLA. DIO L«OS NEGO-
CIOS.- Ll«as, leyes y enseñan-
zas acoroa del comercio y la 
InduslrlH de España y Repúbli-
cas Mispano-Americunas, por 
Alvaro d<i la Helgüera. 
1 tomo en tela ? 1.23 
Librería "CERVANTES,'» d'e Ricardo 
Veloso. Galiano, G2 (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-4y58. 
Habana. 
IND. « m. 
R I Ñ A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A b r i l 9 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c « n f a 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CLUB ESTRADENSE 
La gran gira la celebrará este 
Club el domingo 16 de Abril eu el 
Salón Ensueño, de La Tropical. 
MONDOSEDO T Sü C03IARCA 
La Junta General Ordinaria de es-
ta Sociedad se celebrará el viernes, 
día 8 a las ocho p- m. «n el local so-
cial. Universidad, 4, con la siguiente 
orden del día: 
Lectura del Acta anterior. Asun-
tos Generales. 
HUOS 1>E TABEIROS 
La Junta General ordinaria se ce-
lebrará el día 11 próximo, a las 8 p. 
ni- en el Centro Gallego, 
Orden del día: 
Lectura del acta an^rior. Informe 
Trimestral. Balance Trimestral. Nom-
bramiento nuevos Vocales. Corres-
pondencia, y Asuntos Generales, 
UNIOX BARCALESA 
La Junta Directiva se celebrará el 
31 del actual, a las ocho de la no-
che, en el local social, palacio del 
Centro Gallego. 
Orden del día: 
Acta anterior. Balance mensual. 
Asuntos Generales. 
4SOCIACI01f DE LANGREA^OS 
Esta Asociación celebrará junta di-
rectiva en los salones del Centro As-
turiano, el día 12 de abril a las 8 
p. m. 
Orden del día: Varios asuntos. 
LOS BKL CENTRO ANDALUZ 
Nuefatro estimado compañero Pa-
blo F . Preeno, publica en su crónica 
de "El Mundo", una descripción de 
los progresos realizados por el plan-
tel "Jovellanos" y recoge las manifes 
taciones hechos por el profesor señor 
Soler respecto a la ventaja que sig-
nificaría exhibir los trabajos de los 
alumnos de dicho plantel en la Ex-
posición Industrial y Comercial, que 
organiza el "Centro Andaluz", como 
parte Integrante de la "Feria de Se-
villa." 
Dice así el estimado compañero: 
"Nos habló el señor Soler de la 
Indicación que había hecho a los 
miembros de la Sección de Instruc-
ción, en el sentido de que podía re-
sultar de gran Interés y de convenlen 
cía pafa la escuela, el que ©n la pró 
xlma exposición comercial e indus-
trial que tiene anunciada el Centro 
Andaluz, el Centro tuviera un lugar 
para exhibir los trabajos de esos 
alumnos, los que son pallcables para 
la Industria y para que al mismo 
tiempo fuera conocido el sistema eml 
nentemente práctico que allí se si-
gue. 
"Idea esa del todo aceptable y que 
seguramente encontrará buen,* acogí 
T W I N P L E X 
C O M P L E T A Y M E J O R A L A G I L L E T T E 
Afila y asienta las nojltas, dejándolas mejor que nuevas. Se garanti-
za de 50 a 100 afeitadas con cada hoja. $6.00 porte pagado a toda la Isla. 
A . L . E s q u e f r é . - T , E 1 P a r t h e n o n ' 
OBISPO No. 106 
C 2870 
HABANA 
da entre log componentes de la Sec- f 
clón y a la que seguramente habrá 
de sumarse el pretld nib «ocial, se-
ñor Fernández Llano, tan interesado 
siempre en el progreso de esas es- 1 
cuelas". 
8d 7 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
E l Concurso de Pasadoble 
E l reputado maestro señor Hubert 
de Blanck. ha accedido gustoso a la 
solicitud de los organizadores del 
concurso del pasadoble "Centro An-
daluz", que demandaron de él ce-
dlos. la sala "Espadero'* para que 
en ella se reúna el Jurado encarga-
do de emitir fallo en dicho concurso. 
Interpretándose al efecto, por un ex-
perto pianista, todas las composicio-
nes que se hayan presentad^ en de-
manda del premio. 
La Adjudicación de Puesto* 
Anoche era grande la concurrencia 
en el "Centro Andaluz" destacándose 
un grupo de Industriales que acudían 
en demanda de Informes para la su-
basta de los puestas de distintas cla-
ses que Be adjudicarán al mejar pos-
tor. 
UNION CASTELLANA DB CUBA 
Ha quedadi constituida %na nue-
va Delegación la de Encrucijada. 
La Comisión .pie se constituyó en 
dicho lugar la formaban los señores 
Martín *' .aricio; Vicente Cal̂ o y Gre 
gorio Martín. En Ir, Junta celebrada 
y a la que asistieron más Ae 200 cas-
tellanos de Propaganda Aniceto Ma-
teos; Antonio Rodríguez; Berrnardo 
Zamora; Demetrio Barrios; Francis-
co Vargas; Sixto Peque; Alfredo PUes 
co; Isaac Castaño; Joaquín Herrln-
dez; Laureano Gago; Baldomero Lo-
bo; Manuel Fernández; Antonio Gon 
rále*; Manuel Carro Lucas Loba-
to y otros. E l número de inscripción 
hechas pasa do 250 el doctor San-
tiago Adams es el médico facultntlbo 
Farmacias las tres de la localidad. 
Los señores de la Junta solicitaron 
un voto de gracias para la Directiva 
de la Secledad por el buen acierto que 
tuvo al nombrar Delegado de Inmi-
gración al señor Vlctorio Mateos que 
tan buenos servicios presta a los in-
migrantes castellanos qqe llegan a 
esta República. 
Para el próximo domingo están 
nombradac las comisiones" íjtle frán a 
constituir otras dos Delegaciones. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Bspecallsta en enfermedadea d« la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
materismo permanet» d'e los uréteres 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de París en IhUh 
Consalta: de 2 a 4. Industria, 22. 
Telefono M-W21. 
CS5T0 ind. 15 ab. 
x c u r s í o n A e r e a a N e w Y o r k 
Próximamente volará de la Habana a New York una de nuestras lujosas NAVES A/HEIEAS, 
que actualmente hacen el recerrldo de la Habana & Cayo Hueso. 
Un viaje delicioso o ideal a través de las costas del Atlántlc o de log Estado» Unidos. 
18 horas de hermoso vue?o, sin los efectos del mareo. Haremos escalas en las principales po-
blaciones como Miaml, Palm Peach, Jacksonvllle, Atlantic City y otras. 
Capacidad para ocho personas y su equipaje. • 
Para Informe»-
A c r o m a r í n c A i r w a y s 
O b i s p o 7 . - T d ffl-4469 
Servicio regular a Cayo Hueso todos los días a las 8 P. M. c n nuestras lujosas naves, La 
Niña, La Pinta, La Santa Marfa, E l Ponce do León, el Balboa, el íolumbus y otras. 
Hoy Sábado y mañana Domingo. vuelos en el litoral a precies económicos. 
C 2907 2d 9 
e l d í a 1 3 
v a a l a i m p r e n t a l a G u í a t e -
l e f ó n i c a . 
L o s c a m b i o s d e r a z ó n s o c i a l , 
a s í c o m o c u a l q u i e r a l t e r a c i ó n 
q u e d e s e e n l o s s e ñ o r e s a b o n a -
d o s , d e b e r á n s o l i c i t a r s e a n t e s 
d e d i c h a f e c h a . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
C 2895 2<1 8. 
$ 1 0 0 0 P O R T O N E L A D A 
N O P A G U E M A S 
Camiones automóvUee : croa garantíxadoe de los mejor^i &.brfc*a-
tes del mundo a $1,000 por tonelada efectiva de carga según catá!ofO ¿si 
fabricante. 
T r a c t o r " F I A T " 
D e r i v a d o d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e g u e r r a 
4 0 C A B A L L O S D E F U E R Z A 
P R E C I O : $ 3 . 0 0 0 f . o . b . H A B A N A 
Para evitar malas Interpretaciones deseamos hacer constar que los car 
mlones automóviles que vendemos a MIL PESOS por tonelada son nuevos 
de fábrica, llevando estampados en sus partes esenciales la fecha de fabri-
cación; espedfleamos en los contratos de venta que SON NUEVOS y es-
tamos dispuestos a devolver el importe y regalarle el í&mlón al que prue-
be lo contrario. 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r c o n t r a t o d a b a j a d e p r e c i o s 
d e n t r o d e l o s p r ó x i m o s d o c e m e s e s . 
H a v a n a A u t O C o m p a n y M a r i n a e i n f a n t a 
C 2912 3d 9 It 9 
Los prindploa fUndani 
> gobierno, de tcS* ^ J 
Jila, son >« J L . ^ 4 totívCM 
do v 
milla, son la nuraT 
el bien mismo, ni el ai* 61 liU. 
del respeto mutuo 
Debemon B^ ^ <» W*^ — ~~v̂  ÍJJULUO na J — Debemos ser moraia.. ^ 
i el fondo. aJustandJ^H 
actos a la más estricta \ r * * 
Respetemos el pensar S ^ . 
imitemos nunca los hZ.u '8no. fe. 
d e a q u e d l o s q u e t S ) ^ ^ 
ma de sus desopdenadaB í1p0f < 
Nosotros somo» mnr*i 
tido tácito de u S S 8 ^ 
güimos los impulsos da ; 
rada conciencia y hacL " * ^ 
mos el exquisito Pan de 
a baso do malta, que « V ^ l 
por excelencia para toda , ""̂  
desee conservarse fuertT 0tTS(lbí 
Pan de Salud, grita el J«BaN 
sa; Pan de S a l n ^ ^ f q 
el marido; y Pan de g',* «sjj 
higiénico, come la mayo^SJ 
Habana. 
^Pruébelo usted y lo ^ 
TheSanitaryBakiogCoij): 
Jíeptuno 65, esquina a GiB«J 
Teléfono 1M160 
Chacón, 5, esquina a i^tt 
Teléfono V>9¿18 
S o b r e e l g r a n 
ESOB granos erandes, doJoroioi, y, 
ficantes, que nacen padecer N 
nan. se destruyen totalmente mait] 
Ies Pone encima Ungüento Moatriu 
medicina de los pequefios malu, qm] 
vend'e en todaa las boticas y qut 
pre debe haber en el hogar. 
to Monesla, no debe faltar ea oti 
alt. <44 
i 1 « • • W U 
B e t ú n B l a n c o 
en pomos de 8 onzas rosita 
D06S HEÁD 
en cualquier cantidad y al mejor | 
do. 
8HOE POLISH MFfl. Cí. 
APARTADO, 1512. HABANA. 
13159 10 ab. 
Btes : 
M u e l a s d e N i ñ o s i 
Siempre e s t á n doGendo. 
Para evitar todo sufrimiento i la 
ntfios, por sus muelas picadu, to* 
la precaución de tener en la cm 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Se pone en un algodóu y essê nili 
desaparece el dolor. RELAMPAG^ 
es el específico del Dolor de oaelA 











S E G U R O S , 
P O T E N T E S , 
R e s u e l v a s u s P r o b l e m a s 
d e F u e r z a c o n 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
V e s t i n g h o u s e 
E n t r e l o s d i f e r e n t e s m o t o r e s W c s t í n g h o u s e 
u s t e d e n c o n t r a r á u n o q u e s a t i s f a c e r á l o s 
r e q u i s i t o s e s p e c i a l e s d e s u t r a b a j o . 
G a r a n t i z a d o s p o r l o s p r i m e r o s e n d e s a r r o l l a r 
e l m o t o r d e i n d u c c i ó n y u n a d e l a s o r g a n i z a -
c i o n e s m á s a c r e d i t a d a s » a n t i g u a s y m a y o r e s 











fctUWOlVlICOSe C o n s ú l t e s e c o n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e I n g e n i e r o s 
O C V E N T A C N T O D O S L O S C S T A B L C C I M I C N T O S 
D C A R T I C U L O S E L E C T R I C O S . 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O , 
OFICINAS: EDIFICIO ROYAL BANK OF CANADA TELEFONO M-2660 
ALMACEN: BENJUMEPA 23. HABANA. 
^ C U B A E L E C T R I C A L S U R P L Y C O i 
Distribuidores de Efectos Lléctr icos: 
O B R A R I A 93-97 ,—HABANA. 















.a en el Cerro y Je* 
del Monte: 
M A R I N A D I A R I O D E L A M A R I N A 
P u r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
«bu 
' ajen ' 
, y Bala 
70r Pan», 
E L A S E S I N A T O D E L S E Ñ O R D A T O 
SA>' fBANClSCO EL GEAXDE | LA DETENCION DE PEDRO MATEU 
-„es fanerales oí 
f»11 p. Eduardo Dato 
alma de I Un telegrama delator. Otro loeal nl-
•luilado i)or los autores del atentado 
contra el Sr. Dato. Varios detalles 
, 15 de marzo de 1921. 
^ nnce de Ia mañana de ayer 
A las S e s ü de 3an Francisco el 
en la celebraron los funerales 
hDde' fírno descanso del que fué 
> el SLirteute del Consejo de mi-
fcstre Eduard0 Dato e Iradier. 
r l l ñoco después de las diez co-pesde pocô  ^ ^ templo ^ ^ 
íns^a mayoría de los cuales que 
¿n el atrio esperando la llegra-
Monarca. 
tp o la iglesia se situó una com 
' , H P Infantería de Marina, con 
Aer* v música, llevada al efecto de 
líe'Va ai mando del capitán, se-
E S ^ encarada de rendir los 
Un zaffuaneto de Alabarde-
Be situó en el atrio, 
lamentos antes de las once llegó 
K n Francisco el Grande S. M. el 
Formaban la comitiva regia tres 
•Madrid. 15 de marzo de 1921. 
Ampliando las noticias que dába-
mos ayer acerca d¡¡ la detención de 
Pedro Mateu. uno dé los asesinos del 
señor Dato, se sabe que la detención 
da de presos, y fué reconocido por to-
, dos, no oostaute et>iar â go variaüo, 
| pues la barba la tenía crecida de dos 
j o. tres días y su aspecto era descuida-
j do, contra su costumbre mientras es-
| tuvo en libertad, de Ir bastante atll-
i dado. 
j También esuva «n la cárcel el due-
fioi del garage dé la calle de Hermo-
silla, señor Beltrán, y su hijo, pero 
estos no pudieron reconocer a Mateu, 
de éste se debe a un telegrama que. pues el detenido no estuvo nunca en 
pusieron los otros dos cómplices, que i dicho garage. 
de París de media, gala, ocu-pimero el Jefe de la Casa 
nto Mcnesü. 
s males, qn 
cas y que 
aogar. ü 
tar en ctsa, 
TRBKSk 
AD 




/general Milans del Bosch, , 
Mídante del Soberano .capitán de 
^ esñor Butler; en el segundo 
n los jefes de Palacio, marqueses 
,a Torrecilla y Viana. y el duque 
' Unión de Cuba; el tercero con-
[<£ al Monarca, que vestía unifor-
de capitán general de la Armada, 
Ia banda de la gran cruz del Mé-
Militar, y al príncipe D. Raniero. 
j Rey fué recibido por el Gobierno 
lu autoridades, entrando en el tem 
* los acordes de la Marcha Real. 
Jndo a ocupar el trono colocado 
igderecha del altar mayor, teniendo 
sn lado al príjicipe y a su espalda a 
, jefes de Palacio. 
En ei centro del presbiterio se le-
[taba un severo túmulo, rodeado 
nc han podido ser detenidos, cuando 
sufrieron en la ''moto" el accidente en 
el pueblo de La Muela, en la provin-
cia de Zaragoza. 
El peatón Je La Muela llevó a Za-
ragoza un telegrama, en los días en 
que los excursionistas permanecie-
ron en el citado pueblo, y que decía 
así: 
"Madrid—José Pallarao. Alcalá 164 
bajo, izquierda. Por avería máquina 
no llegaremos hasta el 23 por la no-
che.—Ramón". 
Al saberse en Madrid que en el re 
petido pueblo había ocurrido un ac-
cidente motorista en fecha reciente, 
se enviaron las señas de los Supues-
tos autores del atentado, resultando 
evidente la coincidencia, por lo que 
ya no se dudó más de que eran los 
mismos individuos a quienes se per-
seguían. 
Se hicieron entonces más detalla-
das indagaciones y se aupo lo del te-
legrama dirigido a Madrid, buscán-
dose el original y averiguándose así 
las soñas de la casa de la calle de Al 
calá, montándose el servicio de vi-
gilancia que ha dado como resultado 
la detención de Pedro Mateu. 
Paralelas a las de la Guardia civil, 
la Policía realizaba pesquisas para 
comprobar si los asesinos del señor 
Dato tenían otra casa, aparte de la 
de la Ciudad Lineal, donde encerra-
ron la motocicleta después de come-
Según ha manifestado la patrona de 
la casa en que bivían Pedro Mateu y 
Ramóu Casanella, éstos hacían vida 
ordenada, no privándose de ningún 
gasto. Pagaban su hospedaje religio-
samente y se i»fia*T*bM4 satisfechos 
de la vida. 
Nunca se les notó la menor pre-
ocupación por el delito que acababan 
de comoter, y esta ciscunstancia, uni-
da al buen humor de que generalmen 
te hacían gala, hizo que ni por un 
momento pudieran sospechar de ellos 
ni su patrona ni sus hijas. 
En unión de la patrona y su fami-
lia. Mateu y Casanella leían todos los 
áí&s la prensa para enterarse de de-
talles relacionados con el asesinato 
del señor Dato, siguiendo con aparen-
te indiferencia las gestiones que se 
realizaban para descubrir a los crimi-
n Mateu y su compañero se conside-
raron perdidos al saber el descubri-
miento de la motocicleta; pero ee cui 
teu es sujeto sobre el que recaen gran-
des sospechas de que en unión de suf DATO. UNA ORDEN DE LA OIKLt • 
compañeros, ha tomado parte en otros hCION GCHfeRAL DE SEGURIDAD. 
sucesos sangrientos ocurridos en Bar 
celona. 
El juez especial señor Escalera, ne-
gó terminantemente que nayan recibi-
do anónimos amenazadores, como se 
había dicho. 
Uno de los extremos que intentan 
poner en claro las autor'dades encar-
gadas de este asunto, es el de la pro-
cedencia de los fondos que han em-
pleado los autores del atentado para 
preparar éste y vivir ellos. Los gas-
tos han sido de consideración. Tuvie-
ron que comprar la motocicleta y ha-
cer luego los viajes, alquilar las ha-
bitaciones que ellos ocupaban y pa-
bellones donde tuvieron la "moto", 
pagar la reparación de ésta etc. etc. 
Mateu no tenía esta suma y todo ha-
ce presumir que el dinero lo recibían 
Mateu y Casanella por mano de Leo-
poldo Noble, quien al despedirse de 
Mateu le entregó doscientas pesetas 
que se le ocuparon al «er detenido. 
A cuantas preguntas lo ha hecho el 
juez en este sentido ha contestado 
siempre Mateu que el dinero lo rocl-
bían de protectores desconocidos, do-
nantes anónimos que les ayudan para 
que realicen sus Ideas. 
Por haber sido comprobada su Ino 
concia ha sido puesto en libertad el 
tabernero Barabona, pero no así el 
florista José Miranda, cuyas relacio-
nes con los criminales considera Ir 
DEL ATENTADO JWNTRA EL SR | mente, dando idea de la Intensidad de 
su pesar la siguiente frase salida de 
sus labios: "Juro a ustedes que es e1 
único disgusto que mo ha dado, y des 
graciadamente para mi ?crá el últi 
mo. . . " 
Funerales en el Buen Suceso.—iEl du-
cado de Dato.—Los trabajos del 
Jnzgado.—Otros detalles. 
Madrid, 21 de marzo de 1921. 
En la Iglesia del Buen Suceso se 
han celebrado esta mañana solemnes 
funerales en sufragio del alma del 
señor Dato, costeados por el Minis-
terio de Marina. 
daron mucho de darse p^r enteradoe i Policía indicios de posible respoosa 
ante nadie, no huyendo entonces de 1 bilidad, habiendo decretado el Juzga-
. blandones, al que daban guardia I ter el atentado 
Hados de Infantería de Marina. El inspector señor Fenol y sus agen 
el presbiterio se encon t raban^ efec-
arzobispos d? Toledo, cardenal A l 
'azi, y de Valladolid señor Gandá-
aolorotoi, ion ml.'y los obispos de Madrid-Alcalá 
idtctt M a L segiavia, Oviedo. Salamanca, Pía 
nenie mudi m> S," , % t-, . 
Inda. Ciudad Real y otros. 
¡3 Gobierno tomó asiento Junto al 
mulo, asistiendo todos los minis-
jt, excepto el de Gracl» y Justicia, 
iiilí en la misma mañana de ayer re-
esó de Barcelona. 
t i n C O ^Í6tleron al solemne acto todo el 
Srpo diplomático acreditado en Ma 
Id, con el conde de Velle y el du-
B de Vistahermosa; el capitán gene 
t duque de Rubí; el capitán gene-
I de la Armada, señor Chacón; el 
ibernador civil, señor marqués de 
•Iba y el capitán general de la 
fton, señor Aguilera. 
M Ejército y la Armada eran nu-
dísimas las comisiones, a cuyos 
•ntes figuraban los generales Aznar 
ernández Puente. Contrteras, Ffer-
Caro, Rivera, Ayala, Ochan-
Hontero, Fridrich, Suárez Inclán, 
üez, Antón, Obanos, Buhigas, Pan-
y otros muchos. 
El presidente del Senado, señor 
ischez Toca, se encontraba al fren 
d»numerosas senadores, entre ellos 
i señores marqués de Alhucemas, 
mis Marina, Bergamín, Maestre (D. 
ni), Montejo. marqués de Pilares, 
fjos Mazo. Pérez Caballero, conde 
Torre Arlas. Ruiz Valarino, mar-
uses de Portago y Santa Cruz, Ro-
14 Gil Becerril, Weyler (D. Fer-
aío), Bugallal (D. Darío) y otros 
Tchfefanos. 
3 señor Sánchez Guerra presidía 
wngreso, siendo extraordinaria la 
ûrrencia de diputados, figuran-
entre otros, los señores Maura, 
ueva. Espada. Domínguez Pas-
Ordóñez. Cañal, Calderón (D. 
Jw). Alcalá Zamora. Aura Boro-
^Garnica, marqués de Figueroa, 
^utes, Martínez Acacio. Amat. 
;Je de Colombl. Canals, Lazaga. 
^ío. Navarro Reverter, 
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Bullón, 
ta representación del Consejo de 
encontraban el presidente. 
to, tenían alquilada una planta baja, 
en ¡a Prosperidad, calle de Fernández 
de Oviedo número 1. De las averigua 
cienes hechas supieron los policías, 
que los arrendatarios tuvieron duran 
te algún tiempo desocupado el local 
permitiendo a un carrero, estableci-
do en la vecindad, que tuviera en el 
unas ruedas puestas a secar; pero 
en los primeros días del mes de mar-
zo llegaron un día los dos sujetos 
que hicieron el contrato de arrenda-
miento, con una "moto" con "side-
car", rogando al carpintero retirara 
de allí sus útiles, pues necesitaban 1 
la tienda para su negocio. 
Al extender el contrato de arren 
damiento lo hicieron a nombre de Ra 
Madrid por saber que íodas las esta-
ciones ferroviarias estaban muv vigi 
ladas por la Policía y la Guardia Ci-
v i l . Lejos de mostrarse apurados por 
el doBcubrimiento de la "moto" ante 
la patrona y sus hijas fingieron satis-
facción, diciendo que cetu ^ra una 
pista segura para el descubrimlentc 
de los autores del atentailo. 
La policía sigue practicando gestio-
nes, y se dice que conoce una pista 
segura para descubrir el paradero de 
Ramón Casanella, quien desapareció 
la tarde del sábado de ia casa de le 
calle de Alcalá, a la quo no volvié sir 
duda, al enterarse de la detención de 
Mateu. 
No es exacto que al detenido se le 
encontrara un cheque de 5.000 pese 
tas. LJevaba solamente encima, al ser 
detenido, 211 pesetas en metálico, e? 
pase militar, certificados de buene 
conducta de la casa Elizalde. de Barco 
lona, y la factura de Ci.mpra de la 
motocicleta, importante cinco mil y 
pico de pesetas. 
Pedro Mateu fué tirador de primera 
en el regimiento de Infantería de Al-
mansa de guarnición en Tarragona 
donde'hizo el servicio. Ahora, todo? 
do su procesamiento 
A raíz del descubrimiento de la mo-
tocicleta fué detenido, como se recor LOS ASESINOS DEL SR 
dará, el Miranda, quien declaró haber 
NOTA DE LA MISOLA 
Madrid, 17 de marzo do 192.». 
La Dirección general de Seguridad 
ha enviado una comunicación a todot 
los periódicos, haciéndoles saber, que 
por exigencias inescusahles de con-
veniencia pública, queda establecidr 
la prohibición absoluta de la publica-
ción de notas escritas o gráficas rela-
cionadas con las pesquisas judiciale? 
o gubernativas, así como con 03 au-
tores del asesinato del seiior Dato, sir 
más excepción que las qpe facilitará 
diariamente la Dirección general de 
Seguridad; advirtiendo que si alguno 
no atiende la orden, se procederá a 
su inmediata suspensión. 
En consecuencia de esta orden, en 
el citado Centro Oficial se facilitó anc 
che la siguiente nota: 
"En el día de hoy se han continua-
do practicando incesantes gestiones 
lo mismo en Madrid que en provin 
cias. Se conocen detalles Interesantey 
relacionados con el viajo del hombre 
y la mujer que salieron de Madrid er 
la mañana del día 9. 
Esta noche ha llegado a Madrid e 
individuo que proporcionó dos de lar 
pistolas Star con que fué cometido e1 
atentado, poniéndose inmedlatamentí 
a disposición del juez especial. Igual-
mente se han puesto en c-onocimientc 
del Juzgado noticias importantes re-
lacionadas con uno de los detenido? 
que lo fueron por disposición de la 
Dirección de Seguridad e,n la madru-
gada del domingo último." 
cías algnnas interesantes que comu-
nicarles. Lo único que podía decir-
les es que las diligencias del suma-
rio, por lo que refieren a Pedro Ma-
teu y los demás detenidos, están casi 
conclusas. 
Confirmó dicho magistrado que ha-
bía procesado al cabo de la Guardia 
civil, que proporcionó las pistolas en 
Eibar. 
Entre las diligencias realizadas por 
el Juzgado especial en la Cárcel, f i -
gura la de presentar al matrimonio 
Sabater a la dueña de 3a casa núme-
ro 164 de la calle de Alcalá, domV 
En el crucero del templo se alzaba' se hospedaban Pedro Mateu y Ramón 
severo túmulo, rodeado de hachones Casanella, con objeto de ver si reco-
encendidos, al que dió guardia de ho- i nocía en ellos a los que habían vi-
DATO T 
facilitado el hospedaje en casa de Ba 
rabona a Leopoldo Noble y su compa 
ñera; pero callándose que hubiese fa 
cilitado también alojamiento a Mateu 
y Casanella en el número 164 de la 
calle de Alcalá. 
Eü detenido Maten no tía declaradc 
nada nuevo, continuando en rigurosa 
LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA 
POLICIA. EL MINISTRO DE LA GO 
BEANÁGION 1 LA PRENSA. EL MA. 
TRIMONIO DETENIDO EN BAHCE 
LONA. OTEOS DETALLES 
Madrid 19 de marzo de 1921. ' 
A l mediodía de ayer recibió el mi I 
ñor durante la religiosa ceremonia 
j un piquete de Infantería de Marina. 
1 Lia, compañía de este Cuerpo, con ban-
dera y música, formó en ¡a calle de 
la Princesa, frente a la Iglesia. 
Al lado derecho del presbiterio se 
encontraba un sillón, que fué ocupa-
do por el señor Obispo de Sión, y 
a la izquierda del túmulo se colocó 
el Gobierno, en un Banco dispuesto 
al efecto. Vestían todos los ministros 
de Uniforme, excepto los de Estado 
y Fomento. 
A lo largo de la Iglesia se coloca-
ron bancos, que fueron ocupados por 
los capitanes generales señores Cha-
cón, Weyler y Primo de Rivera, ge-
neral Marqués de Pilares, Marina, Ri-
vera, Ibáñez. Antón, duque de Te-
tuán. Buhigas, Carranza y otros, y 
los demás Jefes del Ministerio. 
Asistieron también do uniforme to-
dos los oficiales de la Armada, re-
sidentes en Madrid, los einpleados del 
Ministerio y comisiones de todos los 
Cuerpos y Armas del Ejército. 
Figuraban además entre la concu-
rrencia muchas y bellas damas, vis-
tiendo casi todas de negro y tocán-
dose con mantillas del mismo co-
lor. 
La capilla que dirige el señor Ca-
rras ión 
sitado en alguna ocasión a los auto-
res del atentado contra el señor Da-
to. 
La compareciente, después de exa-
minar detenidamente a ambos, decla-
ró de una manera categórica que ni 
Sabater ni su mujer habían estado 
nunca en su casa, añadiendo que es 
muy buena fisonomista, y que re-
conocería entre cien a Ramón Casa-
nellas y a Leopoldo Noble, no obs-
tante haber visto a este último so-
lamente dos o tres veoes. 
La Guardia civil detuvo anteayer, 
en término de Pueblo Nuevo, a un 
automóvil pintado de gris que ve-
nía hacia Madrid a una velocidad ex-
traordinaria. E.1 motivo de la deten-
ción fué para revisar la documenta-
ción, encontrándose, con la natural 
sorpresa, con que ni el "auto" traía 
volante de salida de Barcelona, a cu-
ya matrícula perteneco, ni ninguno 
de sus cuatro ocupantes llevaban 
cédulas ni documentos de Identifica-
ción. 
Desde luego quedaron detenidos, 
siendo conducidos, coche y ocupantes, 
a la Dirección general de Seguridad, 
hasta que se identifiquen sus nombres 
y domicilios en Barcelona. 
El juez especial ha dispuesto que 
n stro de la Gobernación a los perlo- I i  cantó la misa y responso i0 Sea levantada la Incomunicación a 
distas, hablándoles de la prohibiciór que oficiaron el párroco de la juris- Pedro Mateu. al que trasladó a una 
incomunicación. A las preguntas de' • ̂ o publicar determinadas noticias so dicción de Marina, señor Lecea. y el ¡ g-alería alta facilitándose a petición 
món Sabater. Como se recordará, el ! los domingos se dedicaba a tirar al 
individuo que llevó a componer la 
motocicleta al "garage" de la calle 
de Hermosllla. dijo llamarse Ramón, 
lo que hizo sospechar se trataba de la 
misma persona. 
Con todos estas datos, la policía 
realizó el sábado un reconocimiento 
en el citado local- encontrando un 
traje azul de mecánico, un bidón de 
blanco con pistola, utilizando pai; 
ello los árboles. 
El cochero que condujo a Leopoldc 
Noble y su mujer desde la calle de Al-
juez especial en cuanto se refiere a le 
iniciación, organización y las perso-
nas que intervinieron si eJiecutaron 
la conjura, se encierra en absoluto 
mutismo o contesta con evasivas. 
Muestra su sentimiento por la heri-
da que Involuntariamente recibió el 
lacayo, lamentando el hecho, del que 
dice no es culpable. 
La Policía guarda natural e Impe-
netrable reserva acerca de las dili-
gencias que realiza; pero se cree sos- | 
pecha con algún fundamento, que el 
llamado Ramón Casanella se encuen-
tra en Madrid, habiendo quien supo-
ne no tardará en caer en sus ma-
nos. 
Se había asegurado que la noche de? 
sábado antes de ser detenido. Mateu 
la había pasado en cierta casa alegre 
de la calle del Noviciado. No fué Pe 
bre el asesinato del señor Dato, aña ; Obispo de Sión. respectivamente 
diendo que había leído en la Prensa ! Numeroso núblico se congregó en 
detalles de la reunión celebrada por la calle esperando la llegada de S. 
iinmp i ̂  sino ^ u i ^ u el que pasó allí la no-calá a la estación del Norte, ce llama ( chej y tampoc0 ^ la noche d6l 
Manuel González, y Uene de o^inaric | do Í 2 % l n o ^ del 5 la en ella 
su punto de parada en la ca le ^ 1 Hasta las 11 de la L l a n í del de-
preciados, f ^ u l f .fac;a, P " ^ ^ % 1 mingo 6 no se marchó de la casa, vol 
— uo uu u.uuu aa.Sol; pero ^ m^ifest^lo que en la , viendo p0r la tarde con o ^ ^ 
gasolina, una lata de aceite lubrifi-< manaba del día 9, cuando se dispo^a ar a una mucliach ilamada Elena 
cante, casi llena y otras pequeñeces. = a - l i r de la cochera ¿ o n ^ e n c i ^ ! ^ la que había ^ Los asrentes hicieron algunas ges-
tiones para conocer el paradero de 
los arrendatarios de la tiénda. rece-
los directores de periódicos, y veía 
' que se inclinaban a lo que ya él ha 
bía manifestado. 
1 Esperaba la visita de los directores 
I confiando en dejar perfectamente acia 
• rado este asunto, llegando, si lo esti-
j maban conveniente, a la aplicación de 
j la previa censura, que no ha de pro 
j longarse mucho. 
El ministro negó que en la Dlrec 
ción general de Seguridad, exista pre 
vención alguna contra a Prensa; to-
do lo contrario. Lo que la Direcciór 
desea es que la Prensa esté a biei: 
con ella. 
Según indicaba la nota oficiosa fa 
cilitada el jueves en la Dirección de 
Seguridad, en la mañana del expre-
sado día llegó a Madrid, .>scoltado poi 
la Guardia civil, el matrimonio forma 
do por Ramón Sabater Mollá y Car-
men Masanell Cabra detenidos er 
Barcelona por suponérseles complica-
dos en el atentado contra el señor Da-
to, ya que los autores de él. dioror 
el nombre de Ramón Sabater al ex-
tender el contrato de ^rrendamientc 
mero 83. se le acercó un hombie joven 
y le pidió hiciese un servicio a la es-
mente, al teatro de la Reina Victoria, del cuarto de la calle de Fernández dt 
giendo el siguiente Interesante d e t a - I ^ , 6 ^ ^ 1 Nor.t.e- ^ . 
El desconocido subió al coche, cüri-
giéndose a la calle de Alcalá, paran 
do frente al 142, en donde subió unr 
mujer, joven, rubia y recogieron e1 
He: el dia 8, fecha en que se cometió 
el atentado, a las siete de la tarde, 
salió el llamado Ramón solo, con la 
"moto", del local de la Guindalera, 
no regresando. Tampoco volvieron a 
presentarse despuég de ese día los 
otros dos individuos que algunas ve-
ces habían sido por allí. 
En la declaración prestada por Ma-
teu al ser detenido, dijo que el Iba 
en la motocicleta en comaíñía^de Leo 
poldo Noble y Ramón Casa: ella, y 
una vez cometida la agresión contra 
el señor Dato tomaron por las calles 
de Sefano y Goyft. •vruicudo jfQT la 
Castellana, y luego por una carrete-
ra que el detenido Ignora como se 
llama hasta la ciudad Lineal donde 
encerraron la moto. 
Después tomaron el tranvía, y re-
gresaron traquilamente a sus casas. 
Dijo, además, que hace dos meses 
vinieron a Madrid, desde Barcelona, 
para realizar el atentado, acechando 
al presidenta del Consejo, y como vie-
ron que éste iba siempre en automó-
vil, y a buena marcha, convinieron en 
la necesidad de obrar ellos desde una 
motocicleta u otro automóvil. 
Ramón, entonces, marchó a Barce-
lona para comprar la motocicleta, que 
facturó hasta Zaragoza, desde donde 
vinieron Leopoldo y él por la carrete-
ra. A l pasar por la Muela les ocurrió 
el accidente que ya hemos dicho y 
que ha dado origen a su detención. 
Leopoldo y su mujer, que como ya 
dijimos vivían en el número 142 de 
la calle de Alcalá, vivían bastante 
separados de Pedro y Ramón. 
Según parece, Pedro ha declarado 
^ taes *!q?lem , a cuatro que el día del entierro del presiden 
^ 0 Peros °' questa y 6r8:ano, del 
l Gobe !«atn fl nt:aci6n' señor Wais; de Fo-
! í0 r Gálvez Cañero; dé Ha-
^íedí p0- Er'tévez; de Instrucción 
^e de Altea113™11"0' y del Trabajo' 
VLtCt¿.reliffioso ofició el rec-
• > canillo ?-ncÍ8C0, Befior Zaballos, 
^ dé Q dlr!glda Per el maestro 
^ comí aP5tizába,' interpretó la fri^ . al de "Rpn„<ar«" „ 
1 equipaje, consistente en dos maletas 
marchando a la estación del Norte 
I donde llegaron minutos anted de la 
salida del rápido de Irúu. 
> Dicen de Barcelona, que Pedro Ma-
teu estuvo trabajando como ajustador 
mecánico en los talleres de la casa 
Ellzalde. hasta el 5 de enero próximo 
pasado, en que pidió permiso para 
faltar unos días del taller, por tener 
que solventar, según dijo. algunor 
asuntos particulares; después se pre 
sentó diciendo que había decidido de-
dicarse a guiar autocamiones, por le 
que se despedía del taller, ignorándo 
se lo que hizo desde esa íecha. 
Era un excelente operario y no In-
tervenía en nir^una discusión; al pa 
recer no estaba sindicado. 
En la ciudad condal vivió en una ca-
sa d* la calle de la Perla, de la ba 
rriada de Gracia, hasta hace unos me 
ses en que dejó esta casa; para mar 
charse con sus padres, que se fueron 
a vivir a Barcelona. 
En el Gobierno Civil de Barcelone 
se entregó a los periodistas la siguier 
to acta; 
El ministro de la Gobernación h? 
lo que no pudo hacer por no encon 
trarse ella en su domicilio. 
El lunes 7 volvió Ramón, pero come 
Elena se había ido a Manzanares, yr 
no pareció más por allí. 
Ayer fué detenida Elena por loe 
Oviedo. 
Ambos ingresaron en sus cárcele? 
respectivas a disposición del juez es 
pedal. Ramón hace ostensible alard» 
de sug creencias religiosas, condenan 
do el atentado y negando tener parti 
agentes de la brigada móvil, y en e) "imci6n alSuna en el mismo. Hasta 
• 
7*^L¡A?r?? Pronunció una bri 
> M a ^ n fúnebre.. poniendo de 
J ^ au^-061 b i d e n t e asesi-
a^*. como Z00 era un estoico cris 
fr" V en :yostrd en todos sus 
T^Presar „ muerte. terminando 
W t í 8aPHÍl10-España Se salvará 
N u é g °Ireten sus héroes, 
• k » r«ó L 1 * lnisa' el cardenal Al -
™a(1a la J Sponso- dándose por 
ceremonia. 
momento de la detención y sin que se 
pudiera evitar, la Joven rompió un re-
trato, cuyos trozos lograron recoger 
los agentes. 
Conducida a la Dirección de Segu-
ridad, fué Interrogada por el inspector 
general señor Ródenas y se asegura 
que su declaración revistió verdadera 
importancia. La muchasha quedó de-
tenida a disposición de la Dirección 
general de Seguridad. 
Según parece la Policía logró m 
construir el retrato, que como se sos-
pechaba es de Ramón Casanella. 
Al saber la Guardia civil de San 
hace poco tiempo estuvo uai esta coi-
to desempeñando su profesión df 
"chauffeur", marchando a Barcelona 
el día 4 del corriente mes. 
Ha trabajado como mecánico en )? 
casa Elizalde. de Barcelona donde tan. 
bién trabajó Mateu, habiejjdo perc ne 
cido al Somatén del distrito ocrcwo y 
después al del barrio de la Salud, d*o 
donde fué expulsado. 
El Juez especial estuvo en la cárco-
de mujeres tomando declaraciói 1 
Carmen, y más tarde fuá a la Cárcc1 
Modelo para interrogar a Ramo a. A 
consecuencia de estas actuaciones hr 
M. el Rey, quien no pudo asistir por 
padecer un ligero catarro, que le im-
pide salir de sus habitaciones. 
Terminada la ceremonia, la compa-
ñía de Infantería de Marina desfiló 
ante el Gobierno y loa capitanes ge-
nerales, haciendo los honores de or-
denanza. 
El sábado, a última hora de la 
tarde, visitaron Sus Majestades don 
Alfonso y doña Victoria, a la viuda 
del ilustre homhra oúblico, don 
Eduardo Dato. 
La visita tenía por objeto reiJterar 
personalmente a la distinguida dama 
su pésame por la horrible desgracia 
sufrida. 
La señora viuda de Dato agradeció 
conmovidísima el honor que le dis-
pensaban los Reyes, y según parece, 
en el curso de la conversación que 
sostuvieron con ella, don Alfonso 
anunció a la respetable dama, su pro-
pósito de concederle el ducado, con 
la grandeza de España, como prueba 
de su Rea' afecto a ella y al presi-
dente asesinado. 
Esta noticia causó tal impresión a 
la virtuosa compañera del malogra-
do jefe del Gobierno, que entre lá-
grimas v sollozos procuró demostrar 
su gratitud a los Soberanos, por la 
prueba de afecto recibida. 
El juez especial que entiende en el 
sumario que se instruye con motivo 
del 
I suya, ropas para su aseo personal. 
1E, procesado continúa tranquilo, y 
1 parece que no ha hecho manifesta-
ción alguna que altere lo que de-
claró al'ser detenido. Es vegetariano. 
y por ello se le sirven comidas com-
puestas solamente de verduras y 
hortalizas. 
Se cree que de los trabajos poli-
ciacos y judiciales se desprende, que 
I en efecto, el Ramón a quien se busca 
se apellida Casanella. En cambio se 
tiene la casi certeza de que Leopol-
do Noble es un nombre supuesto, que 
encubre la verdadera personalidad 
del perseguido. 
Tanto la Policía como la Guardia 
civil prosiguen sus pesquisas. 
V e l a d a C o o i n e m © r a -
t i v a 
EN EL CENTRO DE DEPENDIEN-
TES DEL COMERCIO 
La Sección de Recreo y Adorno en 
unión de la de Instrucción y de la 
de Bellas Artes, vienen organizando 
la velada anual conmemorativa de la 
Iniciación de la Asociación: la fecha 
histórica de la Asamblea del teatro 
de Payret. Se honra a los precurso-
res, a los fundadores, a los que co-
locaron los cimientos sociales con 
tesón y con firmeza. 
celebrará La velada tradicional se 
atentado contra el señor Dato. ^ Ia "oc^ ™ ^ ^ t n l L f i n í 
señor Escalera, reconcentra en estos I Salón (le Fiestas de ]a Asociación, y 
días sus trabaips en el estudio del 
sumario, labor muy interesante 
Sebastián que lag dos pistolas Star!slüo 11imesta en Ubartád Carmen A&a 
encontradas en el "sidecar" de la mo-
tocicleta ocupada por los asesinos de1 
señor Dato tenían los números 77,797 
y 77.831, realizó un importante ser-
vicio en Eibar. para averiguar quién 
había sido el comprador de las mis-
mas. 
El fabricante don Bonifacio Eche-
varría enseñó los libros, comprobán-
dose que dichas armas fueron vendi-
sanell y se ha dictado auio de proce 
Sarniento contra Sabater. 
Ayer mañana compareció ante e 
Juez especial, prestando declaradóc 
el cabo de la Guardia civ.I que facili-
tó las pistolas Star al individuo conc -
cido por "Charlot", quedando a dis 
posición del mismo. 
Los periódicos de la ciudad cond-i' 
han publicado interesantes deulle 
das el día 13 de enero último al cabe 1 referentes al procesado Pedro Mate* 
de la Benemérita del puesto de Eibar 
manifestado, que únicamente podríar' Casto Rodríguez, quien interrogado 
• por el teniente señor Quintana, confir-
mó la adquisición de las pistolas, aña 
diendo que por lo visto había sido víc-
tima de un engaño. 
Declaró que un día se le presentó 
un amigo suyo, vecino de Eibar, lla-
mado Luis Díaz, diciéndole que dof 
publicar los diarios la noticia de la 
detención del autor de alentado con-
tra el señor Dato, nombre del misme 
y sitio donde se efectuó ia detención 
sin más comentarios del caso". 
Hablando luego el señor Martíne? 
Anido con los periodistas, dijo que bar 
taba que el ministro hubiera dado le guardias civiles, residentes en BUbao 
orden para cumplirla todos de cabe- i deseaban comprar dos pistolas Star 
za dando la noticia a secas, evitando l comisionándolo para ello. El cabo Ro-
la'acción de la policía. driguez, creyendo cierto lo que le de-
Como los reporters hicieran objec- cíaii, adquirió las pistolas y las en 
ciones, diciendo que casi iodos los pe ¡ tregó a un individuo apodado "Char-
riódicos de la noche publicaban larg?! lot para que lag enviara a Bilbao ? 
i información acerca de esta detención i sus destinatarios. Después no volvié 
L* 8,1 í l íaV1 ceremonial 
^oso nrt?.?1116 aclamado — 
te asesinado, presenció el desfile su-
bido en un Banco del paseo de la Cas-
tellana. 
Dijo que cuándo el domingo regre-
saba a E« casa, tuvo el presentimien-
to de que iba a ser detenido; pero se I el gobernador dió orden de que fuerar 
por el — i -^* v,» uiiieuuu nuc iiu ci a v»̂ " i *"" — — - . _ _ 
congregado en los l Dato a quien había asesinado, sino al I vil . el director y el inspector jefe de W f a 
I ^ C a a ' a T l u ^ 0 a l a ™ T O . 
^ í 8 ^ San rerna TaIacl0- L a ca -
^ ^ r ^ fuer 
O ^ . ehaa?ni.tería ÍG ^ i n a , 
V Í L ^ hacer 'Onlicitado del Rey 
^ ¿St ^ ¡ ¿ I t ^ - en Pa 
^ S f i ^ r o n ^ a Sagena . 
decidió a entrar en su habitación en 
vista de que en el exterior de la casa 
no observó nada anormal. 
Negó por último, que el crimen lo 
hubiera hecho por dinero, sino por 
Ideas, alegando que únicamente sen-
tía su detención por el disgusto que 
Iba a causar a sus padres, que son 
muy católicos. 
En la declaración que prestó ante 
el juez, Pedro Mateu insistió nueva-
mente sobre sus ideas anarqu.stas, re 
pitiendo que no era a don Eduardo 
multados en 500 pesetas, todos aque-
llos diarios que no hubieran cumplidc 
al pie de la letra la orden del minis 
tro. 
DESPFES DEL ATENTADO CONTDA 
EL SEñOR DATO. TRABAJOS DEL 
JUZGADO Y DE LA POLICIA. LAS 
FISTOLAS DE LOS ASESINOS 
Madrid, 16 de marzo de 1921 
En la Dirección General de Segiri-
dad se reunieron ayer mañana «1 co-
ronel del 14 tercio de la Guardia el 
lúe se accederá 
Seguridad y el ju z e ial que en 
tiende en la causa contra lo¿ acesi-
nos del presidente del Conseja señor 
Dato. 
Terminada la entrevista, recibierur 
a los periodistas, manifestándole-» tpc 
w dir dueño de ía finca don- | se proseguían los trabajes de la Po-
de fué encontrada la motocicleta, un licía, pero que no había nada nueve 
amio-n ¿ste oue nresenció el arren que comunicar. 
amigo de éste, que preb Torres Almunia, añai ó iuos 
damiento del pabellón v la 'uardesa ^ g ú u loa informeS que había !* 
de la misma - - . . ^ -.^ _ ^ 
jefe del gobierno, y que él entendía
con esto que había cumplido con su 
deber, por lo que a la justicia le to-
caba ahora cumplir el suyo. 
El juzgado especial realizó ayer tar 
de varia* diligencias importantes, con 
a tener noticia de ellas 
Detenido Luis Díaz, que tiene treln 
ta y seis años, de oficio motalúrgico, y 
que estuvo afiliado al Sindicato, aun-
que ahora no pertenece a ninguno, de 
claró que yendo de Bilbao a Eibar, uc 
compañero de viajo le expresó sus de 
seos de comprar dos Star, rogándole 
a él que las adquiriese; pero ai ne-
gárse el fabricante a vendérselas, acu 
dió a su buena amistad con el cabe 
Rodríguez, quien las compró, y él las 
ent/egó al sujeto, a quien dica no co 
nocer. 
Luis Díaz quedó detenido, alende 
Cousidó, uno de los asesinos dei ma 
logrado presidente del Consejo señor 
Dato. 
Como ya habíamos dicho, Pedro Ma 
teu, es natural de Valls, provincia de 
Tarragona. Nació el 22 c'e Abril d̂  
1897; fué sorteado el año 1918. y te 
sultó excelente de cupo según consta 
en su cartilla militar. 
A ios catorce años trabajaba en Ir 
cerrajería que poseía don Luis Mes 
tres, quien ha manifestado que Maic-
era un buen muchacho, de excelentes-
condiciones, aplicado y entendido y 
que siempre demostró deseos de sev 
provechoso a su familia, a la que ado 
raba. 
Pedro se trasladó de Valls a Lijr 
Al procesado Mateu le ha sido le-
vantada la incomunicación, como ya 
dijimos ayer. Tan pronto como tu-
vieron noticia de ello los periodistas, 
acudieron a la Cárcel Modelo, dis-
puestos a ver al autor del atentado 
contra el presidente del Consejo. 
Pero todos sus esfuerzos por ver-
lo, resultaron infructuosos. La co-
municación de Mateu se halla redu-
cida, por ahora, a su abogado y fa-
milia, estándolo prohibida toda otra. 
Por referencias de algunos emplea-
dos de la Cárcel, se sabe que el pro-
cesado va perdiendo !a serenidad de 
que hacía gala los primeros días, 
habiendo caído en un estado de re-
flexión y abatimiento muy visibles. 
Sigue sin ocultar su directa parti-
cipación en ,d crimen, pero evita 
siempre hablar de sus cómplices. Se 
dice, que al saber que ninguno de 
ellos ha sido detenido, exclamó: 
—Pues entonces ya -están seguros. 
La Dirección general de Seguridad 
envió reclen-.emente unas órdenes 
reservadas a Barcelona, que han da-
do como resultado la detención de 
tres Individuos, a los que se cree 
complicados en el atontado. 
Uno de ellos es un sujeto, apelli-
dado Domenech. muy conocido entre 
la Policía por sus Jdéas exaltadas 
anarquistas. Los otro sdos son 
"chauffeurs", que al parecer han es-
tado relacionados con Ramón Casa-
relia, en particular uno de ellos, que 
trabajó con Ramón en Talavera de 
la Reina. 
La coincidencia de llegar a dicho 
lugar poco antes que Cafanella y el 
conducido a San Sebastián, donde fuí: a^03- Los cuatro hermanos menorer 
interrogado por el tenieave coronel de' de Pedro son: Carmen, de veinte año 
celona con sus padres y - ntes de en- | techo de haber sido despeado el mis-
trar a trabajar en los talleres de Eli-
zalde, estuvo en otros vanos. 
El padre de Pedro se :lama Igual 
mente Pedro Mateu Salas, cuenta cin 
cuenta y dos años de edad, y desde ha-
ce siete presta sus servicios como teó 
rico en la fábrica de tejidos de los se 
ñores Tomás Hermanos, establecidr 
en el arrabal de la Farigola. gozan de 
de las simpatías de sus prindpalef 
por la rectitud de su proceder. 
Se llama la madre Carmen Cousidó 
es natural de Reus, y tiene cincuenti 
la Benemérita 
La Guardia civil practica diligen-
cias en Sestao. en averiguación de s' 
el Individuo a quien Luis entregó lae 
pistolas, es un conocido sindicalista 
que estuvo detenido con motivo de1 
asesinato del gerente de Altos Hor-
Se cree que Luis Díaz sabe a quién 
Alberto, de diez y siete; José, de quin 
me día que éste, da un valor grande 
a la personalidad de este "chauf-
feur", haciendo sospechar que tenga 
alguna relación con el crimen, 
l os trabajos ie la Policía.—Diligen-
cias del Juzgado especial. 
El ministro de la Gobernación, ha-
blando ayer tarde con los periodistas, 
manifestó que continuaban los traba-
Jos policíaco3 para el descubrimien-
to de los otros autores del atentado! 
nue costó la vida al señor Dato, sin 
que hasta la fecha hayan tenido 
resultado satisfactorio. 
Ayer mañana no se facilitó nota 
a'guna en la Dirección general de Se 
i las alumnas y los alumnos de la Acá 
i demia de Instrucción y Bellas Artes, 
están ensayando a diario, la estu-
diantina de mandolina se prepara pa 
ra obtener un nuevo lauro musical; 
y ya está montándose el coquetón es-
cenarlo. 
Hasta ahora podemos adelantar que 
la estudiantina ejecutará la difícil se 
(Lección de "Aida" v el delicado sexte-
to de "Lucía de Lammemor" y la di-
rigirá la señora Tur de Coello. El 
barítono señor Utrera cantará ol aria 
do "La Tempestad". 
Un nutrido coro de alumnas y de 
alumnos de las Academias Interpre-
tarán un bellísimo coro de la ópera 
"Trovador" bajo la experta dirección 
de los profesores señorita Beltrán y 
señor Agüero. La gentilísima señorita 
Josefina Cabeza cantará un delicioso 
vals. 
La compañía de verso que dirige 
el primer actor señor Garrido, re-
presentará la obra "Lo que no se vé". 
La tiple cómica señorita Clavería 
cantará "El Niño Judío". 
Estas son las anticipaciones que 
podemos dar dQ la velada que organi 
zan los señorea Benito Cortines, Ra-
món A. de la Puerta y Jesús Ruiz. 
presidentes de las Secciones de Re-
creo y Adorno, Instrucción y Bellas 
Artes, respectivamente, de acuerdo 
con sus respectivas secciones. Velada 
en la que probablemente pronuncia-
rá el discurso de tributo a los fun-
dadores el elocuente orador D. Maria-
no Caracuel. Los alumnos de Instruc 
ción interpretarán la hermosa com-
posición "Las Carananas de Tdgar 
Poée". 
En la noche del lunes próximo será 
insuficiente el salón de fiestas de la 
Asociación de Dependientes del Co-
_ mercio, para la concurrencia, prome-
f tiéndese asistir los asociados con sus 
distinguidas familias. Oportunantente 
publicaremos oí programa. Se dan in 
vítaclones en la Secretaría Generaí, 
a las personas que justifiquen su de-
recho, pues solo se podrá concurrir 
a la fiesta con el carnet social o con 
invitaciones. 
ce y Rafaela de ocho. Todos viven cor i guridad, pero el señor Ródenas con 
sus padres en Barcelom, jn la calle i versó con los periodistas, diciendo 
de Milá y Fontanals, de Gracia. 
Hace tres meses que P^dro Mater 
Pedro Maten fué presentado en rué • grado adquirir, el detenido Pedro Ma. ¡entregó las pistolas. 
! que se habían cursado telegramas a 
provincias, con obi'eto Je hacer dé-
se despidió ds sus padres, dlciénüoler terminadas ínvtestftgaciones, que se 
que se iba a correr mundo y en todc confían den luz en algunos puntos. 
ese tiempo no escribió a tu casa 
El padre de Mateu. al tener notlcir 
de lo ocurrido, se afectó profunda 
También habló con los represen 
tantes de la Prensa el juez señor Es 
calera, diciéndoLes que no tenía noti-^Rofiell 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, las señoras Bonlfacia 
Cabral Cortés de Jiménez y Adelaida 
Roura viuda de Mendiola. 
En Sagua Dolores Rojo de Fernán-
dez. 
En Ciego de Avila, la señorita Ana 
ICampos y Egues. 
En Santiago de Cuba la señora Bri 
gida Camacho del Castillo .viuda de 
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F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW Y O R K , abril 8. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 





Amer T'.cet Sugar. . 
American Can. . . 
American Locomotiv». 
Auiop. Smelting and 
Aiuer. Sugar Ref. . . 
Anaconda Copper. . , 
Atlantic Culf W. . . 
Baldwin Loomotive. . 
Rotlilhein Stel B . . . 
«'alifornia, Petroleum. 
Canadinn Pacific. . . 
Ccntml Leather. . . . 
«"bl. .Mil and St . Paul 
Corn I^roducts. . . . 
'"nicibln Steel 
''iilja Cañe Sugar com. . 
« iiba <'ane Sugar prtf . . 
('uban Amer. Sugar Xew. 
Plsk Tire 
Cciieral Cigar 
(íeneral Motrs New. . . . 
Insplration Copper 
Jnterb. Consolid coi». , . . 
Interb. Consollú' pref. . . 
Intern. Mere Mar pref. . 
Idftn ideiu comunes. . . , 
Kennocot Coi)per 






JJeican Petrolouro. . . 
Midvalo comunes. . . . 
Missouri Pacif certlf. . 
N. V. Central 
Nova Scotia Steel. . . . 
Pan merican 
Plerce Arrow Motor. . . 
Punta Alegre Sugar. . . 
Ucading conunus. . . . 
Kcptib. Iroin and Steel. 
St . Louls S. Francisco. . 
siiiflair OH Consolidt. . 
Soutliorn Pacific. . . . 
Southern Kailway com. . 
studebaker 
Stromberg , 
1 nion Pacific 
S. Food Prod'ucts Co. 
'". 8. Indust. Alcohol. . 
ü . B. Rubber , 
ü , S. Steel comunes. . 
T nlted Frult 








LU sesión do la bolsa de hoy fué presa 
do un marcado letargo y solo mostró 
moderad'a fluerza, debido principalmen-
te al alto tipo del dinero Las transac-
ciones fueron de poca consideración y 
da un alcance más limitado que en cual 
quiera sesión de la última quincena. E l 
total de las ventas, que fué de 35.0UU 
acciones, consistió en su mayor parte 
de las emisiones especulativas usuales, 
con bajas á'e 1 a 3 puntos. 
Los aceros, aprestos y motores, los 
j - ; " : ferrocarriles baratos, junto con las es-
i pecialidades generalmente inactivas, 
fueron ais que sufrieron con más fre-
cuencia la presión ejercida. Los ferro-
carriles de precios mAs elevados y los 
petróleos típicos demostraron mfis fir-
meza hasta la úl t ima hora, durante la 
cual la lista entera registró los precios 
más Inferiores de la se s ión . 
Los préstamos a corto plazo abrieron 
y se renovaron hasta la semana entran-
te a ü por ciento, ypero antee de medio 
día, la escasez do ofertas forzó el tipo 
do descuento hasta el 6 por ciento y 
antes del cierro a un 7 por ciento. Otras 
formas de facilidades efectuaron prés-
tamos a corto plazo con garantía subsi-
diarlas particulares. 
Contra lo que so esperaba, la crisis 
obrera do Inglaterra no originó venta-
jas visibles de valores por cuenta de 
intereses extranjeros. Todas las reme-
sas do cambios importantes fueron bas-
tante más bajas. 
L a s lotras do esterlinas reaccionaron 
3 1|4 centavos de su nivel máximo do 
mitad de semana; los francos franceses 
y helas sufrieron descensos de 10 pun-
tos. Los tipos italianos se mantuvieron 
al elevado nivel que recientemente a l -
30% i canzaron. Un aspecto Bígnlficativo del 
mercado de hoy fué la actividad ed los 
j ferrocarriles. E l total de las ventas, va-

































































NEW Y O R K , abril 8. —(Por la Prensa 
Asociada). 
E n el mercado local de azúcarec cru-
d'os, debido al incremento de la presión 
ejercida Por laa ventas de azúcares l i -
bres, se registraron ventas de 10.000 sa-
cos de azúcares cubanos pronta entrega 
a un refinador local al tipo de 4 y 13|10 
centavos, costo y flete, equivalente a 
5.88 por el centrífuga y 3.000 sacos do 
Puerto Rico al mismo nivel. También se 
vendieron 5.000 sacos de Santo Domin-
go a intereses locales al precio do 5.00 
por el centrí fuga. FJ mercado del re-
fino estuvo muy Incierto; no se expe-
rimentó aumento alguno en la deman-
da. Las futuras estuvieron más flojas, 
debido a las ventas efectuadas por ca-
sas comisionistas cubanas. Las ofertas 
finales fueron: mayo, 4.78; julio, 4.90; 
septiembre, 4.94. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , abril 
Asociada). 
(Por la Prensa 
(Cabla recibido por nuevtr* hilo dlf«ct«) 
Cambios, flojos. 
Papel mercantil. «e 7 1¡3 T 
Libras esterlinas 
Comercial, 00 días billetes. . . 
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Cable • 4.35 
B o l s a d t m M 
U t ^ . . . . i U 
A b r í ! 8 
A c c i o n e s 3 6 4 . 7 0 0 




Plata en barras 
1.00 
1.62 








00 días, 90 días y seis meses, 6 1|2 a 7 
por 100. 
Ofertas de dinero 
Firmes. 
L a más alta 7 
L a más baja 6 % 
Promedio •> 
Cierre 5 % 
Ultimo préstamo 6 
Aceptaciones de los bancos. . . 5 % 
Peso mejicano 44 % 
Cambio sobre Montreal. • . , . 10 % 
Grecia, demanda . . . . . . . . 7.20 
Argentina, demanda 32.25 
Brasil, demanda 14.00 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
(Por la Prensa NEW Y O R K , abril 8. 
Asociada). 
IA)s últ imos del 3 1¡2 por 100 a 90.14. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.70. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.68. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.62. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.70. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.88. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.00» 
i-^s de la Victoria del 3 3)4 por 100 a 
97.50. 
l,os de la Victoria del 4 3I« por 100 a 
97.58. 
BOLSA DE LONDRES 
D I N E R O 
P I B A 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
COBJUSBOB 
O b r a p í a 3 3 
A-1102 
A-éI04 
Í - 2 7 M 
E l central Violeta estuvo parado 
minutos por falta de caua. 
— E l central Jobabo, ayer a las seis p. 
m, reanudó la molienda. 
- L o s demás centrales de al provincia 
muelen sin novedad. 
Bayamo 
Menos el Pennsylvania, q u e - e s t á pa-
rado por causas ya informadas, «uuelen 
sin novedad todos loa aemas centrales} 
de esta zona. 
Santiago de Cuba 
Todos los ingenios de esta zona mue-
len normalmente. 
INFORMES SOBRE LA BOLSA DE 
NEW YORK 
U . S. Rubber ha declarado su divi-
dendo regular. 
L a situación obrera en Inglaterra con 
tlnua muy serla, pero tod'avia Iki/ espe- | 
ranzas de que se aregle. i 
E l mercado es puramente profesional. 
MENDOZA Jt w-w 
9.36.—No hay nada nuevo a excepción 
de la situación de los obreros ingleses 
que parece traerá inevitablemente una 
huelga, los demás factores especulativos 
carecen de importancia. LU polít ica que 
está desarrollando Washington es muy 
constructiva y da grandes esperanzas 
para el futuro. . 
10.CO. E l moteado está sumamente In-
activo y ^ - j ^ ^ p o R C A D B . 
COLEGIO DE NOTARIOS COMER-
CIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización oficial 
Banquero» Comercie 
H . U P M A N N Y C O M 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A f í o \ ^ 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d i 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e . d e p 6 s i t 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l ^ ^ r 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v M o r e s 1 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d t 
r M , a l h a j a s y d o c u m e n t e s , b a j o l a p r o p i a c u J ^ 
d o l o i i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O | 
Londres, 6 div. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . 
París. 00 d|v. . . 
Alemania 3 dlv . 
Alemania, 60 d'lv . 
K. Unidos 3 d|v . 
K Unidos 60 d|v. 
KHpaba 8 sj plaza 
Descuento papel 
comercial. . . . 
Florín holandés, 3 


















abril 8. — (Por la Prensa L O N D R E S , 
Asociada), 
Consolldad'os 48 % 
Unidos 67 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , abril 8. 
ciada). 
(Por la Prensa Aso-
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
flrmed. 
L a renta del 3 .>or 100 se cotizo a 
56 francos 10 etntimoa. 
Cambio sobre Londres a 53 francos 
29 cént imos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
95 cént imos. 
E l peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 10 1|2 céntimos. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, abril 
Asociada). 
8. (Por la Prensa 
Esterlinas 28.08 
Francos 50.70 
COTIZACION DE LA PESETA 
N E W Y O R K , abril 8. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda. 13.91: 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Inf ormacion soore azucares 
A B R I U 8 
* NEW Y O R K 
E l morcado está más faeü y con ten-
dencias a declinar ante la presión de 
ofertas de azúcar de todas pyicedenclas. 
Vendedores fuera del Comltft ofrecen 
30.000 sacos de Cuba, zafra nueva a 
4 718 centavos c. s. y f. 
Se han vendiá'o diez mil sacos de Cu-
ba para despacho en la semana entran-
te a 4 13|10 centavos c- y f4. de un 
refinador a la Federal Sugar Refining 
Company. Hay más vendedores ruara 
pronto embarque. 
Los compradores rehusan comprar 
futuro embarque ante la duda que pre-
valece respecto a la modificación de 
los aranceles. 
L a comisión financiera de azúcar emi-
tió el siguiente bolet ín: la comisión de-
sea recordar a los embarcadores do aart-
cares afectados a refinerías el artículo 
quinto del decreto presidencial número 
155, de fecha once d'e febrero del pre-
sente año y el castigo que el mismo im-
pone a los infractores y agrega haber 
vendido 45.000 sacos de azúcar zafra 
nueva a c'nco centavos c. y t. 
Refim 
Salidas mensuales para VIG0, C0RUNA, SANTANDER. LA 
PALUCE. LIVERPOOL 
Salida mensual para COLON.puertos del PERU y de CHILE. 
Y por el Transadino a BUENOS AIRES. 
Salida mensual para Galveston. 
Este mercado abrió flojo a base de 8 
centavos menos dos por ciento más tar-
de la Federal Sugar Refining Company 
bajó su cotización a T S|4 centavos cre-
yéndose que los demás refinadores se-
guirán igual norma. 
Sn contestas de ofertas de refinado a 
la Argentina Cablegraílnn decjllnando 
por haber efectuado compras do Uam-
burgo recientemente. 
Futuros 
Abrió evon nueva pérdida en relación 
l a l cierre d'e ayer y cerró foljo abril, 
14.69 a 4.71; mayo, 4.78 a 4.80; junuio, 
I 4.82 a 4.88; julio. 4.90 a 4.92; agosto, 
i 4.92 a 4.946 septiembre. 4.94 a 4.96. Las 
; operaciones fueron moderadas en su ma 
i yoria para cubrir ventas cortas. 
P I N A R D E L R I O : lluvias en San Die-
go de los Patíos, Palacios. Taco Taco. 
San Luis , San J uan y Martínez, Sá-
balo, Mántua, Guane, L a Fe, Matabam-
bre y Santa Lucía. 
H A B A N A : lluvias en San Anjonlo de 
las Vegas, San Felipe. L a Salud, Ve-
reda Nueva, Güira de Melena, San An-
tonio do los Baüos, Quivicán, San Ni-
colás. Palos y Nueva Pa?. 
MATANZAS: seco. 
S A N T A C L A R A : lluvias en Manlca-
ragua. Sancti Splritus, Cienfuegos, Ro-
dUs, Yaguaramas, Carreflo, Perseveran-
cia, Aguada de Pasajeros. Abreus. Cons 
tancla. Real Campiña y Condado. 
CAMAGUEY: lluvias en Ella, Stcwart 
y San Jerónimo. 
B A Y A M O : lluvias en toda la eona. 
SANTIAGO DH CUBA: lluvias en Pa l -
ma Soriano, Central América, Central 
Palma, Dos Caminos, Marcané, Mayarí, 
Songo, L a Maya, Tiguarjos, Guantána-
mo, Cayo Mambí, Felicidad, Baracoa y 
Santiago do Cuba. 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Pinar del Río 
E l central L a Francia, en Palacios, 
paralizó la molienda a las seis a. m. 
Por falta de caña. 
—.L'os demás centrales muelen normal-
mente. 
— E l Niágara sigue en construcción. 
Educación de Rodas, para que obvian-
do ciertos trámites do la Ley propor-
cionará a dichos vecinos la forma de 
tener allí una escuela. Sabemos que 
la instancia y recogldk de firmas entro 
los vecinos, es de competencia de los 
mismos y presentarla ante la Junta, no 
obstante, ésta puede hacerle la instan-
cia e ilustrarle sobre ciertos particu-
lares más . 
E s de esperar, dado el celo y actlvi- ' 
dad del querido alcalde de liodas. se-
ñor Elío Alvarez. que él podía prestar 
su valioso concurso a la Junta y a los 
referidos vecinos. No dudamos quo las 
autoridades rod'enses, atiendan nuestra 
petición desde las columnas del D I A R I O 
D E L A MARINA y que será acogida 
favorablemente. 
E l asunto es justo y la causa noble. 
Lía Juventud del mañana se mostrará 
agradecida a sus amigos. 
f E l p n - m i o K ^ ! > MAYO» 
fué veml'io aquí pór eil " " « o . 
Pita Se vendió medio bi1? ^ . 
tldo_ entre persona .D„iel«yh partiu  e tre ersonas uoC*5 '^ 
te motivo hay gran aleer <*! 
agraciados por la fort ma ía ««Wl 
Los centrales continúan 





H B l i E I O D E LA ¿ J ] 
NA lo eneneratra wtai 
cualquier hUmüm fcj 
EopiWIca . 
N . G E L A T S & C i i 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambias, Francisco V . Ruz. 
PROMEDIOS DE LOS PRECIOS 
DEL AZUCAR 
PROMEDIOS del mes de marzo hechos 
por el Colegio de Corredores de esta 
capital, de acuerdo con la Comisión 
Financiera de Azúcar, en vista de las 
ventas reportadas por los Colegios de 
la Isla, teniendo en cuenta las dife-
rencias de gastos de cada puerto. 
Se av isa por este medio a los 
depositantes en esta S e c c i ó n que 
pueden presentar sus l ibretas en Mo 
neda N .cional c Amer icana en nuea 
tras Oficinas Agular n ú m e r o s 106 y 






abonarles los IntereBcs correJ pU( 
dientes al trimestre vencido " 
de marzo de 1921' 
Habana A b r i l 5 de 1921. 
2856 10-d-7 
A L A R E A L I N G L E S 
Hab ana 
Todos los centrales de cst 
están moJ'.jndo. 
pro ra tu i a 
Matanzas 
E l central Santa R i t a está parado por 
causas ya informadas. 
—Santa Gertrudis dejó de moler el 6 
del actual durante tres horas por inte-
rrupción en la maquinaria. 
—Los demás centrales a las tres p. m. 
de ayer molían sin novedad. 
— E n la colonia Colu,xMa, barrio do 
Guarelras, ayer se quemaron 30.000 arro 
has de caña parada de la propiedad de 
Domingo Serria. 
E l hecho ee estima que ha sido por 
imprudencia de algún caminante. 








Primera q u i n c e s -
Segunda quincena. 





Primera quincena. ' 4.500429 
Segunda quincena 4.59S015 











Primera quincena 4.394554 
Segunda quincena 4.43ü2t>-j 
Promedio del mes 4.372145 
Sagua la Grande 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 




M anzam lio 
Primera quincena 4.511741 
Segunda quincena 4,408827 
Promedio del mes. . : . . . . 4.33020V 
" A s t u r i a s " ' 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 






A V I S O 
S a l i d a d e l v a p o r " O R C O V I A 
Se avisa a todos los pasajeros que este buque saldrá íijameí! .HAI 
de este puerto para CORUÑA, SANTANDER LA PALLICE y \ 
VERP00L, el día 15 de abril, a las tres de la tarde, en vez del 
16, como se había anunciado. 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO D E R E S E R V A . 
A C T I V O T O T A L . . . 









^ S B t B C I E N T A S V E I N T I CINCO BUCURSALES 
C U A R E N T A Y OCHO BN CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : MONTBSlAIi 
L O N D R E S : 2 Bank Building. Prlnces Stwet. 
NEW Y O R K : 68 WUllam Street. 
B A R C E L O N A : Plaaa de Catalufla, «. 
T H E R O Y A L BANK O F C A N A D A (FRANCB.) 
P A R I S : 28 Rne du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas laa plazas bancablea del B t j f l B 
C A M ' A B DB C R E D I T O para viajeros en D O L L A R S , L I B B A b jí-¡siimm* 
Ñ A S Y P E S E T A S , valederas filn descuento alguno. 
En el D E P A R T A M E N T O D E AHO RROS, admiten dspóslto* í »»* 
réa, desd'e UN PESO en adelante. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Agular, 76, esquina a Obrapía. 
E n la colonia Mangas según Informan 
de Buenavista, so quemaron c fnto cln-
cuent mil arrobas de cafla parada de la 
popiedad de Franicsco Armáis. 
Él hecho se considera casual, puen 
fué producido por chispa de la locomo-
tora número 2. 
Kl Juzgad'o tiene coriocimlento. 
— En el central San Cristóbal^ del ter-
mino de Santa Clara, se quemaron ayer 
dle?", caballerías de cafia lleyando la can 
déla hasta el punto conocido por L a 
Jorobada. 
—No lian comenzado la presente zafra 
los centrales Altamlra y L a Julia. i;i 
central María Victoria suspendió la mo-
lienda durante cuatro horas por falta de 
caña, pero a las tres p. m. de ayer mo-
lían sin interrupción. 
— E l central Naranjal continua sin mo 
ler por falta de petróleo. 
—Los otros centrales de la provincia 
están moliendo bien. 
—Ayer se quemarqn en la colonia An-
drelta del término de Encrucijada, 4i> 
mil arrobas de cafla y eyn la colon in 
Pescosa, del término d'el mismo, doce 
mil arrobas. Ambos casos e estiman 
casuales. Las dos colonias pertenecen 
al central Patricio. 
— E l mismo día se quemaron en la co-
lonia Margarita, de .fesús Amores, per- Hace 
teneciente al central fiaranáal, narrio) mí un 
Insuperable es e l n ú m e r o de esta 
semana: F o t o g r a f í a s de Vi l lavic iosa , 
Cangas de Onís , L l a n a s , Sa las , Navia, 
A v i l é s , S a n A u t o l í n de B e d ó n , P i lo -
ña , L u a r c a , Naveces, etc., m á s dos de 
la Habana, que en junto forman 15 in -
teresantes fotograbados. 
Notables trabajos l i terarios de Ma-
ría L u i s a Castellanos, L e ó n Casti l lo, 
D í a z F e r n á n d e z , Mier. Marcos del T o r 
niello, Ramos, Junco , Rendueles y 
otros escritores. # 
A r t í c u l o editorial, noticias, corres-
pondencias y asuntos de L u a r c a , T i -
nco, Cabrales , L l a n c s y P e ñ a m e l l e r a , 
una gran variedad, en fin, de temas 
g r á f i c o s y l iterarios. 
r 
D e A b r e u s 
Abrí!, lo. 
L A C A S A D E L A S 
T E J A S A L I C A N T I N A S L E G I T I 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s del p a í s y paga-
m o s los m e j o r e s prec ios . 
«atro 
rec 
r o n í a e\>k>an/a 
do Fomento, término de Trlnldaá, la úni 
ca caballería de cafia que tenía, con 
seiscientas mil arrobas aproximadamen-
te. No se sabe si ha sido casual o In-
tencional. Las fuerzas del orden públi-
poco tiempo que 
vecino del lugar 
se acercó 
denominado 
Cuberetero." perteneciente al término 
municipal de Rod'as y mo dice que en 
aquel lugar hay aproximadamente do 
40 a 45 niños de ambos sexos que care-
cen del pan de la enseñanza. Por este 
co practican las diligencias correspon \ medio me permito llamar la atención 
dientes. del digno presidente de la Junta oe 
Mercado de fletes 
El hermoso buque "CARMARTHENSMIRE." 
Saldrá para VIG0 Y CORUNA. sobre el 9 de Abnl, a las 3 p. m. 
El vapor "ORTEGA." 
Saldrá para Colón, puertos del Perú y Chile sobre el 9 del co-
rriente. 
El lujoso y rápido trasatlántico "ORCOMA." de 23.000 to-
neladas. 
Para La Conma, Santander. La Pallice y Liverpool, fijamente 
el 15 del corriente, a las 3 de la tarde. 
Precios económicos en pasaje* de cámara 
Para más informes, sus con ,'gnatarios: 
DUSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES. 
Lonja del Comercio, 409-414 
Telefonos: A-6540; A.7227; A-7228. 
« B " ' C M 6 i U f 
E l mercado de flotes continua inalte-
rable, pero en general firme y con ten-
dencias de alea, debido a causas antc-
rtormento expuestos. Se cotiza desde la 
costa Norte, para New York, F ^ dclfia, 
Savannah y Galveston a 20 cenuvos las 
cien libras. Para Boston a 24 centavos 
y para New Orleans a 18 centavos. Des-
d'e la costa sur, cinco centavos adicio-
nales. 
Mercado local 
Csto mercado permanece quieto y des-
orientado por el cariz que toman los 
asuntos azucareros en New York. Hay 
algunos lotes ofrecidos; pero no hay 
compradores ni aún por debajo del cqul 
valente de New York. 
La zafra. 
Uas noticias que 
con la marcha do la safra no Indican 
cambio en la s i tuac ión. Amtea bien, 
aumentan las dificultades por la ftla de I 
dinero 
EL TIEMPO 
E l estado del tiempo en la Isla du-
rante las últ imas veinticuatao horas ha 
sido el siguiente: 
S E L L A T O D O 
P A R A T E C H O S 
I n s e c t i c i d a s , 
d e s i n f e c t a n t e s , 
g o m a s , á c i d o s , 
m a t e r i a s f i l t r a n t e s 
7 p i n t u r a s . 
T H O W A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
M U R A L L A 2 y 4 
H a b a n a . 
1 4 0 L I B E R T Y St . 
N e w Y o r k . 
L A C R E T 4 7 - B 
S a n t i a g o . 
N . G E L A T S & C o _ 
A G U I A R . l O b - l O S . B A N Q U E R O S - B * B 
v e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g a ^ 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A ^ 5 
en las mejores condiciones. ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o f f * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » on eeta « e o c i é n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 3 * a n u a l . — 
T e d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden efeotuaroe ta 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 - H a b a n ^ j 
P i f o s por cable , g iros de l e t r u a todas P « r ^ d61 f ^ j c o i , -
e a M e n t a c o r r l e n í e , ceniDra y f e o t a de f a l c r e s r J , L di51 
• o r a c i ó n » , descuentos , p r é s t a m o s m g a r a n i í a , caí 
i a d parb va lores y a lbajas , Cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . ^ 
^ 0 L X X X Í X 
IX 
D I A R Í C D I L A M A R I N A A b r i l de 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t u n a h o r a 
C A S A S Y P i S ü j _ 
H A B A N A 
X X X A HERMOSA T C L A R A H A B I T A -
cifin. para una o dos personas, en W 
\ 18 pesos. Aguila, número S55. 
13639 
C O C I N E R A S 
11 ab. 
O E A L Q U L T A X DOS H A B I T A C I O N E S , S l E DE_S^*- COLOCAR UNA SEÑORA 
O Juntas o separadas, a hombres solos ¡ ; esPaíiola de cocinera. Sabe cumplir 
en San Rafael, 55, altoa. Informan en, ,-en tc.on su obligación, en rasa particu-
los mismos. ' ^ r : tiene buenas referencias. Iníonnan 
13050 11 ab. I Habana, 87, por Lamparilla, Herminia 




i Mn1m nrooio oara ^ "/"naci    ,  
• T * ! ^ local amplio, Propio F««* egpléndldoa serviclOB •sanitajios. a la -
ce alV11"*: . a l m a c é n . I n í o n n a n moderna, y una hermosa habitación en Q E D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O L A 
' • i ..^.IPAVO w ~ la terraza, independiente, con lavabo Para cocinera. Cocina a la española 
.... •. DE ASua cc*-riente, muy fresca y venti- 7 a la americana y hace dulce. Salgo 
I S a o lada, a hambrea solos o matrimonio sin fuera de la ciudad, según las con-
" ' niños. También se alquila una sala, con 'liciones. Informan en Genios y San Lá-
industrla. «arro. accesoria G. 
L cofflP»stela' 
J i - r T ' í ó s , E M K E ^ ^ ^ ^ n d08 balcones a la calle, para 
13 ab 
A I i -
12 ab. 
Lü- I Q K I L A UNA H A B I T A C I O N K N 
- Í ^ * D E f l l T ^ de K^troHa. 2 ^ Jesús Tamarindo, 49, a hombres so 
^ 103 11 ab 
V%l H i ^ í — • — r v - x o s AKTOS D E ZAN 
; ^ B - ^ r A ^ c ^ \ u a t r o cuartos, una gra, 
(los o matrimonio sin niños. Informan en 
| la misma, altos. 
13602 11 ab. 
13637 11 ajb. 
V A R I O S 
M A R C O S A L E M A N E S 
A la s p e r s o n a s q u e t e n g a n m a r c o s 
a l e m a n e s se l e s p r e s e n t a u n a m a g -
n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a p a r t i c i p a r 
e n u n n e g o c i o s e r i o d e u t i l i d a d e s 
e x t r a o r d i n a r i a s . E n v e z d e t e n e r 
los m a r c o s i n a c t i v o s o g a n a n d o u n 
i n t e r é s m u y l i m i t a d o , p o d r á n o b -
t ener b e n e f i c i o s m a y o r e s q u e los 
q u e o b t e n d r í a n c o n m o n e d a a m e r i -
c a n a . L o s i n t e r e s a d o s r e c i b i r á n to -
dos los p o r m e n o r e s e n l a c a l l e H a -
b a n a , r / i m e r o 1 1 0 , b a j o s , t odos 
los d í a s h á b i l e s , d e d i e z a o n c e 
d e l a m a ñ a n a . 
13670 16 ab. 
conrertlr el templo en salón de be«o» 
y apretones de manos, y de ruidosa con- ' 
versación, siendo lugar de oración y , 
recogimiento silencioso. 
Repetimos, que aplaudimos BU crlstla- l 
no proceder. 
Quiera el .Señor otorgar el eterno dea. 
canso, a su siorva Carmen Egea. 
C O N F E R E N C I A S D E SAN VTCBNTE3 
DB P A U L 
Celebran mañana. Misa de Comunión 
general en el templo de la Merced. 
.i ^ . u a t r o noa n 
- j a T l ^ . ^ ' V servicio sanitario; t_am. 
totea-
^i-^VvTy ui -
para cocina de gas. L l a -
S ~ n l ^ s ^ n e i - garage biéVTníonües 12 ab. 
l ^ - - - r r r í " A L T O S MODERNOS, 7̂ ííTvQt * anidad. Sala, comedor, 8 
h meüiat0SQ a inttjrman en San Lázaro, 
11 ab. 
V E D A D O 
te He Junio a l 15 de Septiem 
le alquüa en l a calle 23 , Veda- ¡ 
S E N J L U E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P ^ f s e ^ l t c U ^ n n a c r l ^ ^ l ^ o ^ Q E D E S E A C O L O C A R UN O n C I A l T T . 
4 o s onfl no «Í3 i w J 6 ^ ? i 5 s a s t r e , trabajo esmerado en sacos y anos, que no sea recién llegada. Sueldo .^ntalone^ Pam infnrm**.- Rn<nti rin.ra.' 30 pesos y ropa limpia. Calle 17 y D, -
S O L I C I T O E M P L E O . J O V E N CON E X " ' 
O periencia en el giro de víveres, buen ! 
corresponsal, .habla y escribe Inglés y 
espiafiol. buen oficinista, mecanógrafo, | 
muchos años de experiencia como Jefe I 
de personal, en cargado de almacenes, ofl i 
ciñas y otros trabajos en importante ca-
Ba americana de la Habana, solicita em-
pleo en casa seria, ya sea- en la Habana 
o (sn el Interior. Buenas referencias. 
Soto, Habana, 6L 
136S3 11 ab. 1 
B O N O S D E L E S P A Ñ O L 
Compramos y vendemos, a los mfta (ba-
jos tipos de plaza. Véame directamente. 
Manzana de Gómez, 212. E . Mazón y Com-
pafíía. 
1366S 11 ab. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
Vedado. 
13C41 12 ab. 
S E , 
S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
acompañar a una familia con niños a 
Cuatro Naciones, número 3. 
136&Í 11 ab. 
C O M P R A Y V E N T A 
C i 
se3 corretx, 
vencido a | 
1921. 
E S i 
' ' ¡ eG l P ^ e o , una casa amuebla-1 J ^ f ^ J ^ - - - ^ calle c. 158. Ve- j ^ g F J ^ Q ^ g y E S T A 
' compuesta de jardín , portal , 7 13042 1 ^ T ^ y / r ^ T ^ T I ^ A T ^ Q ^ 
l i ímies b a ñ o intercalado, cocina! C E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A P A - - U i i t ^ V y x i y x i i L x i J . < > 0 
SE V E N D E N DOS JUEGOS D E CUAR-to; uno de sefiorita,v blanco, y otro 
modernista, caramelo; un jujegó de sa-
la, caoba y otro d© saleta, con muebles 
tapizados; un plano, una sombrerera, 
marquetería; un escaparate do una luna, 
un piano. San Miguel, 145. 
18880 12 ab. 
S O L E M N E F I E S T A E N HONOR D E L A 
B E A T A DUISA D E M A R I L L A C 
E n el templo de la Merced, solemne 
función en honor a la Beata Luisa de 
Martilac, maüana a las nueve, a. m., ofi-
ciando de Pontifical el Prelado Dioce-
sano. 
TOMA D B H A B I T O 
A las cuatro d'e la tarde en la capi-
lla del Coléelo María Inmaculada, para 
el Servicio Doméstico, tendrá lugar ma-
fiana la toma de hábito de una Herma-
na Coadjutora. 
Designada ha sido para madrina, la 
eeflora Condesa del Rivero. 
Oficiará el Excmo. y Evd'mo. seflor 
Obispo, Monseñor Pedr© González E s t r a -
da. 
EA T C ai'in- A X T V A G 
ab. 
paciones, ' l O ra un matrimonio. Concordia, 271, 
- ,c etc. $1.000 adelantados por aitogi entre in£anta y Basarrate. 
f ineses . Dirigirse por eocrito a l J ^ l . * 
(íor A. M. Consulado, 62, bajos. 
131)01 
Ü R B A N A * 
SÍ: S O L I C I T A UNA B U E N A MANEJA-dora para colocación en L a L i s i , Ma-
/edado: Se a lquüa la casa calle 21 , 
riamo. Dirigirse a Línea, .76, 
13ftl8 
A V I S O A L O S A M A N T E S D E L 
B A I L E 
Ultima oportunidad en esta temporada 
que se le ofrece a usted sólo por 20 
días, para aprender correctamente los 
últ imos bailes modernos de sociedad, 
como el vals, one-step y fox trot. 
Garantizo el aprendizaje en seis lec-
11 eafcd0'I E m p e d r a d o . 3 0 , b a i O S . E s c r i t o r i o ' Conservntorio, Morro, ntlmero 3. 
' J i P R O F E S O R : E U G E N E B E R N A R D 
Teléfono A-8S06. Horas: de 10 a 12 a. 
m., de 3 a 6 y de 8 a 10 p. m. 
11 ajb. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E ! 
^ 273, entre B a ñ o s y F . Con,,- M ^ ^ ^ 
jeita de jardín, portal, sa la , cuSJrto 
• onano. Kenora ae lioicoechea. 
logro , 11 nh trias, vendo el solar quince de dicbai 
I manzana. Otro terreno de 078 varas, cer-Q E S O L I C I T A C R I A D A P A R A TODOS ; ('  del Parque. Su dueño: Figarola, Empe 
O1 los quehaceres de «asa pequeña. Ce- drado, 30, bajos. Otro magnífico solar. 
11 ab. 
con frente a Carlos I I I , en 6.000 pesos 
reconofer hipoteca al ocho por cien-
Empedrado, 30, ibajos. Te-
Kinete, cinco espaciosas habitacio-
moderno cuarto de b a ñ o , interca-
lo en las habitaciones, un cuarto 
u independiente, comedor, pantry, | "o. ¿ w , antiguo 
C c u a r t o s de criadas, cocina de gas, 8 0 L I C I T A ÜXA ORIADA S o n ^ T - S . 
•./•arbón con calentador para &gua, O nos «en Carlos I I I , 219, bajos, que sea 
' • • A* nriaAn* P<!nac¡nso e a r a í e f iina P*™?113- formal. Puede venir a tra-! VARIAS CASAS. E n esta ciudad, en St 
dVldOS de cnadOS, espacioso garaje. | tar de 10 en adeliante. i Lázaro, dos plantas, renta mensual 2 
;« puede ver a todas horas habile?, 13C(,7 
informan en la calle I , n ú m e r o 18, g ^ g 8 0 ^ 
, ,¿,3 a 11. T e l é f o n o F-1806 . A l -
quiler $250 mensuales. 
I35T1 13 ab 
mm 
ÍARIAKAC, C E I B A , C O L O M B I A 
Y P 0 G O L O T T I 
m 
n A KM AS Y SANTA C A T A L I N A , Ví-
bora, frente a un Parque, se alqul-
i unos altos y unos bajos, eompues-
1 de sala, saleta, cuatro cu irtos, ser-





11 ab. j pesos. Precio: 22.000 pesos. Otra casa, 
S O L I C I T A UNA MANEJADORA E N íf63 Pisos> Inmediato a la Iglesia de 
úmero 477, altos, esquina a 12. Monserrate, renta anual 3.420 pesos. Pre-
cio : 15.750 pesos y reconocer hipoteca 
de 14.500 pesos al siete por ciento. Otra 
buena casa, planta baja, barrio Monse-
rrate, moderna, más de seis cuartos en 
23.000 pesos. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANO, P I A N O L A STENTWAT, D E me-dia, cola. Excelentes voces. Informan; 
F-5407. 
13614 23 ab. 
11 ab. 
C R I A D O S M A N O 
CRIADO D E MANO: S E S O L I C I T A uno que sepa trabajar y tenga referen-
cias. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Ha-
bana, 91, altos. Teléfono A-7141. 
13654 11 ab. 
SE V E N D E UN V I O L I N G U A R N E R I U S , del año 1720. Informan en San Láza-
ro, 30S, bajos, de 1 a 4 de la tarde. 
13674 - 11 ab. 
A U T O M O V I L E S 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . Casa de 
planta bajja, con sala, comedor, dos cuar- i 
tos, azotea, renta 670 pesos anuales Pre-
cio: 8.500 pesos. Calzada de la Víbora, 
lujosas casa, moderna, con jardín, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, saleta,! 
al fondo lujoso ibaflo. un cuarto y serví-1 
cios de criados, entrada independiente. 
, Cielo raso. Urge SIL venta. Figarola, E m - I 
Verano. Informan: Sun Rafael, 132,1 Q(E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A ' pedrado, 30, bajos. X)e 9 a 11 y de 2 a 6. i 
C O C I N E R A S 
Se vende una bicicleta de n i ñ o , de 
9 a 12 a ñ o s . Tiene poco uso. Se d a 
por la mitad de su valor. Está en per-
fecto estado. H , n ú m e r o 166, entre 
17 y 19, Vedado. 
13C27 11 ab. 
P R E G U N T A 
;. Está condenada la Masonería por la 
Iglesia? Podría decirme el número 
del Cánon? 
Asimismo, ¿qué dispone el Concillo 
Plenario Americano?''—Un Mas6n. 
R E S P U E S T A 
Primera.—Están condenados con E x -
comnnión late sentencia reservada slm-
plemente a la Sede Apostól ica: "Los 
afiliados a una secta masónica o a 
otras asociaciones de este gwiero, que 
maquinan contra la Igles ia o las legi-
timas potestades civiles. (Cflnon 2&fc>.) 
Segunda.—Para la América latina, oí 
Concilio Plenario de la América lati-
na, número 168 es tablec ió lo siguiente: 
" Y porque en muchas de nuestras re-
giones las maquinaciones y falacias de 
los impíos tienden a esto, a bacsr in-
úti les los salubérrimos decretos y man-
datos Apostól icos contra la peste de las 
sociedades clandestinas bajo el pretex-
to tantas veces condenado por Pío I X 
y LeOn X I I I , a saber, que no es la mis-
ma la naturaleza de la secta masónica 
en todas laa naciones sino que en algu-
na parte es mala y digna de ser pros-
crita; pero en cambio, en otra es ini-
cua y honesta; porque como dicen, son 
diversos los dogmas, loa fines y accio-
nes; cuiden con diligencias los Pastores 
de almas, que error tan pernicioso; pre-
tensión tan audaz, escogitada por el pa-
dre de la mentira para engañar a lo» 
Incautos, sea extirpado del todo T a l 
es la naturaleza de la cosa misma y su 
gravedad y tal el temor da, las constitu-
ciones Apostól icas , que no puede dudar-
se de que con eUo los Pont í f ices antes 
mencionados quisieran obllsrar a todo» 
y a cada uno de los fieles de Cristo sin 
dlsttnoión de lugar, tiempo, nac ión o 
rito." 
Lo mismo d'ecretO el Concilio de Ma-
nilla, número 185. 
UN C A T O L I C O . 
R A , " " H A B A N A " " L A S V I L L A S , y 
- J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A ÜE L O S 
A N G E L E S , * * " C A R I D A D P A D I L L A . 
' L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana , C a i b k i i é n , N w i l a s . T a ^ 
rafa. M a n a t í . Puerto Padrv. ^ G i S a r a . , 
Vita, B a ñ e s . Ñ i p e , S a g u á ae Tana-
mo, Baracoa . G u a n t á n a m o y ^anMa-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n P e á r o de 
Macona. 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , Aguadil la , M á y a g u e i y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casi lda , T u n a s <fe Z a - ' 
za , J ú c a r o . S a n t a C r u z Nfc Sur , G u a -
yabal, Manzanil lo. Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda , R i o Blanco, 
N iágara , Berracos, Puerto Esperanza , 
Malas Aguas, Santa L u c í a , R i o del 
Medio, Diroas. Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C e . 
D E C A D I 7 





tobo hermosas luibitapionos. dos ..c. --,„«.>,-- 11 QK 
Hados, lujoso cuarto de baño y toilet, I ¡ lobo^ TL. _ I para una sola familia,' Su precio: 5.000 
le jardines. Informan: T e r c a - | Q e S O L I C I T A E X PRADO, 11, B A J O S , ' pesos y reconocer 25..00 pesos a pa-
a, 280. Vedado. Teléfono F-ül8.r». 1 ^ ulia ^uena cocinera para un matri- trarlos por cantidadesa pcriáles de 1.000 
.•136:{5 12 al) _ : ,llon¡0 soi0. Tiene que hacer plazas Buen ^ pesos. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
OASA ¡)K ESQUINA, A C A B A D A D E I suelda 
J construir, sin estrenar, de pran lu 
O E S O L I C I T A T X A DUEÑA C O C I N E -
Ira del tríinvía. Jleparto Santos Suárez, | ¿5 ra para corta familia, que duerma nía callo de Flores esquina a E n a - ; (.n ia colocación y que tenga recomenda-
ido*, en precio de 1KI pesos mone-1 (.i0nes; buen sueldo. Báños, 30, entre 
i» aumcana- '. j - y 19. ' 
13687 U ab. 
Â A. ACABADA DE F A B R I C A K , E N 
¡•quina de Fkiros, compuest-i de por-i corta familia y ayudar a la limpieza, fondo y petio y traspatio; cielo raso, 
Hiaguiln. i v ioMi -, pi an sala, cuatro j Sueldo. 35 pesos. O'Uellly, 98, altos. a ia brisa. Otra con sala, comedor y dos 
nades cuartos, corridos, espléndido | 13638 11 ab 1, nartos. en 2.000 pesos y reconocer una 
"' hipoteca al siete por c1®11^0' Figarola, 
lOm pedrado, 30, bajos. Teléfono A-2286. 





flHALUT: T-UJ OS A M E N T E DECORADO, | 
XI ab 
un matrimonio. Sueldo 25 pesos. Con-
cordia, 271, altos, entre Infanta y B a - ! GRAN OPORTUNIDAD. Chalet lujoso, I 
sarrate. I en el Vedado, sin estrenar, fabricación j 
1364.") 11 ab 1 costosísima, ¿jardín, portal, sala, recibí-1 






L L I C E y l frlín^T d e ' t r a ^ i a V por"^""frente) I M cita on la calle J . nümero 35, es 
1,,. «puesto de portal, antesala, sala, dos, m m a a 1*. s?Pa cu"P"rft c ^ n s ° 0d« í despenso'.' tres' cuartos 'y "servicio's para 
IVCZdeldl idbidores. comedor, pantry, cocina,, pación. Se paga buen sueldo. Señora de i ¿arage ^ a r a dos máquinas. Otro 
de 1 ^0}í,?.ecnea. _w I chalet de dos plantas, inmediato a 17, ¡ 
alquila, en la Avenida Santa Ca- ; — — r — . — , « - . .^T. Sí< " ¿nr / I f,0r, ocho cuartos, hall, dos baños inter-
«na, cerca del "Parque Mendozn," con \ T I ^ l - 5^^^" ^aiu» ?" rfíhnpro 5̂ es-i "alados modernísimos, cielo raso deco-
qVina'a l í , q Ü sfpa c í m p ^ c o n S oMl] ft^J*»».?? ^ i ! ^ ^ ^clna.^pantnr. 
VARIOS F O R D S S E V E N D E N MUY (ba-ratos y con facilindes para su pa-
go, entregando parte de contado. Pueden' 
verse a todas horas en Línea, número! 
11, bajos, entro H y O, Vedado. 
13648 12 ab. 
I;ÍC.50 11 ab. 
con u jiespléndido garaje a una cua-
.•UAGNIFICA F I N C A : E n Calzada, con 
muchos frutales, casas de vivienda, de 
>artidarios, palmar, buenas aguadas, po-
os con su miaquinaria. A seis y media 
eguas de esta ciudad. Figarola, Empe-
drado, 30, fbajos. 
'CN E L C E R R O : Casa moderna con por-
a calle do Enamorados, al lado de; C E S O L I C I T A UNA C O C l N E R A _ P A R A tal, sala, saleta, tres • cuartos, saleU al 
st-i  - i O 
V A R I O S 
Wto (lo baño, saleta de comer al fnn 
patio, traspatio, un cuarto para 
riados y cuarto de baño para los mis-
M, precio en alquiler $150 moneda ame- 1 
• americana. Pueden verse a cualquier j Necesitamos 2 0 trabajadores para un 
K O Í O Í A S ^ T l A * ^ ' i L e n i o batey V l í n e a nrovincia de ••'endomi casa, Oquendo, 82, al fondo del 
„ . I ingenio, oaiey y linea, provincia uc Vuev0 prorit6n, la cuad es nueva, de só-
T ) O R $7.500 PESOS Y ADEMAS RECO-
l nocer una hipoteca de 6.000 pesos. 
SE V E N D E UN F O R D . S E DA MUY barato. Se puede ver de 12 a l - y de 
5 a 6, en San José, 174, garage. E l 
Chauffeur. 
136C3 n ab. 
UTOMOVIIi: S E V E N D E UN E L E -
gante Overland, último tipo, por te-
ner que embarcarme. Se urge la venta. 
Informan en Morro; 5-A. Doval y Her-
mano. Teléfono A-7055. 
13072 15 ab. 
mu 12 ab Matanzas, manando 2 pesos diarios. Se ida construcción, propia para constmir-
TEsrs DEL MONTE: SE A L Q U I L A la . j 1 • r . o altos y compuesta de sala, saleta co-
' Biss Manjros esquina a Marqués de paga todas las quincenas. £<StOS que ri(ia, tres cuartos, cocina y cuarto de 
Torre, una cuadra de la calzada, nl5jArnn :r tlpnen nut» nafrara <ui na- ''afio- Mide mctT03 Por 21.30- 0„Bei 
m portal, sala, saleta, cuatro cuartos <lUI€ran lr ^enen que pagarle pa ^SA metros cuadrados. Seflor G._ Cas-
aos y dos altos, y demás servicios, en, saje, g a r a n t i z á n d o l e s el trabajo. No tellanos. Tejadillo, 1, de 3 a 5. 1 San 
La llave on la liodej:u de en- , j 1 r _ \nn _ J ' lázaro, 294, do 12 a 2. 
H informe*: en L , 164, Teiéfo-i se cobra nada. Intorman: Vuiaverde 
10 ab. 
V Á H i G S 
- Sealq 
y C o m p a ñ í a , O'Rei l ly , 13 . Agencia Se- O E O A D A A L A C A L Z A D A D E L A V I -
• . X hora, después del paradero, vendo 
na* l una o dos casas modernas, toda de ci-
13g78 12 ajb. • tarón, de portal, sala, saleta, tres ha-
1̂ ' 4. • • - 1 .itaciones y sus servicios. Si me com-
IMecesitamos un matnmonio e spaño l iran las áos 13.500 pesos^ una sola, 
iuila, con muebles y contrato por | para cas í i particular, provincia^Matan- ¡ ^ j g ^ g j ? 
Wro meses, una esp léndida quieta z a s ; ella que entiende de cocina y él i3«s^J ^ a b - _ 
«fecreo, situada en el k i lómetro 5 de cr iado o de jard ín , buen sueldo. ^ V E N D E UNA. CASA EÑ L A C A L L E 
im<j; j i , , « . . . .v i . - 1 e O de San Nicolás , de Reina a Zanja, 
imeaio de la carretera de Guiñes , u n a cocinera e s p a ñ o l a para ¿ a g u a , un; tiene de frente 10 por 23.80, planta baja, 
* capacidad para familia numero-' matrimonio, sueldo 3 5 pesos; una cr ia- ! ^ o s 0 ^ c o n f f f y ^ e ^ - ' 
.o Para dos familias, luz e l éc tr i ca , | da , Ca ibar i én , casa particular, 35 pe- nocer 10.000 pesos en hipoteca. E s una 
„ ' J.' . \ t f • . , 1 c ' ganga, porque hace poco daban 30.000 
u"0, garaje, agua comente , ten- sos. Viajes pagos a todos. Informan: ^ o s por ella y ahora la vendo más ba-
J « r t , lia cuarto de c a b a U e n a J e VilIaTerde y C o m p a ñ í a , O'Reil ly, 13. • « » ^ ¿ g i S P f t & S S S * » 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOR I N T O X I C A D A 
on una pastilla de Tiz, quo recogió 
doi pavimento, en su domicilio, so pro-
dujo una grrave intoxicación la niña Cla-
ra María Benítez, de tres afioa de edad 
y vecina de Pocito, número 7. 
Fué asistida, de primera intención, en 
el Hospital Municipal. 
DISPARO C O N T R A D E T E R M I N A D A 
P E R S O N A 
Por la Pol ic ía fué detenido anoche 
Francisco Rey, vecino de Domínguez, 2, 
en el Cerro, por haber hecho varios dis-
paros con una pistola a Manuel Menén-
dez, de Vives, 101, en el domicilio de é s -
te, siendo la causa una cuestión de fal-
das. 
E l detenido fué "presentado ante el 
Juez de Guardia 
anexo, etc. Ultimo precio $250 Agencia Ser ia . 
^ l e s y fiador. Informan: T e l é -
1-2769. 
11 ab 
Ü A R Í T A C I O N E S 
H A B A N A 
13073 12 nb. 
•adero. 30, altos. 
130C9 13 ab. 
Q E N E C E S I T A UN MnCHAClIO E N 
O lu Academia Royal, San Miguel, 86.; 
Se le darS sueldo y se le enseñaríl. 
S O L A R E S Y E R M C b 
11 ab. | g E 1 • ' ' 1 A - , i i -
T ^ K S E Q UN HOMBRE FORMAX, QUE 
JLS aporte cien pesos como garantía, que 
se cuide de comprar y vender y minls-
tración de un puesto de frutas que se 
tiene que abrir y tiene que haber mucha 
venta, por partes iguales. Razón: San Q O N I T O S O I . A R C I T O CON T R E S H A 
nida Concepción, al contado o a p ía 
os. También se hace negocio por un 
utomóvil. Informan en Avenida de Acos-
a v Concepción. Barba. Tel . 1-2448. 
i:¡iW> 12 ab. 
» Hloderna. HHé«;nedp9 olnirila Miguel, HO, y Aguila, de 11 a 12 y de O bitaciones de madera, bien fabrica-•H ffBt i * ",":blJeae5. oe aiqui ia{5 a R ^ ) ,as v con g„s to , en la calle de Santa 
kir- c habltación, con toda asii» 
K ' M ^ e ^ 0 0 1 ^ ' 71' T e I é f 0 n 0 nÚ 
18691 12 ab. 
ai i^^^oTo?, ENTKFSiTT-rn^ ln^rman en San Lftzaro. 308, bajos, de; E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
^Dilan f r e A s v v^fiV i ? ? l c a 7 a* la tarde. Teléfono M-9570. 1 
•"«s u9roieras j ventiladas habí- ionrn n nh ^ T m ^ T T T T T T Z a - ^ . . ^ 
T I N SOCIO CON CUATRO M I L PESOS 
\J para interesarlo en una industria 
establecida de mucho consumo, es con 
objeto de suplir a uno que se retira. 
rene; lo regalo, en 3.000 pesos. Más 
informes, en San Mariano, 78-A, casi es-
juina a Armas, Víbora-
13680 12 ab. 
.al detTÍst^ li:in.as- 1>ar  ^formes *,* U a «, *„ e,ntresuel03 al frente. 
^ y de 1 a 4 p. ni. 
13 ab 
^nacate , 77, primer piso, de-
. a ««ñora sola o matr imonió 
IKÍT»06 Plden referencias. 
i3r.7fl 11 ab. 
C r ó f l i c a j e l i p s a 
C A B A L L E R O S D E COLON 
CONSEJO SAN AGUSTIN No. 1390 
Por la presente, se cita a todos los 
miembros de este Consejo para la Se-
sión Ordinaria d'el mes de Abril, que se 
celebrar! el martes, día 12, a las ocho 
y media de la noche, en el edificio so-
cial : Avenida de Simón Bolívar, núme-
ro 02 (antes Reina.) 
A L A ASOCIACION D E J O V E N E S CA-
T O L I C O S 
Se nos hacen diversas nmíruntair so-
bre la naciente Asociación de Jóvenes 
Católicos, a las cuales no podemos dar 
cumplid'a respuesta por ignorar su Re-
glamento. 
Si no hay acuerdo que impida cono-
cerlo a loa no socios, esperamos se nos 
envíe un ejemplar para informar a los 
lectores, que solicitan loa datos. 
DIA 9 D B A B R I L 
Este mes esta consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
esta d'e manifiesto en la Iglesia del Ce-
rro. 
Santos Acasio, Hugo, Marcelo y B . 
Araangel, confesores; santas María 
Cleofé, casada; Casilda, virgen y Wal -
detrudls, viuda. 
Santa María Cleofé, prima Hermana 
de la Santísima Virgen, por cuyo estre-
cho parentesco se llama también herma-
na de esta Señora, según el estilo de 
los judíos que acostumbran Hangar her-
manos y hermanas a los parientes muy , 
cercanos. 
Estaba nuestra Santa casada con Cleo-1 
fás, o por otro nombre Alfeo. Tuvo 
cuatro hijos, San Judas, Santiago el 
Menor, San Simón, y otro llamado José, | 
hermanos, es decir, primos hermanos del i 
Salvador. Nuestra Santa creyó desde, 
luego en Jesucristo, le siguió al Calva- ; 
rio y as is t ió a su entierro, abiendo ido 
el domingo por la maüana al sepulcro . 
acompañada de otras mujeres, fueron 
Laa primeras que oyeron de boca d'e los 
Angeles que Jesucristo había resucitado, 
9 fueron a llevar la noticia a loa após- : 
toles. - Ninguna otra particularidad se . 
sabe de la vida de María, y solo piado- | 
sámente se cree que acabr algún tiem-
po después su vida en Jerusulén, en; 
compañía de los discípulos y de la Ma-
dre del Salvador. 
S e r m o n e s 
qne ae Han de predicar, D. M.t en l a S, 
X. Catedral, de l a Habana, duran 
•1 srimer sem ostra del año 1921 
Abril 17, Domingo H I (Do Minerva); j 
M, Y , , señor Arcediano. I 
Mayo 5, L a Ascensión del Señor; M . ! 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 15. Domingo d« Pentecos tés ; 
M. I . señor Magistral 
Mayo 19, Víspera de l a Patrona; M. L 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de l a Carlead; 
M .1. señor Arcediano. 
Mayo 22, L a Sant í s ima Trinidad; 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 26, SSmum. Corpus Clirlatl; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 19, Domingo I I I (Do Minerva); 
M. I . señor Lectoral . 
Junio 29, Festivld'ad do San Pedro y 
San Pablo; M. L señor S. Saiz de la 
Mora. 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, Teñimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de induigen-
íla, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
dlrfcna palabra. Do decretó y firmó 
S. E . R . 
-1- E l i OBISPO. 
Por mandato de S. B . B . . D B . M E W 
DKZ, Arcediano, Seeretarlo. 
A V I S O S 
« E L I G Í O S O S 
V I A J E S K A i c i o o a A ü b r A f l A 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a que 
sa ldrán p r ó x i m a m e n t e de este puer-
to, son los siguientes: 
E l vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
C a p i t á n : C A S T I L L O 
S a l d r á da este puerto sobre el d í a 
15 del actual , p a r a : 
V Í G O , 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N . ) 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
E l vapor 
C A D I Z 
de 1 0 3 0 0 toneladas. 
CaTíitánt J . V n i A L C B O S 
S a l d r á de este puerto sobro e l d í a 
20 del corriente, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
E l vapor 
M a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a ' d r á de este puerto a fines de 
Abril o principios de Mayo, p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DB N U E S T R A SEÍÍO 
R A D E L O U R D E S 
E l lunes, día 11, misa de Comunión I 
en la capilla de Lourdes, a las 7 a. m. 
A las 9, misa cantada con exposición | 
de S. D. M., dándose al terminar la1 
{bendición con el Santísimo. 
Terminada la misa cantada tendrfi. 
lugar la Junta de Promotoras y Direc-
tiva de la Congregación. 
L a Secretaria 
13412 11 ab 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . en C . 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18 
T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A N 
Palacio Serrano 
Santiago de C u b a 
S f c V O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Or o taller de mecánica, con su correspon 
diente .berramienta. E l local tiene vi-
vienda contigua; también tiene un Ford 
sin chasis, casi nuevo. Cedo todo muy 
barato, por estar enfermo y tener que 
embarcar. Informan en Maloja y Arbol 
Seco. 




barata " " 1 r.ni • J en la misma i 
Ia9 W a s • ~--nqí?i.lino- Iníor- I -
Q E DESKA COLOCAR UNA JOVEN pen 
O insular, de criada de mano o de ma-
nejadora. Informan en la calle 2, entre 
31 v "3, casa Angel Blvero, Vedado. 
13646 U ab. 
A L SR. Y . M A R T I N 
Hemos recibido del seüor Director la 
carta que tiene el honor de remitirnos. 
Acostumbramos a contestar a las co-
municaciones y cartas correctas, pero^ 
no a las que no reúnen estas circuns-
tancias por vedármelo la Caridad Cris-
tiana, y ser asunto que no atañan pa-
ra nadla a la fe o costumbres que se 
relacionan con la fe. 
Además, que un ilustraíffslmo miem-
bro de la Coloniá. Vasco-Navarra, nos 
aconsejó no tratáramos cosa atguna que 
tuviera relación con el nacionalismo, 
españolismo o regionalismo vasco. 
o r t o * 
entilados, I -renaas. Teif-fcno A-
O B V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
O eos, elbarros y quincalla. E s billete-
ra y paga poco alpuiler, 15 pesos, y tie-
oé cuatro años de contrato, cerca del 
Frontón Ja i Alai. Informan a todas horas j 
en San Miguel y Lucena, 
13664' f-L.*1*.' ! 
A R B E R I A : S E V E N D E E N PROPOR-1 
clón por embarcarse su dueño. I n -
forman a cualquier hora en la misma. 
Calzada : valje ^ núniero 4, T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
• v edado. \tJ carse de criada de mano, cuartos o 11 a'b 
~ , . • altos, número 4, barrio de San Lázaro. 
* * * * Y 13C57 11 ab 
y habi 
CASA D E H ü F S -
b?u «*ta a? "Partamento " m S 
»s dos haM^ dormitorios 
L trato er,.», l1^10^8 más, 
luc idos Celentes- Moralidad 
l o . 




C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I . 
T A C 1 0 N R S Q C O S E R 
T T N A J O V E N D E COLOR, F I N A , SE 
U ofrece para criada de cuartos y zur-
cir. Tiene quien la, recomiende. Se pre-
fiere ^ n el Veflado. Baños, número 2, 
esquina a Tercera. 
13C71 11 ab. _ 
g E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cálle Belascoaín, 637, frente al Juzgado, 
Correccional. 
13600 U ab. | 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Seguimos comprando cheques, bonos, l i -
bretas de ahorro y giros devueltos de 
•ste Banco. Pagamos en el acto al mejor 
T 4 
cha española de criadn de cuartos o tipo de plaza. Consulte nuestro tipo an-: 
a i ? calle- Te- para comedor. Sab© cumplir con su obll- tes de operar. Dragones, 40, altos. Con-, 
gaclón. Calle Aguila y Esperanza. Pre- tatlores del Comercio 
23 ab I guntén en la bodega. 13686 
ÍTARITE ; LM65 N ^ 
a bajas, " ' " 
ab 
«OS Í Í Í Í 0 Í ~ 8 0 . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A N C O L O C A R S E 
12 ab. 
—"imonloiun fbuen criado de mano y un buen por 
iefproTw.iS "^'ita- tero. Tienen buenas referencias de don-: 
C H E K $ 2 . 4 8 8 , 7 0 D E L N A C I O N A L 
i-endo hoy, con el 14 por 100 de descuen-
to, antes de las 12 del día. E . Mazón 
y Ca. , Manzana de Gómez, 212. 
1.1(168 11 ab. 
¿ E TOMAN E N H I P O T E C A D E D I E Z 
3 a doce mil pesos, en primera hipóte-
TcTu?6 Llbros^Vpní3- ^ " í - d r " t r a V a j k " ó n T " F a m b í í i V 7 e " p ^ do» j ca. sobre casa'en la Habana. Informan 
• ^ o n o M-lóifi Ptun3' muchachones para cualquier trabajo. Ha-1 en San Lázaro 3 0 8 \ f b ^ ' de 6 a 7 de , 
016- „ baña. 12d Teléfbno A-4792. i» twrd». Teléfono M-95i0. 1 
12 ab. ! 130S3 12 ab. 1 13975 _ 11 ab. • 
HONRAS F U N E B R E S 
Se han celebrado el pasado Jueves, 
piadosos sufragios en el templo de Je-
sús María y José, por el eterno des-
canso de la Inolvidable v virtuosa se-
ñorita Carmen Egea y Sauz, muerta »n 
la paz del Señor en la flor d'e su edad, 
A las siete de la mañana, celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa, el R . P 
Moñux. 
Después del rezo de Ta Misa, ante el 
tSmulo cantó solemne Responso. 
A las siete y media, el Párroco, R P 
Fnnclsco García Vega, distribuyó la Sa-
grada Comunión. 
Comulgaron no sólo loa familiares 
sino la totalidad de los concurrentes, 
que lo era en gran ndmero. 
Fué la primera vea que presenciamos 
tan piad'osíslmo hecho, que no podemos 
por menos de alabar. 
¡Así es como se honra a los difuntos, 
y cómo se les prueba nuestro amor! 
A las ocho el expresado Párroco, ce-
lebró solemnemente la Misa de réquiem. 
Bajo la dirección del señor Tomás de 
la Cruz, organista del templo, se Inter-
pretó la Misa y Responso de PerosL 
L a concurrencia fué obsequiada con 
piadosos recordlatorios. 
Otro acto plausible y digno de elogio 
observamos, que mucho elogiamos. 
Concluidos los sufragios, se acerca-
ron algunos de los concurrentes, a tes-
timoniar su pésame, a la fervorosa Ter-
ciaria Carmelita, señora Beatriz Egea 
de Alvarez, hermana de la finada, que 
ha sido quien mandó aplicar los sufra-
gios. Con una indicación hizo saber 
que en el -templo no era lucar, y acom-
pnñand'o la acción a la palabra salió a l 
exterior, y al l í los recibió con profundo 
agradecimiento. 
Aprobamos este hecho, que tiende a 
íomper con la Incorrecta conducta, d« 
DI A *, SEGUNDO V I E R N E S D E M E S , , a las 8 a. m., fiesta mensual a Je-] 
sús Nazareno, en la Parroquia de San 
Nicolás de Barí. 
13288 e_ab 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L ~ 
P I A UNION DB SAN J O S E D E L A 
MONTAÑA 
Todos los miércoles del mes de aibrll, 
a las ocho de la mañana, se cantará una 
misa solemne en el altar del Santo Pa-
triarca y a continuación las preces y 
l e tanías aprobadas por la Iglesia. 
Día 13, festividad del Patrocinio. A | 
laa siete y media, de la mañana, misa 
de comunión general. A las ocho y me-
día de la mafiana, la solemne, con or-, 
questa y voces. E l sermón está a cargo 
del R. P. Abascal-
12402 1 5 ab. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE F I E S T A A L A B T A . L U I -
SA D E M A R I L L A C 
E l domingo, día diez, a las nueve. 
Misa Pontifical en la que oficiará el 
Excmo. señor Obispo de la Habana, es-
tando el panegírico a cargo del Rdo. Pa-
dre Juan Pulg, de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa-
Nutrido coro de voces cantará la Mi-
sa, acompañado de orquesta. 
Adoración de la reliquia, e Himno 
a la Bta. Luisa de Marillac, por el 
Maestro Justo Ojanguren. 
A las 4. Santo Rosario, exposición, 
sermón por el Rdo. P. Ramón Gaude, 
de la Congregación de la Misión y re-
serva. 
Adoración e Himno de la Bta. Luisa. 
13244 10 ab 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A H r ' . 1 0 N " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A 1 A " ¡ 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A . " "CBX** 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y O u ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
' C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
2 0 D E A B K l t 
a las cuatro de l a t a t ü t , nevando l a 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 9 a } ) de 
la m a ñ a n a y de I a ^ de ia tarde 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so> 
bre todos los bultos de su equipaje, 
ÍU nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor d a - ! 
ridad. j ah-Viĵ f" 1' 
E l Consignatario. 
M . O T A D U Y 
5jm Ignacio. 72. altos. • 
T e l é f o n o A-7900 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n A . V I V E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 2 D E A B R I L 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para d i 
cho puerto. 
Despacho de billetes: D e 8 a I I | 
de la m a ñ a n a r de I a 4 de l a tarde. ! 
Los billetes de pasaje solo serán esr j 
pedidos hasta las D I E Z del d í a de U 
salida. if-. 
Los pasajeros d e b e r á n ¡escribir so^l 
bre todos los bultos de su e q u i p a j e J 
su nombre y puerto de destino, contl 
todas sus letras y con la mayor cla-1 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b d W | 
alguno de equipaje que no lleve cía» j 
raméate estampado el nombre y apeet 
Ilido de su d u e ñ o , así como el del | 
puerto de destino, ü e m á s pormenores | 
impondrá el consignatario 
E l Consignatario 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S 
E l vaoor 
A L F O N S O X I I I 
Cap i tán C O R B E T O 
S a l d r á para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O -
sobre el 
3 0 D E A B R I L D E 1921, . 
a las cuatro de la tarde. l levando U 
correspondencia p ú b l i c a . Q U E S O L O , 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
| J ' • ;>ji«5»|V-i,¡ 
Admite pasajeros y carga jgeñéraU 
incluso tabaco para dichos puertos^ | 
Despacho de billetes; D e 8 á I f darj 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r A ü j 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de l a marcada en i 
el bi l l t ie . I 
L o s pasajeros d e b e r á n escribifr so» 
bre todos los bultos de su equipa ' J , 
su nombre y puerto de destino, con j 
todas sus letras y con l a mayor d a * ; 
ridad. 
E l Ccns i smatárfo i 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 7 2 . A L T O S / 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Fer» más pormenores dlrlctrae a. 
P R A D O 1 1 8 
Oficina d«. pasajes de primera*, 
M U R A L L A 3 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Asento General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A H * 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j a ttH> 
(rato pastal con el Gobierno Franefe , 
E l nuevo y hermoso vapor correo 
f rancés -
M I S S O U R I 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , i » ifllÍBitií . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
7 D E A B R E U 
E l vapor correo f r a n d b — ^ 
E S P A G N E 
saldrá para , _ , —' 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R > 
S A I N T N A Z A I R E , sobre el 
11 D E A B R I U 
D vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
sa ldrá p a n 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R I L 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E M A Y O 
D vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
lobre e l 
20 D E M A Y O 
D I A R I O D E I A M A R I N A A b r i l d e 1 9 2 1 
para 
ohrP 
S A I N T N A Z A I K E . 
3 0 D E M A Y O 
E l v R j x j r c o r r e o t r a n c é * 
F L A N D R E 
> a l d r á p a r » 
« o b r e d 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
V T i l A C R U Z . 
1 9 D E J U N I O 
lobre d 
S A ^ Í T ^ Í D E R T 
S A I N T N A Z A I R E 
2 9 D E J U N I O 
E j v a p o r f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
V E K A C R U Z 
1 0 D E J U L I O 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y Q R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a o o r e i 
" F R A N G E " , d e 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y A 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O . N I A G A R A . R a 
C H A M B E A U . e t c . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e n ( S r i g i m Ü t 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 ( 
H A B A N A 
, V A B O B E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a so lu-
t i c n q u e p u e d a f a v o r e c e r a l comtr 
c í o e m b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y 
a e s t a e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a con" 
Ó L c i d a a l m u e l l e m á s c a r g a q u e i a 
q u e e l b u q u e p u e d a t o r n a r e n sus 
b o d e g a s , a l a v e z q u e la a g l o m e r a -
c i ó n d e c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s 
l a r g a s d e m o r a s , se h a d i s p u e s t o l o s i -
g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
e s t a E m p r e s a p a r a que et!^ e l l o s s e les 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o -
n o c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o de 
F l e t e s h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e 
p a r a q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o de l 
b u q u e q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
3o , Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o 
n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s de l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los a l -
m a c e n e s de los e sp igones d e P a u j a ; y 
5 o . Q u e t e d a m e r c a n c í a q u e lle-
g u e a l m u e l l e s in el c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E J E R -
C I C I O D E 1 9 2 1 - 1 9 2 2 . 
A V I S O 
Se av i sa por e « t e tnedlo a los se -
fiores I n d u s t r i a l e s per tenec ientes a los 
"grupos" A L M A C E N E S D E T A B A C O E N 
R A M A ; T I E N D A S D E M A T E I U A L E S D H 
E D I F I C A C t O N y T I E N D A S D E S E D E -
K I Y Q U I N C A L L A , en cumpl imiento de l 
A r t í c u l o 87 de l a L e y de Impues tos M u -
n i c i p a l e s , p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r . 
los que a s í lo deseen a las Of ic inas de l e . - . - _ J . -N„ 9 7 n í e z a s . P u e d e 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n de I m - • e n d e « m B f p m p i r u e u c 
p u e s t o s — S e c c i ó n del R e g i s t r o de C o n - j y e n e a t o d a s h o r a s . V a l e l ü ü peSOS. 
t r i b u y e n t e s — , a f in de que puedan exa-1 _ i . j ' / jo 
m i n a r l a r e l a c i ó n de cuotas a s i g n a d a s L e a l t a d , n u m e r o OO. _ 
por l a C o m i s i ó n de l R e p a r t o a los se - 13529 * J 5 
ñ o r e s contr ibuyentes p o r los e x p r e s a d o s | • _~ 
e p í g r a f e s , d u m n t e un plazo de C I N C O : C«E VENIÍE E N 93S0 UN H E R M O s o 
d í a s consecut ivos , a p a r t i r de e s t a fe-1 O Juego de cuarto , propio p a r a eeno-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
P<fr« t t l U r e s y c a s a s ds f a m i l i a , ta«8«« 
uetefi c o m p r a r , vender o cambiar m i -
quinas de coser a l contado o a f H f * * 
L l a m e a l telefono A-8381. A s e n t e de S i n 
eer. P í o F e r n M n d e ^ 
12531 SO ab 
J U E G O D E S A L A D E M A J A G U A 
T A L L E P 
I 
l i m l l 
H A B A N A 
M U E B L E S E N G A N G A 
cha, formulando por e s c r i t o , los que s e : r i t a , compuesto de s iete 
cons ideren p e r j u d i c a d o s , l a s p r o t e s t a s i ver lo en el Vedado 
correspondientes . 
H a b a n a , A b r i l i d© 192L 
( F . ) U . V i l l e g a s , 
nrtmero 481; de 9 a. m. 
13359 
, , T_> AUL.ES P A K A V I A J A W T B S I S E v e n 
C a i l e ^ ^ e s n u i n a ^ a ^ ^en cuatro b a T » ^ 
L A M I S C E L A N E A 
. i Muebles en g a n g a : fie venden t o d a v í a * 
- T A E s p e c i a l . " a l m a c é n importador « | Be de muebies . como j u e g o » de coarto , 
muebles y obletos fle f a n t a s í a , s a l ó n de , d comeáor, de s a l a T toda c lase de ob 
e x p o s i c i ó n : Noptum), 150 entre L s c o b a r jetos reia( . i0nados a l giro, prec ios s in 
y Gervas io . Te le fono A-<0-i»- , „ . . _ competencia . C o m p r a m o s toda c laaa d« 
Vendemos con u a 50 por 100 de d » 8 - mUebies pagtndo los bien. T a m b i é n p r e s . 
cuento, Juepcs de cuarto . Juegos de co-( ^JJJJ^ ¿Cnero sobre a l h a j a s y objetos 
medor. Juegos de rec ib idor . Juegos de da valor. gan RafaeL|»415, e s q u i n a a Qer-
s a l a , s i l lones, de mimbre , e s p e j o , d o r a - Tllslo> T e l é f o n o A.-4 
dos. Juegos tapizados, c a m a s de bronce, J2733 ^ ab 
c a m a s de h ierro , canias de nifio, b u r ó s , 
e s cr i tor io s de sefiora, cuadros de s a l a y 
comedor, l a m p a r á s de s a l a , comedor y 
cuarto l á m p a r a s de sobremesa , colum-
n a , y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y e squ ines d o r a -
dos, ^ o r t a - m a c e t a s e smal tados , v i t r i n a s , 
coquetas, entremeses cher lones , adornos 
y f iguras de todas c lases , m e s a , c o r r e -
deras redondas g c u a d r a d a s , releje 
í b a r a t í s i m ^ T ^ ^ D o 4 
r í a y m u e b l e r í a ñl i T ^ a c e n . 
" i „ ' E s t r e n é U 1 * % ^ 
c a j a caudales o ^ j E D ^ j J J ^ 
no M-32SS. 
12895 
C 0 1 V & E R C I A N T E S 
No manden < 
ver arttes el que 
c ío regalado. T i e n e 3 m e t r o s p o r 2.65. 
L a parte 'baja con s u s p u e r t a s ; todo de 
cedro. l l á b a n a , 71. 
13185 0 ab . 
m u e b l e s e n g e n e r a l N o ^ N 
c a r g o d e t o d a d a * d S 
p o r d i f i c d e t q u e s e a , , \ S 
t a , t a p i z a y b a r n i z a ¿ . ^ . ^ 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o ^ 
h a c e r s u s a r m a t o s t e s s in M a n r í f l l l f » 1 ? 7 




A l c a l d e M u n i c i p a l . 
Bd-6 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
LI N T E R N A g i N E M A T O O K A F l C A , que func iona con luz b r i l l a n t e , c a r b u r o 
o e lectr ic idad. V i s t a s f i j a s y t r e s p e l í -
culas core|>)et|'.s. Muy barata - P u e d e 




do ; nared , s i l lones de p o r t a l , e s c a p a r a t e s ! — ~ 1 —» 
• r £ ^ Q m i d e n ' a m e r i c a n o s , l ibreros , s l l l a a g i r a t o r i a s . / C O M P R O O B J E T O S K S T t J F I N A S , D 1 8 -
c a r t ó n piedra con s u s tt'ÍÍSWC^ S S S S a ¿ a r a d o r e s , p a r a v a n e s y . U l e - ros , r a y o s , r o p a de uso, cosas fo-
™ J ^ J * . ^ J ^ ™ r J S £ S ¡ ^ * I í t o S S l P « S en todos l e s ^llOB. J t b t M ^ f o n ^ r a f ^ " b r o s " en t o d a . 
A n t e s de c o m p r a r hagan u n a v i s i t a a | cant idades , pago mejor los de masone-
' L a E s p o c l a l . " Neptuno, 109, Jf serftn < V o y enseguida . A m i s t a d . 77. T e l é 
bien serv idos . No confundir . Neptuno, ¡ fono M-487a 
ancho y «e dan b a r a t o s . I n f o r m a n 
B l a n c o . S. en C . M u r a l l a , 7 a 
13296 M: 
E V E N D E U N MOSTRADOR D E T E A , 
' - u t a s o 
I n f o r m a n : A g u i l a , 
150. 
I I ab 
se da barato 
149, r e s t a u r a n t . 
13300 9 a b 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A -
T A N Z A S , S . A . 
A N U N C I O 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A Y U K O S T I T A Q D I N A S A L E M A N A S , D E E 8 C R I 
b a ú l e s o bien se cambian por un es- I t J L b i r , a a r c a I d e a l B , fuertes , sene l 
L á z a r o , entre S a n E r a n - i iaSi suaves , rf ipidas, b a r a t a s . 
P a r a verse de 1 a o, 
caparate . San 
cisco v M i l a g r o s 
135S) 
L u i s 
11 ab 
, suaves , r á p i d a s , b a r a t a s , ^«uis de 
los R e y e s . O b r a í a , 82, por C u b a . T e l é -
fono A-1036. 
12780 * m y 
RE M A T E D E PRENDAS. E A IDEAL. , • 7 C a - a P r é s t a m o s . A n i m a s , 31 y 83. S i TIJAQUINAS D E E S C R I B I R : COMPRA, 
desea usted c o m p r a r a l h a j a s aproveche i tJL venta , r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r . L u i s 
e s t a o c a s i ó n . E l d í a 14, a l a s 8 a, m.. i de los R e y e s . O b r a p í a , 82, p o r C u b a . T e -
P O R E L , P R E S E N T E se a m m c l a a to- i ^ r a n s u b a s t a p ú b l i c a de p r e n d a s de | l é f o n o A-lOSO. 
y f a b r l -
a gusto 
V e n d e los muebles a p lazos 
r a m o s toda c lase de mueb les 
del máa exigente. 
L a s ventas del campo no ^agrin em 
oitlaje y se ponen en l a 
12151 11 a k 
n a  
s s t a c l ó n . 
dos los a c c i o n i s t a s de l a C O M P A Ñ I A D B contratos vencidos. Rogamos a ! « « J t f * 
J A R C I A P E J í T A ^ A N Z A S , S. A^, que e l nedores do boletas que tengan J n t e r C s 
dividendo N ú m e r o 18 de las A C C I O N E S j en c o n s e r v a r sus objetos p a s e n p o r es-
127S1 A m y 
P R E F E R I D A S correspondiente a l t r l 
m e s t r e qita vence e l 15 dol a c t u a l , e s -
t a r á a l cobro en el B A N C O D D L C O -
M E R C I O , ca l l e de Mercaderes , ndmero 
86, a p a r t i r del d í a 15 del p r ó x i m o mes 
de mayo . 
H a b a n a , a b r i l 7 de 192L 
A n t o n i o S. de B u s t a m a n t e , J r . 
V l c e - S e c r e t a r l o . 
C 2911 M-® 
t a c a s a a n t e s de l d í a indicado. 
C 0 V 0 C A T 0 R I A 
G o l d e n S u n P i c t u r e s C o r p o r a t i o n 
D e orden de l s e ñ o r Pres idente , y en 
cumpl imiento de lo acordado por l a J u n 
t a D i r e c t i v a , s e » c o n v o c a a los s e ñ o r e s 
acc ionis tas de e s t a C o m p a ñ í a , p a r a la 
J u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a que debe-
rá c e l e b r a r s e e l d í a 14 de este mes de 
a b r i l , a l a s cuatro de l a tarde, en el do 
mic l l lo soc ia l , R e p a r t o E l Rubio , Vfbo 
r a , con el objeto de t r a t a r y r e s o l v e r 
sobre la d i s o l u c i ó n y l i q u i d a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a , n o m b r a m i e n t o , en s u caso, 
de los dos s e ñ o r e s acc ion i s tas que con 
el pres idente y el secretar lo h a n de 
c o n s t i t u i r l a C o m i s i ó n l iqu idadora , y t é r 
mino dentro del c u a l l l e v a r á é s t a a caJbo 
su cometido. 
H a b a n a , 2 de a b r i l de 1921. 
E l Secre tar io , A N T O N I O S O M O A N O . 
13495 8 ab-
1361S 12 ab 
GK A N R E M A T E E N P U B L I C A S U B A S -ta de Jovas procedentes de e m p e ñ o s 
p a r a el d í a ' 1 2 , a l a s 9 de l a m a ñ a n a , 
en el Banco P r e s t a t a r i o de C u b a , S. A . 
Consu lado y S a n M i g u e L 
1360.-. 11 a-b 
A R T E S Y O F I C I O S 
C E C O N S T R U Y E N E D I F I C I O S , GRAN-
O des y pequefloai. por contrato o a d -
m i n i s t r a c i ó n . D i r i g i r s e : Z . V . C a l l e 4, 
n ú m e r o 42, e n t r e 3a. y Ba., Vedado. 
13551 11 a b 
T A L L E P 
í l ' 
1 
. m i l 
H A B A N A 
R E T R A T O S A L C R E Y O N 
sep ias , de s u p e r i o r ca l idad . 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por n c X s l t a r l o s p a r a a m u e b l a r v a -
r i a s casas , los pago mejor « " f J 0 * ^ u e -
¡b l i s ta s . A v i s e a Baamondo, c a l l e de b u á -
rez. 68. T e l é f o n o M-1558. 
13619 8 my 
B I L L A R E S 
Sur t ido completo de loa a famados 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K . " 
H a c e m o s ventas a plazos. 
T o d a c í e s e de accesorios p a r a b i l l ar . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e -
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E C 0 -
L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C f E V E N D E N T R E S A R M A T O S T E S , 81 
O mos tradores , dos v i d r i e r a s , u n a m á -
o u t t É c o n t a d o r a y ü n mol ino p a r a c a f é . 
I n f o r m a n : C a l z a d a de J e s ú s de l M o n -
t é , 305, de 2 a 6 p. m. 
12S66 1 4 ab . I 
C O M P R O 
Compro muebles , pocos o muchos, f o n ó -
grafos , d iscos , p i a n o l a s , p lano , obje tos 
de a r t e , contenidos en teros de c a s a s . 
V o y en seguida. L l a m e a l s e ñ o r R o d r í -
guez. T e l é f o n o M-2578. 
12587 18 a b . 
V E S U V I U S 
Sor LA COCINA 
IDEAÍ 




8 CENTAVOS DE 
Luz BRILtANTt 
POR DÍA 
jssr®isr»* J U A N R A M O S 
AV I S O : S E A R R E G L A N M U E B L E S , de-j á n d o l o s como nuevos, e s p e c i a l i d a d 
en esmal tes y b a r n i c e s de m u ñ e c a . L i a -
menos a l M-i9e6 y en el acto s e r á ser -
v ido; n o t a : t a m b i é n c o m p r a m o s mueb les 
de todas c lases . F a c t o r í a ' , 0. 
12042 ifl a b 
VE N D O U N J U E G O F I N O D E S A L A , de caoba y rej i l la i . Juego de c o m e -
dor. U n escapara te de c a o b a M e s a de 
noche. L i b r e r o y o tros muelbles, p o r 
t e n e r que a u s e n t a r m e de l p a í s . F e l i p e 
Poey , e n t r e P a t r o c i n i o y O ' F a r r l l l , V i 
l i a C h i q u i U . T e l é f o n o 1-2735. 
12604 10 a b 
10217 14 ab 
C 2901 ind S ab 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Mftqulnas S inger . A g e n t o R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar g r a t i s , c o m -
p r á n d o m e a lguna m á q u i n a S inger nueva, 
s in aumentar el precio, a l contado o a 
plasos . Compro l a s usadas . Se a r r e g l a n , 
a l q u i l a n y cambian por l a s nuevas . A v í -
seme por correo o a l t e l é f o n o M-19!>4. 
Ange les , 11, esaulna a E s t r e l l a , J o y e r í a 
B l Diamante . 81 m i s ó r d e n e s uonou no 
E l D i a m a n t e S i me o r d e n a i r é a s u c a s a . 
13520 7 may . 
G A N G A S V E R D A D 
M a g n í f i c a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
" M o n a r c h " , v i s i b l e , b i c o l o r , 4 5 
p e s o s . E s t u c h e m a t e m á t i c a s , g r a n -
d e , 1 5 p e s o s . E s t a n t e g r a n d e , c o n 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E J E R -
C I C I O D E 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
A V I S O 
Se a v i s a por este medio a los sefiores 
I n d u s t r i a l e s pertenec ientes a l "grupo" 
de T I E N D A S D E T E J I D O S S I N T A -
L L E R , en cumpl imiento del A r t í c u l o SJ 
de l a L e y de I m p u e s t o s Munic ipa les , p a -
r a que se s i r v a n c o n c u r r i r , los que a s í 
lo deseen, a las Ofic inas de l D e p a r t a -
mento de Adminte trac i f in de I m p u e s t o s 
—Secc i f ln de l R e g i s t r o de C o n t r i b u y e n -
t e s — a f in de que puedan e x a m i n a r l a 
r e l a c i ó n de cuotas a s i g n a d a s por l a C o -
m i s i ó n del R e p a r t o a los seQoreS con-
t r i b u y e n t e s por e l expresado e p í g r a f e , 
d u r a n t e u n plazo de C I N C O ( l ía s con-
secut ivos , a p a r t i r de e s t a fecba, f o r -
m u l a n d o p o r escr i to , los que se cons i -
deren per jud icados , l a s pro te s tas c o r r e s -
pondientes . 
H a b a n a , Aibr l l 7 de 1921. 
( P . ) M. V i l l e g a s , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 2929 6d-9 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . — A D M I N I S -
T R A C I O N D E L A C U E D U C T O D E A R R O -
Y O N A R A N J O A V I S O — H a b a n a . 7 de 
A b r i l de 1921—Venciendo e n 30 de A b r i l 
de 1921, e l plazo p a r a el pago de l a s 
c u o t a s correspondientes por el consu-
m o de a g u a en el !barrlo de A r r o y o N a -
r a n j o , de l t r i m e s t r e vencido en 31 de 
Marzo de 1921, por el presente se a v i s a 
a l o s vec inos de dicho b a r r i o que s i 
t r a n s c u r r i d a la e x p r e s a d a fecha no s a -
t i s facen en la p a g a d u r í a C e n t r a l de e s 
te D e p a r t a m e n t o , s i t a en e l edificio ocu 
p i d o por l a S e c r e t a r l a de O b r a s P ú 
b l i cas , e l c i tado importe, s e r á n d e c í a 
rados morosos y se l e s a p l i c a r á e l p r o -
cedimiento de' cobro p o r l a v í a de a p r e -
mio. L a s horas p a r a efectuar e l pago, 
en l a e x p r e s a d a P a g a d u r í a , son las de 
8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m., los d í a s 
A c u a r e l a s . 
O r d é n e l o s a : T o m á s Pote s tad , L u y a n ó , 
l o l t i t o a , t a J é n ? e e s s . ú 3 de l Monte' H a b a n a - i v i d r i o s , c a s i n u e v o , 2 0 0 p e s o s . C a -
L A U V A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r c z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e 
C 2502 I n d 80 m a 
r.m" 15 ab 
TI E N E C O C I N A D E ( J A S ? E N V I E N O S s u s quemadores s i e s t í l n perforados . 
Procedimiento e spec ia l , los a r r e g l a m o s 
d e j í i n d o l o s ú t i l e s por l a r g o tiempo. 
R a p i d e z en e l s a r v l c i o . P r e c i o s equ i ta -
t ivos. A g u i l a , 82. y E s p e r a n z a , 26. T e -
l é f o n o A-5054. D . Mederos . 
12605 IT ab 
A c u é r d e s e q u e e i T a l l e r E s p e c i a l i s t a 
e n l a v a d o d e s o m b r e r o s d e L a m p a r i -
l l a , 3 9 , e s e l ú n i c o e n l a I s l a e n y o pro-
cedimiento m o d e r n o g a r a n t i z a > u n 
b u e n t r a b a j o . R e c o r d a m o s n u e s t r a es-
p e c i a l i d a d e n p a j i l l a s f i n o s , j i p i j a p a s 
y e n g o m a d o d e s o m b r e r o s d e s e ñ o r a . 
j i t a c o n t a d o r a , 2 5 p e s o s . G n t a s 
p a r a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 5 0 c e n -
t a v o s u n a . O ' R e i l l y , 6 0 , l i b r e r í a 
U n i v e r s a l . T e l é f o n o A - 6 3 2 0 . 
10 ab. 
• • • • -
P a r a p e r s o n a d e g u s t o , s e v e n d e u n 
j u e g o de s a l a , e s t i l o L u i s X V I , l a q u e a -
d o e n g r i s , c o n t a p i z y r e j i l l a a n t i -
g u a . U n j u e g o de h a b i t a c i ó n e n e l 
m i s m o e s t i l o , e n c o l o r m a r f i l , m u y 
d e g a n t e . O t r o j u e g o d e h a b i t a c i ó n 
p a r a n i ñ o , e n e s t i l o i n g l é s y o t r o s v a 
A c e p t a m o s t r a b a j o s d e i n i a r n i d o n e » ! n o s m u e b l e s . T o d o s m o d e r n o s y e n 
a l a s s o m b r e r e r í a s a p r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s . 
12553 16 ab. 
T n TE. - M n — | 
b u e n e s t a d o . E n V i l l a L u i s a , K , e n t r e 
9 y 1 1 , V e d a d o . F - 3 5 2 4 . 
13514 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a , c o n q u í m i c o f r a n c é s , l e 
a r r e g l a s o s l u n a s m a n c h a d a s , d e j á n -
d o l a s c o m o n u e v a s p o r p o c o d i n e r o . 
E s m e r o y p r o n t i t u d . S e r v i c i o r á p i d o 
de c a m i o n e s a d o m i c i l i o . R e i n a , 3 4 , 
f o n d o . T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
11279 28 ab . 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e , ; BB M » 
$ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e . M m w k 
' 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . ] w m : . ? , 3 . 5 0 
C o j i n e s d e f i b r a , .j « w m " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e , «j m w • 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o » 
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p á , de 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
€901 I n d . - * * . 
3 4 2 3 
C A M A S E S M A L T A D A S . 
( N a d a d e l a t ó n p o r q u e s e a b o l l a n , 
n i f u n d i d o p o r q u e r o m p e n ) . 
10 ab. 
M I S C E Í A N E A 
CA J A D E C A U D A L E S ALEMANA, ven-do ; t ipo mediano, con su g a v e t e r l a de 
acero, muy b a r a t a . D r a g o n e s y Gal iano , 
ca fé . 
13507 10 ab. _ Q E V E N D E UNA COCINA ECONOMICA 
O de gas , con cinco l l aves y cinco bor- \ Q E V B N D E 1 T , POB E M B A R C A R S E E L 
n l l l a s , m á s dos hornos p a r a a s a r , t o n ; O d u o ü o 
s u s l laves correspond ien te s . S a n I g n a -
cio,- 44, a l t o s ; puede v e r s é a todas ho-
r a s . 
13600 11 ab 
AN D A M I O S ; S E V E N D E N 2S0 P I E Z A S , entre p a r a l e s , m a c h l n a l e s y tab lo -
nes ; un y l g r e de 5 tone ladas y v a r i a s 
h e r r a m i e n t a s . I n f o r m a n en P r a d o , 65, 
a l t o s ; de 12 a 2 tarde y de 7 a 10 
noche. 
13051 9 al) 
U n a c o c i n a : e n B e m a l , 9 , a l t o s , s e 
v e n d e u n a c o c i n a G a r l a n d , de c i n c o 
m e c h e r o s y d o s h o r n o s . P u e d e v e r s e : 
d e 1 0 a 2 d e l a t a r d e . 
BOVEDAS. S E V E N D E N DOS B O V E -das a $450 c a d a uno, en buena ca l le , 
son nuevas. H a b a n a , 60, bajos, de 12 a 3. 
13241 10 ab. 
SE COMPRAN R A I L E S : SE COMPRAN 100 t r a m o s de v í a p o r t á t i l , de 30 p u l -
g a d a s y v a r i o s c a r r i t o s de volteo, que 
s e a n de uso. A . R e y e s . T r o c a d e r o , 72 y 
medio. H a b a n a . 
13279 10 ab 
V I N O S F R A N C E S E S 
Se ofrece, a precio de costo, n n lote de 
v i n o s y champagne f r a n c é s , de l a s me-
j o r e s m a r c a s y conocidas en p l a z a . I n -
f o r m a n : K . L e F e b u r e . L o n j a , 614. T e -
l é f o n o A-0597. 
13054 12 ab 
todos los muebles de u n a c a -
s a . Juego amer icano de mimbre , otro 
iuego de caoba mac iza , ant iguo, v i c tro -
l a , l á m p a r a s , v a j i l l a de p lata , loza , etc. 
C a r p e t a de caolm. C a l l e Dos, n ú m e r o 8, 
a l tos , e squ ina Q u i n t a , Vedado. 
13532 14 ab. 
L A C f l S O T - P l A Z A D i i V A P D R 
M R A Q U I L A n * - 1 6 9 t r o 
1 c a m i s a a z u l , t r a b a j o . . . 
1 i d . , b l a n c a , l i s t a s c o l o r . . 
1 i d . , b l a n c a , f r a n j a s c o l o r . 
$ 1 . 8 0 
$ 3 . 0 0 
$ 3 . 5 0 
$ 8 . 3 0 
" Q E V E N D E N E N TODAS 
" i O des c a v l l l a s de acero c o r r u g a d a s 
C A N T I D A -
des-
de media p u l g a d a has ta u n a p u l g a d a ; 
se dan a buen prec io . I n f o r m e s : K y 11, 
Vedado. F-2115. 
12155 9 ab. 
C E M E N T O : B L A N C O Y G R I S 
hftbiles, con e x c e p c i ó n de los S á b a d o s | Se ofrece a prec io de costo dos lotes de 
que solo s e e f e c t u a r á n de 8 a. 
11 a, m — ( f . ) C i r o de l a V e g a , I n g e n i e 
ro Je fe , I n t . 
C 2900 a l t 6d-S 
a cemento blanco, de l a s marcas P a v l n 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A . — 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O .DTJ • C Ü O T A S . E J E R C I C I O 
1921-1922 A V I S O 
Se a v i s a por este medio a los s e ñ o -
r e s I n d u s t r i a l e s per tenec ientes % los 
••grupos" bodegones o figones y t i endas 
de I n s t r u m e n t o s de M a t e m á t i c a s , en c u m -
El ld lento del ar t i cu lo 87 de la ley de a p u e s t o s Munic ipa les , p a r a qle se s i r -
v a n d o n r l r r l r , los que a s í lo deseen. 
L o f a r g u e y R o m a i n B o y e r , y 400 ba"! d e s d e $ 5 . 5 0 . 
r r i l e s de cemento gr i s , f r a n c é s . P a r a ' 
m á s Informes d i r i g i r s e a : R . L e F e b u -
re . L o n j a , 514. T e l é f o n o A-0597. 
13059 12 a * 
S u m a . . 
. N u e s t r a o f e r t a e s p e c i a l p o r 2 0 d í a s 
e n $ 6 . 5 0 l a s t r e s c a m i s a s . L a s e n v i a -
m o s a l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a m e -
d i a n t e e l a u m e n t o d e 3 0 c e n t a v o s . 
A l p e d i r t a m a ñ o d i g a s u n ú m e r o d e 
c u e l l o e n p u l g a d a s . 
T e n e m o s t r a j e s d e d r i l p a r a n i ñ o . 
( G A R A N T I A E T E R N A ) 
S o n l a s m e j o r e s . 
2 5 5 2 
G A M I T A S N I Ñ O Y C U N A S 
d e s d e $ 1 4 - 0 0 . N a d a d e l a t ó n n i 
f u n d i d o . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 
C o m p r a toda c l a s e de mueb les que s e le 
propongan. E s t a c a s a p a g a nn c incuenta 
por d e n t ó mfis que l a s de su giro. T a m -
b i é n compra p r e n d a s y ropa, por lo que 
deben h a c e r u n a v i s i t a a l a m i s m a a n t e s 
de i r a o tra , en l a s e g u r i d a d que e n -
c o n t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n 
serv idos b ien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é -
fono A-1903. 
12740 80 a b 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l p e l o m i e n -
t r a s u s t e d s e p e i n a . P r e c i o ifc 1 . 5 0 . 
P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C 2075 1 0 d - l l 
L A H A B A N E R A 
d e R o m a y y C o . 
M u e b l e s f i n o s , m u y b a r a t o s ; ' p í 
d a n p r e c i o s a e s t a c a s a y s e c o n -
v e n c e r á n d e q u e R o m a y y C o . , 
v e n d e n m á s b a r a t o q u e n a d i e * 
M o n t e , 4 6 . 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 . 
C 2 2 » m - s o 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s un g r a n sur t ido de aaiieble*. 
que verdemos a prec ios de verdadera 
ooaalfin. con e s p e c i a l i d a d r e ^ l l u m o a 1ue-
goa de cuarto, s a l a y comedor, a p r e -
c ios de v e r d a d e r a ganga . T e n e m o s g r a n 
e x i s t e n c i a en j o y a s procedentes de em-
p e ñ o , a prec ios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
Damos d inero sobre a l h a j a s y o b j e t o , 
de va lor , cobrando n n í f i m o I n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U I N A A O A L I A N O 
12731 80 ab 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r s n s muebles v e a loa p r e -
cios de e s t a casa , donde s a l d r á b ien ser -
vido por poco d i n e r o ; h a y Juego* de 
s a l a , s a l e t a , coarto y c o m e d o r ; p iezas 
s u e l t a s ; h a y e s c a p a r a t e s desde f l 8 ; 
camas con bas t idor a $15; lavabos a $16; 
aparadores e s t a n t e $22; m e s a s de no-
che a $3; y o t r o s m á s , todo e n r e l a -
c i ó n a los p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s 
T a m b i é n s e c o m p r a n y c a m b i a n mue-
bles . 
12780 80 a b 




B i t » D mueb les p a g t n d o l o s 
le, a s í como t a m b i é n l o s T e n 
a prec io s de v e r d a d e r a ganga . 
J O Y A S 
81 quiere e m p e ñ a r s o s J o y a s p a s a p e r 
S u á r e z , 8, L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de su giro , 
a s í como t a m b i é n l a s Tendemos m n y 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . No 
se o lv ide: " L a S u l t a n a ' ' S u á r e z . & T o * 
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r e z . 
G a n g a : « ^ ^ 5 ^ 5 ^ 
q u e t e n a ^ c i n c o p i e z a , , 
d e c u a r t o , c o n c i n c o 0 ^ ^ ' 
n o , d e r o b l e , e n $ 1 9 0 ; « i í ' . ' S 
r e c i b i d o r , d e r o b l e , e n S 4 ? > 
1 3 1 , b a j o s . ^ ^ - N ^ 
130S7 ^ 
C E V E N D E U N A M A Q ü í T T ^ 
g0iS4loD Lflzaro' ^ 2 , ^ t S ^ 1 » ^ 
S15 V E N D E E N L A ^ T T ^ „ r í a , 179, u n a maquina rt. ^ 
ger. 7 gavetas , o v i l l o ^ c e n ^ -
va , en $45. ^ouira^ • 
13.3S8 
L A C f l S A S K f l - P L f l Z f i t 
P O R AGUILA n a ^ S 
di 
y . * 
S l e ^ 
n ó T l C ^ 
S i M' 
T r a j e s d r h , n m o . a e s S e ^ 
T r a j e s d r i l , h o m b r e , { i e j ^ 
$ 7 . 5 0 . \ 
T r a j e s B l a n c o s , K o n o B r e . 
$ 1 9 . 0 0 . 
j Oficio 
jepósit 
T r a j e s b l a n c o s , p S o , y 
$ 1 1 . U ü . 
T e n e m o s u n s u r t i c l o He 
t e l a rica, n a n s ú , w a r a n d o l , qg K 
l i q u i d a m o s a p r e c i o d e fábii 
p o r n o s e r d e m i g i r o , 
f o r t e s d e v o i l e a $ 1 . 8 0 ^ 
L A C A S A S O S A 
P L A Z A D E L V A P O R , 6 9 y % 
P O R A G U I L A 
1S083 
I N S T R U M E N T O S 
D E M Ü S I C i i r Ñ e 
A Ü T O P I A N 0 
N E C E S I T O V E N D E R L O P R i 
B a t a es u n a verdadera oportunidad 
r a obtener un autoplano en perft 
condic iones , p o r m e n o s de l a mitad 
s u prec io . 2>aede verse ea Anlmaj, 
a l t o s . 
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SE V E N D E N i U N P I A N O AMEBICUídJ, m a r c a P e a s e Make. Garantizada peí ^ 
f e c t a c o n d i c i ó n . U n gabinete coa 65» \ 
l í o s . P iara v e r l o : de l a s 3 a las 7 p.r 
A n i m a s , 22, a l to s . Izaolerda, 
13309 13 «i 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s o s a d o s , de t o * 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q n e l o s T e n ' 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
12720 80 a b 
J U E G O D E C U A R T O 
Se r e n d e uno, moderno, c o l o r caoba, 
compuesto de e s c a p a r a t e , con l a n a s , 
64X20, c a m a coqueta, lavabo y m e s a de 
noche, c o s t ó $800, s e cede en $350. C ó -
r r a l o s , 187, e s q u i n a a F i g u r a s . T e l é * 
fono A - 2 6 3 ¿ 
12292 15 alb 
M A M P A R A S 
¡ A T E N C I O N ! ¡ O I G A N ! 
E n T e n i e n t e R e y , 83, f r e n t e a l P a r q u e 
de C r i s t o , en l a i m p o r t a n t e casa " E l 
A g u i l a de Oro" , se l i q u i d a n infinlda-d de 
j o y a s a precios i n v e r o s í m i l e s , c a s i r e -
jgaladas; p r o c e d e n de p r é s t a m o s . No 
equ ivocarse . Neces i tamos d inero . A p r o -
vechen, aprovechen I ¡ S ó l o por u n o s 
d í a s ! 
12528 9 ab. 
a l tos . 
12459 0 ab. 
M U E B L E S 
D j i • e- Secciones de m a m p a r a s p a r a of ic inas, 
r a r a T e n d e r l o s a v i s e a n t e s q n e a n a - 1 se venden a bajo prec io . A m a r g u r a . 13, 
d i e a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -
l é f o n o A - 3 3 9 7 . A q u í s e l e p a g a r á n 
s u s m u e b l e s m n y b i e n . N o se o l v i d e : 
l l a m e a l A - 3 3 9 7 . 
11208 21 ab 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s n s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a j 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8358 l n 17 a b 
D 
E OCASION: VENDEMOS 2 JUEGOS 
MU E B L E S : S E V E N D E N : U N E S C A -parate , u n b u r ó moderno, de c o r t i n a ; 
s e i s s i l l a s comedor; un c a n a s t i l l e r o ; me-
sa corredera , g r a n d e ; b a s t o n e r a ; l á m -
p a r a s de sa la , comedor y c u a r t o ; c a m a s 
b lancas , r e d o n d a s ; lavabo m o d e r n o ; ca-
in i ta de n i ñ o ; m e s a de noche s a n i t a r i a ; 
l a c u a r t a p a r t e de s u v a l o r , 350 pesos, 
hacemos t o d a c lace de muebles y p iezas 
s u e l t a s ; roás bara to que nadie. Compo-
nemos, b a r n i z a m o s , e smal tamos , e n r e j l -
l lamos toda c lase de mueb les y p i a n o s . 
F l o r i d a , 5, e n t r e G l o r i a y M i s i ó n . 
12492 11 ab 
mue/bles. 
12582 
A g u i l a , 82. 
AV I S O s i l l a s 
T e n e m o s t r a j e s d e d r ü , p a r a h o m -
b r e , d e s d e $ 1 1 . 0 0 . 
U n a g r a n e x i s t e n c i a d e r o p a b l a n -
P i c a d u r a s , a n d u l l o s y c i g a r r o s a m e - c a , c o m o c r e a s , w a r a n d o l , n a n s ú , t e -
ricanos. H . T . R o b e r t s . T e n i e n t e R e y , | U rfea, e t c . , l a s l i q u i d a m o s a p r e c i o r e s c l u e a l P o r m a y o r . U N S O L O 
5 9 . T e l é f o n o M - 3 3 6 8 . H a b a n a . de f á b r i c a , p o r no s e r d e n u e s t r o g i - i P R E C I O . 
L A S L I Q U I D A M O S T O D A S 
p o r q u e t e n e m o s m u c h a s m á s p e -
d i d a s y h a y q u e r e c i b i r l a s p r o n -
t o . . . 
T a m b i é n t e n e m o s l a s m e j o r e s 
c a m a s d e b r o n c e c o n b a s t i d o r d e E n i n d u s t r i a f n g . S e r e a l i z a n p o r ^ l ^ ^ f f i » ^ ^ ¿ ^ 
h i e r r o q u e s e h a n v i s t o e n l a H a - ; f o r m a s e n e l l o c a l , u n a c a n t i d a d c o n - cotorra con s u buena j a t 
b a ñ a . s i d e r a b l e d e a r t í c u l o s d e h i e r r o e s -
V E N D E M O S s o l o a p r e c i o d e n i a l t a d o , c r i s t a l e r í a , m a c h e t e s , c u r r i -
A L M A C E N . l o m i s m o a p a r t í c u l a - ¡ c á n ^ ^ J ^ p o r n o s e r d e n u e s t r o 
r a m o s e l i q u i d a n , t a m b i é n ZOO d o c e 
0 ab . 
C O M E R C I A N T E S , L E A N E S T O 
17 ab 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , a c e i t e g e n u i n o 
d e l i n a z a , i n g l é s , c r u d o y c o c i d o , a s í 
c o m o t a m b i é n p i n t u r a b l a n c o d e z i n c 
las O f i c i n a s de l Depar ta l ento de A d i n l - i m a r c a " D o * I e n n p « *' f i i b a . 9 5 G n i . 
nis tral i f ln de Impdes tos . Secclfin del K e - ' " * D ' C " D a » U U H 
g l s t r o de C o n t r l b r y e n t e s , a fin de qse t i a n y b a r b e i t o , S . e n C . 
pdedan e x a m i n a r l a r e l a c i ó n de cuotas 
a s i g n a d a s por l a C o m i s i ó n del R e p a r t o i 
| r o . C o r t e s de v o i l e a $ 1 . 8 0 ; s u r t i d o 
P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f r e c é r n o s l e s : a j e n c o l o r e s . 
L A C A S A S O S A 
P L A Z A D E L V A P O R . 6 9 y 7 0 . 
P O R A G U I L A 
P E R D I D A S 
1^22 12 ab 
M u c h a s g a n g a s : e s c a p a r a t e s c o n l u 
i ñ a s y s i n l o n a s , c ó m o d a s d e l p a í s y 
" E L L L A V I N " 
G a l i a n o y N e p t u n o . 
T e l é f o n o A - 5 0 0 2 
1262S 10 ab 
ñ a s c a m i s a s a z u l e s y 2 0 0 d o c e n a s c a -
m i s e t a s c r u d a s . 
12832 12 ab 
" T f A Q t l X A S D E S U M A R . V E N D O M A -
JAX. qu inas ch icas , m a r a v i l l o s a s , s i n me-
c a n i s m o ; r e p a r o de todos los s i s temas . 
L u i s de los R e y e s . O b r a p í a , 32, por C u -
b a T e l é f o n o A-1036. 
13217 6 m y . 
\ 7 E . f D E D O R E S A M B U L A N T E S , L I - — 
V quido 6 d o c e n a s de percheros de me- S e v e n d e n v a r i o s m u e b l e s y l á m p a r a s t o s e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a 
I M P O R T A N T E : S E V E N D E N 
y m e s a s p a r a c a f ó y fonda, 
a r m a t o s t e s , n e v e r a s , m o s t r a d o r e s y v i -
d r i e r a s de todas c la se s , 2 c a j a s cauda-
les, e s capara te s , c a m a s y c o l o m b i n a s de 
h i e r r o y m a d e r a , 1 ¿ a j a contadora Na-
c ional , pesas de mostrador , 1 coc ina de 
i n a de g a s de 
m a m p a r a s , 1 
j u l a y muebles 
de todas c i a s e s . P u e d e n v e r s e en Apo-
daca , 58. 
..12894 19 » b 
t a l , á prec io de costo. T o m á s P o t e s t a d , j ; 
L u y a n ó , s i - A . a l t o s ; buen negocio . « e r r a a o , n u m e r o 4 4 . r n e a e n v e r s e , c o n v e n c e r á n . 
13^8 » ab. d e 1 a 4 p . m . j C 2795 
13067 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
t e a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -




SE V E N D E XTS V I O M N , ALETKAJí, W _ conc ier to , por tener que embarcan» j ¿LQ, 
I n f o r m a r á e l s e ñ o r Eus taquio Orbón, « 
t a a d m i n i s t r a c i ó n j de 2 a 5 p. m. i«s i e 
13315 10 ^ 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S A FLAZW 7comf H u b e r t o de B l a n c k . E e l n a , 8 i H* nos al 
b a n » . T e l é f o n o M-9375. Música , cuerdm» 
ro l lo s , f o n ó g r a f o s y discos. 
12443 
C 2489 
C U I D E S U P I A N O 
J o d o p i a n o d e b o t & i 
a f i n a d o p o r l o m e n o i 
c a d a í e i s m e s e s , N u c ? 
j t r o t a l l e r d e r e p a r a d a 
n e a i y a f i n a c i o n e s e s el 
tdás c o m p l e t o d e l a h \ 
i o d o s s u s o p e r a r i o s son 
e x p e r t o s d e l a s f á b * . 
c a s y l o s t r a b a j o s g * 
r a n t i z a d o s . 
E . C Ü S T W 
O b i s p o , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
W . H . S m i t l i 
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f l a m a n t e c o m o u n e s p e j o , 
H Y . P 0 L T A L f á c i l c o m o desp^ 
v a r . P r e c i o 6 5 c e n t a v o s , 
t i n . O b i s p o . 7 8 . T e l é f o n o ^ 
C 2488 
P I A N O S D E A L Q U I ^ ^ 
V I U D A D E C A R R E R A S ^ 
P r a d o , 1 1 9 . 
1273S 
J > I A ? g E V E N D E dales , c u e r d a s cruzadas 
Juego cuarto , Wzrico, 3 
otro s a l a . San Miguel, 
12585 
otro 
O E D E S E A C O M Í R Á í r r ^ f n . S » ^ 
O uso, que no tenga Sr léfoDO ^ 
f lere que sea a l e m á n -
20d-3 
20 ab 
los i n d u s t r i a l e s correspondientes a 
los e x p r e s a d o s e p í g r a f e s , durante un p í a - ^ ^nnM., Jr. ^ ,, * 
de t t a 1 X h Í % ? m n u r a X I % 3 ¿ r % P s c r r i t t o T T N . P A K A G I A S co* r ü S O L I 8 T A . a m e r i c a n a s , c o q u e t a s , c h i f f o m e r e s y N e c e s i t a m o s c o m p r a r y v e n d e r n m e . T U E C O S DK CUARTO T D E C O K E D O R . 
los que s e cons ideren per jud icados l a s ^ do' M a n c o y negro, con colgante de C a m a s y m u c h o s m a s o b j e t o s q u e d a - b l e s e n a b u n d a n c i a . L l a m e a l T e l é - C A R L O S IH» 7, ESQUINA A MAR»| t i en c a o b a y cedro, a l a m i t a d de su 
p r o t e s t a s a que h a y a luffnr. correa , se q u e d ó en un F o r d olvidado. m n - PA<r«Ia^n. l a 171.», T - l / A T Í O ? i r D ' mi * ^ q ^ (j0az&x^7-' se vende u n a m e s a ¡ va lor , f i leteados y marqueteados e n to-
H a b a n a marzo 31 de 192L I A-bri l 4. Q u i e n lo entregue en P r a d o 0 , aM r e g a i a a o i . L a M o r L u b a n a . f o n o A - 7 l C ? . L a C a í a P í a . M o n t e , de c a o b i , para doce o ca torce cubiertos1 dos los e s t i l o s : v é a l o s en b lanco y e l i -
(f .) v i v m e g a e , A l c a i d e M n n i c i p a i . » 6 0 . a l tos , serA grat i f icado, ' ^ N e p t u n o , 1 3 1 . T e l é f o n o A - 6 1 3 7 . n ú m e r o 4 4 5 - ¡ L ^ L ^ l ^ T ^ ^ 0 5 3 - 1 , a m b a a C 0 ' i J a el QU^«mas , 18 su3te 7 d ^ ^ J o r d e r ' 
C 2662 8Dd-l 1S1U 8 » b UOSa i a b i 1CHM - « a b ' 8 a ^ e » ^ b u e * ^ a b ¿ P a r a ^ m a n d A r c e l o s a s u c a s a . F l o r i d a , 
SO. 
15 mz. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C - H A U F ^ I 
Pld*^ nn folleto de ^ 2 c e o t » : , ^ » 
Mande t r e s . e l l o » de * ^ S * " 
franqueo, a Mr. A»"C 
Lrtzaio. 249. H - b a n ^ 
í l i S T A U K A m p ^ 
r p R H N D E C A N T I N A S . a 0 C * ^ r 
1 c o n v e n c i o n a l e s ^ se ¿ c ^ . Do 
a d o m i c i l i o ; buena cou» ^pr 
carse . C u b a , V. 
13242 
i f i j * 
D E L A M A R I N A A b r ü d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
i . 
r A S A S , * P ^ O S » ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
H A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T B -
Í E S Y C A S A S k > B H U E S P E D E S = z 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C í U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C Q A . R g Q L A , M A R I A N A Q , e t c . 
UNA 
en la (Jal-
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S B C d S l n t r o C ^ A « A H O R R E TIEMPO T T ^ E D A D O . S E AXQUIXA E N E L ^ME-, í o n í n rtl^o Bu.reau de Casas Vacías, \ Jor punto del Vedudo, a partir d e l l , . 
facilita- oomo / i l 0 , 4?4, letra A \ S^ pr6í lmo ,m«s de mayo, por afios y amue-1 Vendaje f rancés sin muelle ni aro 
111 •' J00?0 desoe- Lo pone al habla blado, el (bonito y esoacios chalet V i - - i .• i 
con el dueño. Informes gratis, de 9 a ^o™^- ii_ r ¿ - 5 s r _ . cn^!*t. V i Jam MAlMite. c a r a n t ó n la /rm+^nrión 
12 y de 12 
13002 a 6. Teléfono A-65Ü0 15 ab 
¿ 2 
c««1 
_ C E I , * "ríe inQU 
»»• a de la 1 tn ¿a por 4 años. Deja Sd»- , contrato e» i | informan en 
- r T T ^ w oQÜENDO, 7, OA-1 Señor BenTtez, Poí lToTTrbaJoa^Habana! 
uia-uu, ci luonno y espacios cnaiet V I - ' .* • 
lia Campa, calle Línea esquina a D. fren- I ^ moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
llB% la^le / iS¿aUpor 6010 *400; t,ene mu- |de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
chaa comodidades, como agua caliente! j , , 4. i i 1 , , 
en sus baños, cocina de gas y también | "e 'a columna vertebral; el corsé de 
de carbón, garaje con cabida para dos 1 aluminio natrntado nn nnnm* ln« 
mfltiuinas etc; puede verse a todas horas. 31 i " 1 0 ' Patemaao, DO opnme IOS 
14 ab. pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
^ ' T Í Q C l ^ t a n Lüzaro. dos frescos 
tí esaulna acabados de construir, 
'^ermosof ^ ' J o r , seis ha;bitacionea, 
J ^ n sala- c?!rrompleto, cocina y ser-




T OCAL PROXIMO A T E R M I N A R S E S E 
J-J alquila. Esta situado en la calle V i -
llegas, carca de O'Keilly, y mide 11 de, 
frente por 21 de fondo. No se ptfe re-1 
- I m o d a J l l i ^V l r f*™ c Íaa de banca, R E D A D O , E N L A O A L L E O N C M E - . 
a . í s a ñ ^ ' ^ ^ ^ A J P / 0 ^ . ^ apoderado.l V ro 1. entre Calzada y 6a. se alquila , sin que se note. V I E N T R E A B U L T A 
un departamento con entrada indepen-1 n r t ,1 • f • t» 1 
diente; se presta para barbería; tiene to-, « ' v O c a í d o e« iO mas ridiculo y Ofl-
sonas^de g S . 1 0 8 necesarios para' Per-', gina graves males: con nuestra faja 
ÍSSSO 11 aib. | o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
SE A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E piedras y arenas, en la finca María 
Li.isa, entre los kilómetros 8 y 9 de la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada. Informa: Arturo 
Rosa. San Rafael, 273. esquina a Ba-
sarrate. Chalet Arturo. 
12777 12 ab 
de 12 a l de la tarde' 
de 7 a 10. 
13195 
o por la noche. 
9 al). 
P a r a e x p o s i c i ó n de a u t o m ó v i l e s , a l 
macen, cine, etc., se alquilan ios es-foV-ndo. o. i s ab l
Í ^ ^ Í Í C Í Ñ Í Í ^ G ^ A B D , A * MÜE- p l é n d i d o s bajos de S a n Lázaro , 19G, formes' 
^ ^ r i r S ^ n M i g u e f l ^ frente a l M a l e c ó n . Informa en J 2 S 
t ^ a - 1 ^ ' a 3- n ab !os130a1̂ 08 ra dueño» » todas horas. E N C ^ 
|ÍJl35T0 - i - ^ r r Á > r ü Ñ Ó 8 HERMOSOS A L -
n« A^QCI£ffios de reedificar, en la 
fTioT « A r f a b a n " ! número 156. entre 
l 3 i d e i s S con trece habitaciones 
S«llft /ara casa de huéspedes. Darán 
fe^enpairuralla( 53- 16 ^ | 
a todas horas. 
10 ab 
A L Q U I L A L A P L A N T A RAJA DE 
la casa calle de Concordia ,12, pro-
pia para establecimiento, almacén, de-
pósito u oficinas; lugar muy céntrico, 
entre Gallano y Aguila. Informes en la 
misma. 
12834 
de % ISO mensuales; llaves e ln-
en Baños. 6, altos. 
80 ab. 
I>ONITO8 A L T O S , SE ALQÜILAN en I siblementft. R i ñ o n flotante; aparato > la calle 23 número 263. en la can- 1 j 1 ' • • •!• l 
graduador a l e m á n , que mamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faia renal. Pies 
I y piernas torcidos y toda clase de 
de 12 a 
E L V E D A D O : S E A L Q U I L A UN 
chalet, amueblado, esquina fraile, 
con seis cuartos, sala, saleta, comedor, 
cocina, garaje y teléfono. Informan: 
F-5261. 
13318 13 ab 
SE A L Q U I L A UNA NAVE DE 400 ME-tros, propia para almacén o indus-
tria. iHana, entre Buenos Aires y Car-
vajal. E n la misma informan. 
12394 10 ato. 
M A R I A N A 0 . C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
VI B O R A : P R I M E R A E N T R E B E A T R I Z y San Leonardo, una cuadra crucero 
Havana Central, se alquila preciosa casa, 
garaje, portal, sala, recibidor. 3 cuar-
tos, comedor, baño, calentador, servicios 
y cuarto criaSos. 3 patios. Doctor Gue-
rra. Neptuno. 95. A-2S85. 
13477 10 ab 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A hombres solos, en Cristo, 16, altos. 
13552 12 ab 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , SE A L Q U I -k)8 dos espléndidas halbitaciones, 
Juntas o separadas, amuebladas, capa-
ces cada una para dos caballeros. Casa 
pequeña, tranquila, de moralidad. Para 
tratar, después de las seis de la tarde. 
Y el domingo, todo el día, 
13366 10 ab. 
••E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N en 
) O'Reilly, 88, latos. 
13265 0 ab. 
F I C I N A A L T A , S E 
Obrapía, 23. 
13302 
A L Q U I L A E N 
0 ab 
SE d 
j J ó T Á G U E A L Q U I L E R 
mes lo hacemos propie-
Se alquila la esquina de Esperanza y 
- S u á r e z , 91 , propia para a l m a c é n de 
& * \ b ^ ^ ™ r £ o l r - i v í ™ . . a l por mayor y drtalle, por 
«¡j* ¿ i M0Dte' Habana. ^ ab | tener gran local. Informan en Espe-
A L Q U I L A E L COMODO C H A L E T 
- e calle 13, número 26, a la entrada 
14 ah del Vedado, entre J y K, con cinco dor-
A • ! mltorios, dos baños, cuatro habitaciones 
para el servicio, buen patio y amplio 
garaje. Puede verse después de la una 
de la tarde. 
C 2874 4d-7 
ranza, 7, altos, o Agui la , 139. Telé-




1SSS2 12 ab 
C E A L Q U I L A E l i T E R C E R PISO D E 
^ - ^ T ñ ' Á r P A R A UNA INDUSTRIA, ^ J , * J r j i s a Concordia 12, entre Aguila y 
»LQlILa j ^ , , - ^ - «ooa Tnfo- Galiano, acabado de 
, se vend!- „ u n k S a . ^afé. Seño'r ! P»e?to de sala, saleta. 
lifinso. 
Factoría y 
de 12 a 3 
Corrales, café, 
y de 5 a S 
construir. com-
 yi,euLti a • l t , 5 cuartos, cuarto 
de 'baño intercalado, comedor, cocinai de 
17 ab. 
' í T S e e l c o n t r a t o de un local mo-
itíiúzado y amplio, propio para es-
¡ablecnniento de cualquier dase , en 
At céntrica y comercial. Informan 
L S a n José y Galiano, Muebler ía , 
' " i 15 ab-
gas y todos los servicios; precio mó-
dico. Informan en el primer piso. 
12834 14 ab. 
S 
E A L Q U I L A UNA NAVE, P R E P A R A -
VE D A D O : S E A L Q U I L A N LOS F R E S -COS y espaciosos altos de la casa 
calle 19, número 397, entre 2 y 4, con 
cinco habtiaciones y dos baños prin-
cipales y las demás dependencias. I n -
forman en los Ibajos. 
i;j..'i2i 10 ab 
imperfecciones. Consultas 
4 p. m. 
Sol , 78 . T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S J)B ALUMT 
f l O P A T E N T A B A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especial ista de Par í s y 
Madrid. 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A P A R A JUNIO, 
C a s i frente a l a e s t a c i ó n de Los P i -
nos, a l lado de la botica, se alquila, 
muy bara ta , una casa con portal , sa-
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . R E -medios,36. Jesús del Monte. Infor-
man en la misma. 
_13408 | 13 ab. j 
SE A L Q U I L A C H A L E T E N L A VIBO-ra, por la mitad do sn valor,, par* 
familia iumerosa y de gusto; situación 
Ideal. San Francisco y calle Diez. Law-
tcn. Lavabos de agua corriente, garage 
para dos máquinas, tranvía. Se pueden 
alquilar dos departamentos con entra-
da independiente. Allí no se sienten loa 
calores; lindos jardines- Véala y se con-
vencerá. Informan en la misma, de 2 
a 6. 
13517 10 a». 
V amueblada, la casa 13 y A- Tiene sa- U saleta, cuatro grandes hibi tac io-
la, recibidor, cinco cuarto^ dos ba-1 1 • j • . a* 1 
ños. comedor, cocina, garage, cuartos y; nes, piSO de mosaico y traspatio. L a 
servicios de criados. Informan en Te- i , !,_».,•__ ^ c _ 
T,^r.t^ T Í n r i m « M 71 PncriA vflr«« d9 llave en la Douca. intorman en fcm-
pedrado, 31 , 1er. piso, izquierda. T e -
l é f o n o M-1188. 
niente Rey, número 7L Puedo verse 
uatro a siete. 





i l . 8 0 , 
S A 
. 6 9 y 7 f l | 
A 
AMUEBLADOS, E X -
habitación que para sí 
ftfALQOLAN, 
c S r v r e l ' , n d ^ e " ü o : " los altos " de la 
f j Alie KRido, 15, cocina de gas. 
Hl» Egido, 13. tintorería. Teléfo-
jA-5252. 
1M54 13 ab 
automóviles, de 400 metros, libre de co-
lumnas, en la calle de Clavel, entre A r -
bo Seco y Pajarito. L a lave por Arbol 
Seco, donde se informa: Pedro Madrazo. 
y en Oficios, 16, altos, su dueño. Telé-
fono A-C5C7. 
12970 12 ab. 
la 
T E R M I N A R S E 
calle Vi -
CASA D E UNA P L A N T A R E C I E N T E R -mlnada. hermoso portal, sala, am-
plio comedor, cuatro cuartos, "baño azu-
lejeado, blanco, etc. - Se alquila en 115 
pesos. Quinta, esquina Doce, frente al 
Vedado Tennis Club. 
13362 9 ab. 
EDADO, C A L L E 17 NUMERO 20, E s -
quina a J . Finalizando" sus repara-
ciones, se alquila por 8 meses solamente; 
ES P L E N D I D A N A V E : S E A L Q U I L A E N la calle Vega, número 1, Tamarindo, 
cerca de L a Ambrosía, con 24 caballe-
rizas, un cuarto de forraje, espacio pa-
ra 30 carros, servicios sanitarios y muy 
fresca. Informan en la misma. Alonso. 
13G04 • 11 ab 
A los chauffeur: se alquilan dos ga-A VISO: PROXIMA la fabricación de , 
llegas, número 23 y 25, que consta de1 Precio en relación con éste Inconvenien- ra!es independientes, O para taller de 
un bajo corrido de 400 metros cuadrados te: ea una 'buena casa con 1.500 metros , ^ n - «JA i n *. 
y de dos pisos a cada lado se admiten de terreno. Altos: 8 cuartos, dos cuar- mecanoca, en Uurege, J ü y á¿, entre 
proposicionee para su arriendo, puede \oa de baño extra, cuatro terrazas; ba- ] c . - * . , v Enamorado A Sil1? 
.adaptarse a las necesidades de cúalauier Jos: dos portales, sala, recibidor, come- oanLOS Duarez y cudmoraao. A íf iD 
v LA PLAZA D E SAN FRANCISCO, negocio, tanto los bajos como los pisos dor. salón para hillar. hall, despensa. ca(Ja A-5890 . S a n L á z a r o . 199. 
Oficios. 36. se alquila para almacén, altop. Informan en Oficios. 15. almacén, cuarto de baño, repostería y comedor r ' 
12:)44 12 ab de los sirvientes, cocina para carbón y 
"z ¡ • • I para gas, dos cuartos para las criadas, 
oe alquilan los hermosos altos de Ma-1 garaje de dos pisos, con superficie de 
75 metros, para tres o más autos y ha-
bitaciones altas, para loa sirvientes, con 
todas sus comodidades; Jardín, palmas 
y arboledas que embellecen las terra-
zas del fondo. Véase la casa todos los 
días y horas de tra'bajo; trato: Berna-
za, 30. altos. 
13264 14 ab. 
JeDÓsito, un local magnífico. L a l ia- , 
Pinfome3: G. Goicoechea. Amargu-, 
IT« e 
I * 't. 
1S445 
14 ab 
P A R A A L M A C E N 
amplia casa para almacén o eata-
Hmiento, en la calle de Amistad, cer-
t de Neptuno. Se da contrato. Infor-
m e n Amistad, 30, altos, de 12 a 3 
«oe 5 a 7 de la tarde. 
v h \ 10 
^TcEDE UN EKEMOSO L O C A L , pro-
Vnlo para almacén o industria, e nía 
dli de San Isidro, situado en las cua-
« comprendidas entre las de Damas 
Compostela, Informan en Cuba, 39, 
l e c ó n , 29 , esquina a Crespo. Infor-
man en los bajos. 
12483 n ab. 
10 ab. 
' O S 
[ Ü S l C i ile. Neptuno y Escobar . 
10 EÍ 
alquila una tienda, bien situada, 
• el centro de la Ciudad, de 11 me-
ta de frente y con 4 puertas a l a 
13121 9 ab 
)
in ALQUILA, EN LO MEJOR D E P R A -
nnnwH )du, unü hermosa casa, compuesta de 
I KUnll il», saleta, tres cuartos, comedor, pa-
ortnnMífl m * 1 servicio sanitario y luz eléctrica, 
e^rerfert ^ r 5130 y cien pesos de regalía, 
laj mlt»dé Itorman en la misma: señor Pérez. Pra-
i Animal I ^ 24' antiguo, casi esquina a Genios, 
meses en fondo. 
13312 H ab 
ALEMAN, i 
IO embarc 
nio Orbón, l 
a 6 p. m. 
10 ai, 




alquilan los bajos de S a n N i c o l á s . 
Dos meses en fondo y uno ade-
lo. Informan: Empedrado, 50 . 
;o Plasencia. 
' 10 ab 
I ALQUILAN LOS MODERNOS Y E S -
IPléndidos bajjos de la casa Gervasio, 
i casi esquina a Neptuno, gran patio y 
upatio, cinco habitaciones, sala, sale-
1 comedor al fondo. También los mo-
nos altos de San Nicolás, 130. Infor-
Rastro Habanero, Monte, 50. 
9 ab. 
JO, C E R C A D E L M A L E C O N , tras-
aso el contrato largo, de casa de 
illa: planta baja, hermoso piso bien 
ido, con gran patio y todas las co-
lldades; se pide pequeña regalía, a l -
ler bajo. Informes en Prado, 19, de 
¡7 0 ab. 
ALQUILAN LOS A L T O S D E L A 
asa Ancha del Norte, 101, casi esqui-
Galiano, a personas de moraiida 
S E A L Q U I L A 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a 
c a s a c a l l e de 0 ' R e í l l y , n ú m e r o 
1 0 2 , p r o p i a p a r a u n e s t a b l e c i -
m i e n t o u o f i c inas . I n f o r m e s : e n 
l a m i s m a . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
11705 12 al) 
BE L A S C O A I N , 15, SK A L Q U I L A E S -ta casa, que tiene 600 metros cua-
drados, tres plantas, 39 habitaciones y 
servicios; se admiten proposiciones por 
toda o por ios bajos. independientes, 
para estaolecimiento y los pisos altos, 
para casas de huéspedes. Informan: Te-
léfono r-2134. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A UN PISO A L -to, en H y SI, compuesto de sala, 
reci'bidor. comedor, cuatro cuartos y do-
ble servicio muy fresco y punto Ideal. 
Informan en los bajos. 
13180 8^ab^_ 
KDADO: S E A L Q U I L A , Y A CONS-
truida. la hermosa casa sita en la 
calle 13. número 28, entre 10 y 12. Tie-
ne 6 cuartos, 2 'baños, sala. vestíWulo. 
liveng room, copieidor. pantry, 2 cuartos 
de criados y garaje. L a llave en la 
misma y dan razón en Línea, 130-A. en-
tre 10 y 12. E n el precio se tendri 
circunstancias y condiciones del inqui-
linato. 
13118 20 ab 
AL M A C E N D E DEPOSITO, SE A L Q l i -la. Calcada de Luynnó, 209. cerca 
de Concha. Informes: Compostela, 98-
13267 11 ab. 
• \ R E D A D O , C A L L E I , NUMERO 18, eia-
> tre 9 y 11. Se alquila casa con Jar-
dín portal, sala, biblioteca, 5 cuartos, 
dobles servicios, garaje, cuarto chauffeur 
y criados. Jardines a los lados. Renta 
§250. Con fiador. Informa su dueño, en 
Empedrado. 30. Ibajos. por Agular. Se-
ñor A. Lanzagorta. Teléfono A-6312. 
13157 1') ab 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E la casa Manrique, número 7. Informes 
en los bajos. 
12369 10 ab 
T r a s p a s o m i c o n t r a t o d e u n a g r a n 
c a s a , c o n 2 0 h a b i t a c i o n e s , n u e v a , 
e n b a r r i o m u y c o m e r c i a l . L e f a l -
t a n 6 a ñ o s . P a g a $ 5 0 0 y e x i j o 
p e q u e ñ í s i m a r e g a l í a . S e ñ o r L e z c a -
n o . T e j a d i l l o , 5 3 , a l to s . 
9 ab 




Concordia, 44, altos. Teléfono 
12 atb. 
POR E M B A R C A R S E E L QUE L A T I E -ne, se traspasa una casa, nueva cons-
trucción, tiene gas, electricidad, todos 
los carros pasan por la puerta, punto 
comercial, por una pequeña regalía- I n -
forman: Hotel Luz, por Oficios, sastre-
ría. 
12520 9 ab 
'íneño en B. 242, entre 23 y 27, Veda 
JelMono F-4147 
,13260 0 a 
ALQUILAN UN A L T O Y UN 
. independientes, en la calle 
"o, casi esquina a Monte; la Ua-
en la pelotería de a esquina. Iníor-
Ferreteria Cuatro Caminos. 
11 ab 
PA R A A L M A C E N O COMERCIO rran-de, se alquila la planta baja de Mer-
caderes, ,12, entre Obispo y Obrapía, pa-
. ra el próximo mes de Mayo; 525 metros 
B A - I aProsimados de superficie; casi en su to-
de 
16 ab. 
tálidad cubiertos y buen puntal. Doctor 
Lazo, de 3 a 4. Empedrado, 5. 
12470 
)S 
r£ ALQUILA L A CASA MAL O J A , 132, 
L»u?rman en Monte, 3L 
f a b w 
os g*1, 
9 ab 
P A R A C O M E R C I O 
I? alquila un gran local acabado de 
lite"041' 611 'a ca^e NeP^ull0« n ú m e r o 
L ' C e r c a ^e Be la scoa ín . E n l a mis-
ta " r * ** akJl"Ian t a m b i é n tres 
w i c a s plantas altas, propias pa-
E d i f i c i o S u á r e z , S a n P e d r o , 4 
Se alquila un piso fabricado especial-
mente para oficinas, el frente de dlcba 
casa da al muelle Caballería, con do-
ble servicio sanitario y ascensor. I n -
forman : 
G o n z á l e z 7 S u á r e z , B a r a t i l l o , 1 
12507 15 ab 
Dept „ 
| autopiaj 
eje , u s a j 
(mo 
n o A V 
ÜILER 
A S Y ^ 




5 PÍA »», 
Nave acabada de fabricar, m a g n í f i c o 
local de 18 metros de frente por 38 
- r.v.uuu «ui/as, piuiikas Fa~: metros de fondo, sin columnas en el 
^ a s pudientes, porque son gran centro; lo m á s adecuado para alma-
•ild ¿•vg.a°tes y confortables, con do-| cén> garage o industria, situada en la 
loduT"08, moden»os y todas las co- calle Santo T o m á s y Arbo l S e « o . I n -
forman en Arbo l Seco y Penalver. 
C o m p a ñ í a Importadora L a V i n a t e r a . 
12576 9 ab. 
11 *« desea. Informa: Antonio P A R A E L V E I N T E D E A B R I L , P R P -
H L en c M* 1 010 A ximamente, se alquilan en lo más 
J t e u iTllguel, ¿1¿. céntrico de la Habana unos magníficos 
13 ab altos, amueblados, con su teléfono, cua-
I to,MR"I^AÑ r o s T-ti-PTwx-m^ftc, -i" tro cuartos y cuarto de criado con ven-
ir» d 9 Ofipin^ ooESPL?:NDID9S al" tana a la brisa, sala y comedor, con 
^ ocuna^ ,̂1-ys. ¿s, esquina a Amar- sU gran balcón. Se da contrato: pasan 
por la puerta todos los tranvías. I n -
forman de 11 a 2: Chacón y Compostela, 
bodega. Enrique. 
12752 ; 10 ab. 
Vedado: se alquila una casa , acabada 
de construir, en l a calle 4, esquina 
a 5a . , con odas las comodidades. A m -
plios dormitorios, gran sa lón , y e s t í b u -
lo, biblioteca y fresco comedor. C i n -
co b a ñ o s , departamentos para criados, 
garaje para dos m á q u i n a s , l a v a n d e r í a 
y gran terreno alrededor. Esquina de 
fraile. Informan en Aguiar, 3 8 ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-2814 . 
12S72 9 *b 
Se alquilan los hermosos bajos a c a -
bados de fabricar, de l a casa calle 17, 
entre 4 y 6, en el Vedado, compues-
tos de j a r d í n , portal , sala, ocho es-
p l é n d i d a s habitaciones para familia, 
con dos lujosos cuartos de b a ñ o inter-
calados en las mismas, comedor a l 
fondo, despensa, cocina de gas, c a -
lentador, dos cuartos de criados con 
sus servicios sanitarios independientes 
y garage. Informan en O'Reil ly, 11 , 
altos, esquina a C u b a . Departamentos 
203-205 . 
12753 » ab. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, NUEVA, . SIN estrenar, en la Vfoora, reparte Law-
ton, calle Tejar, entre 14 y 15, a dos 
cuadras del paradero de Havana Cen-
tral. Lawton. Se compone de Jardín, 
portal, sala. S cuartos para familia, 1 
pnra criados, baño con 4 aparatos, pan-
try. comedor, cocina, clossett. entrada 
independiente para servidnmbre. Infor-
nan al lado: 15 entre Doioros y Tejar; 
y Reina, 20, altos; departamento nume-
ro 2. Teléfonos 1-1521 y A-0269.' 
13310- 14 ab 
A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S 
CU el Reparto Mendoza, V íbora, cerca 
del Parque. Informa: M. Fernandez. M. 
de Gómez Departamento, 233 Teléfo-
no A-0373. De 2 a 5. 
13350 10 ab 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 8a. Y Milagros, Víbora. Informes en la 
misma. 
13053 11 ab. , 
B U E N R E T I R O , C A L L E PARQUE 
y Concepción, a una cuadra de dos 
líneas, se alquilan unos altos, amdeblu-
dos. entrada independiente, 3 habitacio-
nes, sala, comedor, cocina de estufina, 
servicios y baüo moderno, una gran azo-
tea por- terraza. L a llave en los bajos. 
Informes. Zulueta, 83; habitación. L 
12627 17 ab 
£ A L Q U I L A , P A R A BODEGA, E L 
mejor local del Reparto Santos Suíi-
rez, en la esquina de Paz y Este de 
la Línea. Tiene dos accesorias al lado. 
Informan: San Julio, 18, entre Santa 
Emil ia y Zapotes. A. Alvarez. 
12128 9 ab 
O E A L Q U I L A N A V E N I D A D E L A PAZ, 
O Alturas de Almendares. a una cua-
dra del puente. 2 casas acabándose de 
construir, cada una con 5 cuartos, dos 
Ibaños. 4 cuartos de criados, garaje, 
frente a la brisa Informan: V. de Cár-
denas. Calle 13 entre 2 y 4. Teléfono 
F-41bD. 
13219 16 ab. 
SE A Q U I L A E N LO MEJOR D E L R E -parto L a Sierra, rodeado de Jardi-
nes, un elegante y fresco chalet de dos 
plantas, con todo el confort moderno, 
listo para ser habitado y completamente , 
amueblado; a 5 minutos del Vedado. In-
forma: Señor P. Gordillo. calle 5a es-
quina a 10. Reparto Almendares. 
i::i.T.O 21 ab. j 
X ? KI'AUTO L A S I E R R A , F R E N T E A L 
JL parque, magnífica residencia con 3 
mil metros de terreno, precioso Jardín.' 
Arboles frutales, un portal de 26 metros i 
de frente a la brisa ,y todas las como-! 
didades, incluso teféfono, se alquila o 
se vende; puede verse de 8 a. m. a 6 
p. m. Su aueflo: Teléfono A-7135. 
IP.Q.'!? í ^ 3 - ] ^ . i 
SE A L Q U I L A , CON CONTRATO POR años, la espléndida casa situada en 
la Avenida Sexta, frente a los chalets 
y gran casa en construcción, del eeflor 
Barraqué, en Columbia, a dos cuadras 
del tranvía, con Jardín de cincuenta I 
metros de frente por cincuenta de fon-
do, hall, portal, recibidor, sala, come-1 
dor, gabinete, cuarto de criados, coci-
na, pantry. terraza y portal al fo#ido j 
y baño de criados en los b^Jos y hall, i 
cuatro grandes cuartos dormitorios, ba-1 
ño completo, dos cuartos de criadas, 
utillzables para familia, escaparatón y 
escalera de servicio para criados, en 
los altos; fuera garaje para dos má-
quinas y lavadero, gallinero e inver-
nadero. E n la misma informan: de dos 
a cuatro. Teléfonos A-fi28L 1-7146. 
12534 _ _. ^ a b ^ 
EN L O M E J O R D E L A S I E R R A , P R O -ximo al Gran Parque de la Quinta 
Avenida, se alquila un chalet de dos plan 
tas. para numerosa familia. Tiene gara-
ge. Informan en Primera, 9, entre 4 
y 6, Reparto L a Sierra. 
13177 12 ..ab. 
EN PROGRESO, 22 Y SAN NICOLAS, 21. se alquilan habitaciones amue-
bladas, altas y bajas, para personas de 
moralidd; se prefieren hombres solos; 
casa nueva y limpia. 
13349 10 at> 
L Q U I L O DOS CUARTOS, S E P A R A -
dos, a S20 al mes, dos meses en fon-
do. Campanario, 143. L a encargada. 
13335 9 ab 
S ó l o para hombres. E n Prado, 123, 
primero y segundo, piso, con vista a l 
parque de la India y de C o l ó n ; hay 
hospedaje, con todo servicio, por 42 , 
45 y 50 pesos. 
13201 9 alb._ 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S seguidas. Juntas o separadas, a per-
sonas que den buenas referencias. I n -
forman en Escobar, 98, casi esquina a 
Neptuno. 
13203 9 ab.__ 
CJE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
O tos, con vista a la calle, sala y cuar-
to, propios nara una familia, en la casa 
de esquina. San Lázaro. 22L altos, esquina 
a Gervasio; y dos habitaciones para 
hom'bres solos. Se Jiden referencias. 
13200 10 ab. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A Y ventilada habitación, a un. matrimo-
nio solo o dos hombres solos, con refe-
rencias y se amuebla s i se desea. Tam-
ibién otra baja, para un hombre solo. 
San Rafael, 86. 
13202 9_ab: 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B I E N aimieibladas, con balcón a la calle 
y otras al interior, muy ventiladas, y 
en la mejor calle de la Ciudad; se da 
muy buena comida y precios muy re-
ducidos. Reina. 77 y 79. altos, entre 
Aguila y Manrique. 
13021 13 ab. 
EL E G A N T E Y CON TODO CONFORT, se alquila un departamento de 3 ha-
bitaciones, comedor y baño; hay tam-
bién una halbitación; se exigen referen-
cias. Aguila. 90. Teléfono A-9171. 
13028 15 ab. 
ON V I S T A A L P A S E O SE A L Q U I -
la una espléndida habitación amue-
blada y otra interior .Prado, 05, altos, 
esquina a Trocadero; comidas varia-
das; rraoralldad, esmerada limpieza y 
precios módicos. 
13050 9 ab. 
SE A L Q U I L A N , P A R A OFICINAS, los espaciosos bajos de la casa O'Kei -
lly, 30. Informan en Maloja, 12; de 3 
a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-493S. 
12504 16 ab 
SE A L Q U I L A N EN \ I K T H H K S , 109, altos, una habitación grande y de 
lo más claro que puede haber, con su 
sala, todo independiente, propio para 
oficina u hombres solos, con luz toda 
la noche, servicios de lo más moderno, 
y se alquilan dos habitaciones más, jun-
tas o separada-s, con derecho al come-
dor, baratas. Se alquilan varias más, 
todas muy baratas. Pueden verse a to-
das horas. Para informes: Teléfono nú-
mero M-'J324. . 
12972 12 a b. 
EN L A A C R E D I T A D A CASA DE hués-pedes de Muralla, número 12. esqui-
na a San Ignacio, se alquila hermosa 
habitación, con vista a la calle, agua 
caliente y fría, en ducha y bañadera. 
Se dan y pillen referencia».' 
13138 12 ao. 
Hotel Fornos ( H a r r i g a n s ) . Neptuno, 
n ú m e r o s 1-3-5. Precios de verano, muy 
baratos; todos los cuartos afuera, con 
b a ñ o s y showers. 
13153 6 ab. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misq)^ dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
13151 13 ab 
SE A L Q U I L A NEPTUNO, 89, A L T O S , a hombres solos, lindo departamento 
de esquina, con 3 balcones a la calle. 3 
cuadras del Parque Central; casa limpia 
y de toda moralidad y también 1 halbi-
tación con vista a la calle;, todo amue-
blado, hay teléfono; o matrimonio. 
13113 13 ab. 
£ A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A S A L A 
saleta, en los altos de Neptuno. 99, 
entre Manrique y Campanario, con bal-
cón a la calle, de mármol y a la brisa, 
propia para un notario u profesional. 
Tiene 8 metros de frente por 13 de fon-
do. E s colosal. Informan en la mismat 
a todas horas. 
129G5 10 ab. 
H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas Rodeado de todas las líneas de 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente a¿ Nuevo Mercado. Abo-
nos de comida. Baratísimos. Teléfono 
A-8825. 
11072 13 ab 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Aguai 
cate. 86. altos. 
12407 10 ab. 
MO N T E , 15, G R A N D E S Y V E N T I L A -das habitaciones interiores y con 
vista a la calle; buen servicio y buena 
comida. Teléfono M-1315. 
13097 13 ab. . 
SE A L Q U I L A U.^A H A B I T A C I O N E N Luz. 48. para hombres solos o matri-
monio sin niños. 
12227 9 ab. 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A UNA F I N C A E N A B R E N -
O damiento por cuatro o seis años, cer-
ca de la Habana, en carretera o que ten-
ga buen camino, para vaquería; pueden 
avisar por teléfono de nueve a once, al 
número A-99S0, y por correo a Jesús del 
Monte. 649. A. Treto. 
3̂ 505 10 ab. 
EN CASA P A R T I C U L A R NUEVA, SE alquila una habitación con muebles 
nuevos, con laavbo de agua corriente; 
gran cuarto de baño: hay teléfono. Cám-
bianse referencias. Villegas, 88, altos. 
12661 ' 9 ab. 
GRAN CASA, F R E S C A Y MODERNA, fabricada expresamente para hos-
pedaje, agua corriente en las habitacio-
nes y callente en los baños. Buen tra-
to y precios económicos; hay disponi-
bles dos habitaciones; una con vista a 
la calle y otra interior; ambas pro-
pias para ' matrimonio o dos hornees. 
Se admiten abonados a la mesa. Pala-
cio Pan American. Lamparil la y Agua-
cate. 
12701 17 ab 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Estr icta "morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcón al 
Paseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos baños y du-
chas, luz eléctrica toda la noch*. ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señoiea hués-
pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7199. 
11684 23 ab 
SE A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O en Malecón, 49. sala, comedor. 2 cuar-
tos, cocina y baño; amueblado o sin 
muebles. Teléfono, electricidad y gas. 
Informan: Lealtad, 18, bajos. M-2473. 
12863 . , 8 ab. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant , c a f é , r epos ter ía y belados. 
Precios d ó d k o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b i í Moderna" C u a -
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
12737 30 ab 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S EN C A L -zad» de Jesús del Monte, 492; sala, re-
cibidor, comedor, ü cuartos, cuarto de ba-
ño, moderno, y de criados y cocina de 
gas. Informan en el número 4S6 de la 
misma calle. 
12285 ||| | 8 ab. 
T^N LA* C A L L E "DE""SAN _MARIANO, 
J l i a dos cuadras de la Calzada, lugar 
fresco y saludable, se alquila por el 
Verano, desde el 14 de Mayo, casa mo-
derna, amueblada ' con 5 cuartos. Infor-
man en la misma: de 12 a 2 y después 
de las 7. 1-2450. 
_ 12603 17 ab 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A CASA sita en la calle de Durege. Reparto 
Santos Suárez, compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, hall., comedor, 
cocina, despensa, gran baño. cuarto y 
servicio de criados, garaje, patio y tras-
patio. Informes: Galiano. 105. Teléfono 
A-6932. 
12928 11 ab 
Aviso: se desea tomar en arriendo una 
esquina, propia para bodega, en las 
afueras de la Capita l , que tenga luz 
y agua y barrio. D ir í janse a : Ca lzada 
del Cerro, 653 , carn icer ía . 
13473 13 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E A R R I E N D A CON CONTRATO UN 
chalet con 10,000 metros de terreno. 
1-2679, 1-1539. Calle Andrés, próximo 
eléctrico. 
12833 12 ab. 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , P A -
O ra hombres solos, casa familias. Ma»-
loja, 15, altos. 
13574 12 ab 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Neptuno, 309, esquina a Mazón. Esplén-
didas habitaciones con agua corriente, 
muy ventiladas, esmenado servicio y 
precios módicos. Véalo y se convencerá 
que es el punto más saludable y tran-
quilo de la Habana. 
13311 is ab. 
E n O ' R e i l l y ^ , alto^, entre VOJe-
gas y Aguacate , hay habitaciones des-
de 15 hasta 20 pesos, ú n i c a m e n t e 
hombres solos. L l a v í n , jard ín , brisa, 
indispensable antecedentes y dos me-
ses en fondo. 
12657 10 Rb. 
" B R E S L I N H O U S E " 
Prado. 71, se alquila una habitación pro-
pia para matrimonio u hombre solo, bien 
amueblada, con vista al Paseo, muy bue-
na comida, baños de agua caliente y 
fría. Solamente a personas de estricta 
moralidad. Teléfono M-1922. 
12562 10 ab. 
SE A L Q U I L A L A OASA C A L L E 21 Nu-mero 458, entre S y 10, que quedará 
desocupada el día 15 de abril. Informan 
en Concordia, 44. altos. Teléfono A-2583. 
12805 12 a b. 
J . elega 
ft^es d e s e a b í e s r S e ' ^ ^ ñ " ' ^ -
L Pfoposiciones por toda la casa, 
| ^ s iqu ier negocio, d á n d o s e con-
0ci>PadnQ n i    
Cnmr, «tual^nente Por L a Unión 
Compaña General de Seguros 
h ai" „ ' por trasladarse esta 
toena * ü?. Edi«cio del banco 
tratar. \ ^ 0 ' Obispo y Aguiar. 
VEDADO, 8E A L Q U I L A L A CASA CA-lle K entre 9 y 11. a una cuadra de 
Línea y a otra de Calzada; tiene sal», 
saleta, hall. 5 hermosos cuartos, dos ba-
ños, comedor, cocina, garaje, cuartos y 
servicios aS criados. Informan en la 
misma. Teléfono F-2115. 
12155 0 ab. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A HERMOSA casa Cayzada 120, esquina a 8. I n -
forma: Señora Delgadillo. en la Quinta 
Covadonga, Rayos X y Señor Maldonado 
en Datuas, SO. 
12113 18 ab. 
JESUS D E L MONTE, A DOS CUADRAS del carro, se alquila la casa calle 
San Indalecio, número 20, y Rodríguez, 
acabada de fabricar, con 5 cuartos, ga-
raje, cuarto de criado. Jardín, esquina 
de brisa. $175. Informan todo el día en 
la misma y parg, hacer trato de 11 a 1. 
en la calle 10, número 123, entre 13 y 
15, Vedado. A l lado se alquila el nú-
mero 24 y 26, aon 4 cuartos, garajea, 
cuarto de criado. Informan todo el día, 
en la misma. $140. Para hacer trato de 
11 a 1, en la calle 10. número 123. entre 
13 y 15, Vedado. 
12791 12 ab 
OB R A P I A , 94-98, A L T O S , A L Q U I L A -mos a oficinas y hombres solos, es-
pléndidas habitaciones, con lavabo de 
agua corriente. Damos limpieza, luz to-
da la noche, buenos servicios, agua abun-
dante. Informa el portero. 
13509 io ab. 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , entre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va* 
ríos g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s cr i tor io s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 Ind. 15 f. 
VI B O R A , C A L L E G E R T R U D I S Y A V E -llaneda se alquila chalet moder-
no, compuesto de sala, saleta, hall, co-
medor, pantry. cocina, dos portales, ser-
vicios, garaje, cuarto de criados y ro-
deado de Jardines, en la planta baja; 
en la planta alta, 4 frescas habitacio-
nes, baño moderno intercalado, con 
agua fría y caliente, vestíbulo y terra-
za. Informes en el mismo. 
13020 15 ab. 
SE A L Q U I L A EW C R I S T I N A , 10, UN local propio para establecimiento, r  
Informan en la bodega. 
13084 20 ab. 
8d-0. 
VEDADO, E N L A C A L L E 13, E N T R E 24 y 26. se alquila un departamen-
to alto, con muebles y luz. compuesto de 
dos habitaciones, azotea al frente, co-
cina y servicio sanitario; entrada In-
dependiente; en los oajos Informan. 
12655 12 ab. | casa Lawton, esquina a Santa Catalina. 
Sala, comedor, cuatro cuartos. baño 
de familia y de criados, coolna de gas. 
Informes: Dolores, 59. entre Correa y 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y V E N -_ tllados altos independientes de la 
PROXIMAS A T E R M I N A R SU F A B R I -cación. se alquilan dos espléndi-
'rrate ^ ' í 1 0 - 273. entre Infanta 
i^rtos com^OStKa-de sala- ^ e t a . 
PA R A GUARDAR M U E B L E S O P A R A - _ , - . . , VAAAAN . —. 
automóviles, a personas que no ten- ^ j n ^ ^ ^ J & J ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Teléfono 1-3209, gan chauffeur, se alquila una garage 
grande, en 25. número 349, entre Paseo 
y A. Vedado. 
13001 7 alb. 
traspatio y cocina. E n 
tóVtoallaTti^ lnformes"eñ Mal«¿ 
s l ^ ^ • -teléfono A-G818. 
Sl,CÍ^-r;— 8 ab. 
V ^ ^ i m ^ f f 1 1 0 DB ^ CASA 
^ 8ali. cL^ediante m6dica rega-
^ ' ^ s v n1^01"' tres cuartos, pa-
J c j 0 « -424 CQ"t0 en la azotea. 
V E D A D O 
13 ab. 
tíde—~~~~~~ 
N C ' T al<lai,er' l o c ^ 560 
N aUos Para familia pe-
L ^ t r i a Para almacenista o 
^ f - í v u T l Rlber,• 
^ 7 Habana. Colchone-
^ I j J l ÍrataHa Pr.nd0Dr0e^dlm,«n-
VEDADO, C A L L E 10 NUMERO 49, OA-si esquina a Calzada, se alquila 
una casa compuesta de Jardín, portal, 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, cuar-
to de baño, cocina y patio, doble ser-
vicio sanitario; la llave e Informes al 
lado, en el número 5L 
133S5 12 ab. 
9 ab 
OS 
^ T de i » / Trocade-•t a o p. Te-
Iod. .En».- i i 
PR O P I A P A R A C H A U F F E U R i S E A L -quila, con garage, una habitación en 
25 pesos. Informan en la misma, en 37, 
entre 4 y 6. Vedado. 
13498 10 ab. 
VE D A D O : CASA D E NUEVA CONS-trucción. Se alquila con gran salav 
dos cuartos, cuarto de baño y cocina; 
Jardín y un grande portal; también hay 
calblda para máquina. Calle 37. entre 
4 y 6. informan en i a misma a todas 
horas; precio módico. 
13499 •( 10 ab. 
EN L A P A R T E A L T A Y F R E S C A D E L Vedado, se alquila la casa número 
175 de la calle B, entre 17 y 19. Se com-
pone de terraza, sala, hall, comedor, cua-
tro cuartos y uno para criados, doble 
servicio sanitario, cocina de gas y car-
bóny agua fría y caliento. Precio 180 pe-
sos. Informan en los bajos. Teléfpno nú-
mero P-2175. 
13492 U a U 
calle 13 esquina a 24; compuesta de Jar 
din, portal, sala, saleta, 4 habitaciones, 
baño completo, galería al frente de las 
habitaciones, cuarto y servicios de cria-
dos, garaje y cuarto para el chauffeur. 
Informan en la casa de al lado. 
12320 10 ab. 
13142 9 ab 
C E R R O 
g E 
VE D A D O : S E A L Q U I L A UNA HERMO-sa casa, estilo moderno, sita en la 
calle 13, número 30. entre 10 y 12. Cons-
ta de sala, saleta. 5 grandes cuartos y 
uno chico, cocina de gas y calentador, 
dos cuartos de criado», nn hermoso 
baño de familia, y otro de criados y 
garaje. L a llave en la cas» contigua, 
número 28, e Informan en Línea. 30-A, 
entre 10 y 12. E l precio según circuns-
tancias y condiciones de contrato. 
1311? »•• 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A S Y 
L U Y A N O 
SE A L Q U I L A , E N PROPORCION, L A hermosa casa en la Avenida Es tra -
da Palma, a media cuadra de la nue-
va vía que viene por Santos Suárez. 
Aun no es tá estrenada y tiene garage 
y todas las comodidades necesarias. 
L a llave al lado y su dueño: Lagunas, 
2-A, bajos. Teléfono A-245L 
13424 11 ab 
C E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -
O tos calle de Luz. número 2. Jeoús 
del Monte, seis cuartos, sala, saleta. 
A L Q U I L A Y S E DARA CONTRA-
to, una gran casa, toda de azotea 
corrida, en lo alto del Cerro, se alqui-
la para una industria, reúne condicio-
nes porque da a tres calles. Se admi-
ten proposiciones en San Miguel, 86, al-
tos ; de doce a dos; se dará razón y se 
irá a ver. 
13826 13 ab 
SE A L Q U I L A P A R A INDUSTRIA, L A casa Manila. 9. en donde está la 
Fábrica de Fideos L a Selecta. Informan 
en In misma. 
13379 17 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -ta, amplia y muy fresca, a persona 
o matrimonio solo, con referencias. Uni-
co Inquilino. Informan: Ricardo Pérez, 
Infanta, esquina a 25. 
13520 11 ab. 
SE A L Q U I L A UWA H A B I T A C I O N A hombres sojos. o matrimonio sin ni-
ños, en Revillagigedo, número 27, bajos. 
13521 • - io ab. 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
O hombre solo o matrimonio sin niños, 
que sean personas de moralidad. Leal-
tad, 114, moderno o 128-ÍC, antiguo, entre 
Salud y Reina, 
13413 i 11 ab. 
BI A I t R I T Z : GRAN CASA D E H U E S -redes. Industria, 124. Se alquilan 
habitaciones con toda asistencia, precios 
módicos. Abonados a la mesa. 22 pesos i 
a l mes. 
lo-m 7 ab. I 
M I N N E S O T A H O U S E 
Gran casa de huéspedes; habitaciones; 
todas con mueblaje nuevo. Lavabos de 
agua corriente en todas las habitaciones 
y con balcones a la calle y ventanas | 
al fresco y sus precios módicos. Vean; 
la casa y se convencerán- Manrique, i 
número 120. 
133S0 7 my I 
T I N A H / B I T A C I O N I N T E R I O R , CON 
"U dos ventanas. $.30- y" doy locales pa-
ra escritorio, a $25. Aguiar. 72. altos. I 
Comidas a 60 ceritavosi Un mes, S30. 
^ 13437 11 ab 
LQUILO E S P L E N D I D A S A L A A L T A , 
en Tejadillo, 8, con derecho a la 
.saleta, luz toda la noche. Para más In-1 
formes: Martínez y Alonso. Amistad, 62. 
Teléfono A-iÜSL 
13438 10 ab 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O con vista a la calle, en Habana, 93, 
entresuelo. Informes: Habana, 93. Pre-
cio $35. 
13454 13 ab 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Pilloy, propietario. 
Teléfono A-471S Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas v muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, iuz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
12734 30 ab 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario Joaquín Socarrés. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje mfta 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel" 
CAMPANARIO, 133, P R I N C I P A L , XTI-quierda. Se alquila una habitación 
muy fresca a hombres solos. 
12926 10 ab 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $CM10. $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
12736 30 afb 
CASA B U F F A L O . Z U L U E T A , 82, E N -tro Pasaje y Parque Central. Habi-
taciones con todo servicio, para fami-
lias, precios módlros; el punto más cén-
iriro y a la brisa. 
7685 9 ab 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
So alquilan habitaciones amuebladas y 
comida, casa de familia, entre Colón y 
Trocadero. 
10044 13 ab 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta, 38. 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
12813 30 ab 
\ L T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A , 
1j casa para familias. Habitaciones con 
vista al Parque Central, precios módi-
cos: el mejor punto de la Habana. 
11760 27 ab 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a ia calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. B a 
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Joan Santa na M a r t í n . Zulueta, 8 3 . T e ' 
l é f e n o A-2251. 
Aguila, 105, entre S a n Rafael v S a n 
Miguel, se alquilan habitaciones con 
toda asistencia. E n la misma se alquila 
un local propio para oficina. 
12224 (f ab. 
H T I N N E S O T A HOUSE. GRAN CASA 
ITJl. de huéspedes, construcción moder-
na., sus habitaciones al fresco, lujosa-
mente amuebladas; estricta moralidad, 
Manrique. 120. 
12135 29 ab. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Se ceden es-
p'éndidas habitaciones y departamentos, 
con baños, timbres y teléfonos. Toda cla-
se de comodidad para familias estables; 
precios especiale8. TeléfoD'*» 4550 v í'.196. 
12671 17 ab 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S altas, frescas y cómodas, en San Ig-
nacio, 29. 
13014 9 ab. 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA DB familia de moralidad, se ceden dos 
hermosas habitaciones amuebladas con 
abundante agua, a matrimonio o perso-
na sois. 
12252 11 ab 
SE A L Q U I L A , P A R A F I N E S D E MA-JO, una espléndida casa moderna, 
con contrato, compuesta de portal al 
frente, salas 4 cuartos, baño completo, 
espléndido comedor, cocina grande, 
cuarto para ropa, dos cuartos de cria-
dos, lavaderos, servicios de criados, por-
tal al fondo, un extenso jardín con sus 
calles cimentadas y con muchos árbo-
les frutales, propio para toda siembra 
de flores y hortalizas y caballeriza. 
Precio $165. También se venden para la 
misma fecha, los muebles y una vaca 
que da de 12 a 14 litros de leche. Pue-
den comprometerla' para recibir en la 
fecha indicada. Para verla llame antes 
al Teléfono 1-1003, calle Habana Park 
EN V E I N T E P E S A S SE A L Q U I L A A hombre solo una habitación alta, con 
balcón a la calle, entrada a todas ho-
ras, bítCo y demás servicios. Con luz. 
21 pesos, con muebles, 31 pesos. Se piden 
referencias. Suárez, 102, altos de la bo-
dega. 
13369 • 9 ab. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafla. Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad. 102; y San RafaeL Te-1 
léfono A-915a 
111-13 21 ab 
17>N F A M I L I A P R I V A D A SE A L Q l I -ll lan dos habitaciones .amuebladas con 
balcón a la calle, muy ventiladas, ^asa 
moderna; sólo a caballeros. Se piden y 
dan referencias, cx/inioa. \q: entrada por 
Lamparilla. 
12955 30 ab. 
COMPOSTELA, 10, CASA P A R A F A -milias, se alquila una amplia habita-
ción, muy fresca, vista a la calle, pa-
ra matrimonio solamente. Agua corrien-
te y todo servicio; y también otra para 
dos caballeros. Mucha limpieza y bue-
na mesa. 
POOg 13 ab 
EN E L MEJOR L U G A R DE L A CIUDAD y en casa de familia respetable, se 
alquna- una fresca habitación propia pa-
ra dos jóvenes. Se exigen referencias. 
13361 l l ab. 
SE A L Q U I L A P E R M A N E N T E , A P A R , tamento con 5 dormitorios, sala, sale-
ta, comedor y demás servicios; comple-
tamente amueblados. Lealtad. 64, altos. 
1&34 , 13 ab. 
comedor, terraza. La llave en los ba- número L frente a los dos Paraderos d 
Jos. Informan: Teléfono* M.1320 6 A-2007., Cerro. iaraoeros dei 
18622 U ab 12577 IQ AB 
PRADO, 83, A L T O S , SE A L Q U I L A N habitaciones a caballeros solos; se 
exigen referencias; hora para verlas a 
las 5 p. m. 
1325Q IQ ab. 
H U E S P E D E S 
A p r o v e c h e n a h o r a : h a b i t a c i o n e s 
q u e d o m i n a n los p a r q u e s d e l a I n -
d ia y d e C o l ó n ; j s i s e r á n f r e s -
c a s ! P r a d o , 1 2 3 . A c a b a d e a d -
q u i r i r e l p i s o s u p e r i o r p a r a d e d i -
c a r l o a h o s p e d a j e c o n t o d o s e r -
v i c i o . 
12768 12 aib 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -tos y una habitación con vista a la 
calle, para oficinas u hombres slos del 
comercio. O'Reilly. 00, altos, de 2 p. m. 
en adelante. 
13095 n ^ 
V E D A D O 
VEDADO: C A L L E 6, ESQUINA A 6a,, número 41, se alquilau una o dos ha-
bitaciones altas, muy frcai'as, con por-
tal corrido a la calle, luz y teléfono a 
hombre solo o matrimonio sin niños 
Se toman referencias, 
13278 o ab 
EN LO MEJOR D E L VEDADO, A DOS cuadras y media de la calle Línea, 
D. número 15, se alquilan dos hermosas 
y frescas habitaciones Juntas o sepa-
radas, en casa de familia d« moralidad 
a matrimonio sin niños o personas so-
las. 
12590 y¿ ab 
V A R I O S 
H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R K 
"Colonial House," 23 West 83 id. St. F a -
milia de respeto. Hermosas habitacio-
nes. Comida variada excelente. Precios 
muy módicos, con arreglos convenien-
tes para íamll las . Escriba visite señora 
Millán. 
13258 fi a 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l de 1 9 2 1 
A f l O 
M A Q U I N A R I A 
V E N T A D E C A L D E R A 
Se rende una caldera de 45 H. P., Ter-
tleal, en J600; y otra caldera de 5 ca-
ballos, completamente nueva, en $225. 
Gervasio S5-A, altos. Teléfono A-S500. 
C 2817' ^ ' J L . 
P A I L A D E C O B R E 
S© vende una palla do cobre, doble fon-
do, con 300 lljbraa de capacidad, en 
?225. GorvaBio, 35-A, altos. Teléfono 
A-SSOO. 
C 2917 3d-9 
C O M P R E S O R D E A I R E 
Se vende un compresor de aire, marca 
"Camler," de 0X6, y recipiente de C pies 
de alto. Tiene manguera, dos máquinas 
de barrenar madera y dos martillos au-
tomfiticos. Gervasio, 35-A, altos. Telé-
' fono A-S500. 
I C 2917 3d-9 
A^KNDO P A I L A V K K T I C A I . , 45 H . P., 
» casi nueva, barata. Bom'ba vacio 
alemana, 650 milímetros, X:{.000. 1 clari-
ficadora serpentín, toda de cobre, $500. 
, 1. tanque cilindrico acero, IS'XSO," $300. 
.3. tanques cilindricos de a 1000 palones. 
' a $75. 4 centrifugas 30'', completas, en 
$500. Francisco Seiglie. Cerro, 609. 
I A-4967. 
1 13625 12 ab 
C A B O D E R E M O L Q U E 
Se vende un cabo de remolque, comple-
tamente nuevo, de 100 brazas de largo 
y 8 pulgadas de diámetro, en $350. Ger-
vasio, 35-A, altos.. Teléfono A-8500. 
C 2917 . 3A 
SE V E V D K TNA CAJiDKRA MÜLTITÜ-bular. de óO H P., 6 verticales de 
30 25, 20. 15. 12 y 10 H. P.. dos tanques 
abiertos, uno 700 galones y otro de 
10 000 galones, 82 tubos fluses de co'bre 
de 2"X12 1|ÍS un motor de vapor de 
alta velocidad, de 30 H. P., 4 donkys, 2 
de 4X3 y dos de 2X1 112" y 200 tubos 
fluses de 3". Informan: Emilio Audivert, 
Maceo. 4, San Antonio de los Baños. 
Teléfono 56. 
13233 21 ab 
l , T O T O R E L E C T R I C O T K I F A S I C O , D E 
JM. 220 de cuarenta caballos, c o n s u 
tensor de correa, casi nueT%, ** «fLia 
barato, por no necesitarse. Composteia. 
171Í2052 1 3 - ^ -
L I N 0 T I P 0 S E N V E N T A 
se venden dos Linotipos Modelo 
dan baratos por necesitarse el ^ ¿ . " X 
ra instalan otros Modelos, 8 ^ ¿*'tle. 
dan tal cual están, $1.750 cada uno tie 
nen dos magazines y dos ^ " ^ 8 
letrn cada uno. Se pueden ver CUltfO-
nando en Obrapla. 99. Imprenta. Koga 
moa a los que vengan a trt*»* 
este asunto sean las personas Interesa 
das. 3o ao 
12380 au 
Indastriales: «c vende una caldera de 
tubos de agua, de 250 caballos de 
fuerza, con su chimenea y equipada 
para quemar pe tró leo , t a m b i é n puede 
quemar c a r b ó n u otro combustible. 
E s t a maquinaria es nueva y se entre-
ga en el acto en la Habana. A. Re-
yes. Trocadero, 72 y medio. Habana. 
13280 - 10 ab 
$ 2 . 5 0 , M U E L L E S P A R A F O R D 
Valen $5.30. Ferretería L a Reina. Rei-
na, número 25. 
13530 15 ab 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies de a l t u r a , 
doble y treble r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114" en p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 | 8 " en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
trega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
Se vende nn m í í H ^ 
l íos para gasollnl ? 0 W tu ~ S G e r v ^ / ^ u z ¿ J 
C 2917 ^ 
A ^ e j á ^ d o ^ l ^ ^ X ? fc . 
dad en esmaltes ym?B 
Llámenos al Tel. fc fe^cej ', 
servido; nota• V,!^9*^ y ^ fc»?«í 
R I Ñ A y anuncien ^ e, L 1 ^ 
U MARINA ^ ^ 
C o m p r a y V e n i a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o R e n a u l t , 
n u e v o , ú l t i m o m o d e l o , t ipo 1 2 H . 
P . , c a r r o c e r í a d e t u r i s m o , c o n c a -
p o t a D e m i - V i c t o r i a . E s u n c o c h e 
m u y e l e g a n t e y se d a m u y b a r a -
to p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . L o 
p u e d e v e r e n M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
d e i n f o r m a r á n s o b r e s u p r e c i o . T e -
l é f o n o M - 1 0 1 6 . T a m b i é n i n f o r m a 
e l s e ñ o r C r u z , e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C J E V E N D E UN P A N H A R L A N D A U L E T 
O con «arrocería Kellner, en perfectas 
condiciones. Se da barato, informan en 
A, número. 139, esquina a 15, Vedado. 
135ft4 11 ab 
S I M P L E X , 1 9 1 9 
Se vende un automOvil SImplez 1919, Ton-
nrig Car. Informan en Neptuno, 200-C, 
altos. De 5 a 7 de la tardo. E s ganga. 
14525 10 ab. 
SE V E N D E UNA F L A M A N T E MAQFI-na, marca Stutz, modelo 15, de 8 vál-
vulas, también sirve para cufia o ca-
mión, cinco gomas de cuerda-, tipo Sport, 
solo en $1.000. Informes: Lealtad. 44, 
altos. • 
12481 10 ab 
T I E N D O A C T O , 7 P A S A J E R O ? , G K E -
V gore, en buen estado; un camión 
Berliet, 1 tonelada, en 350 pesos; nn 
Keo, 1 cilindro, muy fuerte, en $150; 
un motor industrial, vertical, de 6 ca-
ballos, es de gasolina; y otro de dos 
cilindros, éstos muy baratos. Estorban. 
Cajonería de Piñera, frente al Tejar 
Toledo, Marianao. 
13297 10 ab 
, A r T O M O V I E E S D E USO: ^ F ^ m t 
J\ . si nuevos los Biguientes: Cadillac, 
siete pasajeros, modelo 57. Chandler, ae 
conco y de siete. Mcrcer. de siete. K i s -
sél, de cuatro y de dos. Fiat, de W , » » 
H. P. Moore, de cinco pasajeros, camio-
nes de distinto tonelaje, y otros varios 
I>arto Silva, Prado 2. Teléfono M-..K0O y 
A15255. „ . 
11401 22 a° _ 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
EN 380O PESOS, SE V E N D E XTS A E T O -móvil marca Marmon, de 7 asientos, 
5 meses de uso, con dos repuestos de go-
mas . y magneto Bosch, defensa y de-
mfts enseres. Informan: Informan en I n -
dustria, 27, dond>e pueden verlo. 
13390 14 ab • 
C 2647 30d-lo. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
H Ü D S 0 N 
D E 7 P A S A J E R O S 
E N P R A D O , N U M . 4 4 . 
P U E D E V E R S E T O D O S L O S D I A S 
Q E V E N D E N CUATRO CAMIONES 
O Ford, de reparto. Informa: Señor F r a -
do. Droguería Johnson, Obospo, nomero 
30, Habana. „ . 
13206 9 ftP- _ 
Overland, modelo 4, se rende de 2 
y medio meses de uso, e s t á trabajan-
do. P a r a verlo: calle 29 y D , garaje . 
12889-90 19 ab 
O P O R T U N I D A D 
POR T E N E R QUE E MR A R C A R SU due-ño para el extranjero, se vende un 
automóvil cerrado, Cadillac, tipo Town 
Car, último modelo de la fábrica, para 
alete pasajeros, con poquísimo uso y en 
magníficas condiciones, de aspecto y 
conservación. Tiene placa particular y 
está asegurado. Informan en la casa 
número 23 de la calle 11, entre 2 y 4, 
Vedado. Teléfono F-4485. 
13580 14 ab 
HUDSON S E V E N D E UNO D E 7 P A -sajeros, ruedas de alambre, en mag-
nífico estado de pintura, vestidura y 
gomas. Marina y Venus, preguntar por 
Carlos. 
13594 M ab 
Camioncito For<L Verdadera ganga, se 
vende un c a m á o n c i t o F o r d , en muy 
buenas condiciones, $650 a l contado. 
Puede verse e informan en Monserra-
te , 5. antiguo, bajos. 
13603 13 ab 
VENDO UN F O R D , DEL, 17, E N B U E N estado, por no necesitarlo, por la 
mitad de su valor, al primero que lle-
gue; véalo e informes a todas horas, ga-
raje Cuba. Romay y Omoa. Manuel A l 
varez. 
13G31 11 ab 
CAMIONES MACK Y P I E R C E ARROW, 5 toneladas, de muy poco uso, en 
perfecto estado, se venden a plazos. Mer-
caderes, 10, altos; de 8 y media a U y 
media, 
13471 22 ab 
CAMIONES M A C K : VENDO DOS, UNO de tres y media y otro de cinco y 
media toneladas. Casi nuevos y baratos. 
Pocito, 100, esquina Espada. 
1346̂  12 ab 
SE V E N D E UN C A R R O C H A N D E E R , en buenas condiciones, cinco ruedas 
de alambre y gomas nuevas, siete pa-
sajeros, urge venta, se da a la prime-
ra proposición razonable o se cambia 
por otro carro chico, mediante corta 
cantidad. Para informes: dirigirse a P. 
Ruiz. Prensa y Velarde, Las Cañas, 
Cerro. 
13488 12 ab 
D E 1 A 4 . 
T E L E F O N O A - 5 7 8 2 . 
1305S 20 ab 
SE V E N D E UN AUTO F I A T , D E 20 caballos, tipo 1, el motor en muy 
'buenas condiciones, la carrocería en 
ma.1 estado. Puede adaptarse su chassis 
para cualquier clase de industria. Se 
da a prueba. Su precio módico. Infor-
marán: Prado, 113. 
13328 9 ab 
Tiene usted 300 pesos. Es lo suficiente 
para la compra de un hermoso Ford, 
e) resto lo pagará usted durante el año 
1021, en piazos módicos y sin intereses. 
Lo que se necesita es que sea hombre 
honrado y trabajador. Informan de 12 
a 2 de la tarde, en San Rafael y Mar-
qués González, garage. M. Arés. 
13193 9 a. 
CAMION P A C K A R D , 4 Y M E D I A T o -neladas, en magníficas condiciones 
de funcionamiento, se vende, por no ne-
cesitarse; precio módico. Informes: Nep-
tuno, 152, segundo piso. 
12826 11 ab. 
National, en perfecto esatdo, acabado 
de a justar y pintar. Se vende en bue-
nas condiciones de pago. Prado, 3 . 
13427 10 ab 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l M e r -
c e r , de 7 p a s a j e r o s , e n 21 y 
K . P a r a v e r l o todos los d í a s , 
de 1 0 a 4 . T e l é f o n o F - 1 6 8 4 . 
/ O C A S I O N : POR T E N E R QUE E M B A R -
\ J car, vendo automóvil Stutz, moder-
no, en muy buenas condiciones, con 6 
ruedas y gomas nuevas; lo doy a la pri-
mera oferta razonable; puede verse e in-
formarse en Morro, 5, garaje 
MO T O O I C E E T A H A R L E Y DAVIDSON con su coche, modelo del 20; está 
como nueva. Baños entre Calzada y 5a., 
Vedado; preguntar por José Irene. 
13407 17 ab. 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
D e las m a r c a s D u r k o p p y E h r -
h a r d t , de 4\5 t o n e l a d a s y de 3 , 
c o n c a r r o r e m o l q u e d e 5 tone la -
d a s . S i e m p r e h a y e x i s t e n c i a , t a m -
b i é n d e p i e z a s de r e p u e s t o . 
C A R L O S B O H M J E R 
S o l , 7 4 . T e l é f o n o M - 2 5 6 0 
13059 5 my. 13419 
Me F a l a n , ú l t i m o modelo. E l m á s her-
moso y elegante que hay en esta ca-
pital, con muy poco uso y en m a g n í -
ficas condiciones, dando las garan-
t ía s que el comprador desee; lo ven-
do por embarcarme a l extranjero, a 
precio de ganga. Informan: Reina , 
107-A, de 9 a 11 y de 1 a 5. Pregun-
ten por Horacio. 
12901 0 ab. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
14 ab. 
T30R T E N E R QUE E M B A R C A R E E 
X día 20 de abril, vendo un Ford del 
19, en buen estado y se da baratís imo; 
también dejo parte del dinero a plazos; 
se puede ver de 7 a 11 de la mañana, 
Animas,173, entre Oquendo y Soledad, 
garaje; tiene el nrtmero 5192; pregun-
ten por Vicente Ladra. 
13075 10 ab. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, B U E N motor, vestidura, fuelle nuevo, buenas 
gomas, último precio al contado $450. 
Informan en Delicias, 19, entre Colina 
y Altarriba. Puede verse en garaje Cu-
ba. Jesús del Monte, 349. 
13141 8 alb 
B U E N A O C A S I O N 
A U T O M O V I L E S A P L A Z O S 
Vendemos, con pequeflas cantidades 
de contado y entrega inmediatamente 
Fords, Chevrolet, Dodge, Vindez Over-
land y Velie. Hacemos operación con 
cheques intervenidos de todos los 
(bancos. Aproveche esta oportunidad 
y adquiera una máquina por poco di-
nero. Garantizamos nuestras ventas. 
Manzana de Gómez, número 346. De 9 
de la mañana a 5 de la tarde. 
13343 11 ab. 
C A M I O N 
[ D e s d e t hasta 5 T o n e l a d a i j 
L o s pr imeros que l lega-i 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s ' 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pr i - , 
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
e l . N o r t e , es e l d e ; mayorj 
ven ta . . 
F R A N K R O B I N S f U 
H A B A N A 
A . 7251 
A . 0 4 6 8 . 
Vives v San 
" Nicolás 
POR ADQUISICION D E OTRA MAYOR, se vende una guagua Studebaker, c«n 
magneto BocCh y alumbrado eléctrico. 
Capacidad: 1# pasajeros. Es propia pa-
ra trabnjo rudo y se halla en perfecto 
estado de uso. Puede verse de 7 a 0 p. m. 
en 17, entre F y Baños. Taller de Oli-
va y Naredo. 
12672 12 ab 
M o t o c i c l e t a H A R L E Y D A V I D S O N S ^ S . ^ " ™ » » » 
Se vende una moticicleta con sidecar, 
en perfecto estado y completamente 
equipada. Porvenir, letra A, entre San 
Francisco y Milagros; de siete a nue-
ve p. m. 
12 ab 
C A D I L L A C T I P O 5 7 
De cinco asientos, sport, con muy poco 
uso, equipado a todo lujo, propio para 
personas de gusto; elegantís imo, asegu-
rado y flamante. Véase: Blanco, 8 y 10, 
garaje. Teléfono A-0588. 
12286 14 ab 
T 7 E M 
V ció 
NDO FORD CASI WUEVO, P R E -
dro 63 y medio, garaje; para tratar del 
mismo, Alfredo García, de 11 a 1. Ofi-
cios, 54. E l Continental. 
13016 13 ab. 
Hudson Super Six, de 1920. E l m á s 
hermoso y elegante que hay en esta 
K. completamente nue»« « • ' • f c 
AU T O M O V I L T S E V E V ^ ; sos un H n a i a W Í " 3 Ü 
rl l P A I G E , tipo sp 
color n e g r o ^ b r l Q 
nuevo. Tiene pa™brl¿.de »0w £ N 
ras, cuatro gomas Hb " " P ^ a l ^ L ^ 
Springfield-Kelly BuenBreca«iblo S ! oft**0 
i 
1 u b0 
r* .ta de 
2 5 5 • 
12543 
capital , pues los extras que riene lo S^slnfz, t f p o V < w S Z ? ? ^ \ 
L Í iwi J - ' m s a j e r o s , en perfecto estad» í0' ««í í •«inr" 
s gomas nuevas; se garantí;.Ual«* 5rWoe 
onamiento; se da en proDorHL80, ̂  5**" 
^-..Atocha, 4-A, Cerro POrcl6n- ^ 
12 i± coall 
S í 1 ' * 
hacen así . Muy poco uso y se vende pasajeros, 'e'n perfecto1"estid*19^ ^ m * ^c0, 
, • * U 1ís eomas nuevas; se garanm.^'«^ Sril"8 
en buen precio por tener que embar- cionamiento; se da en p r o n o r i u . 8 ^ » ^ 1 8 * 
carme en el p r ó x i m o mes. Informan: 
Lealtad, 108, antiguo. 
12903 9 ab. PA C K A R D , S I K T E P A S A J E R O S , E N -teramente nuevo, gomas de cuerda, 
dos de repuesto, en ocho mil pesos o 
se da a cuenta de valor solares reparto 
Almendares, Playa, Mendoza o Alturas 
Almendares. Calle 10, esquina O, Vedado. 
JDe 7 a 9 a . . m. (3 de 1 a 4 p. m. Te-
léfono F-M91. 
1243S 9 alb 
SE V E N D E UN AUTOMOVU. C A D I -llac, tipo touring, completamente 
nuevo; se da en buen precio. Informes: 
K y 1L Teléfono F-2115. 
12646 12 ab. 
d C O M P R O U N A U T O M O V l f 
y ^ e s ^ ^ f e r t i v ^ . ^ 
nÚlTf¿0 ^ TeléíonnS M.9595 J f J S 
A UTOMpVIE: GANGA, UN roRn~Z ítibU 
t e ^ m a . Teléfono A - n á . a « g « f ; 
« ab 
p A M I O I I E S BESSEMERjgE^VFVrvT" 
\ J de 1|2, 2 y media y'4 t o n & J Ü n d 
precios de moratoria; grandes (t^i1 '•Si»n 
des de pago. San Lázaro. 99 «"f/ i 
lo ib, j, (rayan 
"VfEOESITO AUTOMOVIL D E UNOS 
JLi $1.500, acepto uno en parte pago por 
oamlftn Macp o Pierce-Arrow, de 5 to-
neladas. Mercaderes, 10, altos; de 8 y 
media a 11 y media. 
13470 10 ab 
SE V E N D E UN F O R D , D E MUT P O -CO uso, con arranque y vestidura 
nueva, por no poderlo atender su due-
ño, no le Importa darlo a plazos, dando 
la mitad del dinero en mano; se pue-
de ver a todas horas en Vives, 150. Apro-
vechen ganga. 
13470 10 ab 
AP R O V E C H E E S T A OPORTUNIDAD: vendo una magnífica máquina pin-
tada de nuévo, con 8 cilindros, 7 asientos, 
ruedas de alambre y repuesto, gomas 
nuevas; por tener que ausentarme por 
una temporada; precio muy barato, con-
vencional; se puede ver y tratar en ca-
sa de Jesús Rivero, Calabazar. 
11965 28 ab. 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A "Dod-ge," completa, con guardafango, ba-
rata; en San Gregorio, 2, Fernando. 
12927 10 ab 
T7V3RD, C H A P A 5481, D E 1920, CON 
.T magneto Bosch, listo de todo. Cas-
tillo y Vigía, de 11 a '12, bodega, pre-
guntar por Cristóbal. 
12619 12 ab 
Roamer flamante, rec ién pintado y 
ajustado, color e l e g a n t í s i m o , se ven-
de con facilidades. Conviene verlo 
j p a r a convencerse. Prado, 3 . 
13426 10 ab 
Ü I N E R O SOBRE SU AUTOMOVIL SE lo facilito en el acto, dejándolo en 
su poder, seriedad y reserva. Véame en 
Perseverancia, 67. Sánchez. 
_13352 , 10 ab 
SE V E N D E UN B R I S C O E D E DOS ME-ses de uso, casi nuevo, es de un mé-
dico. Informan: Salud y Bayo, garaje. 
13224 12 ab. 
CUSA JORDAN ULTIMO MODELO, pa-ra persona de gusto, equipada con 
motor Continental, especial, que hace 
más de 20 millas por galón; el carro 
más potente, elegante y económico que 
se puede desear, en San Lázaro, 99. 
10551 15 ab. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIli HUD-so'n, completamente nuevo, de 7 pasa-
jeros, llegada en estos días de los E s -
tados Unidos. Informan: Monte, 59, a l -
tos. 
12876 10 ab 
SE V E N D E UN CAMION B E T L E H E M , con arranque y alumbrado eléctrico 
y con 3 meses de uso; está nuevo, pues 
lo garantizan por todo el tiempo cuan-
do lo venden en la agencia y un Chal-
mer Motor Company, con fuelle Victo-
ría, arranque y alumbrado eléctrico; 
también tenemos un gran surtido de 
coronas y piñones de ataque y ejes de 
toda scalses, automóviles y camiones; 
pasen por Vapor, 18. Teléfono A-5396. 
12433 16 ab. 
A U T O M O V I L 
Se vende nn elegante Hudson Super-Síx 
Limousino, último tipo, por ausentarse 
su duefio para Europa, Informan: Mo-
rro, 5-A. Teléfono A-I055 y M-3945. Ha-
bana. 
13062 5 m 
C U N A H U D S O N ^ , 
Se vende una, nueva, recién pintad 61 
el motor en condiciones inmejorable,, ^ 
Puede verse a cualquier hora, «A, 
persona de guáto. F u ¿ . 0c^l¿a ^Kí'd0S„flPr 
10 en adelante, v Ifh* Ter8e d , ^ % 11 Pr 
t r a b e s y M i l a g ^ . ^ t . CalJ ¡J £ 
Q E V E N D E UNAMAorrní» ^ 
2 f e ^ ' d e ^ á h S f l ' ^ ^ l ^ - = 
caderos, 19. Teléfono ^ ^ 
p U S A : VENDO UNA c ™ ! — ^ 
nita con ruedas V S ? ^ * ¿ e 
bién la trato por un carro »bre- Tav "^fñana 
fuegos, 46, bajos. rro ^nde. cíí: • ' S f d 
por 
t la 
n ú m e r o 28 , Vedado. 
9ab. 
SE V E N D E UN FORD, BARAToTíj buen estado, con gomas nueras T 
prueba la que se quiera. Puede vem 
en Espada, entre Zanja y Valle a 






GANGA: S T U D E B A K E R , 6 ClLlXDBoj último modelo, por tenerme que e» 
barcar, lo vendo baratísimo. Cali» A 
208. t e l é fono F-439a 
12050 g 
HUDSON 8ÜPER SIX, CON 6 RCI, das de alambre, defensa, portan» 
das detrás, listo de todo, se vende 
negocia por Dodge, nuevo. Tacón y E» 
pedrado, café; de 10 a 12. 






izo. callf Motocicletas "Indian," modelo 1921 $ ¿ u ¡ 
nuevas y de muy poco uso, tenenit ^f*^ 
a mitad de precio. Jesús del Mont< 
252. Agencia de la Indian. 
C 2216 sod-n 
para re 








C o m p r a y v e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C A S A C H I C A 0 T E R R E N O 
se compra en la a'bana. Trato directo. 
Oficinas: A. del Busto, Aguacate, nú-
mero :58. Tel í fono A-9273. 
13192 9 ab. 
C O M P R O 
U n a c a s a c e r c a de 2 3 , V e d a d o . 
O t r a en p u n t o c o m e r c i a l , que s e a 
m o d e r n a . D o s c h i c a s e n l a V í b o r a , 
J e s ú s d e l M o n t e o H a b a n a . U n a 
e s q u i n a e n l a H a b a n a , p a r a f a b r i -
c a r . V a r i a s c a s a s e n l a c i u d a d , d e 
todos p r e c i o s . O f e r t a s d i r e c t a s , 
s in i n t e r m e d i a r i o s . S u á r e z , C á c e -
r e s , H a b a n a , 8 9 . 
C 2845 8-d 6. 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se facilita dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Ofic ina: Monte, 
19, altos. T e l é f o n o A-9165 . De 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
12973 14 ab. 
COMPRO UNA C A S I T A C H I C A E \ L A Habana, en Progreso. Peña Pobre. 
Rayo o cualquiera de las calles compren-
didas en el cuadro marcado por San 
Lázaro, Zanja,_Belascoaín y Prado; aun-
que esto no es estrictamente necesario; 
posiblemente que trnpa unes 5 de fren-
te por unos 12 o 15 de fondo; si es vie-
ja mejor. Antonio Giraudier Jr. Manza-
na de Gdmez, 452. Teléfono M-2004; pa-
go al contado. 
^ 13 ab 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R 0 C A S I E L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O -
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
D O , 5 0 . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 . 
E n 1 8 0 0 0 n e s o s se v e n d e u n a o r a n l V l ! : X D O v y ¡ J i - CASA E?Í CONSULADO, 
L.U AO.UUU p e s o s se v e n d e U n a g r a n V en CO.OOO pesos, tiene en hipoteca 
r a e » IIP rin« n l a n t a e r a l l o 7 a n i a -̂OOO pesos al siete por ciento, por dos 
c a s a oe oos p i a n i a s , c a u e ¿ . a n j a , afios y meáio; miael8 metros co centi-
nUTmprn a l l a d n ÍIA M a r n i i P * metros de frente por 33 de fondo. E s 
n u m e r o : M , a i i a a o u e « i a r q u e s | eanterIa el frente; consta de dos pian-G o n z á l e r O r m e n r l n v S a n IneÁ' ftas ^ tiene resistencia para otras dos. u u u z d i e z , u q u e n O O y M n J O S e , ! Gana 480 pesos mensuales, con 25.000 pe-
F e r r e t e r í a C a r i o * R n 7 a « A filial s.os *** hSLCe con ]a propiedad, E I dueño; 
i c i r L i e n d v a n o s IVOZaS, A - D L i o . i Amargura, 48, altos. Teléfono M-3506. 
D e j ó 8 . 0 0 0 p e s o s a l s iete p o r c i e n -
to a n u a l . 14 am. 
129G5 10 ab. 
IPN L A C A L Z A D A D E GUANABACOA, J kilómetro 7, cerquita del Crucero de 
i Luyanó, se vende una casa con un gran 
VI B O R A , C A L L E 3a., P R E C I O S A CA-sitá, se vende, $4.000, dejando mi-
tad al 9 por J00. Señora Viuda Saave-
dra. Acosta, 25, bajos. 
13475 17 ab 
O C A S I O N 
Por necesidad de ausentarse su due-
ñ o , se vende, en un precio muy bara -
to, una casa de m a n i p o s t e r í a y azo-
tea, en la calle Nueve o L í n e a , en el 
BUEN NEGOCIO: CASA E N CONS-¡ Q E V E N D E ESQUINA o SE ALQUI-I Vendo las casas Lagunas, 60-H y 60-G, ¡f', ^ truccWn, casi todo el material p a - ^ lan loá altos_ ue 8 á . ^ ^ l a g r o 8 L _ u n a | ^ ^ pae(len di N "fi-
jarse hasta .000 pesos en hipolea 
ra terminarla. Muy barata. Urge el ne-I fiiadra de carritos Lawton. Informes: ¡ e n 6.500 pOSOS cada Una; pueden A 
gocio. San Leonardo, 4, casi esquina a Carlos I I I , número 207; de 8 a 12> 
Flores, Jesús del Monte. Reparto San- 13463 13 ab 
1012^3fireZ' 15 ab ' TT^"*171^ D,E *'.KAIf.¥:_: S,E F*?**?* EN 
J l Ll1 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Compra casas y vende Hipotecas. San 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9590 y 
F-1667. 
11404 23 ab. 
O E VENDE UNA CASA D E CON8TRU0-I ^ m o s terreno- Informan en la ^ isma. I Vedado. Se da en venta como terreno 
^ n C Í ^ ^ 0 ^ n ^ ^ ^ n ^ J ! . p a : : : |yermo- P a r a informes: Mariano O r -
n ú m e r o 6, altos. De 9 
63 
13554 13 ab 
SOld 2. cuadras Calzada, 2 plantas, indepen diente terreno, 10X40. Jardín, portal, 
sala, comador, ibaño completo, 5 cuartos, O B V E N D E UNA CASA E N R E O L A , 
S , . . . . OJ, ' cocina, pantry, hall, cuarto servicios O calle Perdomo y Díaz Benítez, núme-e vende la casa Vll lanueva, 36, OS- criado, entrada automóvil, patio, tras- ro 80. E s de manipostería y madera Tie 
t á nueva «w» Ha harata fár^Anac 70 ii:Ual distribución altos, precio ne sala, saleta, comedor, tres habitacio 
i/d nueva, se oa Darata. l a r a e n a s , / U , 33Ü.OOO, f í jese habitando gratis los altos nes, todas muy amplias y tiene tres ha-
le produce el capital invertido el 8 por bltaciones alquiladas en sus bajos y 
100, en aüiuiler total le produce 14 por tiene terreno para fabricar tres acceso-
100 anual, dejo parte en hipoteca, al rías. Desde su comedor so ve toda la 
PROPIA I'ATÍA ixniisi-PKTA. «si? v-„ 8 Por 100' también acepto en parte del bahía. Informan en la misma a todas 
snuacia en M UBI^aua \ íeja, número 1S, filief,0. in a a v.̂ traAa Palma r»-> I de Guanabacoa. teniendo en total 307Ü clueuo- ae iU a 0- ^straaa Faima, 
. su dueño 
1354S 13 ab 
y medias varas de terreno cercado. E n 
la actualidad está ocupada por una fá-
brica de sobres. Informarán en Merca-
deres, 10, Habana. Luis L . Aguirre y 
Compañía. 
13012 18 ab 
ALAMBIQUE, 
Kenta 12 
13165 10 ab 
SK V E N D E L A CASA 7G: de 30S metros, §12.000, 




SE V E N D E : SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores, la casa de madera, con 
) su solar, midiendo 597 varas, situada en 
| el Reparto Los Pinos, próximo al para-
i clero Miraflores y compuesta de sala y 
j dos cuartos, cocina, demás servicios y 
agua corriente. Su precio $3.250. Para 
informes y v jr la : Torres. Teniente Rey, 
8, altos. Telefono / A-5915. 
13550 13 ab 
C H A L E T , V E D A D O 
C A S A E N L A H A B A N A 
S e v e n d e , a d o s c u a d r a s d e l 
N u e v o F r o n t ó n , d e u n a p l a n -
t a , e n $ 1 5 . 5 0 0 . S o l o $ 8 . 0 0 0 
a l c o n t a d o y e l r e s to e n h i -
p o t e c a a l 8 p o r 1 0 0 . R e n t a 
$ 1 2 5 m e n s u a l e s . 
J O R G E E . G A L L A R D O 
A g u i a r , 8 6 . D e p . 2 7 
T e l . A - 5 1 3 7 
13334. 11 ab 11, entre 4 y 0, vestíbulo, sala, "biblio-
teca, comedor, cenador, tollett, altos, re- Q E V E N D E HERMOSA CASA, E N L A 
cibldor, 5 cuartos y baño. 3 cuartos cria- ¡ 5 Víbora, cantería y cielo raso, hace 
dos, garage grande, precio .$02.000. Jor- -
ge Govantes, San Juan de Dios, 3. Te-
léfono M-9595 y F-1607. 
11401 31 ab. 
11705 12 ab 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
Vendo casa en O'Rei l ly , cerca del par-
que, con establecimiento y sin con-
trato, en 33 .000 pesos; puede dejar 
2 3 partes del precio en hipoteca. In-
forman en el t e l é f o n o 1-3243. 
v'.-ir, 10 ab. 
VENDO L A S CASAS SAN M I G U E L 
$23.000; Habana. $10.000; Galiano. 
$140.000; Aguiar, $30.000; tres pisos; y 
otras. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-5804. 
13437 11 ab 
Ir N ^ C A L Z A D A D E L VEDADO, E N -.J trada del_ nuevo Puente Mirauiar. con 
el número lo9, se vende la casa esna-1 
ciosa y ventilada: tiene 4 habitaciones.' 
o n. por 6.50, sala vasta, comedor za-
guán, etc., se da barata a razón de ¿íol 
metro; urge la venta. Informan: Repar-
to Columbla. O'Farri l l y Fuentes Ta-1 
11er de carros. 
13539 16 ab 
CH A L E T E N L A VIBORA. 13.000 P E -SOS. Calle de San Francisco, de 8 
por 40 metros. Jardín, portal, sala sa-
leta, cuatro* cuartos, baño luioso inter-
calado, comedor al fondo, entrada y ser-
Ticios de criados y traspatio; también 
vendo una en San Nicolás, próxim.i a 
San Lázaro, dos plantas, 7 y medio por 
28 metros, en 24.000 pesos. Julio Mar-
tínez, Delicias, número 47, o Tejadillo, 
0 y medio, de 1 a 12. 
134S1 10 ab. 
BM N NSGOOIO P A R A R E N T A , S I K intervención de corredores, se ven-
de en buenas condiciones un magnífi-
co edificio moderno, situado en la parte 
más céntrica de Icomerclo y la Banca, 
que renta $25.000 anuales. Informan: 
Aguiar, 97, esqi\inn a Muralla. 
13374 10 ab. 
C H A L E T S P O R S O L A R 
Cambio en el Vedado. Jorge Govantes 
Teléfonos M-95^5 y F-ie67. San Juan de 
Dios, 3. / 
^11464 ^ 23 ab. 
SE V E N D E : EN MARIANAO, E N C A -lie de tranvía, una caaa antigua, con 
más de 700 metros cuadrados, de terre-
no, propia para almacén, depósito In-
dustria o familia que quiera hacer una 
gran residencia. Informa: Rubén Díaz 
Irfzar, en Trocadero, 55; de 8 a» 10 a- m 
Teléfono A-3538. « ^ a. m. 
13126 
SE V E N D E : E N L A VIBORA, UNA CA-sa de canterti, ladrillo y cielos ra-
sos. Tiene jardín, portal, sala 5 cuar-
tos, comedor, galería, 2 baños para fa-
milia y uno para criados, cuarto de cria-
do, traspatio, entrada para automóvil, 
agua caliente, etc. Juan«Gilbert. Habana, 
35. Notarla. 
11579 10 al 
13503 
la calle de San Miguel, a una cua- mpTft 1-3243 
dra de dos líneas de tranvías. Tiene " 
6 y media varas de frente por 20 de 
fondo. Juan Gilbert. Habapa, 35. Nota-
ría. 
11579 10 ab 
en cada una. D u e ñ o : Teléfono nn 
10 at. 
EN SANTA I R E N E , L A MEJOR CASi con portal, sala, saleta, tres cuartoj 
comedor, patio, traspatio, cielo ra» 
C E R E C A I A PRECIOSO C H A L E T por i í f P " ^ ' en ' m l f Otra col 
$27,000, decorado lujosamente. Mila- P e s o ^ 
gros entre Bruno Zayas y Luz Caballé- f0%r%>l)í?^a^aáctre8 Habana, 89-
ro. Reparto Mendoza; reúne comedida- S0S; 0 ^ r e z ^aceres' *iaD'1"tt' 
des, para personas adineradas; puede1 ^ i-M 
adquirirse con $9,000 al contado; hora 
para verlo de 3 a 6 únicamente. Dmeflo: 
4d-& 
ÍPIN E L C E R R O . GANGA VEKPADi 
¡ c u a r t a " c o c i ^ a ^ 
A S 8 8 de 8 a 11 y de 1 a 5- trt aK r ^ ' m a m p o s t e ^ í a r e n ^ . O O O ; 10 ab 
T'EN DO L A CASA SAN MIGUEL, »7; C E VENDE L A CASA C A L L E R E A L O 
L saleta y 4 haoi- ^ Máxil io Gó compuesta de sala, saleta y 4 haoi- * i axllio «ómez. 03, en L a Ceiba, tér-taciones, cuarto de bafiq y bañadera, pi- mino Municipal de Marianao; tiene un 
soso finos, muy clara y ventilada, es hermoso portal, sala, comedor, 8 cuar-
una de las mejores cuadras de San tos y varios de criados, dos patios y 
Miguel; no so da en menos de $23,000. dependencias; da frente a 3 calles, tle-
Su duefio la vive y puede entregarla 925 metros, es antigua, pero sólida, 
desocupada. Llamen a l A-0214, de 2 a íi'esca y amplia; se vende en $17.000. 
5 p. m. j lrforma: Arturo Rosa, calle de San Ra-
13222 16 ab. I faei. 273, esquina a Basarrate. Chalet 
• •' j Arturo. 
VIBORA, PEQUESO C H A L E T S E ven-1 1-778 12 ab 
de barato, muy próximo a la Calza-
da, calle Dolores, 25, entre San Lázaro 
y San Anastasio. Informes: Veitia en el 
mismo. 
13238 " 13 ab. 
J U A N P E R E Z pFI,B 
¿Quién vende casas? pERff 
¿Quién compra casas.. . • • pEit0 
¿Quién vende fincas de campo, ^ ^ 
¿Quién compra fincas de campo- reJ 
;. Quién toma dinero en hipoteca' . , f 
Los negocioi de esta casa son se» 
reservados. 
Belascoaín. 34. altos:_____— 
XT'ENDO UNA CASA E N L A CALJJE ¡ • —— — TA CALf 
V de Cuba, establecimiento; otra en ^ T E N D O UNA CASITA EN s. oti*; 
Amistad, esquina; otra Calzada Luyanó. V de Esperanza, et: 4.000 1 f ](| oO* 
otra Tamarindo, con establecimiento; en Tenerife, en 8.500 9es0J" VenAo of 
posiena, «ii y-""' í,, enirt 
moratoria. Informes: Inranu, --. ^ 
Pezuela y Santa Teresa. Cerro. 
Ca&as. ,1 tb. 
12476 
de una esquina moderna, cantería y 
15 ab 
C H A L E T , $ 3 1 . 0 0 0 , V E D A D O 
oa l ínea Guana jay, 16X55. Uno Talla pie-
dra, 475X475, sin corredores. Necesito 
casa 2 plantas, grandes, para colegio 
Primera y Segunda Enseñanza, Reina 
bala hall, comedor, un cuarto de criado, o Carlos 111. Dejo dinero hipotecas. I n -
ATENDO CASA SANTA I R E N E , 44, citarón, mide 10x13 metros; precio $6,700; $8.500, un solar Calzada Víbora, cer- se dejan $2,000 sobre la misma 6 
Vendo en 
•ente Pür 
Informa: EN $2.000 VENDO UN C H A L E T DK let; calle San Julio, todas estas casas en Gloria, 8.500 peso madera y tejas francesas, con un ganan más del diez por ciento. Infor- Cerrada, mide 9 de "W]?^ . H hermoso traspatio, en el reparto Juane-imau en Industria, 124, altos, 
lo, en Luyanó. Informan: Caserío Luya- 12054 14 ab. 
^13276 COle&ÍO'ACademU- 9 ab | g N E L R E P A R T O IiAWTON SE V E N -
fondo, en 7.000 Pesos. in io . -« M. 
Amargura. 48, alto-- Teléfono ^ ^ 
129(15 
altos, tres cuartos, bafio lujoso, ti.000 pe 
sos en efectivo y resto en hipoteca. Jorge 
S^JÍSS***' San Juan de Dlos. 3- Teléfonos M-9595 y F-1067. 
23 ab. 
SE y*NDB E H L O MEJOR D E J E S U S del Monte, una casa nueva, con seis 
esquina a dos calles, punto alto y de 
mucho porvenir, una cuadra tranvía de 
San Francisco, es muy propia para esta-
blecimiento y preparada para altos. Ven- i , 2. en Chacón y Compostela, toodega. 
ga a verla y se convencerá. Precio 6.700 .̂ íí1,"6-
10 ab. 
cuartos, sala, saleta, patio, traspatio 
eos servicios y dos cocinas, sin inter-
vención de corredor. Informan, de 11 
formes: Teléfono 1-3353; de 12 a 2 y 
de 6 a 9. García. 
12782 14 ab 
pesos. No quiero. palucheros. Informan 
en Velazco, 2, altos, entre Habana y 
Compostela. Señor Ulfe. 
13212 10 ab 
12751 
S E V E N D E N 
Preciosa casa de una planta, en la es-
quina de Paseo y Quinat, Vedado. Recibo encargo para comprar y ven-
der casas y colocar dinero en h i p ó t e - " ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ t a í ^ ^ i ^ ¿ T 
cas. E . C i m a . Aguiar, 36 . T e l é f o n o " 
A-5398. Horas de Of ic ina: de 3 
a 6 p. ro, 
13254 16 ab 
POR M E N S U A L I D A D E S D E $75, MAS 8 por 100 interés, $12.500 en efectivo, 
total $25.000, hermosa residencia en lo 
más bonito y saludable de la Víbora, 
oali?s asfaltadas, arbolado, electricidad, 
teléfono, paradero de a Havana Central, 
a cuadra y media, doce minutos de la 
Terminal y diez minutos en automóvil. 
Jardín, portal, hall, cuatro dormitorios 
cuarto baño, sala, biblioteca, salón co-
medor, pantry, cocina., cuarto «año sir-
vientes, garaje, 400 metros extras. I n -
forman : 15, entre Dolores v Tejar Re-
parto Lawton. Teléfono I-Í52L 
13449 n ab 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O : S E vende la moderna casa de Línea 
número 13, entre M y N, con jardín 
portal, sala y saleta corrida, 5 cuar-
tos, patio y traspatio, doble servicio 
y entrada independiente para criados. 
Informes en al misma y para verla de 
2 a 4 p. m. 
13317 18 ab 
VENDO CASA E N CUBA, PROXIMO a Muralla, ton 14 metros frente por 
34 de fondo, propia para un gran alma-
cén. Precio, u 790 pesos metro. E s una 
ganga. Se deja la mitad en hipoteca, al 
siete por ciento. Su dueño: Amargura 
48, altos. Teléfono JJJ-ÜÜOC. 
1-965 10 ab. 
VENDO UNA HERMOSA CASA E N Aguiar próximo a • Empedrado, de 
tres plantas, moderna, en 40.000 pesos. 
Es una ganga. Amargura, 48, altos. He-
res. Teléfono M-SSOfi. 
12965 30 ab. 
el Este. Sala, hall, 6 habitaciones, co-
medor al fondo, cocina, cuarto de ba-
fio, despensa, 2 cuartos de criados, ga-
raje y servicio de criados; espacioso 
japdín. Precio $85.000. 
Elegante y confortable casa de 2 plan 
tas. Esquina de fraile, en 19 y j Ve-
dado. 22.26 metros frente por 33.34 de 
fondo. L a planta baja consta de por-
tal, sala, recibidor, cuarto de estudio, 
cocina, cuarto de criados v servicio pa-1 
ra la servidumbre; jardín. L a planta 
alta consta de 4 habitaciones espacio-
sas y una pequefia, terraza y baño. Tie-
ne garaje. Precio $90.000. 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O . Vendo una preparada para construir-
le la planta alta. $14,000. Roque Montells. 
Habana, 80. de 9 a 11 y de 3 a 5. 
13085 10 ab. 
Vendo una casa de dos plantas, con 
dos portales, dos salas, dos saletas, 
doce habitaciones, cuatro inodoros y 
cuatro duchas y d e m á s servicios sani-
tarios, 24.000 pesos. Se puede dejar 
en hipoteca la mitad o m á s ; renta 
285 pesos mensuales. R a m ó n Hermi-
da, S a n t a Fel ic ia , n ú m e r o 1, chalet, 
entre Just ic ia y L u c o . 1-2857. 
12988 10 ab. 
Dos chalets en la calle C. entre las 
calles 15 y 17. marcadas con los nú-
EN L A LOMA D E L A UNIVERSIDAD calle de Mazón, entre San Rafael 
y San José, se vende, una bonita casa 
de dos plantas, acabada de construir 
y sin haberse alquilado todavía Su pre-
cio 23.000 pesos, puede dejar si quiere 
13.000 pesos en hipoteca. Informan en 
la misma. Trato directo con su dueño: 
Juan Maclas. 
12968 12 ab. 
pe.- ciento; se pag.. comisión s i intervie-
ne corredor; no se quieren palucheros. 
Informan: San Francisco y 9., bodega, 
Reparto Lawton', Víbora, 
12138 9 ab. 
H A B A N A Y J E S U S D E L 
E n 7 mil pesos se ve^faScoaln. c»* 
Escobar, de Reina a Be^coa ^ 
antigua, superficie 0» »ieztr0caSa 
pesos, en la calle Sufirez, c* ü pes» 
superficie 136 metros. E n / - a de d* 
n la calle >Ial0^VnCjfmado * 
upertticie un aVT0*yeni** se vende e plantas, 
100 metros 
la ca He Corrales, .casai aiitigu^ vendj^kjp^ 
A-3 
bada de construir, en el Reparto de 
Santos Suftrez, calle Zapotes entre Se- u -nc v - w i » ~ — T n v a n ó SC "M* 
rrnno y Durege. compuesta de portal,, ficie 350 metros. En L-uj.» saieta. ^ 
sala, saleta, 3 cuartos bajos y uno al-:una casa de portal, s»'^.lcl0. papOjJ 
to, hermoso comedor al fondo, servicio cuartos, con todo sU...;. nietros. pr„(i»PlHt. 
intercalado y un hermoso hall, patio y 1 traspatio, superficie 1 lio, ouijcii.».— - pgjjog BO " M ¡Hl̂ *'' 
traspatio. Informan al lado. 16.600 pesos. Kn 12 mU, ' üa cuadr» 1. S ? I 
11293 7 ab. |en Jesús^ del Montera ^ee,n*0rWl. $ ¡ | B ¿ H 
^¡TENDO, SANTOS SUAREZ, la calzada, una casa 
ración, una $10.500. $7.500. dos en $10.500, ¡ sus 
a una cuadra y media Calzada, terre- r „ -p-os se vende Cja jar' 
nos para industrias, inmediatos a ^ 1 E n 10• , 
Bien Aparecida, con frente a línea y1 ^'«o1,0 "Vn ^ f ' tres partos. cr^ fc. I 
Calzada, a $2. $1.50. a $1, 80 y 60 cen-i Portal, sala se. vicl" % A ^ 




SE V E N D E : EN L A VIBORA, P R I N -clpe de Asturias, 11, entre Santa Ca-
talina y Milagros, una cuadra de la 
Calzada, tasa de tres cuartos, sala, co-
medor, baño, con su buen tanque y ca-
lentador de gas, cuartico de criado, por-
tal y cocina de gas. Construcción de 
acero y cemento. Precio $10.300, pudién-
dose dejar la mitad en hipoteca. En 
la misma. Informa: de 8 a 12, su dueña. 
12794 • 10 ab 
mer al fondo, 2 baj103^ , 
™tA alquilada Calzada ^ J j l ^ ^ ^ 
derta de 9 a 5 de 1* l * Jos* 
U N A E S Q U I N A 
g 
P A G U E A L Q U I L E R : VENDO EN 
anga espléndido chalet en la Víbo-
ra, situación ideal, su terreno mide 585 
meros 145 y 147. Amhos chalets "constan i 1met̂ os• ^ I Í c a d o 325: P01^1' ^P11,? sa_ 
de dos plantas; miden 13.50 metro° ™ " , l a y recíbldor. con art ís t icos pabellones 
23.50 uno y el otro 14 por 23.50. L a plan-
ta baja de ambos consta de jardín al 
frente, portal, sala, comedor, 3 habi-
taciones, baño, cocina, cuarto y servi-
cio de criados y garaje. L a planta alt^t 
tiene: terraza, sala, comedor. 4 habita-
ciones, baño, cocina cuarto y servicio 
de criados. Cada chalet $55.000. Inforaia 
el doctor Sflncbez Gutiérrez. Chacón 
25. Teléfono M.2247. D»? 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
13103 i U ab 1 
salientes y art ís t icas columnas; le sigue 
un ancho hall, tres grandes cuartos a la 
derecha, con lavabos de agua corriente, 
a la izquierda dos cuartos y un reglo 
tiafio; al fondo gran comedor con pabe-
llón, dándole elegancia extraordinaria; 
la sigue otro hall, que une la cocina y 
Kn $7.000 y reconocer $11.000 en hi-
poteca, al 7, casa, portal, azotea, sala, 
comedor, dos cuartos, once cuartos mfts, 
mampostería y 40(1 varas terreno, sin fa-
bricar. Reparto Tamarindo. Figuras, 78. 
Llenín. 
abierta de « a l " } - ^ san „ v K «n la ferretería pejo*,. ^ ^ 
Oquendo, de o l O . ^ 
por 100 anual. Carlos 
12792 
V¿E VENDE t > A CA-A^ ¿e 
O una cuadra del t¡ene 
en la calle de ,Pr l^ar to^ ;f1 
sala, tres ^nnd!!Hna V a n d e J 
comer a 'ondo, cocina ^ ne 
cios sanitarios. P a " ^ últin»0, 
patio, toda de ^r0ndoblar 
$9.800. Informan ai j 
Cristóbal, numero 
j a 
$3.500, casa, portal, sala, comedor, I PrP"^a. 
cuartos, mampostería y madera, pl-i í~vót En tres -. 
sos finos, patio grande, frente a la fa-
brica Palatino, Cerro. Figuras, 78. Lle-
nín. 
S O L A R E S Q U I N A , G A N G A 
A $4 vara, solar esquina, llano, cuarta 
ampliación Latón. 986 varas, calles al 
dos cuartos criados, servicios por ambos cantarillado. aceras, agua y alumbrado, 
lados art íst icos jardines y hortalizas. 1 por embarcarse su dueño. Vale doble. 
Facilidades pago, aproveche oportunidad. Figuras. 78. A-6021; de 12 a 9. Manuel 
San José, 65, bajos, "Llenín. 
12992 - ^ 7 « • ab. 12818-19 _ u l i aib 
EN L A CALZADA - or do hermosa c a ^ ¿e V leta. tres cuartos come^ 
patio, hall, cielo rasa 
— r.A vino' 
Se vende a vf-^- ' ri¿nt 
t-a al siete por cien 
rez enceres. Habana poteca C:1 
C 2844 
89. 
S i g u e a l 
..VE 
DIARIO DE LA MARINA Abr i l de 1921 PACINA DIECISIETE 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
W 1 « i i - yAC ma 
CASA A P L A Z « 
3f E L C E R R O , GANGA VEItDAD. A . 
tres cuadras de los tranvías, vendo' 
casa con portal, sala, saleta y dos E n 6.000 peso 
SOLARCITO, VEDADO 
cuartos, con columna modernista de 
amposteria y azotea, y una esquina 
con sus accesorios; se da todo en $15,000 
Informes: Infanta, 22, entre Pezaela y 
Santa Teresa. E n las Cañas. 
12476 i i ab. 
se vende un solarclto de 
7.25 por 31, en la calle Tercera, entre 
C y D. Bien cercado y con balaustrada 
y reja para la calle. Propio para casi-! 
ta o chalet de dos plantas. Informa el ' 
dueüo. en D, número 14. Teléfono F-1000.1 
13355 11 ab. I 
T ^ S T K A D A PALMA, TERRUÑO D E 63-
XLi quina, 800 metros, en Concepción, 
. b?1o« rna irn cuartos 10x50; en la calle de Flores, 21x22 del 
í». "ÜTes ^'^"ínTerralado cerámica yibafio ci0set hall v terraja PH io« a l - í fondo ' en ^uyanó, calle de Batista, casa 
W^1 y *afio in"rcc0acina, un hermoso; D a D 0 ' G c ^ f ' n a u d y | u o 3 V r á bUena; tam'blén tenE0 dinero. Pa-
^ t^ón? carpintería i j g ^ lie Goicurla, entre San Mariano y Vista] a 3= f11 corredores- 1A -
f mejor. Precio, nuede Alegre, Reparto Mendoza. L a lláve en-1 13-41 ! L * Í . 
^ d e ^ - / S pesos y el r ® f a 11"„". frente, casa del doctor Morel. Para más Tra.na,ft nnr .1 J í n ^ f t nn« l-|00_P«lUa(les: a media cua- Crusenas Monte, 320. Teléfono A-341.r ^ ^ P * 5 0 » Por «» mttmo dinero que | 
informes: su dueño, señor Ramón P. i he dado, un hermoso solar, de 19 por 
Habana. I j • i , . . 
13127 io a'b I 4¿> o* esquina, en lo mejor del repar-
RE P A R T O A L M E I T D A R E S i VEN'DO 1.632 varas en la calle 9, esquina a 
12. Brisa, en lo que cos tó hace tres 
años. Consulado y Trocadero, 'botica. 
13370 0 ab. 
plazos 
oesos ^""^TFlores, casi esqui-
lí-^bonlta *s \A l de la botica, corn-
e a ZfPote„S,honito Portal, " ^ e ^ " ^ C H A L E T : P O R T A L , R E C I B I D O R , SA-
? . « de Dnmos"sinia saleta con cuatro ^ la> comedort rep0st.erIa. cocln'a y 
Wf!* b^f^nas tres buenas habita- J J X 
í. o11?., rol uro ñas. o , ^erftmica  I v. 
con 
r»les,«r! Telééfono A-2416, 
edia cua-
Va brisa. Se desocupa 
misma o M.-
16 ab. 
« « l ^ f c Ñ É L VEDADO 
S 0 U R E S YERMOS 
EN I N F A N T A Y E S T R E L L A , S E ven de un magnifico terreno, propio pa l ^ S S í ta «na magnífica casa 
»o,T2Sloít«,e0 «l^nws" i ^ P ^ ^ v e ^ l d o ^ ^ a U e '™ construir ün garaje pequeño o ven-
i o i ^ t ^ a s a l t a d l Vedado, ^ c a ^ ta^d^accesorlos. ^ p u n ^ o ^s^inmejora 
1» P^fpTo'pl^ad que sólo vlédolí 95.000 pesos. 
^ aEpSreclá '̂ « : ° Í 3 ^ a l P o c h o Óqueñdo >-MaloJaV dé í¿bl metaos. M i5e 5»n dejar 40.000 pesos ai ocuo Tende también poi. pa.rce,aa o t í ¿ en 
clenW-
_ ,in solar de centro, en bue 
c a 5 4 3 ^ alta del Vedado. Son! 
ctlle. P^fl° (bien fabricadas. Precio: 
Se7 P¿eden dejar 15.000 pe-
-00 pesos, ^ t Informan, direc-
^ de^léfono M-4839. De 9 a 11 de 
Subirana y Sitios, de 1030 metros, loa 
dos cerca del Nuevo Frontón. Su due-
ño: San MiRuel, 123, altos; do 7 a 1) 
y de 12 a 2. 
13575 16 ab 
• j to de S a n J o s é de Bellavista, situado 
en la gran avenida de Beatriz, a dos 
| cuadras de la C a l z a d a de la V í b o r a . 
I E l hacer este negocio obedece a te-
I ner que embarcarme. Informan: R e i -
na , 107-A, de 9 a 11 y de 1 a 5 . 
Horacio. 
, 12902 9 aib. 
IT S S O L A R EN' CORTFííA, PEGADO ; al parque Mendoza, vendo 7 pesos 
más barato de lo que vale. Se vende 
también a pagar a plazos con poco de 
contado. Suárez Cáceres, Habana, 89. 
C 2844 4d-6. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S j 
Solares a plazos: so venden solares a 
$ 0 0 0 . H a y que dar s ó l o $150 de 
entrada y $15 mensuales, sin i n t e r é s . 
P a r a informes y ver los solares, dirí-
jase a la oficina de: Mario A . D u -
mas y S . Alpendre. Calle 9 y 12. T e -
l é f o n o 1-7260. Repar to Almendares . 
M a r í a n a o . 
OPORTUITIDA» E N PtJEBIiO PROS-pero, provincia Habana, dos Inge-
nios, estación ferrocarril, servicio dos 
pueiblos. vendo mi establecimiento « e 
sastrería, camisería y ropa hecha, lo 
más céntrico del pueblo. Quedan dos 
años de contrato, deja 7.000 pesos al | 
uño, existencia de 8 a 9.000 pesos, preci-, 
sa venta antes del 20 de Mayo. l a r a l 
más informes: señoras Sobrinos de Na-
zábal. Muralla, 70. 
i:il44 15 ab ¡ 
VENDO UNA V I D R I E R A D E T A B A -COS, cigarros y billetes de lotería y 
quincalla; cinco años y medio de con-
trato y se da. muy barata. Informan en 
San Rafael y Marqués González, de 12 
a 2. / Arrés. 
131U4 13 ab. 
SE V E N D E UN E S T A B L O SITUADO en magnifico local próximo a Cuatro Ca-
ninos; hay 5 zorras, de pareja de muías 
grandes y Jóvenes, 5 carros cerrados, de 
reparto; todo en buen estado; puede 
verse, con permiso que facilitara su due-
ño. Teléfono A-8181. 
13232 11 ab. 
a u de la tarde. F l l U S , 
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^ - ^ T T Í Í O L A HOKA D E l ' A B K I -
* LL No cleposite su dinero en 
e»r c- pues antes que otro listo 
N COJIMAK: HE V E N D E UNA P A R -
cela de 20 varas de frente por 27 
varas de fondo, o sean 5.400 vjeras cua-
dradas, sumamente barata, admitiendo 
dejar en hipoteca basta $1.000. Puedo dares. 
considerarse por su medida y situación 
el mejor solar del caserío, pues está 
a una cuadra ^lel tranvía y media de do solares 
APROVECHE ESTA 
GRAN OPORTUNIDAD 
E n el gran Reparto Ampliación Almen-
próximo al Hotel y a los par-
ques más bonitos de la- Habana, le ven-
plazos, dando cien pesos 
iHf íUi *1 hágalo usted y venga B con ei, _B»B ,os planos de i-
la dirección 
'A* las "mismas consúlteme so 
ilwtlT^nier asunto de fabricación y 
n coalqmn£ddo. José J . Pérez, Cora-
(.lárf ^ S i l n a ¿ San Ignacio. Teléfo-
'N-io44- 10 ab. 
los Baños. Hay luz eléctrica, teléfono de entrada 
y agua de Vento, y en breve se fabrl-
y 12 y 15 al mes, pudlendD 
-i»"8 con» hawruTVos planos de las ^ "0 J " " " ' - , / " raon- ; fabricarlos en el acto. Tienen calles, ".líne Para i„ io. rtirpcnlftn fa- car*n los tres solares colindantes. P a - • . . . . . ' i Termt para llevarle }® dirección w , ra mft;j ln?ormes ^ soñor Carlo3 dcl i aceras, césped y arbolado, agua, loa J K.. i « mis r n Corra, 21 Q ^ ^ n a , 
13603 11 ab 
23 a b 
BUENA OPORTUNIDAD: E N E L R E -parto Los Pinos, vendo un solar en 
la calle de Flnlay, con calle y acera, a 
la brisa; propio para fabricar; es una 
ganga su precio; preguntar por M. Go-
vin. Virtudes. 119 y medio. 
13248 10 aib. 
VEN'DO ¡SOLARES E N LOS MEJORES puntos de J e s ú s del Monte. Vendo 
cafés y bodegas, vidrieras de tabacos,, 
casa de huéspedes, hoteles y tengo can-
tidades para colocar en hipoteca. T e n - ' 
go propiedades chicas y grandes. Véa-
me en Factoría y Corrales, café; de 12, 
a 3 y de 5 a 8. Señor Mansó. 
122S0 14 aib. 
¡ T g E VENDE E N GUANABA-
ñna fresca y espaciosa casita 
1 ^ mamposteria y tejas, compues-
^ V ^ s a i e t a J0_ comedor.^cuatro ^ - l o j ^ 
cocina y 
GANGA EN LA PLAYA 
cedo el contrato de un solar cerca del 
Casino y del Hotel Almendares, por 
$1.450, al costo. Jorge Govantes. San 
.luán do Dios, 3. Teléfonos M-9595 y 
CEDO T R A S P A S O uñada dando frente al tranvía que / ^ A N G A . . 
Ir in catie de Aranguren y se di- \ x solar que mide 400 varas cuadradas, por i* ' t a callo de Corral Falso. Tiene do 10X40, 
' , frente. Ultimo precio, sin Inter dor, cocir 
••i¡ 
1ñí 9 ab. 
eléctrica y teléfono. No pierda tiempo. 
Adquiera uno hoy mismo, qne é^toa 
pronto se acaba». Informes: José Piñón. 
Calle de Hospital, 7, altos, entre Nep-
tuno y Concordia. Horas de 12 a 8 p. m. 
12651 2 my 
EN SÁN RAFAEL, A CENSO 
E HIPOTECA SOLAR 
en Neptuno y también otro en San Mi-
guel, de esquina, junto a la Universi-
con dos habitaciones, come 
_ __na y terraja, con 'baranda, ca 
de corredores, 2.00 pesos, m- Ba de madera, baño. Inodoro de mam-u dad. Jorge Govantes, San Juan de Dios, 
«n la calle Venus, 50, Guanabacoa postería y entronque de alcantarllla/f 3. Teléfnno3 M-9505 y F-1667. 
Titulación corriente y libre agua y desagüe, todo cercado. Su valor I 11464 23 ab. 
del terreno es de 8 pesos la vara, lo 
cedo todo en $2.000 y reconocer $1.000 y / ^ A N G A : E N E L R E P A R T O MENDO-
pico, a 10 pesos mensuales, al 6 por 1^ za, a dos cuadras del tranvía y a 
100. Para verse: calle B, entre 12 y media cuadra del tran parque se vende 
EN D, VEDADO 
SOLAR, A 35 PESOS METRO 
Cerca de 19; poco efectivo. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-9595 y F-1667. 




•T^NDE Y SE A L Q U I L A L A CASA 
V M , \ n San Bernardmo, entre Se-
B I E N A OPORTUNIDAD D E I N V E R -tir su dinero: Cedo los contratos de 
dos solares, donde pronto duplicarán el 
valor, los cedo por falta do numerario 
con gué atender compromisos y están 
situadps en la calle 12 de la Ampliación 
de Almendares y frente al parque de 
la Fuente Luminosa, solo hay que de-
sembolsar unos $2.000 y admito mil en 
cheque del Banco Internacional. Bferai 
informes diríjase a : Domingo Martínez. 
Reina, 69. 
12213 14 m 
v Dureje. con . 
kh,.te cuatro cuartos grandes, 1Q 
?«mer al fondo, galería, baño, cocina, | 1U í 
i do criado o inodoro, patio y | 
lúo con entrada para garaje. I n - , 
B » en la mtama: de 8 a 10 a. m 
J i Linea, entre Serrano y 
MO~TBRdeI Monte-
nuetas , | 12600 __________ 
uede TenJTrpjfA UCAMON: POK T E N E R QUE 
Valle, pJ011^ 
• 13, reparto Lawton, Batista, cuarta am- un solar, al contado o a plazos, que mi 
rtai. s a i a ^ g a - , plUclón Todos ios días de 2 p. m. a . do 14 por 51, a precio muy módico. I: 
13409 10 ab 
ab. Dureje. Je-
12 ab 
Solares: precios de oportunidad. £ o 
la calle A, del Vedado a $10 met' .v 
E n Paseo a $20 metro ( con casa mam-
| forman: su dueño, en Sitios, 24, do 11 
1 y de 5 a 7. 
12981 12 ab. 
S 1 
IILIMBM 
ie que ta. 
portan 
e vende 
con y E 
E V E N D E UN S O L A R JUNTO A L A 
fuente luminosa. Reparto Almenda-
res; 609 varas. Se da barato por tener 
. * \ ¿ r> _J que embarcarse. Informa su dueño: Ca- , 
pos tena; . A una cuadra de Carlos mii0 López, Muralla, 55, ! 
'embarcar' su"duefío necesita vender ¡ n a $12.50 Vara . Var ios Solares CU I I3008 9 ab-
1 Tara3 de terreno en el punto más 1 D . . «1 1 .11 — 
toresco de Coiumbia, al lado de ios el Reparto Country Club y a orillas1 Q E V E N D E N T R E S S O L A R E S : DOS E X 
iflts del sefior Carlos Alzugaray. J - i | $4 Sfí v SO m#>frn Va-'1^611 la altura de Almendares y uno 
Ceiba: tiene aei ^as0» a ^ - o V y *O.OV metro, v a - en la Ampliación de Almendares, esqui-
R E P A R T O K O H L Y 
Se vende a l a entrada del Reparto 
Kohly , Calzada de Coiumbia y A v e -
nida Central, un m a g n í f i c o solar de 
esquina que forma rond point, con 
una superficie de 1507 varas , al pre-
cio de $14 la v a r a , p a g á n d o s e a l 
contado un 15 por 100 y el resto pa-
gadero en 15 a ñ o s , con él 6 por 100 
de i n t e r é s anual . Informan: V i l l a 
Josefina, C a l z a d a esquina a I . T e l é -
fono F-1439. 
1301(5 10 »b 
úets del 
nte al paradero de la casita do mamposteria y terraza y riOS solares en el Reparto Alturas del na d0 fraile, frente al parque número 2. 
n.iirte muy barato; vea a su dueño n ; A I _ J 1 • Vallan a 14 pesos y se dan casi a la 
í misma Francisco Bnito, . K l 0 Almendares, en los mejores pun- mitad de su precio. Informan: Factoría 




T;MI0; MALOJA, DOS P L A N T A S , solares en Buen Retiro y 
sala, compdor, tres cuartos, cielo r a - — . . 
c/i 10.000 pesos al contado y rece- fiSíOS precios excepcionales 
Señor Manco. 





lo«r una hipoteca de 5 mil pesos al 6 
V ciento, por cuatro años. Casa, V e -
calle 29, 25.000 pesos. Gloria, dos 
jifas, 12.000 pesos. Amargura, dos 
llantas, 35.000 pesos. Aguila, casa. 5̂ 500 
«s. Escobar, 7, bajos. De 2 a 5. 
llSKi: 9 ab. 
80d-« 
] 




(ROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
' para reedificar de nueva planta), se 
•dt o so arrienda una propiedad cer-
1 itl litoral de San Lázaro, lienta ac-
álmente ulis de 200 pesos mensuales, 
ato directo en Galiano y Neptuno. Pe-
oría. 
25 ab 
S a l m ó n y C o m p a ñ í a . O'Rei l ly , 44 . 
13216 17 ab 
se man-1 Extranjero experto, graduado de doc-
c o - f f ^ ^ ^ ^ t ^ ^ . ^ ^ ^ ^ i t o r en Optica, en l a Universidad de 
Filadelfia, dispone de a l g ú n capital y 
desea asociarse con persona que pue-
da aportar a lo menos 5.000 pesos 
para abrir una tienda en la Habana , 
para l a venta de efectos ó p t i c o s , fo-
SE V E N D E UNA COLONIA D E 10 CA-ballerlas de caña, una nueva de frió 
y cuatro tumbadas, para sembrar; tiene 
grúa y romana y un buen Batey; para 
informes: Diríjanse al señor Andrés Be-
llo, en Francisco. Camagüey. 
131LJ 5 my. i 
GANGA 
ENSANCHE DEL VEDADO Y AM-
PLIACION DE CALLE 23 
VENDO TRES CASAS 
Mlpifl. cerca de Prado. 10X20 me-
?25.000; Revillagigedo, pegado a 
tt. 166 metros. SIROCO. Monte, pe-
a Aguila, 2«7 metros, S33.O0O. F l -
78. Teléfono A-e021; de 12 a 9. 
' Llenín. 
10 ab 
Parcela de centro. Junto a esquina, con t o g r á f i c o s , re lo jer ía , etc., etc. Ofertas 
vista a dos calles y a 2 cuadras del j „ „ f » p: |„ 1 • f„ 1 
tranvía. Superficie: 503.70 varas. 17.08 de escritas a : ÜOCLor 0 . r U Z . L i s t a de 
frente por 29-48 costado derecho y 49-09 Cnrrrens Habana 
izquierdo. Condiciones: $4.000 de con- , ™ * 0 S ' naDana- _ 
tado y $3.000 a plazos. $40 mensuales. , .LZ!ioi 1- at) 
Infirma su dueño: A-418L i r i 
13401 10 aib ¡ 
FINQUITAS D E R E C R E O D E L REPjAR to L a Ursula, en la carretera de la 
Habana a Guanajey, a tres kilómetros 
de Arroyo Arenas, frente a los conocidos 
señores Bustamante y Upman, se vende 
una con 9784 metros. Se da muy barata-
Informan: Ubiapo, 78. 
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PUEDE S E R L E N E G O C I O 
Ipere no necesita dbponer de un 
centavo en efectivo, y hacerse 
'us moderno y esp léndido cha-
¡icabado de terminar, en la C a l -
del Ceno, número 530, esquina 
"¡pan; se compone de sala, sa-
¿oble hall, gabinete, 4 e sp lén-
' habitaciones altas, cuarto de 
garaje, cuarto de chauffeur, 
y, doble servicios, de amos y uno 
idos espléndida cocina, decora-
de lo mis a legórico , el que 
de o cambia por casa, aunque 
Mipia, siempre qne esté de E g r 
dentro. Su d u e ñ o : M . Reca-
¿an Rafael, 120 y medio; de 11 
Ijedia a 12 y media; o de 6 a 
, jn. TollPán casi esquina a Cerro, 
5 en construcción, en horas b á -
12 ab 
Cuf^K.0' VE^DO UNA CASA A 
° de hDd<>, ]0* tranvías, en lo 
3 nn.rt rrio: con Portal, sala, 
•«ffloaa I : ,s grandes, comedor y 
: ^ a deco^"a: con patio y tras-
1 P»%.? flí1^11' con 6 metros de 
InfnrJ0ndo; renta *75- 8e da 
¿anta Infanta, 22, entre 
corredor ere8a' Cerr0' La3 Ca-
11 ab. 
ta VENDO DOS CASAS 
ai hiaabAtaci?í!e8. en-
RE P A R T O L A S I E R R A : A UNA OUA-dra del Parquo L a Sierra, en la 
misma l ínea que r a del Vedado a Ma-
ríanao, se vende un solar que da frente 
a dos calles, con 570 varas, en $5.'<00. 
Otra parcela a una cuadra de la línea, 
que tiene 23.58X23.63 varas, en $ú.60a 
Por cada una pueden abonarse 1.000 6 
1.500 pesos y el resto reconocerlo al 8 
por 100. Informes: de 9 a 11, en Teja-
dillo, 34, altos. Oficina de Gustavo Mo-
reno. 
1344S 10 ab 
EN E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , SE vende una esquina, mide mil cua-
trocientas varas, on la mejor calle del 
! E R E G A L A E E MEJOR S O L A R D E 
esquina del Reparto Mendoza, tran-
vías directos para la Habana, críizanle 
por su frente. Santa Catalina y Flprue-
roa; son 1.100 varas a $12. Dueño: Pre-
gunten por Sardiñas, al teléfono A-0188, 
do 8 a 11 y de 1 a 5. 
12857 10 ab. 
E VENDEN UNOS S O L A R E S E N L A 
Calzada de Infanta esquina a Ben-
Jumeda. con 44 varas de frente a I n -
fanta. Inlorman de su precio y con-
diciones en Manrique, 06. 
12430 11 ab 
S 1 
Verdadera ganga: se vende un solar 
de 747 varas , con una casa al frente 
Reparto. Avenida D'oce, cerca de la Fuen- v J U , «lar+ivs a l fnnAn «rana ruaron 
te Luminosa; puede dar parte al conta- * a0S C " ^ 0 8 a i lOnuO, gana CUaren-
do y el resto a plazos a la Compañía, j ta y tres pesos a l mes, por mil qui-
Informan: Angeles, 40, bodega. • *. * 
1348o » • > io ab I nientos pesos y reconocer una hipote-
I T A G N I E I C O NEGOCIO: SE V E N D E N c a de dos mil , cu el Barrio A z u l , me-
ITJL 1610 varas de terreno, en ¡a esquí- J : ri ,aílra Ho Santa Amalia Infnr na de una de las Avenidas de la Am-, a ia C i a w a OO a a n i a Amal ia . Wtor-
piiación del Reparto Almendares, cerca man en l a Avenida S a n t a Amalia es-
del Hotel Mendoza, es una verdadera i i . i r> • ». n 
quina a Isabel. Carpintero. Reparto 
S a n t a Amal ia . 
12856 12 ab 
G A R A N T I C E S U D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s finquitas 
frente a la gran f inca " E l Chico", 
del señor Presidente de la R e p ú b l i c a , 
en la carretera del Cano a l W a j a y , 
todas con frente a l a carretera y 
mucho arbolado. F á c i l c o m u n i c a c i ó n 
y forma de pago. A g u a y luz e l éc -
tr ica . Informan: H a b a n a , n ú m e r o 82. 
T e l é f o n o A-2474 . 
P SOld 2-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ganga. Informan: Neptuno, 126. Teléfo-
no Á-9713. Díaz. 
12793 13 ab 
ES T R A D A PALMA, P A R T E MUY A L -i tra, a una cuadra del tranvía, una 
esquina con L600 metros, 40X40. Infor-
man en Carlos I I I , 38. Teléfono A-3825. 
AV E N I D A D E ACOSTA, SOBRE UNA loma, que domina toda la ciudad, 
1.000 metros a 6 pesos. Informan en Car-
los I I I . 38, Teléfono A-3825. 
CA L L E MUNICIPIO, UNA ESQUIVA, tiene mucho porvenir, 700 metros, 
muy barato. Informan: Carlos I I I , 38. Te-
Mfono A-3825. 
AV E N I D A SERRANO, UN S O L A R A , una cuadra del tranvía, 400 metros, Alpendre. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a $1.300 a plazos, en el Reparto A l -
mendares pagando $100 pesos de en-
trada y $15 mensuales, sin interés . Se 
admiten cheques de los Bancos Nacio-
nal y Españo l . P a r a informes, diríjase 
a la oficina de Mario A . Dumas y S . 
CUe 9 y 12. T e l é f o n o 
f é f o ^ T I s i " ^ ^ ReParto Almendares. Maria-
12873 4 my _ 1 nao. 
25 aib 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A E L ME-jor taller de herrería, con herrampien- i 
tas modernas. Agrámente , 4, Regla 
13538 14 ai, 
SE V E N D E UNA F A B R I C A D E L I C O K E S 1 y almacéén de vinos, en muy buenas 
condiciones, por tener su dueño que em-
barcarse. Informan: Señor Grave de Pe-
ralta, Edificio de Quiñones. 410. de 8 
a 11 y de 1 a 4. Empedrado y Aguiar. 
13500 17 ab. 
VENDO BODEGA D E N T R O D E L A HA-bana. efimodo alquiler, buen contra-
to. Casa para familia; mitad al contado 
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nh,.call8 de ^Jr« cuartos. patio. 
í A . F f A CASA 
.^08 y 
J N D U S T R I A L B S : VENDO 10 O 15 MIL1 
frente a la Línea. chucho y carrete- EN SAN MIGUEL, A $28 IVIETR0 
ra adoquinada, a $3 metro, dejo parte s0iar de esquina; 375 metros; poco efec-
hipoteca al 7 por 190, por dos años . ¡ tiv0< joree Govantes. San Juan de Dios. 
Manzana de G6nieí, 455. Señor Vega.. 3. Teléfonos M-9595 y P-1607. 
i:n.-,s 10 ab ^ j 11104 ^23 ab. 
E D A D O : SE V E N D E E L T E R R E N O 
priv " 
! o junto con la casa número 
calle 17, Informan: Teniente 
altos. 
13316 
/atlo. t r ^ S^la' saleta. 4 ri0 «O htaSJSS Precio 13 
U V ^ « . ¥ S , y . L A W T 0 N 
nu,' pe-
cía. cn nlpoteca. Amls-
o ' 
^ « A , C A S A 
lfi-NU  E xiüKKi!;^»» ^ E T R A S P A S A UN CONTRATO D E 
ilegiado de la calle 17 ŷ  BOJO | ¡3 pagar a plazos uno de los mejores so-
Playa de Mariana o. Infor-
9 ab. 




Se vende parcela cerca de 
Línea y entre A y B, acera 
de la sombra. Mide: 15X35, 
o sean 525 metros cuadra' 
dos. Precio sumamente bajo. 
Se deja parte en hipoteca al 
8 por 100. Jorge E. Gallar-
do. Aguiar, 86. Departamen-
to, 27. Teléfono A-5137. 
lares de la 
man: F-2115. 
12155 
SE VENDE B A R A T O , S O L A R 0 MAN-zana, 513. Ampliación de Almendares, 
000.23 varan, punto InineJJorable. una 
cuadra de la linea y cerca del Hotel 
Almendares. Informes en L a Moda Ame-
ricana. San Rafael, 22, esquina a Amis-
tad. 
13024 8 ab. 
BUEN NEGOCIO, ll S E V E N D E UN SO-• ^ lar en el Reparto Los Pinos. 15 mi-
' ñutos de la Habana, en buen lugar, 
dando solamente lo pagado y el resto 
en plazos cómodos a la Compañía. I n -
forma: A. Saenz. 1-1057; también puedo 
hacerse negocio a cambio de un auto-
móvil Ford o Dodg*» Brothers. 
13058 15 ab. 
13332 16 ab 
^ U V n i £ ^ £ a EN LO MEJOR DEL VEDADO, 
VENDO 
2.500 METROS DE TERRENO. 
CON ALGUNA EDIFICACION. PRE-
CIO COMODO. FACILIDADES PA-
RA EL PAGO. 
HIPOTECAS 
SOBRE CASAS EN LA HABANA 
Y EN EL VEDADO UNICAMENTE. 
, UN MILLON DE PESOS DISPONI-
fe^^^á"- N0 CORREDORES. ARTURO A . 
c & SAN PEDRO. NUME-
fit8; c o ^ J e - R0 6 APARTADO N U M 2 1 5 
11 ab. • i ^ 9 ab. 
A m i s u d ^ -
VI«8. 
GRAN NEGOCIO: POR A U S E N T A R S E el propietario, se vende un gran 
lote de terreno, muy bien situado, con 
mil noveientas sesenta y seis rsras de 
superficie, mfls de 35.000 ladrillos co-
locados y muchos materiales que se dan 
casi regalados. Propio para garaje, al-
macén, cinematftgrafo. cindadela, etc., 
Informan: C. Hernández. Revillagigedo. 
4. altos. Oficina: de 1 a 4 p. m. A. 
Torres. Revillagigedo. 10, oficina; do 
8 a. m a 6 p. m. Jesús Rey Rosa E n -
ríquez o Infanzón, donde está el te-
rreno. 
13258 11 ab 
OF I C I N A S D E L R E P A R T O C H A P L E : Venta de solares. L a mejor inver-
sión que puede hacer con su dinero es 
comprar un solar en este gran Uenarto 
y construir en él la casa o chalet para 
su familia, evitando así el grav* proble-
ma del aumento de alquileres. Informan: 
San Lázaro, 203-B, altos. Teléfono M-430a 
13275 12 ab 
BUEN NEGOCIO: SE T R A S P A S A UN solar, por lo que hay pagado, por 
tener que embarcarse su dueño, en el 
Reparto Buenavlsta, a tres cuadras del 
Hotel Almendares y a una cuadra de 
la línea. Informes: Monserrate, 71. café 
L a Florida. Silvlno Díaz: de 8 a. m. a 
2 p. m. Teléfono A-2931. 
13319 14 ab 
VENDO UNA B O D E G A E N C A L Z A D A , muy cantinera, cOmodo alquiler, buen 
contrato, comodidades para familia. Se 
deja parte de PU valor a plazos. .1. Ouen-
ya, Gallmo y Dragones, café. 
\ 7'ENDO UNA V E N T A D E C A F E A Do-micilio, con su carro y muía; negocio 
(lúe deja mucho dinero, muy libre y dl-
vertidoj último precio, 1.500 pesos. J . 
Cuenya, Dragones y Galiano, café. 
VENDO V A R I A S T I N T O R E R I A S , MUY 'baratas; también un gran tren de la 
vado a mano, con su amplia cusa. Todo 
Mal regalado. J . Cuenya, Dragones y 
Galiano, café. 





Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
de huéspedes, de inquilinato, hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
baga a esta su casa una visita y saldrá 
complacido. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
CAFE-RESTAURANT 
vendo uno, en 11.000 pesos, vale 80.000, 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad, 136. Benjamín García!. 
VENDO UNA LECHERIA 
en 1.60t pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquiaa; buen contrato; 
punto céntrico. InfofflTes: Amistad. 136. 
Benjamín García. 
PUESTOS DE FRfJTAS 
Vendo uno, con local para matrimonio, 
'buen punto y una gran senta. Amis-
tad, 136. Informes: Benjamín García. 
GARAJES EN VENTA 
Vendo uno. céntrico y módico precio; y 
otro en 8.500 pesos. Deja de utilidad l i -
bre Jl-OOO mensual. Se hace ver al que 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín 
GeLCCÍQ. 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
Vendo uno, en lo mejor del parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes: Amlstaá, 136. 
Benjamín Gaiif»ía. 
CASAS DE INQUILINATO 
Vendo una, en buen punto, deja al mes, 
libre, 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una. en punto céntrico, en B.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más, en venta; una deja al mes. Ubre. 
600 pesos. Informes: Amistad. 130. Ben-
jamín García. 
DULCERIAS, VENDO 
una, que vende 40 pesos diarios, en 850 
pesos; puede vender más. Buen contra-
to y poco alquiler, en un gran café 
está situada. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo, en 600 peso?, una buena renta 
y poco alquiler; y otra en $1500; otra 
en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-
da; para más detalles: Amistad, 136. 
Benjamín Garc1*-"" 
CAFES, VENDO 
uno. en el centro de la Ciudad, en 
$4.600; otro en $1.600; otro en $40.000; 
otro en $6.000. Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García. 
BODEGAS, VENDO 
varias vendo, uraa en 8.000 pesos, dando 
la mitad de contado, vendo $350 diarios: 
vendo otra en 1.500 peso?: y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
PANADERIAS 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, bace 10 sacos diarios; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad. 136. Benjamín García. 
BENJAMIN GARCIA 
Amistad, 136. Verdo hoteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-. 
do bodegas. Tengo ottos más negocios, | 
por estar relacionado € ntodo el comer-
cio. Amistad, 136. 
BODEGA EN CALZADA 
Se vende una a precio de ganga- en tres 
mil pesos, dando de contado ios n i l 
quinientos- Hace nna venta diarta de 
setenta pesos, contrato de cinco años. 
Alquiler, baga 135 pesos y alquila 230 
pesos, y queda la bodega sin alquiler. 
Se vende por que el dueño tiene otra y 
negocios en el campo y no poderla aten-
der. E s una ganga. Aproveche la oca-
sión. Amistad. 136. B García. 
FONDA Y RESTAURANT 
Se vende una en lo mejor ae la Ha-
bana, con contrato de tres años y a l -
quiler de sesenta y cinco pesos. Hace 
una venta de 70 pesos diarlos; está en; 
el paradero de los carros eléctricos, en! 
un café que vale 20.000 pesos. Se vende 
porque el dueño no es ael giro, a pre- | 
ció de ganga, en 6000 pesos. So quiero i 
palucheros; quiero personas serias y ' 
que quieran hacer negocio. Informan en ¡ 
Amistad. 130. B. García. i 
Urge la venta de un gran hotel, por 
no poderlo atender s u d u e ñ o ; l a casa 
está bien s i tuada; tiene cerca de cua-
renta habitaciones, bien amuebladas; 
utilidad mensual cerca de mil pesos 
l ibres; alquiler m ó d i c o . Tiene un buen 
contrato; el negocio se da a prueba. 
T r a t o director con el comprador. No 
trato con curiosos. M á s informes: 
Monte, 19, altos. D e 8 a 10 y de 12 
a 2 . 
BODEGA EN EL CAMPO 
Se vende una bodega que hace una ven-
ta de 120 pesos diarios; está al lado de 
dos Ingenios, tiene setenta familias que 
compran en la bodega, que están garanti-
zadas por los administradores de los 
ingenios; contrato de cuatro años con 
cuatro más de prórroga, con 35 pesos de 
alquiler. Se vende a precio de ganga, 
en 2.800 pesos, dando de contado dos 
mil pesos y el resto a plazos, cada tres 
meses.No venga a pasar tiempo ni hacer 
perder el tiempo; el negocio es de lo 
mejor. Informan en Amistad, 130, B. 
García. 
SE V E N D E , CON BUEN CONTRATO, una barbería situada en lugar cén-
trico y comercial. San Rafael, 11S-B. pro 
duce ibuena renta y llamada a produ-
cir más. Informan en la misma. 
13179 15 ab. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , SE vende un tren de bicicletas; también 
se venden bicicletas sueltas. Su dueño: 
S. Jiménez. Corral Falso, 34, Guanabacoa. 
12850 14 ab. 
DOMINGO G A R C I A , C O R R E D O R E s -pecial para la venta y compra de 
cafés y hoteles, como así lo ha demos-
trado por espacio de 1G años. También 
vendo y compro casas de todos precios 
y terrenos en todas las calles y barrios 
de la Haibana. doy y tomo dinero, di-
nero en hipoteca, en todas cantidades, 
vendo fincas en el campo en todas par-
tes, por tener agentes especiales. Man-
zana de Gómez. 228-229-230. Notaría del 
Licenciado Ramón Fernández Llano, Pre-
sidente del Centro Asturiano. Teléfono 
A-8316. 
12875 12 ab 
SE V E N D E UNA B O D E G A SOLA E N esquina, buen contrato y poco alqui-
ler. Precio 7.000 pesos, la mitad al con-
tado, en Monto y Cárdenas. Informan en 
el café Taza de Oro, señor Domínguez. 
12716 10 ab. 
$5.000 DEJAN $500 
Un dueño do un café por tener necesi-
dad de embarcarse, cede su estableci-
miento, quo tleno contrato por largos 
años. Se garantiza que deja una utilidad 
mensual de quinientos pesos, ciebida a 
que los gastos que tiene son muy redu-
cidos. Para más informes: Señor Na-
honm Basil , Belascoaín, número 74. ter-
cer piso. 
11533 9 ab. 
VENDO UNA xONDA Y C A E E , POR j i o poderla atender. Precio $1.500. 
las existencias y enseres lo valen, que-
dan dos años de contrato. Informes en 
Cepero y Moreno, bodega. Cerro. 
12431 10 ab 
Hipoteca: Doy dinero a l 10 por 100. 
Re ina , 24 . J . Llanes . T e l é f o n o A - 2 0 7 6 . 
13467 13 ab 
E TOMAN E N H I P O T E C A $13.000 so-
bre 4 hermosos solares que miden 
2.370 metros, situados en el mejor Re-
parto de la Habana, a 70 metros sombre 
el nivel del mar. Trato directo. Infor-
man: San Lázaro, 203-B, altos. Teléfo-
no M-4398. 
13274 12_ ab ^ 
UEN NEGOCIO. DOY $1.300 PESOS 
en check intervenido del Banco E s -
pañol y $20 en efectivo, en hipoteca, so-
bre cualquier casa o solar que lo valga. 
Márquez. Cádiz, 41), moderno. 
13341 13 ab 
DINERO 
para hipotecas, en la ciudad y re-
partos, desde mil pesos. Operado' 
nes en veinticuatro horas. Interés 
módico. Suárez Cáceres, Habana, 
número 89. 
_ C 2845 8d-e. 
SE f A C I L I 0 A N $12.500 E N K I P O T E -ca al 10 por ciento "de interés anual, 
con buena garant ía; se puede tomar me-
nos cantidad si se desea. Informan: No-
taría de Andreu. Habana, 35. 
13081 9 ab. 
TI E N E U S T E D DEPOSITO E N L O S Bancos Español y Nacional, véam* en 
Hornos. 4-A. de 5 a 7 p. m. Le interesa 
para garantizar su dinero. 
13033 10 ab. 
DOY EN HIPOTECA 
de cuatro a veinte mil pesos, a buen ti-
po, sobre propiedad en la Habana y sus 
barrios. Informa: Mirabal. Factoría nú-
mero tí. Teléfono M-933o. 
VJ'M'C 10 «b. 
DOY EN HIPOTECA 
de cinco a diez mil pesos, mitad en efec-
tivo y mitad en cheques del Banco Inter-
nacional, al cinco por ciento do interés 
al año. Informan: Mirabal, Factoría, nú-
mero 6. Teléfono M-9333. 
12962 10 ab. 
Casa accesorios automóviles 
Se vende; sita a una cuadra del Pra-
do. Tiene 7 años de contrato. Módico 
alquiler. Hay en existencia más de vein-
te mil pesos de mercancías de fácil 
venta y además tiene un departamento 
con 50 máquinas en storage. que deja 
una utilidad de $1.2Q0 mensuales. E l 
departamento de accesorios deja una 
utilidad mensual no menor de $3.000. 
También se admite un socio con 50 mil 
pesos, para poder embarcarse el actual 
duofio para Europa por asuntos de fa-
milia, durante un plazo de 2 meses. I n -
forman: señora M. Dono. Refugio, 30. 
entre Industria y Crespo. Habana-
13060 5 my 
DINERO EN HIPOTECAS 
se facilila en todus cantidades, a mftdl-
co interés, sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, Infoa-mes 
gratis: Real State. Aguacate. 88. Te lé -
fono A-9273. do 9 a 10 y de 2 a 4. 
SE COMPRAN CASAS, TERRENOS 
en la Habana y sus barrios, que cuyos 
, precios no sean exagerados y se facilita 
I dinero sobre las mismas en todas can-
I tldades. Informes gratis. Escrtorio, A. 
del Busto, Aguacate, 38. Teléfono A-9273, 
i d© 9 a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO CASA 
1 de 3 a 5 mil pesos. Aguacate, 38, bajos. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
129S4 12 ab. 
VENDO CHEQUES 
y certiifeados de todos los bancos y 
también los doy en hipoteca. Informa: 
Mirabal, Factoría, número 6. 
i 12962 10 ab. 
BUENA OPORTUNIDAD P A R A julqul-rlr una hermosa y 'bien situada vi-
driera de tabacos, cigarros, quincalla y 
billetes de lotería; bien surtida, con con-
trato y muy módico alquiler Deja muy 
buen sueldo mensual y se vende por te-
ner otro negocio, al que atenfler. Infor-
mfi Jesfls Paredes. Suárez, 135, de 10 
a 12 a. m. y de 6 a S p. m. 
laasa lo ab. 
CÍE V E N D E UNA BODEGA QUE V E N D E 
O más de 80 pesos. L a doy en 2.700 pe-
sos. Urge la venta; no trato con palu-
cheros. Abel Rodríguez, Vil leSas. 56. de 
2 a 6 de la tarde. 
13365 10 ab. 
C?E V E N D E UN C I N E CON BUEN cO»-
O trato. Dirigirse por escrito a: M. 
Alvero. Hotel Seminóle. Neptuno, 8. 
• 13230 13 ab. 
AT E N C I O N : UNA BODEGA, CASI R E -galada, por enfermedad, iene vivien-
da, buena venta y buen contrato. Infor-
man: Reina, 64; do 3 a 5 p. ni. Tomás. 
13474 10 a b 
b I Ñ E J K O " E 
H I P O T E C A S 
COMPRO CHEQUES 
de los bancos en Moratoria, en todas 
cantidades, a mejor tipo que nadie, y los 
pago en el acto; también libretas y cer-
tificados. Informa: Mirabal, Factoría, nú 
mero 6. 
129C2 10 alb. 
I P O T E C A : TOMO 60,000 PESOS E N 
primera hipoteca, al ocho por cien-
to, sobre una gran propiedad en Male-
cón; es garantía absoluta. Vale la casa 
150.000 pesos. Informan: Amargura, 48, 
altos Teléfono M-35Ü6. 
12905 10 ab. 
I^ A C I E I T O DINERO E N I t l P O T E C A , desdo mil hasta cien mil pesos; pron-
titud y reserva. Juan SePviá. Manzana de 
Gómez, departamento 228. 
1246S 11 ab. 
DINERO 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
I tos. Compro teja criolla Aguila y Nep-
• tuno, barbería, de 9 a 12. Gisbert- M-4284. 
I li::J5t) 30 ab 
Hipoteca: Tengo varias partidas des-
de 5.000 hasta 50.000 pesos para i n -
vertir en primera hipoteca. Medel y 
Ochoterena, Obrap ía , 98 , altos. De-
partamento n ú m e r o 1. T e l é f o n o n ú -
mero M-3683 . 
11679 11 ab. 
T r E N D O UN C A R R O D E V I D R I E R A S 
V do tabacos y cigarros, de todos pre-
cios al contado y m plazos». J . Cuenya, 
Dragones y Galiano. café. 
13507 10 ab. 
SE V E N D E UNA FONDA SOLA E N E S -qulna; tiene buen contrato y no pa-
ga alquiler; precio 6.000 pesos; la mitad 
al contado; en Monte y Cárdenas infor-
ma Domínguez, en el café. 
13483 15 alb. 
ANGA V E R D A D Y POR ESO MISMO 
no se quieren corredores, vendo una-
vidriera de tabacos y cigarros, con con-
trato ; el punto es bueno y para más in-
formes y horas fijas, de 8 a 12 de la ma-
fiana, en San Miguel, 18. 
13410 10 ab. 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar^ 
toda clase de establecimiento, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. Oficina. Monte, 19 , altos. T e -
l é f o n o A-9165 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
Alberto. 
12973 14 ab. 
HOTELES EN VENTA 
E n toda la Ciudad, de todos precios, a 
plazos y al contado. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. Teléfono 
A-9374. 
BODEGAS EN VENTA 
E n Jesfis del Monte, Cerro, Vedado, Re-
gla, Maríanao, Je sús María. Sitios. Pue-
blo Nuevo. San Lázaro y en toda la ciu-
dad, desde $2.000 en adelante, con buen 
contrato y comodidades para familia. Soy 
el que más práctica tengo en este ne-
gocio. Informa: Manuel Fernández. Rei-
na y Rayo, café. 
CAFES EN VENTA 
Uno en el centro de la Ciudad, en 12 
mil pesos; otro en 6 mil pesos; otro en 
18 mil pesos; otro en $650. Con fonda 
y bodega. Informa: Federico Peraza. 
Reina y Rayo, café. 
VENDO UN CAFE 
E n 12 mil pesos, vende 150 pesos dia-
rios, 10 años de contrato, se admite la 
mitad a plazos. Informa: Reina y R a -
yo, Peraza. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 múr, en venta; una deja al m«»s, u-{ 
ore, 000 pesos. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo, en 600 pesos, una buena Teuta 
en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-
da; para más detalles: Informa, Fede-
rico Peraza. Reina, y Rayo. 6 
13429 13 ab 
HU E S P E D E S : SE V E N D E L A CASA de huéspedes Neptuno. 2-A, frente 
al Parque Central. Informan en la mis-
ma el dueño. 
11549 o ab. 
MANUEL LLENIN 
Corredor Legalizado. Compra • renda 
casas, solares y establecimientos en Ke-
neral; da y toma dinero en hipoteca 
reserva y rápidez. Figuras. 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-6021. De 12 a 9. 
BODEGAS EN VENTA 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta, de todos los precios y en todos los 
barrios y en Calzadas, cuyos dueños ne-
cesitan venderlas. Figuras, 78. A-602L 
De 12 a 0. Manuel Llenín. 
TENGO COMPRADORES 
Tengo compradores pana bodegas de to-
dos los precios. L o s dueños de ellas 
que quieran vender antes que bajen más, 
véanme. Figuras, 78. Teléfono A-5021-
de 12 a 0. Manuel Llenín. 
CANTINA SIN VIVERES 
En $6,000 bodega cantina, sin víveres; 
tiene $2,000 de mercancías: vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras. 7& Manuel Llenín. 
BODEGA EÑIÜL VEDADO 
E n 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del tranvía. 
Hace una buena venta. Figuras, número 
7a A.6021. De 12 a 9. Manuel Llenín, 
BODEGA EN LUYAN0 
E n 3.000 pesos, bodega en Luyanó, al-
quiler 30 pesos. Tiene tres accesorias, 
contrato de cuatro años, garantizan 128 
pesos de venta diaria. Surtida. Figuras, 
78. A-602L Do 9 a 12. Manuel Llenín. 
12318-19 14 ab 
BONOS DEL ESPAÑOL 
Compramos los ibonos del Banco Espa-
íiol. pagándolos a mejor tipo quo nadie. 
Aproveche liquidar los que tenga, pues 
necesitamos 50.000 pesos. Contadores üc 
Comercio, Dragones, 46, altos. 
13518 11 ab. 
ÍT E C E S I T O G.O00 PESOS y 4.000 E N DOS 1̂ hipotecas, sobre finca provincia Ha-
bana. Vendo automóvil, FBÍS cilindros, 
siete asientos, casi nuevo. J e s ú s del Mon 
te, 534-A. Teléfono 1-2933. Do 9 a 1. 
13506 H ab. 
EN H I P O T E C A TOMO C I N C U E N T A mil -pesos al ocho por ciento, sobre 
una casa de dos pisos, en lo mejor de 
la Haibana Su valor es de cien mil pé"-
eos. Sin corredores. Teléfono I-2S95. R. 
Cortina. 
_ 13490 11 ab 
N H I P O T E C A TOMO S E S E N T A MIL 
pesos por cuatro anos; casa moder-
na, cuatro pisos, a tres cuadras del pa-
lacio. Su valor es de 120 mil pesos. Sin 
corredores. Teléfono 1-2895. R. Cortina, 
de 7 a 9 y de 12 a 2. 
13491 11 ob. 
DI N E R O : IiO DOY Y TOMO CON H i -poteca y compro y vendo casas, so-
lares y cheeva. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
13437 11 qb 
E D E S E A N COEOCAR .$15.000, E N 
una o varias partidas. Primeras hi-
potecas e Intereses del 9 al 12 por 100. 
Trato directo y se resuelve rápidamen-
te. Informes: de 9 a 11 en Teiadillo, 34, 
altos. Oficina de Gustavo Moreno. 
13447 10 ab 
SIN C O B R A R C O E R E T A J E V A L 10 por ciento, sale al 9, se dan $30.000. 
Juntos o fraccionados, en primera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos 
de la ciudad y Vedado. 2, esquina a 
19; de 9 a 11. 





Jorge £ . Gallardo 
Ramiro G. de Molina 
Aguiar, 86. Dpto. 27 . 
Tel . A-5137 
133 16 a'b 
$15.000 A L 12 por 100 NECESITO 
Garantía, chalet de 45.000 pesos, f'.un 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y F 1667 
11464 23 ab. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3. Teléfonos M^S'Jó y 
F-1607. 
114tU 23 ab. 
N M I L L O N DE PESOS P A R A H I P O -
tecas, alquileres, usufructos, compra 
de casas, solares, terrenos, fincas. Equi-
dad, reserva p rontitud. Avenida de 
Simrtn Bolívar, antes Reina, 28. Lago. 
A-9115. 
10176 22 ab. 
DOV EN f K I M E K A HIPOXÍXA 7.000 pesos al 5 por 100, 3.50Q pesos en 
efectivo y 3.500 pesos en un cheque del 
Banco Español. Informan en la calle H 
y 25, bodega. Vedado. 
10S20 30 m 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagafi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m.. 1 a 
5 i), m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 6926 In 15 n 
SE COMPRAN C R E D I T O S D E C E N -SOS, hipotecas vencidas y derechos 
hereditarios. Compro y vendo casas, se 
da dinero en hipoteca. Dirigirse al doc-
tor Emilio A, del Mármol, en el Bu-
fete del doctor Antonio Gonzalo Pérez 
Avenida de la República. 358. bajos. 
Teléfono A-C055. Horas: de 8 a 11 a. m. 
8493 8 ab 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, «n to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagarfe 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34. altos; de 1 a 4 Juan 
Pérez. 
I R E C T O Y SIN C O R R E T A J E , DOY 
$3,000 al 10 por ciento, sobre urba-
na que e s t é asegurada. José Comas. Con-
cepción, 33, Víbora. 
13018 i© ab. 
DINERO 
Tenemos para colocar en h i -
poteca, a buen interés, sobre 
propiedades en la Habana. 
ARELLAN0 y HN0S. 
Empedrado, 16. 
TELEFONO A-8297 
12980 9 ab. 
E n primera hipoteca tomo 3.600, 7 
F " « " " ^ » « A N } * * * ' * * * * * f 55*** . P - f 
J - J cantidad, sin corretajje, trato direc- Kamon Hermiaa, d a n t a r e l K i a , HU-
to. Informan en Galiano y San Miguel ' mom 1 o n f » I tJ*S- „ i ». 
café E l Encanto, de 9 a 11 y de " a 4 imer0 *» eiltre JustlCia y LUCO. T e -
Teléfono M-9276. J , Díaz. y e - a *• j l é f o n o 1-2857. 
13184 u a*, i aU. 
PAGINA DIECIOCHO Abril de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . c * 
N E C E S I T A N T E N E D O R E S D É L I B R O S , C H A U P F e i m * E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S i ^ ' D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S J 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S£ S O M C I O A . U N A C R I A D A P A R A H A -b l tac iones . K e i n a . 97. a l t o s ; debe 
t r a e r r e í e r e n c i a s . 
ia0C4 11 a'b. 
P E N I N . 
comedor. 
mmmmB—m^mamm^—it < M L I » » • W Q K S O L I C I T A UN A C R I A D A 
Q E S O L I C I T A l ' N A C R I A D A , P E N I X - o s u l a r , p a r a s erv i c io de 
O s u l a r . p a r a coc inar y a y u d a r en l a que sea l i m p i a y sepa s u s ob l igac iones ; 
l i m p i e z a de u n a c a s a de corta f a m i l i a , a 29 minutos de l a H a b a n a . L u z , 3, A r r o -





41 12 ab 
c i ó n ; buen sueldo. | 
1283S 10 ab. 
( J E S O L I C I T A U N A J O V E N , B L A N C A , 
O s o l t e r a , p a r a el serv ic io de c r i a d a 
de mano, p a r a c o r t a f a m i l i a e x t r a n j e r a . 
Sueldo convenc ional . Neptuno, 342, b a - . 
Jos, e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
13532 s 11 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E T E N -ga re f erenc ia s , en B . 72, entre 21 y 
23, Vedado. Sueldo $25. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F-4172. 
12.^1 10 ab 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
SlOO a l mes y mas gana un buen cnao-
ffeur. Empiece a a p r e n d e r hoy mismo 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s s e l l o » de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K a l l y . San 
Lftzaro, 249. H a b a n a . 
E SOLICÍTATUN BUEÑ C H A U F F E U R , 
AVISO 
HELADORES 
V r e s 
tan. O 
13597 
finos, base c o m i s i ó n . 
K . O b r a p í a , 57, a l to s . 
11 ab 
S 
«¿OUICITO MANEJADORA, P A R A N i l ' Se solicita una criada de cuartos, 
que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga buenas referencias. 
Informarán: Luz, 4, Jesús 
Monte. 
O fia de a ü o y medio, que s e p a su ob l i -
g a c i ó n y t r a i g a re ferenc ias . 19. n ú m e r o 
243, a l to s . Vedado . 
lsr,iA 11 ab 
(C R I A D A , EN T R O C A D E R O , 55, E S Q U T -J n a a C r o > o , se s o l i c i t a una , de me-
diana edad. Sueldo 25 pesos y ropa l i m -
pia . T i e n e que dormir en l a c o l o c a c i ó n 
y t r a e r r e f e r e n c i a s . 
13500 U ab 
A , 248. en tre 25 y 27. 
1362S 11 ab 
TENEDORES DE UBR0S 
O E S O L I C I T A , P A R A U N A C O L O N I A 
O en la P r o v i n c i a de C a m a g ü e y , un 
tenedor de l ibros , que en t i enda del giro 
de v í v e r e s . Se ex igen re ferenc ias . I n f o r -
J _ | ! m a r í i n en Mercaderes , 4, m a ñ a n v i e r n e s ; 
11 de 2 a 3 p. m. y el s á b a d o de 10 a 
11 a. iu. ^ . 
13472 w ab 
SK S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , pe-n i n s u l a r , p a r a n i ñ o de un a ñ o , que 
s e a f o r m a l y t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . C a -
lle 17. e s q u i n a I , bajos . Vedado. 
13593 11 ab 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA, 
O p a r a el serv ic io de toda l a c a s a de 
un m a t r i m o n i o so lo ; que s e p a coc inar 
y sea de buena m o r a l i d a d ; sueldo $35. 
C o n c o r d i a , 12, p r i m e r piso. 
12S34 14 ab. 
E ^ n t h : A CAI.' / n.C'A D E SAN L A Z A R O , 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E n i n s u l a r , para a y u d a r los c r i a d a de mano, p e n i n s u l a r , que queha-1 buenas re ferenc ias . Sueldo de $ t r a i g a a $30 
ceres de u n a c a s a chica, en S a n t a T e -
r e s a , 5 y medio, I>. C e r r o . E n i a m i s m a 
se dan y toman re ferenc ias . 
i::''.! i 11 ab 
En la calle B, número 12, entre 
Calzada y Quinta, se solicita una 
. , J , . , , Q E S O L I C I T A I N 
manejadora del país, para aten- o de comedor, que 
, ' , . « £ to, f ino y l impio . Su 
der a dos mnos mayoratos y ayu-
dar algo en la limpieza. Se pre-
fiere que traiga referencias. 
mensuales , s e g ú n apt i tudes , y ropa l i m -
pia . I n f o r m a n en la m i s m a c a s a : de 7 
a 12 de l a m a ñ a n a . 
12499 9 ab 
CRIADOS 0 E MANO 
TENEDOR DE LIBROS 
Buena oportun idad p a r a uno que sea 
competente. E s c r i b a a mano ma ni f e s tan 
do edad, estado, nac iona l idad , re feren 
c ia s y a s p i r a c i o n e s , a T e n e d o r de L i -
bros. A p a r t a d o 267. H a b a n a . 
13074 10 ab 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERe 
Se solicita una joven, fina, que sepa 
coser y duerma en la colocación. 27 
j D. Villa Esperanza, Vedado. 
13457 10 a b 
sueldo. 
13461 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O do mano, p a r a c o r t a fami l ia . B u e n 
C o n s u l a d o , 130, a l tos 
10 ab 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A P A R A 
a y u d a r a los quehaceres de una c a s a ; 
sueldo $12. Zarvla, 74. 
13395 11 ab. 
C E S O M C I T A l NA B U E N A C R I A D A 
O d e comedor, se ex igen re ferenc ias . 
C o r r a l e s , 1, e s q u i n a a E g i d o 
VXVM) 11 ab. 
SE 1( S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A s quehaceres de u n a cor ta fami l ia . 
Consu lado , 21, a l tos . 
13397 10 art). 
S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
fiola, de mediana edad, que s e a for-
m a l y t r a b a j a d o r a y ent ienda de coci-
n a ; h a de t r a e r re ferenc ias . I n f o r m a n : 
C a l l e 6 n ú m e r o 131, en tre 13 y 15, Vedado. 
vvm 18 afb. 
K N O Q U E N D O , 16-A, A L T O S , SK SO-i l i c i t a u n a c r i a d a de mano. Sue ldo: 
posos. 
18482 10 ab 
S O L I C I T A UWA JOVEN', UAKA SK B O L l O n los queha 
R a f a e l , 105, a l tos . 
1342!) 10 ab 
C J E 
O n 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
Sueldo 50 pesos y ropa 
b l a n c a . Mar ianao . 1-7422. 
131S8 9 ab. 
PEDRO MARTINEZ SÜAREZ 
Se desea saber , p a r a un asunto f a m i -
l iar , e l p a r a d e r o de este s e ñ o r , que es 
S E G U N D O C R I A D O : n a t u r a l de Inf ies to , A s t u r i a s . L o in tere -
ses un hombre a i - i sa E s t a n i s l a o S i l l é s . A m i s t a d , n ú m e r o 
0CINERAS 
Q E S O L I C I T A UNA C O C m E R A , P E -
O n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y a y u d a r en 
la l impieza de u n a c.i.sa de c o r t a f a m i -
l ia . E n l a ca l l e D , n ú m e r o 198, entre 21 
y 23, Vedado. 
18642 , 12 ab 
130, bar iber ía , 
12098 
por D r a g o n e s . 
12 ab. 
(>10CINERA'C S E D E S E A E N T R O C A -^ dero, 55, l a h i ja de u n a que v i v í a I f r a n c i s c o 
en l a ca l l e de M a l o j a y de nombre M a - A y u n t a m i e n t o de1 J a é n , 
r y y de n a c i o n a l i d a d Jamaiquina . ) i»21fl 
13509 11 ab i - . ," -
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D-olores C o r m e , que l l egaron de E s -
p a ñ a hace poco e l l a y u n a h e r m a n a y 
se dice e s t á n colocadas en e l Vedado. 
U n primo que r e s i d e en V i v e s . 111, las 
so l i c i ta . A n g e l N ú ñ e z . 
13236 » ab 
DE S E A S A B E R F R A N C I S C O L O P E Z O j e a el p a r a d e r o de su hermano E v a -
r i s t o Ldpez O j e a , que no sabe por ddn-
de se e n c u e n t r a . P r o v i n c i a de C a m a -
g ü e y , C e n t r a l J a r a n a , kl lOmetro 82. 
L<5pe» O j e a , n a t u r a l P u g a , 
12 m y 
B O C I N E R A : EN T R O C A D E R O , 55, E S - T ^ E S E A S A B E R R A M O N A L V A R E Z B O -
\J qu ina a C r e s p o , se s o l i c i t a u n a q n a ' d r l g u e z el paradero de a 
sepa c o c i n a r muy bien y hacer postres . 
Sueldo 30 pesos. T i e n e que reun ir e s t a s 
condiciones y t r a e r re ferenc ias . S i no 
que no se presente . 
13509 11 ab 
no A n t o n i o A l v a r e z R o d r í g u e z , que en 
Octubre de 1019 se e n c o n t r a b a en l a H a -
b a n a y e l hermano tra'baja P r o v i n c i a M a -
tanzas. Pedroso , c a s a de Manue l G a r -
c í a . R a m ó n A l v a r e z R o d r í g u e z . 
13216 12 ab 
r p A Q U I G R A F A E N E S P A S O L E fS» 
JL g l é s , se so l i c i ta p a r a C o m p a ñ í a i m -
portante . Puede a d m i t i r s e t a q u í g r a f a en 
e s p a ñ o l so lamente s i posee i n g l é s co-
rrec tamente . D i r i g i r s e por e s c r i t o a : se -
ñ o r A . H e r r e r a . A p a r t a d o 654. H a b a n a . 
13620 tt « b _ 
¿ E S O L I C I T U N A P E R S O N A Q U E T E N -
^" ga a l g u n a prfletica en l a e n s e ñ a n 
n u e v a 
r í a n e c e s i t o en todos los pueblos del I n -
t e r i o r ; a l recibo de $1 r e c l u i r á 1 docena 
de Jabones perfumados y demfts infor 
mea. J a b o n e r í a P o p u l a r S. A . S e ñ o r J o 
s é S á n c h e z . E s t e v e z , 7 L 
13229 12 ab. 
AG E N T E S E N E X i I N T E R I O R : G A N E $10 en un negocio a g r a d a b l e . R e -
m i t a | 3 , g i ro p o s t a l ; r e c i b i r á un c e r t i -
f icado conteniendo m u e s t r a s , en e l acto 
g a n a r á d i n e r o . S i d e s e a v i v i r fe l iz no 
d iga " m a ñ a n a e s c r i b o , " h á g a l o hoy y 
z a p r i m a r í a y que p u e d a d o r m i r en la i m a ñ a n a Berá Independiente . C o n t e s t a r 
c o l o c a c i ó n , en R e a l , 133, M a r i a n a o , f r e n 
te a l A y u n t a m i e n t o . 
13090 8 ab . 
S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S , 
m e n s a j e r o s . C a l z a d a de l Monte , 412. 
Farmac la i . 
13115 H afo 
s l C O S : S O L I C I T O T R E S A R T I S -
t a s de piano, v i o l í n y v io loncel lo , 
para orques ta del R e s t a u r a n t de l H o t e l 
P a s a j e . I n f o r m a n : P r a d o , 85. 
13010 8 a b . 
K S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E C O S -
t u r a . F i n de Siglo , S a n R a f a e l 7 
R a f a e l M a r í a da L a b r a , a n t e s A g u i l a 
12570 0 ab . 
S1 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado por 
Sanidad, con paletas de cartón. | 
Mil para 5 ctvs $ 5.00 
10 ctvs 
Se solicita un buen taquígrafo y meca-
nógrafo inglés y español, con expe-
ríenciay buenas referencias. A. Cami-
no, Aguacate, 116. 
13205 10 ab. 
Una libra de vainilla 
AG E N T E S ; H O M B R E S O M U J E R E S p a r a el I n t e r i o r neces i tamos . G a -
i V r w v n a r f i n seguramente §6 u $8 d i a r i o s . A r -
20 ctvs. . . . . I Z . U U , t í c u l o s f á c i l venta. E n v i a r 10 centavos 
00 se l los a A . G a r c í a . A g n i l a , 127, p a r a i n -
• u v f o r m a c i ó n r á p i d a . 
12931 4 m y 
BO T I C A : S E N E C E S I T A U N M U C H A -cho, p a r a aprend iz , que v i v a en e l 
Vedado o muy c e r c a de 17 y C . I n f o r -
man : de 0 a 12 a. m. 
132S1 10 I b 
-TA tu r a l de C a r d e l l e . G a l i c i a , E s p a ñ a ; SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S B L A I T -cas , una p a r a coc inar y a y u d a r a : la l impieza y l a otra) para los d e m á s i , , 
onehaceres C e r r o 741 T e l é f o n o T " v t ñ i desea s a b e r e l paradero de s u h e r m a 
1;¡011 i e i erono i-.i.to. no E m i l i 0 ( de los mismog apel l idos , a n e 
hace m á s de dos a ñ o s que no sabe de él 
y l a s ú l t i m a s no t i c ia s que tuvo e r a n 
de H e r r e r í a . C u a t r o Caminos , C a m a -
g ü e y . Puede d i r i g i r s e a d i c h a hermana . 
M a l e c ó n , 46. T e l é f o n o A - S 3 i a 
13272 11 ab 
VI B O R A : S E S O L I C I T A U N A B U E N A cocinera, p e n i n s u l a r , que sea p r á c -
t i c a en s u oficio y que s e p a c o m p r a r . 
L u i s E s t é v e z , 1, e n t r e C a l z a d a y P r i n c i -
pe de A s t u r i a s . R e p a r t o de C h a p l e . 
i;i(;2;! 16 ab 
EN P A S E O , 876, E N T R E 27 y 29, V E -dado, se s o l i c i t a u n a buena cocine-
13485 10 ab. 
EN RAYO, 62, BAJOS, S E S O L I C I T A u n a coc inera , de med iana edad. 
13430 10 ab 
pesos. E n l a m i s m a c a s a se so l i c i ta u n a 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en P r a d o , 111. 
13504 10 a b. 
N E C E S I T O C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
que sea p e r s o n a de formal idad , que 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n ; p a r a f a m i l i a 
de t r e s personas . Pago t r e l a c a pesos. 
H a b a n a . S a n N i c o l á s , 146. 
13456 lo ab 
^ E S O L I C I T A l ' N A B U E N A C O C I N E R A 
K J p e n i n s u l a r que so preste u coc inar 
y l i m p i a r t r e s h a b i t a c i o n e s , para un 
m a t r i m o n i o . H a de d o r m i r en l a colo-
Criada peninsular se solicita en Pra-
do, 60, altos. Mejor sueldo se pagará 
a quien sepa algo de cocina. D o r a i r ' ' - ^ 
| l-'^'O 9 ab 
11 ab. 
( J E 8 
K j qiu 
en la colocación. 
13480 
" S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A F I N A 
ie s e a e s p a ñ o l a , p a r a los quehace-
r e s de u n a c a s a . A g u i l a , 13, altos , u l a 
derecha. 
l l» 10 ab. 
I™ BASOS, 61, VEDADO, E N T R E ~ 2 l -J y 23, se so l i c i ta una c r i a d a de m a -
nos. Se pre f i ere de color. 
13487 . 10 ab. 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
que s e p a c u m p l i r con su 
sea l impia' y d u e r m a en e l 
acomodo. San M a r i a n o , 16, entre S a n 
B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o , V í b o r a . 
J-1--! 12 ab. 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " Q U E 
s e a joven. I n f o r m a r a n : S u á r e z , 3, a l -
SE  .. n i n s u l a r , 
o b l i g a c i ó n . 
S 
tos 
13215 13 ab. 
( J E S O L I C I T A U N A S E S O R A Q U E E ^ ^ ^ ' S M ^ P ^ S " 15 Y V E 
q u i e r a c r i a r un n i ñ o de cuatro m e - ' dad0, s e - s o l I c i t a una coc inera p a n 
ses , con leche condensada. T i e n e que 
s a b e r l o c u i d a r bien. S u á r e z , 45, a l tos , 
derecha. 
13434 11 ab 
Q E S 
O no 
<E O L I C I T A UNA ADA D E MA-
a d e m á s u n » c m e r a . S a n B e r -
n a r d i n o , 34, en tre F l o r e a y S e r r a n o , Ví-
bora . 
13458 • 10 ab 
un mntr imonio : 
1322S 
sueldo $35. 
a r a 
_ 9 ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COClNFr-r a , se le d a ibuen sueldo. S a n Nico-
l á s , 82, p r i m e r 
V e l á z q u e z . 
13270 
piso . S e ñ o r » v iuda de 
9 ab. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de J u a n R i v a s . lo so l i c i ta s u hermano 
J o s é . Ind io , 28, HaJbana. 
13261 9 ab. 
^ | E S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel B u l l ó n V á r e l a , lo s o l i c i t a 
su hermano A v e l l n o B u l l ó n V á r e l a . So, 
n ú m e r o 8. s u paradero . 
13344 0 ab 
VARIOS 
Se solicita un idepemiiente, experto 
en dispensario, que hable inglés, pa-
ra la Droguería Internacional. Neptu-
no y Zulueta. Bajos del Hotel Plaza. 
13560 12 ab 
es te a n u n c i o s e r á e l c a m b i o de s u v i 
d a . M a r t í n A l v a r e z . V i l l e g a s , 67. H a -
b a n a . ^ . 
13301 » ab 
Modistas: Faltan muy buenas opera 
rías con trabajo todo el año y buen 
sueldo. Aguacate, 52, casa Bcmabeu. 
1L012 
SOCIO INDUSTRIA hombre p r á J i ^ R» 
c a s a de h n á ^ 0 . en ? * O K J 
Q E S O L I C I T A * ^ _ 
tenga c o n o Z Z ^ ' * 7 ¿ * 
que sea taqufKraft, n,t08 del 
haya, tenido fuea™- ¿ ^ C L 
ñ a s , pima no ""i611* Práctie!11* 
D i r i g i r s e a L a r ^ n m e , » Sin 
c l o n a l de S e g S r o s " ^ ? ; ( < f i L , 
Panv, tercer niso ' /^Wcio 




S e d e r a s y s e ñ o r i t a s p a r a v e n d a r O l o -
r l te - T i n t u r a I d e a l p a r a e l sombrero de 
pa^a. T a m b i é n t e n e m o s e l J a b ó n A l a -
dlno. L a v a y t l í i e a l mismo t iempo. L a 
G e i s h a . Neptuno , 100. H a b a n a . 
C 2726 10d-2 
M I S I C O S : S O L I C I T O 8 S E Ñ O R I T A S a r t i s t a s de plano, v i o l í n y v io lonce-
llo ; para o r q u e s t a del r e s t a u r a n t de l 
H o t e l P a s a j e . I n f o r m a n : P r a d o . 95. 
13010 10 ab. 
S ' 
E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A C T I -
VOS, a c o m i s i ó n , p a r a a r t í c u l o s de 
q u i n c a l l e r í a . J u g u e t e r í a , s e d e r í a y v lve-
| r e s finos. C o m i s i ó n de c inco a quince 
por ciento. T e j a d i l l o , 5, a l tos . 
13303 10 a'b 
VENDEDORES 
Se solicitan para plaza ven-
dedores a comisión de vinos 
y licores en general. Dirigir-
se a Ferry, Peral y Cía., S. 
en C , de Marina, 3, letra B, 
entre Ensenada y Atares, Je-
sús del Monte. 
E S O L I C I T A U ^ T " ^ ^ J » 
p a r a lavar alrñiñ, CJER, 
Hote l H a b a n a ; d f T . ¿P"» J ^ 
1288S ' 12, ' 
8E S O L I C I T A uv MÍ̂ T J»l referencias en B e i ^ . 0 0 " ^ ^ 
B a z a r Amer icano ^ ^ I n , 50' í 
13331 
SE N E C E S I T A UN ÍJ7T~~~~-ii* conozca bien la 1viaJANÍ.^ 
y h a y a t r ^ L ^ ^ 
E s necesario q „ e se , , L mo ^ 
dedor. con h a b i l i d a d 1 ^ . ^ « S f l 
l ocar a r t í c u l o s desrnn̂  ênte i S / 
s e n t a r referencias sSper or.5- D ^ 
comerc ia le s . No partlcuh?!*8 ^ 
condic iones de prestar flan ' y. 
i m r ngo1 F a ! ^ s S 
DE S E A COLOCARSE ü í í ^ * e s p a ñ o l , de 14 año* <rrcaACi 
r e n d a s . D i r í j a s e a : S a ^ 
domo, bodega. "««la . Razo j 
13140 
12707 14 afb 
Necesitamos 1 dependiente, joven, pa-
ra una tienda de ropa y sedería, pro-
vincia Santa Clara, $40 y ropa lim-
pia, casa y comida, 1 cocinero fonda 
Ingenio, $60; un ayudante adelanta-
AGENCIAS DE r . n i n r S ; S 
SE n S O L I C I T A N B O R D A D O R A S A mano y o f i c i a l a s de c o s t u r a . F i n 
de Siglo. S a n R a f a e l y R a f a e l M . de 
L a b r a , a n t e s A g u i l a . 
13428 15 a)b 
V I L L A V E R D E Y c T 
0'ReUly, 13. Teléfono 
GRAN AGENCIA DE cornp.I 
SI quiere usted tener nn bû ASS 
de casa part icular , hotel fnriCOc1' 
b lec imiento , o camareros "H".0 » 
pendientes , ayudantes, fre¿ador.. 
t ldores . anrendlces . etc. on. . L ^ 
o b l i g a c i ó n , llame al telefono ^ .^2? 
t gua y acreditada casa q . V t , 8?» 
c i l i t a r á n con buenas refereBrt.? 
m a n d a n a todos los nueh)« í . 8 ? 
'NA 
133T3 
do, $35; un cocinero para trabajado-, y t l d o r e s 8 p k ^ a y 1 ^ " ! ? : ; 1 
re», $50. Provincia Matanzas, viajes r ~ , n i » n , « ^ ~ 
pagados a todo». Informan: Vülaver- Suscríbase al DIARIO DE 
de y C0« O'Reilly, 13. Agencia seria. 
13277 10 a b 
RIÑA y anúnciese en el DlARMl 
LA MARINA 
SORBETERA TRIPLE, PA«A 
MANO, DE 




PARA L A S DAMAS 
MUY INTERESANTE 
Con voladora $5.00 mis. 
MAQUINA DE HELAR, 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi 
p a r a que l a s d a m a s t e n g a n 
4') 00 b lanco , fino, a n a c a r a d o , u s e n C r e m a 
I C r i s t i n a . 
CARMIN 
C r i s t i n a p a r a loa l a b i o s y l a s m e j i l l a s , 
el m á s super ior . 
AGUA CRISTINA 
{Mantones de Manila, mantillas, Go-
i c u t i s , yescas, peinetas grandes de Teja, pe' 
lucas, magníficos trajes de chinos, 
bordados, Pierrots y disfraces en gene-
ral. Aguila, 93, Pilar. Teléfono M-9392 
12060 28 ab . 
_ „ » _ , ^ l A M f k O P n r a los b a r r o s , e s p i n i l l a s , puntos n e -
n u i 0 5 3) OV. 'JU pros y mandiag ( d e j a e l c u t i s i i m p i 0 y 
SE N E C E S I T A UN HOMBKE, P A R A E N -c a r g a d o de a l m a c é n de f e r r e t e r í a , que 
maneje c a m i ó n y e n t i e n d a del ramo. I n 
formes en A g u i a r , 138, al tos . T r a i g a re 
ferenc ias . 
13545 13 a b 
SÍ : S O L I C I T A l N A B L ENA L A V A N -dera , p a r a l avar en l a casa , ca l l e J , 
n ú m e r o 128, e s q u i n a a 15, Vedado. 
13555 11 ab 
PA R A C O C I N E K A S E N E C E S I T A tma muchacha p e n i n s u l a r s i n pre tens io -
Q E S O L I C I T A L'NA C R I A D A PAKA E L ' ^ ^ ^ ^ Í Í ^ . Í ^ H - ? ! * 1 * ? ? , a cPa,líl de ma-
O serv i c io de comedor, qu 
su o b l i g a c i ó n . C a l l e Mi lagros , 
a C o r t i n a R e p a r t o Mendoza. 
13392 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A T 
. bien no en la' l i m p i e z a ; no importa s e a r e c i í ' n 
e s q u i n a s iendo l i m p i a y t r a b a j a d o r a ; 
| sue ldo $30 y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . V e -
lo i l i «lado, ca l le L í n e a entre L y M, n ú m e r o 14. 
13273 9 ab. 
que sepa el s erv ic io de comedor. T i e - T J A R A E A M I I . I A A M E R I C A N A , S E 
n e que t e n e r muy buenas re ferenc ias . 30 A so l i c i ta buena coc inera , pen insu lar , 
pesos y uni formes . P e s a n t . Dos en tre ] que sea a s e a d a , s e r i a y que yube 
Nueve y Once , Vedado. 
13462 10 fCtt 
SE S O L I C I T A L N A C R I A D A , c a s a de c o r t a fami l ia , en S a n 
guel , 254-B, a l tos . Sueldo 
se t r a t a r á personalmente . 
13450 




C E S O L I C I T A l NA C R I A D A D E M A -
O no, p e n i n s u l a r , que sepa s e r v i r bien 
y no sea r e c i é n l legada. C a l l e 15, e s -
q u i n a a C . n ú m e r o SQ2. 
13470 10 ab 
SE N E C E S I T A C R I A D A , ESPADOLA, p a r a « e r v i c i o de un matr imonio , h a : C E S O L I C I T A L'NA C O C I N E R A P A R A 
de saber a lgo de cocina, buen trato . Mer-1 ^ e l Vedado, ca l l e 11 e s q u i n a a M, a l -
ced, 65, ba jos . tos de l a bodega; es p a r a 3 de f a m i l i a 
13468 10 ab I y se dan $'M-
S— — — - i 13017 8 ab. E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no que e n t i e n d a de coc ina. L a m p a r ! - 1 Q E S O L I C I T A UNA COCINERA E S P A -
obligacifin. I n ú t i l p r e s e n t a r s e s in refe-
r e n c i a s de l a s casas en que h a t r a b a -
jado . C a l z a d a R e a l , 143, C e i b a , cas i 
f rente a l a c a s a s a l u d de la C o l o n i a 
E s p a ñ o l a , a u n a c u a d r a del paradero de 
los t renes e l é c t r i c o s de Marianao . 
13340 9 a b 
CB O C I N E R A . S O L I C I T A S E U N A Q U E J s e p a c o c i n a r ; no i m p o r t a que s e a de 
co lor o b l a n c a ; con ta l que sepa s u 
o b l i g a c i ó n . C a l l e 11, n ú m e r o 68, entre 8 
y 10, Vedado. 
12S3Ü 10 ab. 
Ha, n ú m e r o 35, a l tos de l c a f é , pr imer p i 
so. derecha-
13372 14 ab 
k J fióla, con buenas re ferenc ias , en la 
« a l i e G , en tre C a l z a d a y Novena, a l l a -
do del n ú m e r o 66. 
18040 9 ab. En Bernal, 9, altos, se solicita una 
„ i i • i . O E S O L I C I T A EN HABANA, 109, P B I 
muchacha, joven, para limpiar nn; mer piso, u n a buena c o c i n e r a que 
pisito. Se le da almuerzo. Debe en- s e a de m o r a l i d a d ; se paga buen sueldo. 
iender algo de cocina. ( ÍÜÜÜ ^ 
' O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
A L O S V E N D E D O R E S A D O M I C I L I O t T e n g o p a r a ustedes u n a g r a n v a -
r i e d a d de a r t í c u l o s propios p a r a vender 
en c a s a s p a r t i c u l a r e s , los cuales doy a 
precio de o c a s i ó n . Seflor C a s t e l l a n o s . 
T e j a d i l l o , 1, e squ ina S a n I g n a c i o ; de 
3 a 5. 
1351)1 13 al» 
A L O S V E N D E D O R E S E N E L C A M -PO: T e n g o una buena c a n t i d a d de 
a r t í c u l o s p a r a ustedes , apropiados p a -
r a vender en e l i n t e r i o r y los cua le s 
es toy d i spues to a dar a prec ios n u n c a 
v is tos . Sefior C a s t e l l a n o s . T e j a d i l l o , 1, 
e squ ina a S a n I g n a c i o ; do 3 a 5. 
135!)i' 13 ab 
VENDEDORES 
Se solicitan para toda la Isla, 
exceptuando la provincia de 
la Habana, agentes vende-
dores para marcas acredita-
das de vinos y licores; a los 
que se ofrecen grandes ven-
tajas y magnífica comisión, 
si tienen solvencia para pa-
gar o garantizar solidaria-
mente el producto de sus 
ventas. Recibirá usted am-
plios detalles si se dirige al 
apartado 2565. Habana. 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 




T i n t e s p a r a e l ca'bello, negro y c a s 
tafio, c l aro y oscuro. 
T o d o s estos productos son ino fens l 
vos y de r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s . D e j 
venta en todas l a s b o t i c a s y s e d e r í a s y 
p e l u q u e r í a s . 
D e p ó s i t o : S a r r ñ y L a R e i n a , ]& 
13401 15 ab. 
DOBLADILLO DE OJO 
Se hace en e l acto y s e g a r a n t i z a el 
t r a b a j o . Se f o r r a n botones y se h a c e 
t o d a c l a s e de p l i s a d o s . J e s ú s de l Mon-
te, 400, e n t r e C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
cisco. 
12842 4 m y 
PLISADOS 
Se hacen de todos a n c h o s y se r e m i t e n 
a l in ter ior , a l a s 24 h o r a s de rec ibido . 
So g a r a n t i z a el t r a b a j o . J e s ú s de l Mon-
Gl fOS postales y checks exentos de ^ Jü0' en tre C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
I c i sco . 
íüíil . l moratoria. 






T e n e m o s a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s , de g r a n 
l u j o , con c h a p a p a r t i c u l a r . Se a l q u i l a n 
a prec io s c o n v e n c i o n a l e s . P a s e a ver los , 
E x p o s l . c l ó n : M o r r o , 5-A. T e l é f o n o A-7055. 
D o v a l y H e r m a n o . H a b a n a . 
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¿CONOCE USTED Al MECAUliS'.,"' 
VARELA? 
PE " I 
0 peni 
L l a m e a l Telefono F-5282 o al M4» 
V á r e l a la a t e n d e r á en seguid». ? • 
le a r r e g l a y l impia su cocina de i 
el ca lentador y todos sus aparaüi 
c a l e f a c c i ó n y sanitarios. Várela tt 
p e r s o n a l experto y no cobrarfl caro.l 
r e í a t iene dos estaciones de sírii 
con personal entendido, en la calis 
n ú m e r o 1, entre Quinta y Calzadi, 
e l V e d a d o ; y en ViTlegas, número 
en l a Hab an a . 
L A EDAD. ¿ Q u é edad tiene ano i Pi 
indudablemente , uno tiene la edad 
representa . S i es joven y tiene cu 
Vendo el mejor mantón de Manila, 
peinecillos para gitanas, una manti-
lla Chantilly y un gran variado sur-
\ f ODISTAS, M A D R E £ H I J A , S E E N - tido de claveles, acabados de reci-
I f l c a r g a n de toda c l a s e de t r a b a j o s de k j , P i l a r Aimi\» Q1 T o U f n n n n n 
c o n f e c c i ó n de t r a j e s y ropa i n t e r i o r , p o r Dir* r u a r > A g U " » , ieierono M -
l u j o s o s que sean, p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s ; mero M-9392. 
prec ios m ó d i c o s . R i t a D í a z . A n i m a s 
bajos . 
12666 
Operarías prácticas en dobladillo 
de ojo, que hayan trabajado en 
buenos talleres, se solicitan en 
Aguila, 137, entre San José y Bar-
celona. Pagamos buenos sueldos 
C 2791 7d-5 
22 afb. 
1200' 28 aTo. 
TE N I E N T E R E Y , 15. H O T E L D E I T a a i -c ia . Se n e c e s i t a un hombre que sepa 
b lanquear y p i n t a r . 
12899 8 ab 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
p a r e c e r á y, para todo el mundo, l Tiene | 
u n viejo. Poro l a s canas pueden desi ' *' j 
recer , s i se Lace uso de la TlMC"^ 
M A R G O T , que devuelre al cabello el 
l o r n a t u r a l y que ni mancha la j! , 
n i ensuc lA l a ropa, ni delata a ^ 
l a u s a . L a s in r l^a l T I N T U R A «1 
G O T , se verde en farmacias y perfn E 
r í a s y en su D e p ó s i t o : "I'ELCQCO pifo 
P A R I S I E N , " Salud, 47, frente » U Ijl 
s l a de l a C a r i d a d . E n la "PELUQ' 
P A R I S I E N " so atiende espccialmenli 
l a s s e ñ o r a s y a los niños. Haj I 
per tos peluqueros y hábi les pelniW 



















11506 25 ab 
O B S O L I C I T A U N A C R I A D A 
O e l s e r v i c i o de cuatro de fami l ia , en f a m l í í a , en M a l e c ó n , '354, a l tos 
P A R A s e p a su obligación, p a r a una c o r t a 
— Q l i ,  , 3 . a l t o s ; sue l 
A v e n i d a de A c o s t a , entre 3a. y 4a., se- do $.10. 
g a n d a c a s a d e s p u é s de l a esquina) de i ISOSH) 10 ab 
3a. V í b o r a . R e p a r t o R i v e r o . • 1 
18288 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
s 
10 ab- , En la calle D, número 211 y 213, 
: N E C E S I T A UNA S I B V I E N T E r A - entre 21 y 23, se solicita una coci-
r a los quehaceres de una c a s a , i n -
cluso, c o c i n a ; sueldo £50, r o p a l i m p i a > i nera« 
coser. J e s ú s d e l Monte, 567, a l tos . i • 13249 • ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A _ l a l i m p i e z a de toda l a casa , de un 
m a t r i m o n i o solo, s in hijos . B u e n t ra to . 
No qu iero r e c i é n l legada y con recomen-
d a c i ó n . I n f o r m a n en C e r r o , 532, a l to s . 
T e l é f o n o 1-1083. 
13286 10 ab 
Se solicita ana cocinera, que se-
pa cumplir con su obligación y 
tenga buenas referencias. Infor-
marán: Luz, 4, Jesús del Monte. 
— OE 
S O L I C I T A U M A C R I A D A D E MA- O no, que sepa c u m p l i r con s u obll 1 mi
g a c i ó n y t r a i p a re ferenc ias . Sueldo $30. 12141 
C a l l e 8, n ú m e r o 11, Vedado. 
13347 9 al ) 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A DE 
mediana e d a d ; se pref iere aue duer-
en l a c o l o c a c i ó n . Merced. 38, bajos . 
9 ab. 
LOS SECRETOS DE BELLEZA DE 
ELIZABETH ARDEN, DE PARIS, a T , p o r Ü T a s y . p o b r c s d e p c ! o s ? u e 
Y I M F W V n W If. 8re ^ e ^ 1 3 " . P o r immita-
i l i £ . W - I U I V * .ble perfección a las otras que estén rnrta J, '7-Jn Je De lo a n M * 
Co.turera«: se solicitan buena, oficia- cac'ia T T r a ^ 0 ^ 0 ^ ^ ^ ^ en otro sitio; se arreglan Lorte 7 
las, en Refugio, 8. Entre Prado y , 1 Ü 0 S , a s e g u r a r e n f á t i c a m e n t e , que no b a y , sin dolor, con crema aue vo nreDaro. 
mtm — {71 1 i j , ^ , en la I s l a r i n c ó n a lguno, donde no ae c - i , _ ^ J 
PELUQUERIA "JOSEFINA 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 « 
vos. 
Teñidos de pelo, del cok 
se desee, con la Tintura 
FINA" que es la mejor 
Morro. También una bordadora. 
9415 7 ab 
conozcan y usen 
T e n e m o s T O D O lo que una ama ne 
oesitaA p a r a su tocador. Desde los m á s 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
Vendedor de cigarros y t a b a c o s J Í Í r ? o n W S r ^ aLño- dur ,a 2 . y 3 ; p u e d e 
• lavarse ia cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
p a r a l a v a r s e la c a r a " c i e n t í f i c a m e n t e 
í^UBStro fol leto * ' E ^ ~~ 
d u c c i ó n en e s t a p l a a a de u n a m a r c a de L L E Z A " que se e n v í a g r a t i s a l que lo 
P a r a e n c a r g a r s e de l a venta e i n t r o - Muestr  f l l t  "EN P O S D E L A B E -
C 2636 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara 1 
Extracto legítimo b ™ * * ' . 
Es ur. epcanto Vegetal. El colorj 
da a los labios; últiroa_ prfPaJ 
& 0 r S / s ^ los'prodü¿toTd7 belleza mis': g ,« ^cTa^^a'qüímica u * 
To. Í ^ S ^ l r f f i í « S S ? y ^ e s ^ ffd^S^yt i ^ t á ^ í Í S u S ^ P ? ^ ^ f. mÍSm,a ^ Vtli 60 -ntave;. Se vende. y a que e s t a a l ago tarse l a <.] m e j o r g a b ¡ n e t e d e b e l l e z a d e p a . m a g n i f i c a o p o r t u n i d a d p a r a quien pueda e d i c i ó n , 
d e s e m p e ñ a r e s t a p l a z a . I n f o r m a n : Q ue- j L o s "SEC11ETOS D E B E L L E Z A D E | r í s : el eab¡nM#. rL» U I I A ^ « t a r a 
vedo. C a b a r g a y C a . , Neptuno. 104. y ¡ M i s s A R I > E N - se venden e x c l u s i v a m e n t e gaoinete de belleza_de esta ca 
166. 
12416 9 ab . 
Q E S O L I C I T A U N A G U I A D A D E M A -
k j no, p e n i n s u l a r . Se piden referencias . 
A c o s t a , 77. bajos. 
13353 9 a b 
S" 
le t ríe 1 
12813 
S O L I C I T A C H A n F K N A C O C I N K -
nero, de c 
15, Vedado. 
12 ab 
S E S O L I C I T A L ' N A B £ 5 t O R A , D E M O -1 
A V E N I D A D E L A R E P I T Í M C A , 
C a l z a d a de S a n L á z a r o , n ú m e r o 221. 
r a l i d a d . que se presa p a r a cu idar u n a b,li09. Be R o l e t a tlnR cocinera, penin-
c r i a t u r a de t res meses, por no poder-1 Rl, lar' <1"e t l " « r i P a en 'a c o l o c a c i ó n , y 
le atendo 
se de 
16. L a 
13336 
' er su madre que desea co locar-1 (l,,e .Hyude„ tamb,f>n. a o tra c r i a d a a l a 
c r i a n d e r a . I n f o r m e s : S a n t a C l a r a i li,1"'liez2- c a s a de_ un matr imonio s i n 
a P a l o m a . T e l é f o n o A-710Ü. hl-los- s',eld1n, I * a $40 mensuales . 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio-
M K . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to« 
do el mecan i smo de loa a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n c o r t * ( lempo usted puedo 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
• E L E N C A N T O , " " L A 
s i v a e n t e 
CASA D E sa es el mejor de Cuba. En su toca-1 1 1 E K R 0 " y en l a P E L U Q U E R I A "COS- . . . . L _ * ' i ' . .7"."" " j 













A-7034. i n d i s c u t i b l e m e n t e l a p e l u q u e r í a meior 
de moda donde se pe la , r i z a v p e i n a a 
" n ^ ^ i ? ^ ^ P^^,^11^.£!?ida_dos.»t PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-, 
luqueros expertos; es el mejor salón: 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
. centavo.'. ^ ;-- gm 
c as. Farmacias, f er ias y « ' 
p J í i t o : Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, B i -
no A-5039. _ 
l a 
atenrrión a l pelado de los n i ñ o s y i o 
cuenta con los ú l t i m o s a p a r a t o s p a r a 
los s erv i c io s de l a v a r c a b e z a s ; o n d u -
l a r el cabe l lo ; a p l i c a r t intes , sbampoo 
y m a n i c u r l n g 
DEPOSITO D E L A T I N T U R A « P I -
L A R . " a base de s u s t a n c i a s vege ta le s 
que no dafian e l pelo n i e l c r á n e o . L a 
t i n t u r a de m á s c r é d i t o que se vende 
en toda l a R e p ú b l i c a . 
QUITA BARROS 
Mister io se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r t n j e n -
te, que ios c u r a por completo , en l a a 
obtener e l tit 
cidn. L a Kscue 
ú n i c a en s u c la se en l a 
C u b a . 
Caballero extranjero, desea cambiar 
" " *"^""*'v' uoicu i'uceo ' r i . «. 
uio v una buena coloca-; conversación de idioma ingles por es-
* pañol, con persona culta, durante una 
o dos horas diarias. Dirección: doctor 
B. Filz. Lista de Correos. Habana. 
12854 12 ab 
R e p ú b l i c a de 
MR. ALBERT C. KELLY 
10 ab segrtn condic iones . I n f o r m a n I casa , de 7 a 13 de la mafianfl 
OVKN C I T A r E N r X S U L A R , D E 13 A 12W» 
16 a$oa, s e so l i c i ta p a r a a y u d a r 
l a , D i r e c t o r de e s t a eran escuela es el ex-
perto m á s conocido « n la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los doenmentos y 
K ^ S T ^ S S g í r i S m a n d o ^ r s^o*!^8- barro«. espinillas, manchas y 
p « S o l s ? c f f i t t d y f f i ? ffiJwírarg?a"dc. la-cara- Esía 0333 tl'ne f 
tulo facultativo y es la que mejor da S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptuno 8 L 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
Mlster lo se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r l n -
lente , m í e con t a n t a rapidez les c i e r r a 
los porfis y lea qui ta la g r a s a , va le . 
AI campe lo mando por $3.40. s i oo lo lores imitadas al natural; se reror* 
t iene su oot i car io o sedero p í d a l o e n ! L - » i J • J i 
BU d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , <)• man también las usadas, poniéndolas 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
PaBo y m a n c h a s de l a c a r a . Mis ter io se 
l lama e s t a l o c i ó n a s t r i n j e n t e de r a -
^8.e"mÍnnfcab^ley ^ i ^ ^ ^ l el campo. Manden seílo para la 
p r o d u c i d a s por lo que sean, todas d e s I contestación 
aunque s e a n de muchos a ñ o s 
NUEVA P E L U Q ^ 
a la moda; ne compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
E 
p e q u e ñ o s quehaceres . I n f o r m a n en A g u i -
l a , 158, a l to s , en tre C o r r a l e s y A p o -
da ca. 
C 2843 4d-6. 
S" ¿ " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -nos p a r a comedor. Joven y p e n i n s u -
l.-ir. Sueldo 30 pesos y r o p a l impia . C a -
l l o H . n ú m e r o 45, e s q u i n a a 1», in for-
m a n . 
WM 9 a b . _ 
D E S E A r . N A J O V E N P A R A A Y U D A ñ a s recomendac iones . 
I¡3 de l a c a s a . R e v i l l a g i s e d o , numero 1,1"! 
I N D E S T K I A , S4, A L T O S , E S Q E I -
n a a C o l ó n , se neces i ta una c o c i n e r a 
y una cr iada de mano, con 2ó pesos de 
sueldo a c a d a una . 
12.V5) 10 ab 
(»n dicliai t í t u l o s expuestos a l a v l s t » . de cuantos i r> piala.; v or .ronHirps Man^nnñ 7A T5„ 
nos v i s i t e n y q u i e r a n comprobar sus hBI,a 7 aPrendIza8- « e p t u n o . .4. H a -




SE I n( 
&ltos. buen sueldo. 
6 ab. 
S O L I C I T A l.N MAC.XIFICO COCI-
ero . honrado , l impio y con bife-
C n l z a d a e s q u i n a 
Vedado. V i l l a J o s e f i n a . T e l é f o n o 
I F-143í>. 
I 12 ab 
le a c o n s e j a a usted que vaya a todos 
los lugares dondo le digan que se en-
s e ñ a pero no sa deje e n g a ñ a r , no d é 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e s c r i b a por un 
l ibro de instrucclf ln, e r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R B K T J 3 A L P A B Q U B DB M A C E O . 
11013 28 ab. 
SK S O L I C I T A N T R E S S E Ñ O R I T A S O s e ñ o r a s , p a r a agentes . B u e n a r e t r i -
b u c i ó n . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 118, altos. 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o L S e ñ o r R o d r í -
guez. 
13307 11 ab 
apn^eoen 
y UJted l a s c r e a i n c u r a b l e s . Use un po-
mo y v e r á us ted la rea l idad . V a l e t r e s 
pesos, p a r a e l campo $3.40. P í d a l o en 
l a s bo t i cas y s e d e r í a s , o en s n d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno. 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
O n d t i i » . suav iza , e v i t a la caspa , orqae-
t i i las , d a br i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , 
p o n i é n d o l o sedoso. Ose un pomo. V a l e 
un peso M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.20. B o -
t i cas v s e d e r í a s ; o mejor en su d e p ó -
s i t o : Neptuno, 81 P e l u q u e r í a . 
V I A J A N T E , H A B A N A V M A T A N Z A S . 
V Se ofrece e x p e r t o vendedor p a r a to-
d a c l a s e de g i r o s , a ba;e de c o m i s i ó n , 
cobros de c u e n t a s . Inves t igac iones y en -
cargos . R e f e r e n c i a s de p r i m e r a clase y 
g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n . Se rec iben a v i -
sos e n L a G e i s h a , Neptuno. 100. A r c a d l o 
S a r d i n a . M-1516. 
12156 M *0 . 
FESTON 
í^on l a mflquinn roSs m o d e r n a h a s t a hoy, 
-0 formas d i ferentes . Se hace d o b l a d i -
llo, p l i sados y se f o r r a n botones. J e -
sfts del Monte, 460. e n t r e C o n c e p c i ó n y 
S a n F r a n c i s c o . 
m i O * my 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam 
n l ^ o n m i s " - e r . 
eslade MADAMEGIlar, 
H a c e ' r ^ ^ X ^ * ' cabal los con P ^ ^ c t o -
t u ^ n t e inofensos 
B a r a n t í a del ooe" ^ o » , ^ o ^ í * ' 
N | ; 
t i 
2 ^ 
b a l s p o u d r é s • n n e a r e » . r 
C u i d a d o » o®' • l i a t i» por 
i. « a 
O N D U L A C I O N t u a 
E s t a ^ca«a P ^ a 2 
, , , , " M a r c e l . - ' ^ " U n su » ^ 
bien la hay progresiva, que cuesta1 s a s de MM»»- perfecciona» 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la últim0 VILLEGAS- ^ 
i»ntre Obispo 1 Qf 
TELEFONO A-W7' 
mano; mneuna mancha 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO. 81. TeL A-5039. 
i » 
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133^ 
• D E S E A CO-
• ' >1N!:VLde mano, le d a lo 
crln?ra el ex tranjero . I n -
: ? J , altos. 
10 ab !"r ,1 l l e t emporada a l campo o a l Norte. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E - vtSíJr numero 37. baJos. entre 19 y 21. c l é n l l e g a d a de Espaf la , p a r a c r i a d a , VfW* 
de mano. In forman 




14. altos , 
10 ab. 
9 ab. 
• . T I ' ^ T K wjSJL J O V E N , pe-
. J ^ K A C 0 ^ ^ n e j dora o c r i a d a , 
C B ¡ ír t iar . Iwra ^ l e n la recomiende. 1 
i S ^ c o a C ^ . e n t r a d a p o r 
5 ^ r r 7 ¡ r m r MORAÜIOAD, D E -
< v A F A M I L ' * d un pino o n i - . 
T ? s e a ^ ^ ^ f - t o d ^ y m a n t e n c i ó n , que 
¡ ¿ ^ S % e c b o domic i l io en K o m . y . 
^ s-ea de Pe^.,nt.ir por M a r í a P e r e a . 
00 «líos, preguntar 13 ab 
a». .8;i 
| CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
UN A B L E N A C O C I N E R A F R A N C E S A desea colocarse . E s buena reposte-
r a y t iene re ferenc ias . D i r i g i r s e a l a 
crtllo B a ü o s . nflmero 15. entre 9 y C a l -
eada. 
13371 10 ab. 
SE D B S E A C O L O C A R l N A C O C I N E r a . e s p a ñ o l a , sabe cumpl ir con s\ DE S E A COLOCARSV t^v* vAtrtoti ^-a ! L,,^1 osP n l . s e c l ir  u P ^ l f c ^ S t a ^ d r í ^ h í S Í S . * ! : o b l i g a c i ó n , no va fuera de l a H a b a n a ; ^ t ^ y \ V b ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ 6 8 c 0 r t a faini>ia. para todo; en l a 
IOS. a l tos . i n f o r m a n en Sol , m i s m a una ñ i f l a de 12 a ñ o s , p a r a a y u -
1354¿ s w a 108 Quehaceres de u n a c a s a c h i -
i 1 a b _ I ' " ^ D i r e c c i ó n : V i r t u d e s . 46; h a b i t a c i ó n . 
NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A i ^o*1*.08-
co locarse para l impieza de cuartos i 9 ab 
AU X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S c o m p e t e n t í s i m o , se ofrece a l comer-
cio en genera l , con g a r a n t í a s aiuy espe-
c i a l e s de l a s c a s a s comercia les donde 
h a t rabajadoe n es ta c iudad. C a s a de 
h u é s p e d e s . I n d u s t r i a . 124. esquina a San 
U a f a e L ¿' ' loren^ío L i z a s o a l n . 
13196 8 ab. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud. 
67. bajos. Teléfono A-1811. 
ÜN A S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O C A R S E de m e c a n ó g r a f a , con ' ¡menas re feren-
c ias y bas tante conoc imiento de I n g l é s , i 
D i r e c c i ó n : S e ñ o r i t a G . G . L a m p a r i l l a , | 
n ú m e r o 78. altos . 
13497 12 ab. 
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^ para S" L,C1¿10 Do ic i l i   r a . . ; T I  , I R ,  ¡ ii^lV58' 
* s e a ^ . . K n t a r por a r í a P e r e a . j U . ' 0 ^
» alto^- vres 13 ab l f ^ ^ s e r de b anco y de color. I n f o r - \ U í i C O L O C A UN A J O V E N , A S T U R I A -
^ ^ ^ - T ^ ^ r ^ T v s i ^ O X E S p e a n t r i T 1 K C v l f j ) • numero 2, bajos , j O na . de 17 a ñ o s , con matr imonio s i n 
^ T í í ^ ^ 0 ^ d e mfno. In foru ian ^ ¡ ¡ ^ * Vedado- „ • n i ñ o s , p a r a c o c i n a r y hacer l a Umpie-
s tnsular de c'1. a a "o (o 1 1,v>0' 11 ab l i a . es a s e a d a y t r a b a j a d o r a y t iene 
^ lVnjyuriüa, nuuici - h 1 TA1(.S A v ^ Z Z Z Z T ^ T Z „ „ , „ ~ — | quien l a garant ice . Informan en Monte 
o,y. , - 1 I V T 1 ^ C O L O C A R S E -i M U C H A C H A S 40-r). T e l é f o n o M-33&4. 
1 ^ - - - - - - r r T Ó L O C A R D O S M U C H A - ^htui l a n a s , una de cuartos , sabe co-; 13342 9 a'b J ^ - ^ r ^ - ^ I o C A R D O S M U C H A -
- ^ r ^ ^ a - S o l a s de d iadas de mano;,. 
^ P f 0de cocina. T i e n e n buenas 
J Í Í Í ^ — í ^ ? O C A K S E D E C R I A D A D E 
í ^ n s «ma n'-'cb'.u-ha p e n i n s u l a r : 
V ob l igac ión . I n f o r m a n en C a r - , 
j o r a 
, v. . , , „ „ , _ ¡ q u i e n l a garant ice . Informan en Monte 
E S E A . N C O L O C A R S E 2 U C H A C H A S 40'J. T e l é f o n o -33Sá. 
« s t u r í a n a s . una de cuartos , sabe co- 1334-1 
s e r : y l a o tra p a r a el comedor; l l evan I c r -
tiempo en el pafo y t ienen quien l a s T ^ E S E A N A C O M O D O D O S H E R M A N A S 
rei-omiendc. I n f o r m a n en M u r a l l a n ú - P e n i n s u l a r e s , una entiende de coc ina 
mero 13. ' 
B0ÜREAU MERCANTIL 
¿Usted tiene tenedor de libros?... 
¿Es competente?... Por mínimas 
cuotas, le revisamos sus libros, le im-
plantamos nuevos sistemas de conta-
bilidad, en armonía con la ley del 
4 por 100. Hacemos balance y liqui-
daciones. Informan: Teléfono M-5075. 
TR A D r C C I O N E S I N G L E S - E S P A S O L , Y e s p a ñ o l - i n g l é s , por expertos . E s p e c i a -
l idad en traducc iones l ega les por abo-
gado amer icano . D i r e c c i ó n : Banco N a -
cional . 410. T e l é f o n o M-9340. 
13403 17 ab. 
C E O F R E C E U N P E O N , P A R A C l A7-
O quier t rabajo . S u á r e z , i>4, a l t o s ; sabe 
leer, e s c r i b i r y contar . 
13269 9 ab 
Para ayudante de oficina se ofrece 
uc joven, con inmejorables referen-
cias; es mecanógrafo y tiene conoci-
mientos de inglés. Informan: Villegas, 
97, altos, al fondo. 
LA U L T I M A H O R A D E L D I A E S aque-l l a que s u s lucos no a l u m b r a n , con-
fie pues su t r a s l a d o de l á m p a r a s a A . 
Zulue ta . a s i como sus r e p a r a c i o n e s , bom-
bas, motores, p lumas de agua , servic ios 
s a n i t a r i o s etc. T e l é f o n o F-21S7. Vedado. 
13231 12 ab. 
13010 ab 
lbfl s.i obliga 
¡ I r ' " 
- r . F A C O L O C A R TNA MUGI 
g r ^ b B A « Y l a d a Ac mano. Glo 
10 ab. 
M L C H A -
r i a , 
¡ N A J O V E N E S P A D O L A , A C O S T C M -
KJ brada a s e r v i r en el p a í s , desea colo-
r a r s e do c r i a d a de c u a r t o s o manejadora . 
Monserra te . 129. altos . T e l é f o n o n ú m e -
ro A-3257. 
LY'0'-! 10 ab. 
1.-404 
10 ab. 
ÍM: C K I A U A D E 
nE!.KA ^ " ^ n e j a d o r a u n a Joven pe-
^ f o r m a n : 23 y B a ñ o s , bodega. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s -p a ñ o l a , p a r a l impiar y coser, en c a -
s a r e s p e t a b l e ; es r e c i é n l legada. D i r e c -
13071 5 m y 
y l a o t r a de c r i a d a de mano, son for 
males. P a r a i n f # r m e s : T e l é f o n o A-&425; 
no t ienen inconveniente i r a l c a m p o ; 
solo qu ieren e s t a r j u n t a s . 
l . 'K^J 9 ab 
COCINEROS 
j c i ó n : Vedado, C a l z a d a y A, n ú m e r o 10; 
ínsuur .informan 
Vedado. 
^ - 7 — T T - C O L O C A K L'NA JOVEN pe-
CE P .fioT de cria . ia do mano, p a r a un 
W n nSñn?o entiende de c o s t u r a o de 
^. .nonio , e ^ u c a r i ñ o s a ^ n ios n i ñ o s , 
ggncjaciorci, in formes : P r a -
133:5 _ 
- — ^ ^ K A T C O L O C A K LNA M L C H A -
C ' . ^ ^ e cumplí•• con su o b l i g a c i ó n ; 
* i ,'mTnara comedor que p a r a c u a r -
'"pi-ado. CS, b a j o s ; se desea colocar en 
0 en 15 entre 4 y 0. A!mendaces . 
p r e g u n t a r por Dolores A s i e n ; pref iere 
e l Vedado. 
133«> 10 ab. 
O E D E S E A C O L O C A R U N Q P C I N E K O , 
O e s p a ñ o l , p a r a casa p a r t i c u l a r o p a -
r a casa do comercio y no d e j a de s a -
l i r p a r a las a f u e r a s de la H a b a n a . S a -
be coc inar a l a i n g l e s a y a l a c r i o l l a 
y a l a e s p a ñ o l a . L a d i r e c c i ó n e s : C r u z 
del "Padre, n ú m e r o 2. A-1073. 
11 ab 
HA C E N D A D O S : S E O F R E C E N L O S serv i c io s de un hombre do 44 a ñ o s , 
que actualmente ocupa puesto de impor-
tanc ia en buena c a s a comercia l , pero 
desea ded i carse a t r a b a j a r « n C e n t r a l 
a z u c a r e r o . H a b i e n d o estado ya empleado 
en uno de los grandes C e n t r a l e s de l a 
I t e p ú b l i c a , e s t á fami l iar izado con e s t a 
c la se de t r a b a j o s . Sabe contabi l idad, po-
see el i n g l é s y conoce el g iro de ví -
veres, con p e r f e c c i ó n . In formes L a E s -
trolla> m u e b l e r í a . Monte, 373-375. 
12825 12 ab 
S I S o : - A D E M E D I A N A E D A D , D E - ! sea co locarse p a r a d a r c lases de p r i -
mera e n s e ñ a n z a , o a m a de l l aves y a y u - i 
d a r a La l i m p i e z a ; s a b e coser y a l g u - : 
ñ a s l abores muy ú t i l e s ; v a fuera, no I 
s iendo muy lejos de l a cap i ta l . I n f o r -
man D n ú m e r o 200, entre 21 y 23, V e -
dado. 
11 ab, 
JOVEN ESPAÑOL, SE O F R E C E , COM-petente en t r a b a j o s do of i c ina; eatve 
contab i l idad y m e c a n o g r a f í a ; buenas 
re ferenc ias y cert i f icados de casas don-
de h a t rabajado . T e n i e n t e R e y , 92, a l to s 
o A p a r t a d o 2551. 
13383 10 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -clic de 22 a ñ o s , es tuvo en tren de l a -
vado, lo misino a l m i d o n a que tiende, 
que marca r o p a ; t iene referencias . I n -
f o r m a n : T e j a d i l l o , 25. T e l é f o n o A-76C2. 
13384 n ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , w i 
O p e n i n s u l a r , p a r a cuartos o p a r a co-1 "\ F A E S T R O C O C I N E R O , D E S E A C o -
c inar , sabe cumpl i r y p r á c t i c a en e l t r a - ' ^ ' A l o c a r s e en c a s a do comercio o p a r -
ba^o. C a l z a d a de J e s ú s del Monte. 130.! t i c u l a r ; t iene l uenos informes . In for 
z a p a t e r í a ; dan r a z ó n 
13440 10 ab 
m a n : San I g n a c i o , 47. 
13029 11 ab 
SE D E S E A C O L O C A R l NA. M L C H A - 1 C 1 ^ D E S E A C O L O C A R B U E N C O C I N E cha. pen insu lar , p a r a habi tac iones o ^ ro' ^a8a do comercio o p a r t i c u l a r í I 
m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
honrada. P r ( / i e r e c a s a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en L i n e a , en tre M y lí,- n ú m e -





T n F S E A COLOCAR U N A S E ^ O K A , 
I S u f u r , l -ara hacer la l impieza 
o so ofre-
) E U 
DIARIO J - ^ 7 " 
¡ma casa por la mauana , 
7 tocinera en c a s a do mora l idad , 
¿ u n a señora formal. I n f o r m e s : Mon-
£ 44U. Habana. 
13152 
DE S E A COLOCARSK I N A cha, f ina , para l i m p i a r 2 ó 
bi tac iones y c o s e r ; t iene quien l a g a 
rant ice . D i r í j a n s e a : Vapor . 2ti-A. 
132D5 9 ab 
I n f o r m a n : Obispo, 4 y medio. 
1330Ü 10 ab. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , B L A N C O , muy l impio y bienc reomendado, p a -
MLCHA- Mr p a r t i c u l a r o comercio . C a l l e S u s p i -
3 h a - ro,10, a l tos , n ú m e r o 29, entro A g u i l a y 
Monte. T e l é f o n o A-457tí. 
13102 10 ab. 
TE N E D O R D E Z i I B R O S , C O R R E S P O N -s a l y cua lqu ier t rabajo de escr i to -
r io , poseyendo e l f r a n c é s , ofrece s u s 
serv ic ios por horas sue l tas o c o r r i d a s 
a comerciantes , fabr icantes . hacenda-
dos o p s r t i c u l a r e s . A b r e l ibros , p r a c -
t ica Ibalances y l iquidaciones . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . Sol , 95, m a r m o l e r í a . 
r-'4'jl 11 a b _ 
}E X P E R T O C O N T A D O R : B E O F R E C E Id p a r a p r a c t i c a r balances, l inu idac io -
nes . i r ^ e n t a r i o s , etc.. a s í como t a m b i é n 
p a r a T e v a r c o n t a b i l i d a d en horas de-
t e r m i n a d a s a comerc iantes que l a í n d o -
le de s u negocio no requiera un T e -
nedor de L i b r o s permanente . A . Mera . 
T e l é f o n o A-6470. A p a r t a d o 1772. 
C 2747 15d-2 
9 ab 







a la calle 
' Calzada, 
1, número 
UVA J O V E N P E N I N S U L A R , U N A , de-
l *ea colearse de c r i a d a de comedor, 
7,1 nrártieu en el servic io do corne-
a l K tiempo en el p a í s , desea en -
íítVar una fami l ia de mora l idad , que 
? S buen t ra to ; s i no es una f a m i l i a 
L'rla onc no se presente ; no t iene i n -
«nvenicnte en s a l i r de l a Ha(bana o 
f . l Norte con una f a m i l i a de m o r a l l -
L - no se admiten t a r j e t a s ; t iene i n -
..Wables referencias de las casas don-
H a estado: sueldo $35 y uniformes, 
informan: Mercaderes, 10 y medio, a l -Informan 
toi, cuarto -
13417 _ 10 ab. 
TT: DISKA C O L O C A R UN M A T K I M O -
MECANll Onk), sin bijos, rec i én l legados p a r a 
ti servicio de una c o l o c a c i ó n o c a s a 
oarllcular. Slaloja, 100. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S l -lar , p a r a v e s t i r a l a s e ñ o r a y l i m -
p i a r habi tac iones , es f i n a y sabe z u r c i r ; 
O p a r a c u i d a r a una s e ñ o r a anc iana . I n -
forman en S a n L á z a r o , 251; t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s . 
13320 0 al) 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N M -
k3 lar, p a r a hab i tac iones , sabe t a m b i é n 
coser a lgo. I n f o r m a : J o s e f a t i a r c í a , 23, 
• n ú m e r o 10, Vedado. 
]3:;26 y ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , de med iana edad, pen insu lar , con su 
h i j a , de c r i a d a s de habi tac iones o co-
medor; t a m b i é n sabe c o c i n a r ; l levan 
tiempo en e l p a í s ; no les i m p o r t a s a -
l i r del V e d a d o , l a s dos j u n t a s . C a l l e 
14, en tre 17 y 19, n ú m e r o 174. 
13327 9 ab 
13431 10 ab 
D- f ^ A COLOCARSE U N A M L C H A -cha, e s p a ñ o l a , p a r a cr iada de m a -
no en casa de nioral idad. Sol , 74. 
Í34;ÍU 10 ab 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U co locarse de* cuartos y coser, sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
S a n L á z a r o , 201; c u a r t o , 36. 
13144 8 ab 
Z PESEA COLOCAR UNA MECHA-
J cha, de manejadora o c r i a d a de ma-
aó. Informes: Tener i fe , 3, 
13452 31 ^ 
n a 
CRIADOS DE MANO 
TOVEN, E S P A S O L A , D E S E A 
•J carse de criada de mano 
^_;ídora. Informan en Sol, 117. 
nsuno/Pi 
C O L O -
mane-
10 ab 
la edad My^ JOVEN DE COLOR, FINA. SE 
tiene CIBUJ coloca de cr iada de cuar to y z u r c i r 
ene quien la recomiende. Se coloca 
el Vedado. P a s a j e de Carneado , n ú -
0 12, •/"ilre 9 y I l .e taoinuuonouon 
entre 11 y G. 
9 ab. 
¡í DESEA COLOCAR" UNA 'VIL J E R de 
color ,para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a 
y ayudar a algunos queUaceres do 
«sa . romo , repasar r o p a ; t a m b i é n 
criada de cuartos, duerme en el aco-
to y tiene referencias . S a n t a T e r e -
ttentre Infanta v C h u r r u c a , l e t r a A y B 








15 y pe 
PELüQD 
te a u 
PELTJQÜB» 
CA R I A D O S E O F R E C E A F A M I L I A res -J petable . T i e n e muy buenas r e f e r e n -
c ias y sa'bo toda s u o b l i g a c i ó n y s i r v e a 
l a mesa . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-570Ü. 
13506 10 ab . 
E S E A a C O L O C A R S E - U N B U E N c r i a -
do acotltumbrado a l servicio f ino ; 
pref iero o' Vedado. I n f o r m a n ; C o n s u -
lado v Refugio , bodega. A-6795. 
13303 , 11 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O D E 
k5 manos , p a r a la c a p i t a l o para e l c a m -
po, con buenas re ferenc ias de las c a s a s 
que l i a t r a b a j a d o . I n f o r m a n : A n t i g u a de 
Mendi. T e l é f o n o A-2834. 









"JOSI i r a 
o a 
F E R I O 
y en Í» 
ieñora'. ^ 
81. 
pecialmffltiKí OEKECE ^MANEJADORA E S P A S O -
• aT < . • trat-:lI': Rastro1, moderno. 
9 ab. 
KM A COLOCARSE^ÍTNA J O V E N E S -
pafiola, de i-riada de mano. I n f o r m a n 
« Concordia, 40, l)ajos. 
«40 9 ab. 
/ C R I A D O D E M A N O O P O R T E R O , S K 
ofrece un hombre fuerte y bueno, 
belga, ha'Wa i n g l é s y algo de e s p a ñ o l , 
huenaa recomendaciones . Boers y C o . 
U Ue i l l v , 9 y medio, a l tos . A-3070. 
C M g l _3d"7 
T 3 A R A C A S A P A R T I C E L A R O P A R A 
X u n a c a s a do comercio, so co loca uu 
criado con muy buenas referencias . T e -
l é f o n o A-901Ó. 
13111 9 ab 
1TN A S I A T I C O J O V E N , B U E N C O C I -) ñ e r o , que sabe muy bien c o c i n a r a 
l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a , f r a n c e s a e i t a l i a -
na , se desea colocar, pero quiere buen 
sueldo. I n f o r m a n : Dragones , 42, al tos , 
h a b i t a c i ó n 5, p r e g u n t a r por Miguel A u -
s é n , 
13225 9 ab. 
OF I C I N I S T A E N G E N E R A L , D E S E A p l a z a do T e n e d o r de L i b r o s , C a j e r o , 
C o r r e s p o n s a l o puestos a n á l o g o s , l í a 
d e s e m p e ñ a d o esos c a r g o s a s a t i s f a c c i ó n , 
y t iene r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a V i z o -
so. R e a l , 147, Mar ianao , o a l T e l é f o -
no M-1G36. H a b a n a . 
12932 10 ab 
(B O C I N E R O E S P A S O L , J O V E N , D E S E A J e n c o n t r a r u n a c a s a de comercio o 
p a r t i c u l a r ; conoce bien su oficio y t ie-
ne quien le recomiende. P a r a m á s infor 1 
mes : A p o d a c a , 17. 
12986 10 aJb. 
CRIANDERAS " " " i 
(C R I A N D E R A : S E C O L O C A , T I E N E 3 > meses de p a r i d a y abundante leche; 
t iene cert i f icado de S a n i d a d ; v a a l cam-
po t a m b i é n . I n f o r m a n : J o v e l l a r , n ú m e -
ro 10. ant iguo . 
_13630 11 ub i 
T T ' N Z A N J A , 03, A L T O S D E L A B O D E G A , 
J - j e n t r a d a por C e r r a d a de Paseo , se de-
sea co locar u n a Joven de dos meses do 
haber dado a luz, p a r a c r i a n d e r a . R e -
conocida por l a S a n i d a d . Y en l a i n i i '.ai 
u n í c r i a d a de mano. Z a n j a , 03, altos . 
1 ••!:;(',(> o ab. 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O p e n i n s u l a r , de cr iandera , t iene bue-
n a s re ferenc ias de c a s a » donde h a es -
tado, t iene 3 meses ; no t iene inconve-
niente en s a l i r para el campo. I n f o r -
man en J e s ú s del Monto, 162. 
13292 9 ab 
Ñ A J O V E N , P E N I í S ü L A R , D E S E A 
colocarse de c r i a n d e r a , con buena y 
abundante leche y tres nieses de h a -
ber dado a luz, t iene cert i f icado de S a -
nidad y Ibuenas re ferenc ias . I n f o r m a n 
en S a n t a C b u - a , 10, fonda L a P a l o m a . 
T e l é f o n o A-7100. ¡ 
L3337 10 b I 
TE N E D O R D E L I B R O S , A L T O R D E m é t o d o ^ sobre T e n e d u r í a de L i b r o s ; 
so haco cargo do l l e v a r l ibros por p a r t i -
da doble. Quesnda. E m p e d r a d o , 75, 
12S47-48 16 ab. 
RAMON SUAREZ FRAGÜELA 
CONTRATISTA DE OBRAS 
HABANA, 89 TELEFONO A-2850 
Se hace cargo de toda clase 
de fabricación, usando ma-
teriales de primera dase; 
forma de pago: el 25 por 
100 del costo de la fabrica-
ción, dentro de los 30 días 
de empezada la obra y el 
resto en plazos cómodos, no 
menores de $50. 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , P A -r a encargado de c a s a de inqui inato . 
E l hace t r a b a j o s de c a r p i n t e r í a y a l -
b a f i l l e r í a e I n s t a l a c i o n e s de a g u a ; e l que 
necesi te s u s serv i c io s puede a v i s a r en 
C a m p a n a r i o , SO. 
13346 12 ab 
T i > T A M E N T A R I A S , flerlaratoriafl de herederos, de Incapac idad , consejos 
de fami l ia , expedientes posesor ios y de 
dominio, cobro de c r é d i t o s y d e m á s 
asuntos Judic ia les bajo l a d i r e c c i ó n o 
i n t e r v e n c i ó n de competentes , act ivos y 
conocidos abogados. Rap idez , e c o n o m í a y 
ser iedad. P r o c . J . A . R o d r í g u e z . T e j a -
di l lo , 1, e s q u i n a a S a n Ignacio , t ercer 
piso. Depar tamentos . 22 y 23. De 1 a ."S, 
L a s c o n s u l t a s no se cobran , presentando 
este anuncio . 
12185 27 m 
D E A N Í M A L E S 
18888 11 ab . 
VARIOS 
T '"NA B U E N A L A V A N I > E R A D E R O -
U pa f ina , desea encontrar p a r a t r a -
b a j a r en su c a s a . C a l z a d a , n ú m e r o 116-A, 
Vedado. 
1-T.S7 31 ab 
De interés. Limpieza y arreglo de 
toda clase de aparatos de gas, co-
cina, calentadores, extracción de 
agua y fuerza de fluido. Frank 
Harding Fernández. Tel. I -I 084. 
Inglish Spocken. On parle fran-
caise. 
13500 
UN J O V E N , D E 17 A S O S , R E C I E N l legado de los E s t a d o s Unidos , s a -
biendo muy ibien e l i n g l é s , a lguna con-
I r i b i l i d ad y m e c a n o g r a f í a , desea colo-
carse de p r i n c i p i a n t e , en c a s a a m e r i -
c a n a donde tenga p o r v e n i r ; lo mismo 
l i a r a el m o s t r a d o r que p a r a oficina. 
T i e n e r e f e r e n c i a s inmejorables . T e l é f o -
no M-4883. 
13435 11 ab 
12 ab 
¿Es usted activo y enérgico? ¿No le 
gustaría independizarse de un sala-
rio? La oportunidad se le presenta 
hoy. Aprovéchela. Escriba pidiendo 
informes a: AMERICAN TOILET 
REQUISITES. Box 236, Sagua la 
Grande. 
13140 13 ab. I 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de c r i a n d e r a , t iene cer t i f i -
cado do S a n i d a d ; lo mismo se coloca 
do media leche que leche entera y no 
t iene inconveniente « a l l r a l campo. I n -
forma en l a ca l l e da M u r a l l a , 18, a l tos , 
a todas h o r a s del d í a , 
12S71 9 ab 
DESEA COLOCAR U N A J O V L N A S - | 
turlana, para c r i a d a o m a n e j a d o r a ; • 
'ii refeerncias, Informan:17 n ú m e r o 474,; 
re lo y 17, Vedado. 
ffl-"' '.) ab. I 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R l ' N A C R I A N D E -r a . e s p a ñ o l a . T i e n e bue' ia y i. bun-
dante lecho y cert i f i cado de Sasr.dad: 
puede verse a elbi y a su í i l j i ta , en M a r -
q u é s « íonzf l lez , 7. 
12700 
AT L N C I O N : DESEAN" C O L O C A R S E : un portero, un criado, un cocinero, 
un camarero p a r a hotel, un portero, un 
sereno. T o \ ) s con referenc ias . Ha'bana, 
111. T e l é f o n o A-3ol8. 
13100 9 ab. 
T»OR.DAOORA P A R I S I E N , SE O F R E -
J j ce p a r a hacer bordados de ú l t i m a 
moda, en ves t idos de s e ñ o r a , en s u do-
mici l io . O ' K e i l l y , 80, a l tos . 
13038 13 ab. 
HO M B R E S E R I O V P R A C T I C O r.v ingenios , desea colocarse de l i s tero 
| o cosa a n í i í o j p a ; t i ene cert i f i cados y 
quien le recomiende. T e l é f o n o M-2036, 
1 A p a r t a d o 1GGL H a b a n a . 
! 13100 9 ab. 
D I > E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O de sereno de cua lqu ier lugar . I n -
formes : T e l é f o n o A-0125. 
13:i2r. 0_ab 
PO S I B L E A S E S O R , C O N E X P E R I E N -da í do cuanto conc ierne a e s tab le -
c i m i e n t o s do comercio y sus neces idades , 
c a l c u l i s t a de f a c t u r a s e x t r a n j e r a s , co-
r r e s p o n s a l e s p a ñ o l , i n g l é s , competente 
tenedor de U'bros con l a s g a r a n t í a s y 
re ferenc ias m á s deseables , muy recomen-
dable a neces idades de o r g a n i z a r con-
tabi l idad , e n c a u z a r a d m i n i s t r a c i ó n , etc., 
recibe ó r d e n e s p a r a t r a b a j a r h o r a s c o n -
vencionales , p o r t e l é f o n o M-3097. 
i C 2847 4d-0 ._ 
K E P A R O F O N O G R A F O S , M A Q U I N A -r ía y toda o í a s e do aparatos . E l e c t r i -
c i s t a : l í . M. do H o j a s . T e l é f o n o T-1600. 
l'-'Mo n ub. 
J O V E N , K S P A S O L , -i', A S O S , D E S E A c o l o c a c i ó n de ayudante carpeta o 
cosa a n á l o p a , sabe e s c r i b i r a m á q u i n a 
y c o n t a b i l i d a d ; t iene referencias y 
quien lo garant i ce . I n f o r m a n ; JbJgldr»", 
13, t i n t o r e r í a 
. 18498 10 ab 
I^ O G O N E R O E N G R A S A D O R , I N T E L I -, gente en p e t r ó l e o , con m a t r í c u l a de 
cuar to m a q u i n i s t a , amer icano , se ofrece; 
en l a misma un m e c á n i c o en general . 
C a l z a d a del CerrOj 539. A-4640. P é r e z . 
13300 9 ab 
KEN-CABALLOS DE PASO DE 
TÜCKY Y DE TIRO 
Acabamos de r e c i b i r un cargamento de 
c a í b a l l o s de paso do K e n t u c k y , un se-
menta l , doce y e g u a » , y doce Jacas , to-
dos buenos caminadores , los cuales ven-
demos de cuatroc i en tos pesos en ade-
lante . T a m b i é n tenemos un g r a n burro 
sementa l y diez cabal los de t i ro de m u -
cha a l z a d a y fuerza muy m a e s t r o s , quo 
vendemos de doscientos a tresc ientos pe-
sos c a d a uno. 
Pueden verse en la c a l l e 25. n ú m e r o 
7, entre M a r i n a e I n f a n t a . H a b a n a . 
JOSE CASTIELLO Y C 0 . 
H A B A N A 
Teléfono M-4029 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H A 
Se h a t r a s l a d a d o a Vel&zquez, nnmero 
25. a u n a c u a d r a de l a E s q u i n a de T e -
j a s . T e l é f o n o A-4810. 
B u r r a s c r i o l l a s , todas de l p a í s , con 
serv ic io a domici l io o en el establo a to-
das horas del d ía y de la " " - í i e , p u « 9 
tengo un servic io especia l de mensaje -
ros en b i c i c l e t a p a r a despachar l a s Ór-
denes en seguida que «e recaben. 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s O j del Mon-
te, en e l C e r r o , en #1 Vedado, c a l l e A 
y 17, y en G u a n a b n r u a . ca l l e M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos los ba-
r r i o s de la H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
no A-4810, que SR s e r v i d o s i n m e d i a -
tamente. 
12720 30 ab 
SE V E N D E U N A B U E N A V A C A R E -cent ina , r e ú n e condic iones p a r a u n a 
casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : C a l l e 15 en-
tre 18 y 20, R e p a r t o A l m e n d a r e s . J u a n 
M u r g u í a . 
13400 11 ab. 
PA . T A R O S . V E N D O V A R I O S C A N A -r los raza seifer, c a n t o de f l au ta , un 
c l a r í n de l a s e l v a muy "buen cantador, 
un gi lgero p i s a d o r , en Mercaderes , 11, 
b a r b e r í a . , 
1300O 13 ab. 
13557 8 m 
L. BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jeisey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Tel. A-8122 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestral 
de arado; 100 vacas de leche, d« 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes ;toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken* 
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-" 
danos para ceba, en gran canti-
dad., de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca< 
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A.6033 
C J E V E N D E L ' N A " V E G V A O L E T I E N E 
k5 20 d í a s de p a r i d a , con abundante le-
che, buena p a r a a l i m e n t a r n i ñ o s o en -
fermos, t iene u n a p o t r a n c a de raza g r a n -
de y h e r m o s a . I n f o r m a n en Vicente S i l -
ve i ra . 31, G u a n a j a y . 
C 28SS 15d-7 
LT U E V O S P A R A C R I A D E G A L L I N A S T 1 de p u r a r a z a . T e n e m o s B a r r e d P l y . 
mouth R o c k f . Rhode I s l a n d R e d s , W b i i 
te 'W'yandotte y L e g h o r n B l a n c a s , a 2? 
centavos cada u n o ; c a t a l a n a s del P r a t , 
A n d a l u z a s A z u l e s y L i g h t B r a l i m a s , es-
peciales, a 2." centavos cada huevo. Muy 
frescos , f e r t i l idad g a r a n t i z a d a . A n t e » 
de compsar huevos p a r a c r í a , "vea l a t 
g a l l i n a s , " es muy Importante . No te . 
nemos vendedores en n i n g u n a parte 
Remi t imos huevos por expreso a l inte-
r ior , $3,50 docena, embalaje y f letes 11. 
bres. G a l l i n a s , gallos, p o l l o n a s do pura 
raza , preciosos e j e m p l a r e s , a n t e s df 
c o m p r a r g a l l i n a s de r a z a , v i s í t e n o s , 
G r a n j a A v í c o l a A m p a r o , C a l z a d a A l d a -
ba, l í f -parto L o s Pinos . H a b a n a . 
1388S 10 ab 
—« 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAV- N I C O L A S . OS. T e l . A-SSWi y A-420Í 
" E L COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a . 119. T e l é f o n o A-39W. 
E s t a s tres agenc ias , propiedad de H i p ó -
lito Suflrez, o frecen a l p ú M i c o en ge-
n e r a l un serv ic io no mejorado por n i n -
guna o t r a agenc ia d i sponiendo p a r a ello 
de completo mate iu t i de t r a c c i ó n y per-
sonal i d ó n e o . 
47035 26 • 
IRA A T E N D E R A S E ÑO K A O S E -
uorita, cortar, coser, zurc ir y e s t a r 
i unto de todo lo de la casa , se ofrece 
«"ora competente, con excelente refe-
¿nciaa. Avenida de I t a l i a , 00; a l tos . T e -
wono A-S2Ü5. 
* W ^ l o j h . i 
Í ) E ^ A C O L O C A R S E , E N C A S A DE 
¡ morailaiad, una muebacha, espafio-
'•tóo3- y entfe"dida en postura y bor-
" ^ J Puede atender a habi tac iones 
C t n- y, ti<>nc <l"ien g a r a n t i c e IOJ ¿dotvno A-5085. i 
9 ab I 
T I N A E S P A S O L A , D E S E A COLOCAR-
<J s»? de c o c i n e r a y hacer l i m p i e z a ; no 
duermo en l a c o l o c a c i ó n ; no so coloca 
menos que pagando b u e n sueldo. S a n J o -
s é , 78: h a b i t a c i ó n , 19, a l tos . 
13540 11. ab 
C : E D E S E A COLOCAK UNA M L C I I A -
kZJ cha, p a r a coc inera , que sube c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y tambit*n con e l l a baj-
u n a muchacha , que so coloa do c r i a d a , 
s-i es pos ib le que s e a en una m i s m a 
c a s a . I n f o r m a en í a cal le H a b a n a , ü2, 
altos, antlg. io . 
13561 U ab 
/ I K I A N D E K A , I M . N I N S l . L A K , C O N bue-
w na y abundante leche, d^yea co locar-
re, t iene cert i f icado de S a n i d a d y nuien 
l a ( í a r a p t i c e , Hafios, n ú m e r o 2, e squ ina 
a T'riiTie/:', Vedado. 
12033 12 a b 
SE O F R E C E A L E C H E E N T E K A UNA s e ñ o r a p e n i n s u l a r ; t iene buena y 
albundantc leche y cert i f icado de S a n i -
dad y su n i ñ o hermoso, que se puede ver 
en l a ca l l e Zaldo y P e r e i r a , bodega. T e -
l é f o n o A-S715. 
12404 11 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CHAUFFEÜRS 
_^nins,M. A C , 0 r o O A K U N A J O V E N , pe-
ar» T ̂  "«iadorn I ^ " 0 cr iad» de mano o m » ; 
a: 7 5 v i ? ' su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
fre»ai. 
;i c o l o r í 
preparad* 
ca 
• f i * Veoado, bodeg 
teuS?1^*^ ' NA . J O V E N , pc-
8 ab 
.J./H "«de ¡Tw' V;ir:i criada d.> mano, eu-
ca W - * * 1 * 1 1 ^ ° - , ^ « ^ " - i - I n í u r m a n : J e -
de en . i : 
9 ab 
VE ! ^ * A > r C O L O C i 
I ^ R A N C E S A , DE MEDIANA EDAD, H A 
A' b lando i n g l é s , a l e m á n y algo de e s -
p a í l o l , d e s e a colocarse p a r a c o c i n a r a 
n i a í r i m o n i o o corta f a m i l i a . Repostera1. 
I n f o r m e s en 2, n ú m e r o 8, entre 9 y 11. 
13580 11 a b ^ 
T T L S E A C O L O C A R S E UNA COCINEKA, 
1_} p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad; t i ene 
reforenciap de l a s casas yue ha e s t a d o ; 
b'a f o r m a l ; no tioy.' pretens iones . I n -
f o r m a n c u San J o a q u í n , 72, J e s ú s d e l 
Monte. 1 
1359Ü . H a b í 
( j E S í O R I T A . A M E K I C A N A , C O N T I T l -
O lo y p r á c t i c a en e n s e ñ a n z a , desea a l -
gunas c l a s e s m í i s en i n g l é s . M i s s C l a y -
ton. L i s t a de C o r r e o s . 
11553 12 a b 
I^ K A N C E S . mente el 




A r r - ^ J 
d« - . i 
iraP' 
i7T; 
¿ "iano U ^e manejadora o c r i a d a 
^ a i i t r . ' í 1 J r . l u o s a C0R ]os n i ñ o s , es 
^ la otví ,3aclorfl' no es r e c i é n Ue-
J1, «« crpfin... cocinera, es madre e 
^ pr«senta !, , 0car Juntos: ei 110 o Ti. e!i 10 mismo. F e r n a n d i n i, 
te. • 10 
^ ' O C A H - V N A — J O V E N , 
l » ¿ » - » - r o - d a lliano. Heval 
15 Vedado "ü' nuiucro entre j 
^iadoraP ¿o a*, de cr iada de mano o 
< luvtarletas Uene Pretensiones. no 
^ a b a n « que Pn IVlV"0 so «•»:...•:, . I, 
¡Ü^M; si enoeu c1 Vedado; tiene re -
V ^ 0 8,5 Presentr8 SRs& (le 'uoral idad 
W d ^ 1 ^ 1 ' ' Rafae l , e . a r a -
S ^ j T ^ r T — ^ '•• ab 
S ; ? C ^ R U N A C R I A D A 
^ Bayona , 30, 'bo-
B ab 
" ¡ S M Í f S ^ O L A , D L S E A Co"-
n ^ P a ü a r f. n,n° ' " V e j a d o r a , lo 
) \ 1 0 - aUo^a^10„nes- I n f o r m a n : 
>• Piso. 1108 - Mtoltaclfin, nflme-
^ a ^ 0 , ó n C ^ r \ V A ~ M l O H A . 
O^»1" 0 cuar^* í e moral idad. 
s ú l f ^ n ^ ^ 1 ^ - , **** cumpl ir 
> t ^ '1,0 de 3o . ..I3 V í b o r a o a l 
l £ ^ U s - Informa» p e í i o s ; no so 
ltne quieum,,1" fn A™arKura 
la recomiende, 
n» í | O K X ~ - j - í ~ r _ 9 ab. 
S ^ o í * 1 ^ « e a CM 0 L A M E I 
"nano- « Oartoa0 r ^ r s e para cr i i l tn. t,;.' oo t i c - • -̂-ose en m4qui-
parientes que la 
ss- A r s e n a l . 2 y 4, 
9_ ah 
r: « « n o ^ n o : Wbe su 
,raUdad Kf*rencla8 . de-
s f o r m a n : San 
^ 4 ^ « H c E o n I E N 
i v ^ ^ a ; t i . , , „ Ulntrlmo-
^ . ait"„e 8uPerlores 
Tel«on0o81 V i 
o M-2083. 
10 ab. 
Q E O L K E C E E N A C O C I N E K A , V1Z-
O c a i n a , coc ina como .so le e x i j a , muy 
l impia , sabe hacer pos tres . Sueldo ?40; 
pref iero en la V í b o r a o en la H a b a -
na . S a n t a U r s u l a , 21, a l lado donde se 
Juega a l a pelota. . i 
13599 11 I P i 
¿^E D E S E A C O L O C A K l ' N A C O C I N E K A , 
0 de mediana edad, e s p a ñ o l a , no t i e -
ne inconveniente en i r pura e.stableci-
i n l i n t o s y a los a lrededores de l a C i u -
d a d ; t iene buenas r e í r r e m i a s . I n f o r m e s ; 
Animas, 194, entre Oquendo y Soledad. 
Kiou; i i j 1 ! ^ 
O E D E S E A C O L O C A K U N A C O C I N E R A 
¡ O - p e n i n s u l a r ; coc ina a l á c r i o l l a y u 
!;• e s p a ñ o l a : ent iende de r e p o s t e r í a y 
t iene buenas referencias . In forman en 
ia bodega de C o m p o s t e l a y T e j a d i l l o , 
Pre f i ere el Vedado. 
13496 1 0 a b . ^ | 
¥ v l SL-A C O L O C A R S E l N A C O C I N E R A 
1 / m a d r i l e ñ a , p a r a corta, Jaini l ia . I n f o r -
m a n : E a c t c r f a , n ú m e r o 18, h a b i t a c i ó n n ú -
moro 3. . 
1348S 1̂0 ab- , 
- O O C I N E K A . 0 N A S E Ñ O R A D E M L -
\ J d i a n a n u edad, d e s e a co locarse de co-
c i n e r a ; tanto coc ina a l a crio l a como 
a i a e s p a ñ o l a ; no duerme en el acomo-
do. I n f o r m a n : A n t ó n Rec io , 7o. i 
i.-i4t4 10 1 
SE D E S E A C O L O C A R l NA l ' E N I N S U -lar , de coc inera , en u n a c a s a de co-
mercio, os l i m p i a y t rabajadora . , L u z , 
17: cuarto , 29. 
13451 ]0 ab— 
V S T l K I A N A , C O C I N E K A V K E P O S -
i \ t era , desea colocarse, sabe su ob l i -
g a c i ó n , completamento b i e n ; t iene buc-
oáu r e f e r o n c i a s ; no saca comida. íntor-
m a n : I n f a n t a , n ú m e r o 1*, in ter ior , - , ua -
13482 10 dl>__ ¡ 
T T N A C O C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A 
KJ co locarse p a r a corta f a m i l i a , duerme 
en e l acomodo, nada m á s de coc inera . 
Soledad, 18, m o d e r n o ; cuarto , i->-
18481 10 a b -
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
1 y u n a s e ñ o r a de mediana e a d ; sabe 
r e p o s t e r í a . C a l l e 12 y 21, a l lado de 1» 
bar'btr ia . Vedado. „ . I 
18052 \ ab-
E C O C I N E R A , S E D E S E A C O L O C A R 
Una s e ñ o r a de color, do mediana 
e d a d ; no le imnorta el punto ; sabe su 
o i d i c a c i ó n ; sueldo $45. I n f o r m e s : J nu-
mero 11, entre C a l z a d a y 9, \ edado. | 
13214 9 ab . ' 
(" t H A U F E E I K, S A 5 . 0 S D E P R A C T I C A , ' so ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r , de 
ser iedad , t iene re f erenc ia s s a t i s f a c c i ó n ; 
no se coloca por poco sueldo. T e l é f o - j 
no A-00C5. 
13583 12 a!b | 
UN M U C H A C H O P E I N I N S U L A R D E -s e a co locarse d* a y u d a n t e de c h a u t -
feur, o de fregador de m á q u i n a s . T i e n e 
buenas re ferenc ias . I n f o r m a n en P r a d o , 
48. P r e g u n t e n a l portero por V i c t o r i a n o 
B o t ó n . T e l é f o n o M-3928. i 
. , . ^ 10 nl>. i 
R A t E F K l K , . l O \ E N , E S P A f í O L , D E -
sea co locarse de chauffeur en c a s a 
p a r t i c u l a r , m a n e j a toda c lase de mil-
q u i n a s ; no t iene p r e t e n s i o n e s , r a z ó n en 
/ai lueta , 71, por Dragonea , t i n t o r e r í a . I 
T e l é f o n o A-358Ü. • I 
1345S 10 ab 
l f r a n c é s en no ujás do 3 
meses, a p e r s o n a s c u l t a s y a f i c i o n a d a s ; 
es curKo entero y es a un precio m ó d i -
co. C o n t e s t a c i o n e s a profesor f r a n c é s . 
C e n t r o de Dependientes . 
13410 10 ab. 
SE Ñ O R I T A . F R A N C E S A , D E S E A E N -c o n t r a r f a m i l i a que v a y a a E u r o p a . 
H a b l a t a m b i é n i n s i é s y h a v i a j a d o m u -
cho. T i e n e excelentes re ferenc ias . E s -
cri'bir a Mlle . Mahieu. 23, entre 6 y 8, 
Vedado. 
12618 17 a b 
U L O F R E C E UN C H A I K I E l K, E X 
perto con nociones de i n g l é s , 




FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
Si d e s p u é s de t r e s meses do c lases us ted 
y a no h a b l a y escr ibe f r a n c é s , l lame a 
los conocidos profesores 
¡ Mr et Madarae B0UYER 
PARIS-SCH00L 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 240. T e l . A-91G4. 
ISiMó 8 may. 
/ 1UALI I E U R , P E N I N S U L A R , S E Ofra-
V (••• para casa p a r t i c u l a r , con bue-
nos informes , maneja toda c lase de mft-
o ninas , se puede ver todo e l d í a en 
L í n e a y M. T e l é f o n o 1942. 
i:;:;::s 9 a b _ 
T \ I ' s K A C O L O C A C I O N C O C I N E K O , i> -
\ ) p ó s t e r o . I n f o r m a n : V ü l a n u e v a . C a -
s i l l a , 50. • o 
13243 9 a 
DOCTOR FERNANDEZ 
De la Universidad de la Habana. Ma-
temáticas, Física, Química, (clases 
elementales y superiores). Literatura, 
Latín y demás asignaturas del Bachi-
llerato. Garantizo éxito- Campanario, 
120. bajos. 
18286 10 Bb 
C I E D E S E A COLOCAR UN JOVEN p e n 
O i n s u l a r de ayudanto de un c a m i ó n o 
do una m á q u i n a O tít a l m a c é n T i e n e 
uuien lo g a r a n t i c e y es de buena f a m i l i a . 
Sabe l eer y. e scr ib ir . I n f o r m a n en la 
ca l l e F f i b r i c a , n ú m e r o 4. 
131G4 _ 9 ^ 1 
TTHAÚI'FEUR, J O V E N , E S P A S O L , S E 
V ; ofre-e p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o n í o i -
cio m a n e j a toda clase m á q u i n a s , lo m i s -
mo e u r o p e a s que a m e r i c a n a s . B u e n a s 
referencias . P a r t i c u l a r e s y comercio . 
T e l é f o n o A-4442. P r e g u n t e por G a r p í a . 
131515 0 '1b 
ACADEMIA MARTI 
C o r t e y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a la ense-
ñ a n z a h a s t a Chte i ier e l t í t u l o . C l a s e s 
a domici l io y en horas especiales . R e i -
n a , 5 entresue lo . T e l é f o n o M-349L 
, . 5 may. 
GRAN ACADEMIA "MODERNA" 
P a r a oabal laros , S e ñ o r i t a s , N i ñ o s y 
n i ñ a a . 
I I N C I O N A D I A V N O C H E 
S I M O N B O L I V A R , 76 (antes R e i n a ) , en-
t r e L e a l t a d y C a m p a n a r i o . T e l . A-1375. 
L o s padrea de f a m i l i a pueden v i s i t a r 
el p l a n t e l en horas de c lases , s i desean 
verlo func ionar . 
E n l a A C A D E M I A " M O D E R N A " , en-
s e ñ a m o s desde las p r i m e r a s i e t m s del 
Alfabeto , h a s t a conc lu i r los es tudios de 
la c a r r e r a do P e r i t o M e r c a n t i l ; pero 
tenemos v a r i a s espec ia l idades , como 
T E N E D U R I A de L i b r o s (por p a r t i d a 
doble) , T A Q U I G R A F I A P i t m a n , M E C A -
N O G R A F I A a l tacto . I n g l é s , F r a n c é s , 
y loa cursos de Ingreso a l Ins t i tu to 
y E s c u e l a s N o r m a l e s . AderoAs tenemos 
un curso p r á c t i c o de O r t o g r a f í a , I tedac-
c i ó n de C o r r e s p o n d e n c i a , A r i t m é t i c a y 
reforma de l e t r a s , p a r a los que deseen 
una p r e p a r a c i ó n r á p i d a 
Admit imos i n t e r n o s y medio internos , 
con una a l i m e n t a c i ó n e s m e r a d í s i m a . 
12904 14 ab. 
T E N E D O R E S DE LIBROS 
• l • • • • M • • ™ , • • B • • • B • ^ ^ M ' S I I , " " , " , 
r p E N E D O B D E L I B R O S , D I S P O N E U N 
X p a r de horas en 1^ noche. Se ofrece, 
i t r a b a j a r - D i r i g i r s e A . Desloge. Cía-
PROFESOR MERCANTIL 
Hágase tenedor de libros en cuatro 
meses, con profesor particular, cuota' 
mensual $10. Garantía en el tiempo.! 
Informes: Teléfono M-5075. Suárez, 
número 120, altos. 
13070 • 5 my 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u f g r a f o - m o c a n ó g . a f o en e s p a -
ñ o l , pera acuda a l a flnlca Academia que 
por su s e r i e d a d v competencia le ga-
r a n t i z a su a p r e n d i z a j e . Bas te s a * e r que 
tenemos 2ri0 a l u m n o s de ambos sexos 
d ir ig idos por 1« profesores v 10 aux i -
l i a r e s . D e l a s ocho d a la m a ñ a n a has ta 
l a s diez de l a noche, c lases cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a mira 
dependientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . ln -
K'iés, f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore-
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bach i l l era to 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , uiHcanograffa, má-
q u i n a s d é c a l c u l a r . Usted puede e legir 
la hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
t i lado P r e c i o s b a j í s i u i o s . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lqu ier hora. 
A c a d e m i a "Manr ique de l . a r . i . " San I g -
nacio, 12, a l tos , e n t r e T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-27(5t). Aceptamos i n -
t e r n o s y u i » d i o i n t e r n o s para n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de fa-
m i l i a que c o n c u r r a n a las c lases . N u » -
troa m é t o d o s son auiericanoa. G a r a n t l a u -
mos la « n s c i j a n z a . San Ignacio. 12. a l -
tos . 
13147 30 ab 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e ant iguo y acred i tado Colegio , 
que por sus a u l a s han pasado a lumnos 
que hoy son l eg l s ladore , de renombre, 
m é d i c o s , ingenieros , aJbosfados, comer-
ciantes , a l to s empleados de B a n c o , etc., 
ofreap a los p a d r e s de f a m i l i a ¡ a se-
gur idad do u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
el ingreso en los ins t i tu tos y Univer -
I s idad y una perfecta p r e p a r a c i ó n p a r a 
l a lucha ñ o r la vida. E s t á s i tuado en 
| l a e s p l é n d i d a Q u i n t a San Jo^é , de B e l l a 
ViBta, que ocupa la m a n z a n a comprerj-
i d ida por l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l , 
I Segunda y B e l l a V i s t a , a una c u a d r a 
de la C a l z a d a de la V í b o r a , pasado e l 
| C r u c e r o . P o r su magnif ica s i t u a c i ó n lo 
hace s e r e l Colegio m á s s a l u d a b l e de 
l a c a p i t a l . G r a n d e s aulas , e s p l é n d i d o 
1 comedor, vent i lados dormitor ios , j a r d í n , 
I arboleda, campos de sport a l es t i lo de 
I lo,, g r a n d e s Colegios de Norte Anu'ric:! . 
D i r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V I -
, hora, l l á b a n a . T e l é f o n o 1-1804. 
12SS8 30 ab 
Profesora de Universidad, se ofrece 
para dar clases de inglés, español, 
francés y alemán. Se garantiza ¡a en-, 
señanza a conciencia. O'Reilly, 93, 2o. 
piso. 
11148 21 ab. 
Física, Química y Matemáticas 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
So dan , en eajsa d e l a l u m n o o en Z u -
l i e t a , 3(S-B. a l tos . 
C 1423 80d-16 
l iano. 93, ultps . 
13Ó08 I I ab 
Contador, extranjero, con muchos años 
de práctica en comercio, ferrocarriles, 
fincas y Compañías de Vapores, se 
ofrece para apertura, revisación, ba-
lances geniales, cierre y todo lo que 
se relacione con la Contabilidad. Pre-
cios convencionales y módicoi; mucha 
reserva y esmerado trabajo. Dirigirse 
a: Contador. Paseo, número 30, es-
quina a 3a. 
i:;:.?;) 11 ab 
ACADEMIA DE BAILES 
Profesor M a r t í . C l a s e s exc lus ivamente 
ind iv idua le s por el d í a y por la noche. 
T a m b i é n c l a s e s a domicil io. H a y ins truc-
toras . A g u i l a . 101, bajos. A-«S3}i. 
11701-05 10 ab. 
Estudie taquigrafía Pitman, taquigra-
fía Orellana, mecanografía, tenedu-
ría de libros, peritaje mercantil, orto-
grafía práctica , inglés y francés, o 
reforme su letra, en una de las Aca-
demias más antiguas y acreditadas de 
la República, en la Escuela Politéc-
nica Nacional. San Miguel, 44, altos. 
Teléfono A-7367. Habana. 
12C14 l my . 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
C l a s e s n o c t u r n a s , 7 pesos C y . a l toes. 
C l i s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a A c a -
demia y a domici l io . ¿ D e s e a usted a p r e n -
der pronto y bien el id ioma i n g l é s ? 
C o m p r e usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E K T S , reconocido univeraa lmeote 
como el mejor de los m é t o d o s bas ta la 
fcclic publ icados . E s el ú n i c o rac iona l 
a l a p a r s e n c i l l o y agradable , con é l 
p o d r á cua lquier p e r s o n a dominar en po 
co t iempo a l lengua ing lesa , tan nece-
s a r i a boy d í a en e s t a R e p ú b l i c a . Sa. edl-
c i ó n . pasta . $1.50. 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
C l a s e s espec ia les de M a t e m á t i c a s p a r a 
los e x á m e n e s de J u n i o . Id . , ingreso en 
l a s A c a d e m i a s Mi l i tares . F . E z c u r r a . V i -
l legas , 40, a l to s , l l o r a s : de 4 a 0 p, tu. 
12S52 4 my 
C 2643 
COLEGIOS 
En los Estados Unidos, 
para jóvenes de ambos 
sexos, desde $40 al mes 
en adelante, con todos 
los gastos pagados, bue-
na instrucción c inme-
jorables comidas. Para 
cualquier informe dirí-
íanse a jos únicos repre-
sentantes en Cuba: 
BEERS & COMPANY 
O'Reilly, 9 y medio. 
Habana. 
l52-4th. Ave. New York. 
Establecida en 1906. 
30d-lo. 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, ú n i c a en s u clase, l a 
m á s antlgur. , con m e d a l l a s de oro, g r a n 
premio y d ip lomas de bonor de la C e n -
t r a l en B a r c e l o n a ; y l a c r e d e n c i a l que 
me a c r e d i t a p a r a p r e p a r a r afuujnns. 
C l a s e s de corte, cos tura , sombreros , p i n -
t u r a y o t r a s labores . E n s e ü a n z a r á p i -
da y g a r a n t i z a d a . Se venden los m é t o -
dos de corte, c o r s é s , ú l t i m a e d i c i ó n . Se 
admiten a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto. 
V a a domici l io . H a b a n a , 6o, e n t r e ü ' R o l -
lly y San J u a n de Dios . 
1 1 1. my. 
> A S I C S O R I T A I N ( ; L K f i A , D A C L A -
ses de i n g l é s . Neptuno, 100. E l C o -
legio. T e l é f o n o M-11'J7. 
12')10 11 ab 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por proced imientos m o d e r a d í s i -
mos, nay c la s e s e spec ia l e s p a r a depen-
dientes del comerc io por la noche, co-
brando cuotas muy e c o n ó m i c a s . D irec -
t o r : A b e l a r d o L . y c a s t r o . L u z . 24. 
a l t o s . 
U NA S K S O R I T A , D A C í . A ü K S 55 I N -g l é s y f r a n c é s . T e l é f o n o F-4123; de 
12 a. m. a 8-10 p. m. 
12r.11 n a,b 
BAILE DE HOY 
Conservator io " S l c a r d ó " . A-7876, da 
8 1|2 a 10 1|2 p. m. es tr ic tamente- A p a r -
tado 1033. Prof. W i l l i a m s , Ins t ruc tor de 
bai les de l a escue la de cadetes. S í e l n ú -
mero de d i s c í p u l o » l a juBt l f ican. h a b r á 
claae e x t r a o r d i n a r i a es te mes a m i t a d de 
precio. A s i s t a a su pr imer ensayo gra-
tis. I n s t r u c t o r a a a m e r i c a n a s . 
0857 • 10 a b r i l 
"ACADEMIA VESPUCI0" 
K u s e G a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a , m e c a -
n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i b u -
jo m e c á n i c o . P r e c i o s baj l s lmos . Se co-
loca gratu i tamente a sus a lumnos a f i n 
de curso . D i r e c t o r : Pro fe sor F . l l e i t z -
man. C o n c o r d i a 91, bajos . 
7827 24 ab 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s Slnger , A g e n t e : R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , com-
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a nueva , s i n 
a u m e n t a r el prec io , a l contado o a 
plazos. C o m p r o l a s usadas , l a s a r r e g l o 
alqui lo y cambio por l a s nuevas . A v i -
senme por e l T e l é f o n o M-1004. Ange les 
n ú m e r o 11, e s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a 
el D i a m a n t e . S i me ordena i r é yo a su 
casa . 
j g j j g 30 ab . 
I^RANOIJS. MK. IJAKDY. (.HADUADO en Derecho , en l a U n i v e r s i d a d de 
P a r í s , desea d a r c lases do f r a n c é s a es-
tud iantes y Bti iores. C R e i l l y . 85. altos 
jggjg 13 ai.:" 
A C A D E M I A COMUICCIAL " C R r Z - . M a n -
- T X /.ana de G ó m e z , S-PI-A. T e l é f o n o n ú -
mero M-4622, T a q u i g r a f í a cas te l l ana , s i s -
tema " C r u / . " ; t a q u i g r a f í a i n g l e s a s i s te -
m a " P e r n i n » » ; m e c a n o g r a f í a , id iomas s 
contabi l idad. 
U g g 30 a h . 
E. \>KÑA>ZA OOHTK C O S T E R A , NOM-breros , c o r s é s , p i n t u r a , cas tos f lores 
y otras l a b o r e s v a a domici l io , ó r d e n e s 
en Habana , 65, a l tos . A c a d e m i a M a r l í 
p r o f e s o r a A n d r e a C a l l a n . 
12634 y m 
ALGEBRA 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a . T r l a o -
n o m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , C l a s e s i n d i -
viduales , c la ses eolectivaa. con ñ o c o s 
a h i m n o s profesor A i r a r e s , in ic iador 
6 ENSEÑABA CONSULTIVA 
E s t a d leso usted los temas f á c i l e s . Ten-
ga a consu l tarme los d i f í c i l e s , v me-
diante l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , domi-
n a r á el p r o g r a m a of ic ia l , s i n i n t e r r u m -
p i í i n ^ V s ocuPaclones . M o n s e r r a t e . 137. 
10031 ' 13 ab. 
Abril 9 de 192i: DIARIO D E L A M A R M Precio 5 centavo, I 
X H A V K D S 1* M T I D J L 
tlictf ffit.* se exhlbt6 en la pantalla 
Rialto, que e*. como no ignoran 
que vivimos en la zona del Par-
kjuo Central y nos figuramos que eso 
Babarca a todo el globo terráqueo, un 
Hrfrw» muy apreciablc, porque ponen 
terio enseñándonos las suciedades y 
repugnanacias de la vida, como si en 
todos ios tiempos no hubiera habido 
bajezas y porquerías. 
(Podría aprovechar, la señorita que 
ha olvidado decirme su nombre y su 
L A S A L I D A D E L M I N N E S O T A l l e g ó ayer tarde de Moblla el remol 
Ayer tarde, a las tres y media, cmnol cador Hukey . 
h a b í a m o s anticipado, z a r p ó e l acora- S A L I D A S D E A Y E R 
zado americano Minnesota. sal ieron, a d e m á s de los fe-
E n el remolcador Cuba embarcaron j rrleB y e l GoverDor Cobb, el vapor 
el c a p i t á n Corrales de l a po l i c ía del iIoosauChle( para gagua-
Puerto, con varios vigilantes y el ins-
pector de l a Aduana sofior T r i s t ó n 
G a r c í a , a c o m p a ñ a n d o a l barco hasta 
fuera del puerto y c a m b i á n d o s e sa lu-
dos. 
L a ú l t i m a visita que hizo el general 
M E N O R D E S A P A R E C I D O 
Jacoba Mart ínez , vecina de 33 nú-
mero 14, d e n u n c i ó a la P o l i c í a que su 
menor hijo J o s é Mart ínez P é r é e z , de 
13 a ñ o s de edad, y aprendiz de carpln 
tero falta de su domicilio, temiendo le 
hava ocurrido una desgracia. 
E L E X C E L S I O R 
E n este vapor e m b a r c a r á n hoy pa-
r a New Orleans los s e ñ o r e s L u c i e n 
Jauchon, Carmen Collado de Díaz , L l ^ 
da E - Trumbo, Rao Parker y s e ñ o r a , 
Crowder a bordo del Minnesota f u é , Roberto A . D íaz , Albert C Muldoon y 
de regreso de Palac io a donde l l e v ó 
a l Comandante del barco a despedirse 
del s e ñ o r Presidente de i a R e p ú b l i c a . 
L O Q U E D I J O E L C A P I T A N D E L 
P U E R T O 
Cuando ayer tarde s a l í a el Minneso-
ta se encontraba en uno de los balco-
nes de l a Cap i tan ía del Puerto el Co-
mandante Armando A n d r é en compa-
ñ í a de varios reporters, a quien dijo: 
."Pueden ustedes asegurar que ya el 
Gobierno de los Estados Unidos ha 
mandado a archivar todos los a?un 
tos relacionados con las pasadas elec 
clones de C u b a . L o d e m á s es cues 
i * corriente, que no da "paz a la, como la rival de la Bertini, tiene nu- ¿e ¿íaiit hasta qu^ el doctor Za 
taray buena» películas hechas por auto-, dirección, ese autor, para leer los l i -
jfcM y actores famosos y porque los em-1 bros interesantes que me pide), 
jaleados son allí, a diferencia de otros] El público que acudió a Rialto en 
ilugares, personas amables y corteses, i la tarde del estreno, en que yo me ha-
iTambicn hay mucho fresco, pero mal Haba, conocía sin duda la novela, pero 
í^istribuído, porque mientras en algu-i tal vez iba seducido por la ideal figu-
ino» sitios se sofoca la gente, en otros | ra y el genio artístico de Pina Meni-
r pescan un catarro por la violencia de|chelli. Esta bella actriz que aparece 
otros. 
E L M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i á n Alonso, e s t á en Cienfue-
gos; el R a m ó n Marimón, en Santiago 
ne C u b a ; el Re ina , en Manzanillo; el 
Eduardo S a l a l l e g ó a y e r 
D A N D 0 C H A N Q U E 
A l dar chanque a un a u t o m ó v i l . en 
el*Oarage de Sanidad, sito en Infanta 
y Crucero de Marlanao, su fr ió l a frac-
tura completa del .cubito y radio de-
rechos, el menor Enr ique E s c o b a r Va5 
d é s é , de 16 a ñ o s d© edad y vecino de 
San Ignacio 28. 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n l a G r a n j a del doctor Delf ín, se 
c a y ó de una baranda al pavimento, 
I el menor Oralos Manuel V i l l a r r e a l 
La Exposición Industrialvr̂  cial de la Feria de Sevil!> 
M T E V A S E M P R E S A S Q U E C O N C U R R E N : : E l vr 
NOS" : : S E E S P E R A N N U E V A S A D H E S I O N E S : I & F S S "JOYFV 
D I O S O ^ ^ n o SP, . :* ! 
C o m p a ñ í a Nadona! 
5lnanoM ni a la t r a n s p i r a c i ó n . Me di- [ merosos partidarios y no vacilo en su-
ltán que no es cosa de quejarse, pucs - 'marme a ellos, porque la encuentro 
to que hay para todos los gustos, y ¡ m á s acabada en su labor que la Bert i -
como no soy un v iejo gotoso ni . is-¡ ni , que no ha podido prescindir de cier-
mático. me siento donde quiera, lo 
encuentro todo bien y no me qu-jo 
sino por la forma. 
Pues ahora que los fervientes del ci-
ne nos lamentamos de la decad^nua 
que se observa en los argumentos de-
bido al exceso de producción, da gus-
to encontrarse con asuntos como el de 
"La novela de un joven pobre", que 
satisface las mayores exigencias. 
yas tome p o s e s i ó n de la Presidencia 
de la R e p ú b l i c a . ' 
C I R C U L A R D E L A A D U A N A 
Orden n ú m e r o 114. 
Por l a presente se hace s i b e r a 
quienes interese que el neñor Secre-
tario de Hacienda por r e s o l u c i ó n d i o 
tada en escrito n ú m e r o 18216, de fecha 
4 del actual, h a tenido a bien dispo-
ner l a entrega a los importadores de 
las facturas consulares que se encuen 
tran unidas a las hojas presentadas 
correspondientes a l vapor Posman, 
mediante diligencias que se u n i r á n 
a las citadas hojas, y siempre que fue-
r a comerciante previamente justifique 
a esta Aduana que h a recibido l a car-
ga correspondiente a dicho buque pro-
anacronismo. El día 
menos pensado nos presentan a Napo-
león I dirigiendo la batalla de Auster-
Este tema, que todos los románti 
eos del siglo pasado han conocido, es | época, destruyendo con ello ciertos 
el de la novela "Le román d'un jeu-1 convencionalismos que hoy no serían 
ne homme pauvre", que escribió Oc- admisibles. Ni las maneras, "ni el sen-
tavio Feuillet, allá por el año ISSS.'tido moral" son ahora como eran cu-
lo que quiere decir que de entonces; tonces y es. además, de un bárbaro 
acá ha llovido mucho, pero no lo bas- [ gusto hacer aparecer el teléfono y el 
tante para borrar la dulce impresión automóvil en pieza como esta, y "La 
que en el espíritu ha producido a cuan-! Dama de las Camelias" y otras en que 
tos leyeron ese libro inefable. Ni "El es tan patente e' 
conde de Camors" ni "Julia de Tre-
coeur", ni "El diario de una mujer" 
ni otras novelas suyas, de las más fa-
mosas, ha alcanzado el éxito de este 
libro, que no hay miss americana que 
no conozca y simpatice con "the poor 
young man". El mismo "Maitre de 
forges" de Jorge Onhct, a pesar de ser 
tan interesante, no llega tanto al al-
ma como este libro que es el exquisito 
perfume de aquella literatura que ha-
blaba a los sentimientos más delica-
dos y que ha sido sustituida por los 
talentos "prácticos" y "realistas" que 
creen haber descubierto ahora un mis-
tos amaneramientos que son su pro-
pio estilo, pero que en un actor se 
tienen por defectos, puesto que el ta-
lento del c ó m i c o consiste, entre otras 
cosas, en no reproducirse. 
L a pe l í cu la es, como dije, muy in -
teresante y v a ajustada a la novela, 
en cuanto es posible a la narrac ión en 
esa forma gráf ica . L o que sí encuentro 
absurdo es que los adaptadores no l e | sentando a l efecto el nuevo c o n o c í 
, miento, de embarque que 1© h a sido 
hayan conservado el carác ter de su expendo por los remitentes. 
L a s hojas pertenecientes a l expre» 
sado buque de acuerdo cor dicha re-
s o l u c i ó n s e r á n archivados en egta 
Aduana como justificante en cancela-
c ión del Manifiesto correspondiente, 
debiendo tomarse debida nota en los 
libros respectivos. 
E l s e ñ o r Contador queda encargado 
del cumplimiento de l a presente. 
Habana, A b r i l de 1921. 
L u i s Y e r o MinJet, 
Adminis trador . 
E l Campeche, e s t á en C a i b a r i é n : c i e n í u e g o s y de doce a ñ o s de 
edad. 
¡Fué asistido en l a C a s a de Socorro 
de Jfesús del Monte, de una p e q u e ñ a 
herida y l a fractura del radio y e l c ú -
hito izquierdo. 
R O B O S I M U L A D O 
E l motorista Arturo Mart ínez Gon-
zá lez , vecino de L a U s a , en la Ca lza -
da de Managua, d e n u n c i ó hace d í a s 
que en dicha calzada, esquina a At lan-
ta, unos desconocidos, a m e n a z á n d o l e 
con un cuchillo le h a b í a n robado 34 
L a s V i l l a s , en Vuel ta Abajo; el Guan 
t á n a m o , sale hoy de Santiago de C u -
b& para Santo Domingo-
L a F e , en Gibara y los d e m á s en 
la Habana. 
E L P A S T O R E S 
E l vapor Pastores, l leva para Co-
l ó n 5 cajas grandes de dulce de gua 
yaba, 4 cajas (Je ron y 16 de tabacos 
y cigarros. 
L O S Q U E T R A E E L S A N B R U N O 
E l vapor I n g l é s San Bruno que sa -
l ió de Boston el lueves y l l e g a r á e l 
pesos. 
E l Teniente E . R Gonzá lez , de l a 
día 13 trae 1422 toneladas de carga | S u b e s t a c i ó n del Calvario r ind ió ayer 
general entre e l la 2,600 bultos de u n informe al Juzgado de la S e c c i ó n 
pescado y un gran cargamento de 
L A M E R M A E N L A I M P O R T A C I O N 
Según datos estadísticos de la Adua 
na el mes pasado entraron por e1. puer 
litz desde un aeroplano o a Cristóbal j to de l a Habana, 7d4,264 bultos contra 
Colón en lancha automóvil, visitando! 3 
las Indias Occidentales. 
C ó m o en el mes de octubre pp-Jo 
; entraron m á s de dos millones de bul-
Ya que ha pasado y no puede to-
marse por un reclamo, lo que por otra 
parte sería muy legítimo^ es de justi-
cia felicitar a los señores que dirigen 
las exhibiciones en el Rialto, por la 
elección de esa película y de otras 
de exquisito mérito con que sirven al 
público que los favorece. 
9& 9& 9fi 
tos, se demuestra que l a i m p o r t a c i ó n 
ha mermado en seis meses 
N0T1CIASDEL PUERTO 
L O Q U E I>IJ0 E L ( APITAJÍ D E L P U E R T O A L V E R S A L I R A L ^ r D Í X E ^ 
S O T A " . — C O M O S E R A A L O J A D O A B O B D O D E L M O N T E V I D E O ' 
E L L S T A N T E DON F E B K A N T ) 0 D E B O R B O X . - — A P A R T I R D E L 
D I A 18 D E L C O R R I E I N T E L O S J O R N A L E S D E L O S O B R E K O S M E -
( T A L U R G I C O S Y C A R P I N T E R O S D E R I B E R A S E R A N R E B A J A D O S 
E N U N 25 P O R 100 - U N A C O N - C E S I O N 
E X P E D I E N T E A L S R . A N T O N I O 
E S C O T O 
Por l a S e c r e t a r í a de Hac ienda se ha 
iniciado un expediente administrativo 
contra el s e ñ o r Antonio Escoto, A d m i -
nistrador de la Aduana de l a Habana 
en uso de l icencia. 
Se nos ha Informado que los cargos 
que se le hacen son por negligencia 
e nsus funciones y por poner inconve-
nientes para descongestlonar el puer 
to y los muelles . 
papas a s í como las siguientes part i -
das de papel para p e r i ó d i c o s : 
P a r a " E l Mundo" 76; " E l Comer-
cio" 21; " P o l í t i c a C ó m i c a " 70; "He 
raido de Cuba" 10 y " L a D i s c u s i ó n " 
100. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el vapor americano Mal lury ,em 
b a r c a r á n hoy para Nueva Y o r k los 
s e ñ o r e s Alberto y Franc i sco P lata . 
J o s é M e n é n d e z e hija , Ida M Smith, 
Clarence L . Cox v s e ñ o r a , María No-
yes y familia, Esteban M. Amador, 
Metoldel S a l o m ó n , J o s é B . Rienda y 
familia, Ernes to Bueguln, Salvador 
Cintra , Franc i sco Gómeos, Charles R o u 
sel, Hope L e Creq y otros. 
E n el Siboney, e m b a r c a r á n para 
E u r o p a el día 15 del corriente los 
s e ñ o r e s L u i s Caso, L u i s Richabal y 
ff,mllia, J o s é Igles ias Tormo, V icen 
te Sal les . A n g e l a Turner , Antonio A n 
tuna y familia, María Pardo, Oscar 
Vil laverde y familia, Octavio H e r n á n 
Cuarta , en el cual niega &ea cierto el 
atraco denunciado, ya que wl Mart ínez 
d e c l a r ó que log 34 pesos que le roba-
ron los acababa de cobrar en la H a v a -
l a B l e s i r i c , como Importe ce l a quin-> 
cena, y en esa é p o c a ni trabajó , n i co-
b r ó nada. 
R O B O E N U N A C A S A D E H U E S P E -
D E S 
E n l a C a s a de H u é s p e d e s Progreso 
21, altos, se c o m e t i ó un robo ayer . L a 
d n e ñ a de l a casa. Mar ía V á z q u e z V^ña, 
d e c l a r ó que al subir e l la a su domici-
lio en las primeras horas de l a m a ñ a -
na, se c r u z ó en la escalera con un mo-
reno, que bajaba y a l entrar en su 
casa le dijeron que se habíA cometido 
) un robo. ' 
A L . P . Blggs . americano y a su 
c o m p a ñ e r o de hab i tac ión , E n r i q u e Ao-
que, Ies robaron dos alfileres de cor-
bata, y un reloj de oro. 
Se di Ó cuenta a l Juzgado. 
Anteanoche c e l e b r ó s e s i ó n el Co-
m i t é Gestor de la E x p o s i c i ó n Indus- I 
t r ia l y Comercia l que se c e l e b r a r á en 
la F e r i a de Sevi l la , l a fiesta anual del 
Centro Andaluz . 
Se dió cuenta por cada uno de los 
delegados para l a c o n c e r t a c i ó n de con 
tratos, de, resultadoo de sus g e s i i j n e s » 
que no han podido ser mas h a l a g ü e -
ñ a s , pues a s i s t i r á g r a n n ú m e r o de ca -
sas , unas que han firmado y a aque-
llos, y otras que han prometida ha-
cerlo antes del lunes . 
L a s casas que tienen y a separado 
lugar p v a exhibir sus productos y ar~ 
t í c u l o s en l a E x p o s i c i ó n Industr ia l y 
Comercial son las siguientes. 
A u t o m ó v i l e s : 
Z á r r a g a M a r t í n e z y C o m p a ñ í a , u n a 
m á q u i n a . 
C o m p a ñ í a Nacional de Comercio, 2 
m á q u i n a s . 
E d w n W . Miles, dos m á q u i n a s . 
Cuban Motor Company, gomas. 
Diario SUva. dos m á q u i n a s . 
S i lva y Cubas, una m á q u i n a . 
E s t a s casas y otras m á s de-su giro 
que han 
« n l a B x p o s i c i ó 
c ''ornada a todo lujo, para exhibir las 
m á q u i n a s de las marcas que represen-
t a n . 
-rios 
Refresco E l de m 
C o m p a ñ í a de Fonóirraf r. 
Compañía , Efectos Q fo Alvo 
A . R o d r í g u e z y £ a i l l t ^ 
bles. y u i 
Ros y Novoa, muebles 
C o m p a ñ í a Litográf¡ca 
E l presidente del . 
s e ñ o r Pedro Icai'd? difi 0mIté 
valiosas adhesiones ^ T ^ ? ^ 
de Comercio cubana y e JQ - Q i * £ 
do a l efecto las comunicLf0la' 
los presidenes de dichas S^8 ^ 
ñ o r e s Zaldo y Otaduy nfPen lda,les * 
yo moral mas e n t u s i a ^ ^ el ^ 
Centro A n d a l u z ^ ^ 
T a m b i é n se dió cuenta de 
tienes que realiza el n lanS 1 
nos y del centro AStu?iano L J o ^ 
c u m r a i Cetramen, a c o r d á i l a ^ 
cer l a mas decidida c Z ^ T ' ^ 
bando el acuerdo t o m a J ? 
prometido as ist ir l e v a n t a r á » í " ^ ! ^ CObrfr loS de^£t* 
n una elegante tienda ! f ^ P ^ f ^ t e s a la parcela o 
„ f„.i~ las de terrenos mía n,^._- m». 
A G R E S I O N A U N V I G I L A N T E 
E l vigilante espacial de l a T e r m i n a l 
I smael León , l levaba detenido a la 
de y s e ñ o r a Agapito Gut iérrez y f a - ¡ Cuarta E s t a c i ó n de Po l i c ía , a l menor 
miha J o s é Arregui Pearo G ó m e z Da de la r a z a de color( ^ y ^ o J i m é n e z 
mel Cano M á x i m o Cantora y famil ia. Basti l lo , de la Habana y de 16 a ñ o s 
J o s é Bellido, Federico Bisoqui, Ra-1 de edad y é s t e ge le fug6 iOSTando 
fael Slon, J o s é M. Alvarez, F e l i c i a - darle alcance en Merced 70 A1 condu, 
no Alvarez y familia, Gabino L lanes , 
C o m p a ñ í a manufacturera que abar-
c a las siguientes marcas 
L a E s t r e l l a ; L a Constancia; Mestre 
y Mart in ica ; C u b a Blscul t y L a H a -
banera . 
Fáíbrlca de cervezas L a T r o p i c a l . 
Jacinto R o d r í g u e z S . en C . vino 
T r e s R í o s y aguardiente E n x e b r e . 
G o n z á l e z y S u á r e z , s idra C i m a . 
C o m p a ñ í a Ironber . 
L o s S e r v i c i o s S a n i t a -
r i o s M u n i c i p a l e s 
E L S U P E R V I S O R A C T U A N D O 
E l Supervisor de los servicios sa -
nitarios municipales, funcionario de 
la S e c r e t a r í a de Sanidad y Benefi-
cencia, le ha dirigido el siguiente es-
crito al doctor Rocamora. Jefe de los 
Servicios Sanitarios Municipales, a 
fin de que le s i rva contestar a las s i -
las de terrenos que "precise 
i n s t a l a c i ó n , haciéndose exten^5' 
ta c o n c e s i ó n a las demás BOS' 
regionales que quieran conenr u 
E x p o s i c i ó n . ri 
S e trataron otros particulam 
menos c u a n t í a y se acordó que el in 
se reuniera nuevamente el ComitSl 
tor para saber del resultado total? 
las gestiones de sus miembros y ^ 
nocer a punto fijo el número dee 
sas que concurrirán a la E ¿ í J 
que .organiza. 
seen esos Centros de Socorros es 
suficiente a las necesidades del 
vicio y a la vez está desprovistol 
toda preparac ión cienfífica, debiéndi 
le s e ñ a l a r , que extraña a esta Del 
g a c i ó n , que todavía figuren en di 
Distritos ambulancias de tracción a 
mal , que pertenecen a construcci 
nes antiguas y no ruonen 
c o n d i c i ó n sanitaria. 
lo-
ninguia 
Franc i sco E r o García , E l o y J á u r e g u i , 
Rafael Garc ía . 
Marciano I n c l á n , Manuel Garc ía , 
Antonio Garc ía y otros. 
E n el Governor Cobb, los s e ñ o r e s 
R a m ó n V e l á z q u e z y s e ñ o r a , Oscar B . 
Eacooks . Lui se A n d r é . Daniel B r e c k 
y familia, E l i a s F . Wi l l iams y fami-
lia, Sa lu l Ogilvio y s e ñ o r a , Cbas Nel 
son Antonio Lanzagorta , R a m ó n 
Díaz , Franc i sco Guerra y s e ñ o r a , J u a n 
ne López , S a r a Díaz , Eugenio Hevla , 
Juan T o r r e n í a , J o s é Soane y otros. 
P I D I E N D O U N A C O N C E S I O N 
A y e r día 8 v e n c i ó el plazo para ha-
cer objeciones en el expediente que 
p r e s e n t ó el s e ñ o r Salvador R e v i r a co 
mo presidente de la C o m p a ñ í a de A l -
macenes de D e p ó s i t o de M e r c a n c í a s I mente s e r á el hidroplano " L a N i ñ a " 
V U E L O S CON P A S A J E R O S 
S e g ü n nos comunica el amigo F a u s 
to R o d r í g u e z , esta tarde y m a ñ ñ a n a 
domingo, ded icará uno de sus aviones 
a hacer vuelos ron pasajeros en el 
l i toral y sobra la ciudad. Probable-
S B R E B A J A N L O S J O R N A L E S Hablaron por afectarloi m á s dlrec-
Como h a b í a m o s anunciado, ayer se tamente los representantes de los due-
reunleron en el bufete del doctor Bus ñ o s de talleres en general de las dis-
tamanto los miembros fie l a Asocia- • tintas Industrias m e t a l ú r g i c a s y ds 
c l ó n de Industria y comercio de l a ! r e p a r a c i ó n de buques de l a bahía , loa 
b a h í a de la H a b a n a . 
U n gran debate se a b r i ó con mo-
tivo de haber sido presentada por v a 
r í o s miembros de l a A s o c i a c i ó n una 
p e t i c i ó n relacionada, con l a rebaja de 
los jornales en los trabajos del puerto 
de l a H a b a n a . 
L o s peticionarlos alegan que y a to-
das las c o m p a ñ í a s de vapores han re -
bajado los fletes, y que los tipos de 
Jornales y tar i fas que en l a actualidad 
r igen en el puerto de la Habana son 
muy elevadas dentro de l a s c ircuns-
tanc ias . 
cuales con datos n u m é r i c o s y pruebas 
evidentes demostraron que en el Inte-
rior de la R e p ú b l i c a los jornales de 
m e c á n i c o s y obreros m e t a l ú r g i c o s ha -
b í a n sido rebajados por lo /jual la com 
petencia con l a H a b a n a o contra la 
Habana era ruinosa, y que a d e m á s las 
S- A, ante el Gobierno de l a provincia 
pidiendo la c o n c e s i ó n de los muelles 
generales del Estado desde el Muelle 
de San Franc i sco hasta el de Caba-
l l er ía , 
E l Gobierno de l a P r o v i n c i a . cum-
pliendo con l a ley m a n d ó una c i r c u -
l a r a todas las casas navieras estable 
cidas en l a Habana para que s i lo 
tienen a bien hagan objeciones sobre 
l a c o n c e s i ó n de referencia, 
E s t e expediente antes de ser apro-
bado p a s a r á por la J u n t a de Puertos 
y la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
Puede asegurarse que esta sol ici-
tud no p r o s p e r a r á pues la mayor par 
te de los muelles e s t á n cedidos. 
C O M P L A C I D O S 
L o s propietarios del remolcador cu 
b a ñ o " A l m i r a l Dewy" nos Informan 
que para responder a l a responsabil i-
reparaciones de buques en este puerto! dad civi l que pudiera caberle en defi-
estaban casi desapareciendo nor que: nitiva a l c a p i t á n Laborde por una ma Informando que el Orizaba s a l i ó 
en cualquier puerto del Golfo • delj supuesta I n f r a c c i ó n de la L e y de C u a ^ ayer ^e l a C o r u ñ a para l a Habana con 
A t l á n t i c o se trabajaba mucho m á s ba-1 rertenas debido a una arribada for- | toneladas de c a r g a general y 4 
rato que en l a Habana . ( zosa a MiamI, l a mencionada casa de- 1 pasa jero» de c á m a r a y 134 de tercera. 
Hoy s a l d r á para Cayo Hueso en su 
viaje regular el hidroplano "Ponce 
de L e ó n " de l a misma c o m p a ñ í a . 
S E E S P E R A N 
L a F l o t a B lanca espera los slgulen 
tes vapores el lunes de New Orleans 
el T u r r i a l b a ; el d ía 13 de New Y o r k 
el U l u a y el Cartago de Co lón , y el 
día 14 de Colón, el Calamares . 
I N M I G R A N T E S E S P A Ñ O L E S Q U E 
S A L E N D E L O S E E . U U . 
E n la Agenc ia de la W r a d L i n e se 
ha recibido la noticia de que e l vapor 
americano Siboney sale hoy de Nue-
¥ a Y o r k para la H a b a n a con 800 pa-
sajeros de tercera clase o sean Inmi-
grantes e s p a ñ o l e s que regresan a E s 
paña . 
c i r io nuevamente dejienidfy, un grupo 
de morenos que estaban apostados en 
l a cal le Picota, se abalanzaron sobre 
el vigilante, a l que golpearon q u i t á n -
dole el club, v i é n d o s e precífeado para 
defenderse León , a hacer un disparo 
de revolver a l a ire . L o s n .órenos hu-
yeron y el menor t a m b i é n r e f u g i á u -
dose en la casa Picota 35, cuya puerta 
cerraron, y no pudiendo cietener a l 
menor que se e s c a p ó por las casas co-
lindantes. 
Se d i é cuenta a l Juzgado de l a Sec-
c i ó n pr imera . 
E l padre del menor Justiniano J i -
m é n e z Sotalengo. de Cienfuegos, de 48 
a ñ o s y vecino d é Cerrada 14, d e c l a r ó 
que d e s c o n o c í a lo ocurrido. 
¿ E s a Jefatura lia dirigido su ac 
t u a c i ó n a normalizar ese servicio t 
al s e ñ a l a r sus deficiencias ha trat? 
guientes preguntas sobre las condicio do de mejorar ese material rodanlT'1 
nes de las Casas de Socorros; mate-1 E l personal adscripto a cada Cer 
r la l de c u r a c i ó n ; personal, etc. tro de Socorros y las funciones m{ 
E l escrito del supervisor pedido a son propias deben estar reguladas m 
l a S e c r e t a r í a de Sanidad por el A l - , una R e g l a m e n t a c i ó n , o dispos]cloM< 
calde Municipal , para mejorar dichos | generales, donde se le señalen sis 
servicios dice a s í : ¡ o b l i g a c i o n e s y deberes. ¿Esa Jefatu 
"Habana, abr i l 7 de 1921. ra ha encaminado su actuación a re 
S r . Jefe del Departamento de Sani i glamentar ese servicio o ha dictaA 
dad de Beneficencia Municipal . | las reglas generales para una orde 
S e ñ o r : ¡ nada func ión de ellos, velando a! mi 
E n cumplimiento de la m i s i ó n que 
se me ha Impuesto y con el fin de 
Iniciar el procedimiento para rea l izar 
las Investigaciones necasarias . tengo 
el honor de'dir ig ir le a usted este es-
crito, para que se s irva contestar a 
mo tiempo por el cumplimiento d» 
esas disposiciones? 
E l material de curación y medid 
ñ a s de esos Centrn.? de Socorros, it-
ben tener un plan de distribución, asi 
como comprobantes que justifique: 
E L D R I Z A B A 
T a m b i é n se r e c i b i ó otro cablegra-
S B A R R O J O A L M A R 
J u a n S u á r e z Tr i l l o , e s p a ñ o l . E s c o l -
ta del Presidio y vecino de Campana-
rio JaO, se arrojó a l mar per el Male-
cón, entro Campanario y Gal iano . 
R O B A R O N A U N V E N D E D O R A M B U -
L A N T E 
Ambrosio Alfonso Alfonso, de 49 
a ñ o s , natural de Cidra , vecino de Ayes 
t e r á n 20 y vendedorl ambulante de te-
las, en un carrito, estuvo vendiendo 
telas en l a calle Revillagigedo, frente 
al n ú m e r o 51 a Hortensia Moore de 
New York, de 23 a ñ o s y vecina de di-
cho domicilio. E l Alfonso penetraba 
en la casa llevando las telas y el 
moreno Antonio Guillemon, de l á Gua 
yana Francesa , de 59 a ñ o s de edad y 
vecino de B é l g i c a 37, alcanzaba del 
carri to las piezas de tela. 
A l terminar l a venta e I r a re t i rar , 
so el vendedor, n o t ó l a fa l ta de seis 
piezag de tela que aprecia en 60 pe-
sos . 
A c u s ó del robo a Guil lemon 
n e g ó el hecho. 
que 
E e a c o r d ó en definitiva part ic ipar a i p o s i t ó $200 y por tanto no ha sido 
C a j a d e A h o r r o s 
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a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o a 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J. A. fiances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
los gremios obreros que a partir del 
día 18 dei corriente los jornales en los 
talleres de carpinteros de Ribera me-
c á n i c o s y d e m á s obreros de las In-
dustrias m e t a l ú r g i c a s l u e d a r í a n r e - | ^ E s t e vapor h o l a n d é s de la Compa-
bajados en un 25 por 100. 
embargado el mencionado barco como 
se ha publicado. i 
E L " M A A S T E R D I J K * 
ñía que representa el s e ñ o r R e n é Dus 
L o s d e m á s jornales no se t o c a r á n S ^ , . 6 1 fa¿dKel ^ « m t e de Rot 
n- « W n «n¿a w « » ¿ . i terdan Para la Habana, v í a Amberes, 
puertos del norte de E s p a ñ a . Sant ia-
go de C u b a y Cienfuegos. 
por ahora pues hay que modificar el 
decreto 665 
P A R A A L O J A R A L I N F A N T E F E R -
NANDO D E B A V I B R A 
E n l a m a ñ a n a de hoy z a r p a r á para 
S I G U E E L E X P E D I E N T E 
A y e r d e c l a r ó en el expediente in i -
ciado con motivo del atropello al in 
puertos de Centro A m é r i c a el vapor i migrante e s p a ñ o l que e m b a r c ó d ía s 
e s p a ñ o l Montevideo que l leva re inc ido' pasados en el vapor " O r l a n a " el sar 
n ú m e r o de pasajeros 
i Como ya hemos publicado, este va -
i por sale de l a Habana lujosamente pre 
parado para dar alojamiento a l Infan-
te Don Fernando de Baviera , repre-
j sentante del Rey do E s p a ñ a en lás 
fiestas del Centenario i e Magallanes 
gento de la po l i c ía del puerto. qUe era 
el encargado del p a l e t ó n de v lg i lan-
ter que estaba ÍKC día de servicio en 
el lugar de los Kuchui. 
R O B O D E Z A P A T O S 
E l aduanero S e r a f í n Baez a r r e s t ó 
Í J ^ J F ^ ^ T ^ ^ S S ? 3 * el Morx^ bordo del vapor americano James 
tevideo' para r do C o l ó n a Ponce y, j . Whitney al carretonero Fernando 
trasbordarse a l "Alfonso KUT, buque! García , al a u ^ ' u " d« dependiente de 
, de la T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . ' Rafael M Vul ie J / 0 ° e s t t 
i n,, h a V e J i n ? 0 ? i l P ^ 0 S Ios É T a 8 ^ ' bádoreg Antonio Caseres . Manuel S u á 
que ha tenido la Agencia de la T r a s - rea. Marcos Al ien , Manuel F e r n á n -
I a t l á n t i c a E s p a ñ o l a en la Habana. ¡ der y Jacobo A r a n d o porque vi ó 
i y C m S Í 0 t d ? l s l l 1 ^ ^ ^ ' 9 nb0r! CUand0 éSt0S arr laban Hngada de 
! s i d o ^ e ? S ( ¿ a l TrTnnl c o m e r ' h a f í carga, entre l a cual h a b í a 21 pafes 
sido destinados a l Infante y su c o m í - dt zapatos de distinta? formas y ta-
• x ' . m a ñ o . 
; f p J f V J T F i f I V ™ 0eV*** Sl1 A H DeI ca3o ** < ^ á cuenta hoy a l juez irnn ' . n S ^ L ,1 jHOSameilte d e ^ a s de i n s t r u c c i ó n de la p r l ¿ e r a e e c c i ó n 
con cortinas de damasco, cojines de _ a eet'uon-
peluche. abanicos e l é c t r i c o s , etc. | P a r a remolcar a l vapor Berkeley. 
E l Orizaba cuando llegue a la H a 
baña Irá a Nueva Y o r k y luego regre 
surá a la Habana para sa l i r nuevamen 
te para Espaf ia e l d ía 30 del corrien-
te. 
V A P O R E S A Z U C A R LJUüS 
L o s vapores L a k e Orango y Kagge-
fos, e s t á n cargando a z ú c a r en Nuevl-
tas y Antl las y en Sagua y Ca iba-
r ión respectivamente. 
L l e v a el primero 17.500 sacos y e l 
segundo 25,000. 
E l rapor amvrloano E s p e r a n z a sa-
lló antier 7 «e tNu«Va Y o r k para l a 
Habana con carga general y pasaje-
ros para M é x i c o y pasajeros para l a 
Habana. 
H U R T O D E U N A B I C I C L E T A 
Víc tor Vizcaya, vecino de Z a n j a 116 
d e n u n c i ó a la P o l i c í a , que su menor 
hijo Víctor , de 16 a ñ o s , de jó una bi-
cicleta apoyada ^n la pared de la casa 
GaJiano 109 y a] >i*ilc íe h a b í a n h u r -
tado la bicicleta que- aprecia en 60 
posos. 
L E L L E V A R O N L O S C H E Q U E S 
A N é s t o r Morln Gonzá lez , de Palos 
y vecino actualmente del hotel Nuevi-
tas. Dragones y Amistad, le l levaron 
de su h a b i t a c i ó n dos cheques uno de 
273 pesos y otro de 1,900 pesos. No 
s a b e s i los cobraron o no, ignorando 
t a m b i é n quien fué el autor del hecho 
tura, tiene a FU c.rgo directo m 
funciones y 1 la vez exige la 0* 
nada a c c i ó n administrativa al e: 
do ese material? 
Loa créd i tos que se le asignan n 
los c a p í t u l o s del Presupuesto actual 
deben haber sido objeto de estudio o 
las observaciones que en él le for- , sus diversas aplicaciones. ¡Esa Jeta 
mulo, a c o m p á n d o m e cuantos datos 
crea oportunos que justifiquen las ges 
tienes oficiales verificadas por esa Je 
fatura, en bien del servicio c u y a a l -
ta r e p r e s e n t a c i ó n usted d e s e m p e ñ a . 
E n mi v i s i ta de I n s p e c c i ó n a los Cen 
tros de Socorros, exceptuando el de 
C a s a B lanca , he encontrado, que se 
ha l lan situados en viviendas p a r t i c u - ! de Preparac ión por usted para fac" 
lares, s in una p r e p a r a c i ó n a p r o p i a d a ^ a r l e una apl icac ión ordenada a las 
a las clases de servicios que e s t á n ¡ funclones ^ " ^ n ^ ^ ^ ^ ' 3 3 ^ 1 1 ^ Jefa' 
obligados a prestar y ofreciendo un tura' usted desempeña. ¿Ha s" 
aspecto en ejftr^mo desfavorable. 
¿ E s a Jefatura h a s e ñ a l a d o esos defec 
tos y ha Indicado dos medios necesa-
rios para u n ^ mejor a d a p t a c i ó n ? 
L o s enseres y mobiliarios que po-
seen los Centros de Socorros a con-
secuencia del desgaste natural que , tor Delegado de la Secretaría de Sa 
el tiempo de uso en ellos ha orig ina- r idad y Beneficencia." 
do y el reducido n ú m e r o con que cuen ¡ . , , • 
ta en otros casos ocasiona una Impre 
s i ó n penosa que aumenta l a que de-
terminan las viviendas donde se ha-
l lan distribuidos. ¿ E s a Jefatura ha 
tratado de subsanar esos defectos, o 
en su consecuencia ha hecho gestio-
nes encaminadas a lograr u n a modifi-
c a c i ó n total en ese sentido? 
E l servicio de Ambulancias que po 
insuficiencia, tratando de llevar» 
esos Capí tu los la ascendencia necesa-
r ias para satisfacer todas las obliga-
ciones que le es tán encomendadas? 
E s de usted atentamente, 
( F . ) D r . J . B í a z de Castro, Inspec 
m D I A R I O D E L A MABL 
Jfk m a pertódlot • * ) « 
Informada. 
S E S O L I C I T A 
U n a e x p e r t a o f i c i a l a d e S O M B R E R O S d e s e ñ o r a s . 
S u e l d e d e s d e $ 5 0 a $ 8 0 . 
C A S A D E M O D A S N ü ñ e z A m i s t a d 5 0 , esq. a Neptoiw 
O 2927 2d 9 
E l vapor americano Polnt Judlcth 
ee espera el día 12 del corriente de 
San F r a n c i s c o de Cal i fornia, v í a Na 
Personales 
Juzgados de 
U X J í ü E T O LM'AJÍÍTE 
Oon verdadera complacencia da-
rnos la noticia de haber dado a luz, 
pal de P a n a m á con mil toneladas de ! ^ 1toaa « A c i d a d , un gracioso n i -
carga general. | ^ 0 ^ s ^ o r a M a r í a P e r n á u d e a de 
Garc ía , esposa de nuestro distingui-
do amigo s e ñ o r F r a n c i s c o G a r c í a 
Quintana. 
Gustavo Adolfo l ian sido los nom-
bres que ha recibido el nuevo Infan-
te, quien, en la pi la bautismal, s e r á 
apadrinado por l a distinguida s e ñ o -
Q U E M A D U R A S r a Clementina Gispert. hermana del 
Ave l ina Garc ía García , e s p a ñ o l a , de caballeroso general del mismo ape-
16 a ñ o s y cr iada de manos en c a s a ¡ llido y por el s e ñ o r Pablo R o i g 
del s e ñ o r Jorge Bat is ta . Reparto B a t í s | A l enviar l a enhorabuena a los di-
ta. E entre 11 y 12. sufrid quemaduras 1 cbosos padres hacemos votos porque 
en los pies y las piernas a l caerle 1 a su p r i m o g é n i t o le depare el porve-
en ellas el agua callente de una la ta . I nir toda clase de venturas 
S e a r r i e n d a n o v e n d e n l o s b a ñ o s d e Cojíínar 
V e n t a j o s o n e g o c i o p a r a q u i e n lo p u e d a aten-
d e r . I n f o r m a : S r a . P i l a r d e l T o r o , Hote l In-
g l a t e r r a . 
C 28S1 8d 7 
Instr u c c i o n 
Se traspasa el Contrato 
de tres solares en el REPARTO MIRAMAR con una supert"1* 
total de 3 2 7 Í vara*, a razón de $U'00 vara. 
Sólo una parte de contado, resto a plazos a la Comp^z' 
I N F O R M A N : ^ 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 0 6 , d e 2 a 5 ' 
2883 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ^ T r o n i c a r ! 
